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» Menneskeslagten er en helhed, vi arbejder og lider, 
sår og høster for hinanden.« 
„Das Menschengeschlecht ist ein Ganzes; wir arbei-
ten und dulden, säen und ernten füreinander." 
* 
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'Mankind is a whole; we work and suffer, sow and 
reap for one another.' 
Johann Gottfried von Herder, 
1744-1 SOÌ 
FORORD 
Denne årbog er en fo rm for statistisk hånd- Oplysningerne er hentet fra nationale kil-
bog og indeholder de vigt igste dele af de der; ved opst i l l ingen blev de t i lpasset hin-
afsnit, som er udkommet i serien »Land- anden for at lette sammen l ign ingen fra 
brugsstat ist ik«. land til land. Der manes dog her, såvel som 
ved for to lkn ingen af resultaterne, til stor 
Oplysningerne henforer til det sidste til fo rs ig t ighed; der er neml ig stadig betydel ig 
rådighed stående t idsrum for indberetn ing. forskel mel lem de nationale statistikker 
indbyrdes og dette formindsker delvist 
sammen l ign ingsmu l ig heder ne. 
VORBEMERKUNG 
Dieses Jahrbuch ¡st eine Art statistisches Die Angaben sind den nat ionalen Quel len 
Vademekum, das die wicht igsten Teile der e n t n o m m e n ; ihre Darstel lungen wurden 
in der Reihe „Agrars ta t is t ik " erscheinenden einander angepaßt, um eine Gegenüber-
Titel enthält. Stellung von Land zu Land zu er leichtern. 
Hierbei ist jedoch ebenso wie bei der Inter-
Die Angaben beziehen sich auf den letzten pretat ion der Ergebnisse große Vorsicht 
verfügbaren Berichtszeitraum. geboten; zwischen den nat ionalen Statist i-
ken bestehen näml ich noch erhebl iche 
Unterschiede, die ihre Vergleichbarkeit zum 
Teil beeinträcht igen. 
FOREWORD 
This book is a kind of statistical vade- The data were derived f rom national sour-
mecum contain ing the most impor tant ces and are presented in such a way as 
items publ ished in specialized series of the to present compar isons between coun-
Agr icul tural Statistics. tr ies. Great care should be exercised how-
ever, in mak ing such compar isons and 
The data relate to the last available per- interpret ing the results, as there are consi-
iod. derable differences between the various 
national statistics, wh i ch affect their com-
parabi l i ty to some extent. 
J . Mayer 
Generaldirektor / Generaldirektor / Director-General 
« L'humanité est un tout; nous travaillons et pei­
nons, semons et récoltons les uns pour les autres. » 
« L'umanità è un tutto, noi lavoriamo e peniamo, 
seminiamo e raccogliamo gli uni per gli altri. » 
„De mensen vormen een geheel; we werken en 
verdragen, zaaien en oogsten voor elkaar." 
■ Johann Gottfried von Herder, 
1744-1 SO.Ì 
AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est une sorte de vade-mecum 
statistique dont le contenu représente la 
synthèse des principales rubr iques qui 
paraissent dans les brochures spécialisées 
de la série «Stat ist ique Agr ico le». 
Les données se réfèrent à la période la plus 
récente d isponib le. 
Les données ont été puisées aux sources 
nat ionales; leur présentat ion a été adaptée 
pour facil i ter les rapprochements de pays à 
pays. Il est toutefo is recommandé une 
grande prudence dans cet exercice et dans 
l ' interprétat ion des résultats; il subsiste, en 
effet, entre les stat ist iques nat ionales, des 
divergences notables qui affectent la com-
parabil i té de certains d'entre eux. 
PREMESSA 
Il presente annuario vuole essere un vade-
mecum statistico che r iprende le parti più 
important i dei lavori pubbl icat i nella serie 
« Statistica agraria ». 
I dati si r i feriscono al più recente per iodo 
disponibi le 
I dati sono desunt i dalle font i nazional i , ma 
la loro presentazione è stata ogget to di 
alcuni adat tament i , per facil i tare il conf ron-
to tra paese e paese. È oppor tuno tuttavia 
andare assai cauti in tali conf ront i , così 
come nel l ' interpretazione dei r isul tat i ; sus-
sistono infatt i ancora tra le statistiche 
nazionali divergenze r i levant i , che ne pre-
giudicano in parte la comparabi l i tà . 
VOORBERICHT 
Dit jaarboek is een soort statistisch vade-
mecum, waar in de voornaamste in de serie 
. .Landbouwstat ist iek" verschi jnende rubrie-
ken zijn samengevat. 
De gegevens hebben betrekking op de 
meest recente periode waarover gegevens 
beschikbaar zijn 
De gegevens werden aan de nationale 
bronnen ont leend; de vo rm waar in zij zijn 
gegoten onderg ing de nodige aanpassin-
gen om de vergel i jk ing van land tot land te 
vergemakkel i jken. Niet temin is hier, even-
als bij de interpretat ie van de resultaten, 
grote voorz icht igheid g e b o d e n : tussen de 
nationale statistieken bestaan namel i jk nog 
steeds grote verschi l len, die de vergeli jk-
baarheid van een deel van het statist isch 
materiaal nadelig kunnen beïnvloeden. 
J. Mayer 
Direttore generale / Directeur général / Directeur-generaal 
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trazione animale 
trazione meccanica 
trasformazione 
lavori per conto terzi 
dierli jke trekkracht 
mechanische trekkracht 
verander ing 
loonarbeid 
trækdyr 
mekanisk trækkraft 
forarbejdn ing 
lonnede arbejdere 
unità-best iame (UB) 
unita-bestiame grosso (UBG) 
unità di trazione (UT) 
unità lavorat iva-anno (ULA) 
uso industr iale 
uso interno 
vee-eenheid (VE) 
grootvee-eenheid (GVE) 
trekkracht-eenheid (TK) 
jaar-arbeidseenheid (JAE) 
industrieel gebruik 
b innenlands gebruik 
kreatur-enhed 
storkreatur-enhed 
trækkraftenhed 
arbejdsenhed pr. ar. 
industr iel le anvendelser 
indenlandsk 
Vaches laitières dairy cows Mi lchkühe 
Variation var iat ion Veränderung 
Variation des Stocks change in stocks Bestandsveränderung 
Veau c a l f Kalb 
V , ? n t . e s sales Verkäufe 
V ? 9 ^ " ' vegetable Pflanzlich 
v ineyards Rebanlagen 
XXIV 
vacche da latte melkkoeien malkekøer 
variazione verandering ændringer 
variazione delle scorte voorraadmutatie lagerændringer 
vitello kalf kalv 
vendite verkoop s a l 9 
vegetale plantaardig vegetabilsk 
vite wijngaarden vingarde 
XXV 
U m r e c h n u n g s k u r s e ) " ) 
1950 
1951 ­ 1956 
12 θ 1957 
Kurse /Taux Op AugLSt /aoù t 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1957 
1957 
1957/1958 
29 12 195Θ 
Kurse /Taux Op 1958/1959 
1 1 1959 
1960 
6 3 1961 
7 3 1 9 6 1 
Kurse /Taux Op M a r z ' m a r s 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1962 
1961 
1961 
1960/1961 
­ 17­11 1967 
18 11 1967 
21 11 1967 
Kurse /Taux Op Nov 'nov 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1967 
1967 
1967/1966 
1968 
11 8.1969 
Kurse /Taux Op A u g L s t / a o û l 1969 
27 10.1969 
Kurse /Taux Op O k t . / o c t 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1969 
1969 
1969 1970 
1970 
21 12.1971 
Kurse /Taux Op Dez .'dec 
Ku rse /Taux Op 
Kurse /Taux Jan . /Janv à M a i / m a i 1972 
1971 
1971 
1972 J 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1971/1972 
1972 
F 1973 
April/avril 
Kurse /Taux Op 1972/1973 
J u n i / J u i n 
Okt /Oc t 
Ku rse /Taux Op 
Kurse /Taux Op WJ 
1973 
1973/1974 
BR Deutschland 
10»JEu' · 
· · · DM 
420,000 
11 
100 DM — 
■·· Eur 
23.B095 
f 
400,000 1 25,0000 
t ί τ 
403.226 24,6000 
403.507 2-1 7627 
413.534 I 24.1618 
400,000 J 25,0000 
366.000 27,3224 
394 5 16 
393.852 
376 99? 
366,000 
349,672 
360.277 
365,514 
I 
349,172 
ι ! 
357.495 
349,672 Τ 
339.687 
(19.3.731 
346.873 
321,97B 
( 2 9 6 7 3 ) 
τ 332.811 
321,978 
25.3475 
2 6 3 9 0 3 
26.52bØ 
27,3224 
28,5819 
27.7564 
27.3587 
I 
28,5819 
ι 
27.972J 
1 
28,5619 
t 29,4389 
28.8290 
31,0560 
30.0471 
31,0560 
Franc· 
HttEur · 
· · ■ Fir 
350,000 
♦ 420,000 
395.161 
377.233 
411,945 
420,000 
457.156 
493,706 
" 
555.419 
553.512 
517,884 
548.467 
555.419 
i 570 
lOOffr ­
■·■ Eur 
28.5714 
t 23.8095 
25.3061 
26.5088 
Γ 4 2751 
23,8095 
21,8744 
20.2550 
i ' 
18.0044 
18.6737 
Ι I 19,3093 
18.2320 
18.0044 
Τ " 
f 
17,2712 
Haha 
100 Eur ­
· · ■ L.I 
100L.it ~ 
. . . Eur 
62500.00 0.160000 
I 
i 
I 
I I 
Η 
63134,2 
62725.0 
62619.1 
63134,2 I 
62834.4 
63134.2 ("Ι 
I") 
66700 
("Ι 
C·) 
72900 
77300 
I' 
0,158393 
0.15 
0 15 
9426 
9951 
0,158393 
I 
Τ 
0.159148 
0,158393 ( " I 
Π 
0.149925 
η 
ή 
0,137174 
0.129366 
N*derland 
100 Eur —¡ 100 Fl ­
. . . Fi ι . . . Eu' 
380.000 28.3158 
] I 
! 1 < 
' 
■ I ' 
ι 
ι 
V Τ 
382,000 27, 
365 
365 
374 
302 
484 27 
205 I 27. : 
230 1 26.7 
243 
1610 
819 
215 
000 27.8243 
' ' ! 
i ' 
352,281 
358.551 
361.707 
I 
352.281 
t 
356,875 
i 
352.281 
352.282 
1 " I 
352,281 
" 
28,3884 
27 8900 
27 6467 
28,3864 
i 
28.0210 
28.3B64 28,3663 1 
28,3664 
352,282 ; 28,3883 
335.507 ', w e o s e (17 0 73) * · · ■ » » » 
347,410 
339.082 
28.7844. 
29.4914 
Uf ti 
100 Eur 
■ ■· Ft 
5000.00 
—­
'' 
4865,72 
4952.35 
499 
488 
5.95 
5,7: 
i 
4929.19 
4865,72 
Τ 
xxvi 
Taux de conversioni') 
ÏLEU 
lOOFb ­
. . . Eur 
2,0000 
2,05519 
2.01924 
2.00162 
2.0 519 
t 2.02873 
2,05519 
T 
ι , ι , ι . α . 
VV Eur ■ 
E 
35,7143 
ingdom 
" · Eur 
280,00 
J _ 
41,8667 
Τ 
38 2937 
36.4319 
393836 
41,6667 
T 
240,000 
T 
261.140 
274.465 
253.913 
240,000 
I 
Ι τ 
42.8 
41.7 
43.7 
f 
233.645 
i 
239.808 
228 633 
I") 
(") 
47.1 
C 
212.314 
·) 
("Ι 
51.1 
53.1 
195.695 
188.324 
Itel.nd 
100 Eut — 
. . . c 
35.7143 
100C ­
. . . Eu­
2B0.O0 
__ 1 1 ] i ι ! 
1 
; 
1 
t 
t 1 
t 
41,6687 240,000 
. t 
38.2937 ¡ 261.140 
36.4319 274.485 
39.3836 ¡ 253.913 
41,6867 | 240,000 
f 
42.8 
41.7 
1 
43.7 
T 
233.645 
1 239.808 
226 633 
( " ) 1 
( " ) 1 
47.1 | 212.314 
(") ' 
( " ) I 
51.1 | 195,695 
53.1 j 188.324 
Dan 
100 Eur ­
... Dks 
690,714 
f 
750,000 
710.476 
697.374 
726.836 
750.000 
f 
757,831 
752.779 
750.236 
757 831 
t 754.129 
757,831 
. 
t 
nark 
100 Dks ­
■·■ Eur 
14.4778 
Γ 
13,3333 
14.0751 
14.3395 
13.7583 
13,3333 
f 
13,1956 
13,2841 
13.3291 
13,1956 
T 
13,2603 
13,1956 
î 
U S A 
100 Eur · 
100.00 
100 1 ­
" ■ Eut 
100,00 
106,571 
103,041 
100.258 
108 571 
+ 
104.320 
108,571 
92,1056 
97.0467 
99.7427 
92,1056 
I I 95.6755 
92,1056 
Ι 'ï1 : I") I 
114 87.7193 
I 1") 
(") 
125 
126 
80.0000 
79.3651 
1950 
1951 ­ 1 9 5 6 
12 8 1957 
1957 
1957 
1957/1956 
Kurse /Taux Op A u g u s t / a o ú t 
Ku rse /T^ux Op KJ 
Kurse /Taux Op W J 
29 12.1956 
1958/1959 Kurse /Taux Op 
1.1 1959 
1960 
6 3 1 9 6 1 
7 3 1 9 6 1 
1961 
1961 
1960/1961 
Kurse /Taux Op M a r z / m a r s 
Ku rse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1 9 6 2 ­ 1 7 . 1 1 . 1 9 6 7 
18.11.1967 
21 11 1967 
1967 
1967 
1967/1968 
Kurse /Taux Op Nov / n o v 
Ku rse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1966 
11.8.1969 
1969 Kurse /Taux Op A u g u s l / a o ú t 
27.10 1969 
1969 
1969 
1969/1970 
Kurse /Taux Op O k t / o c t . 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1970 
21.12.1971 
1971 
1971 
Kurse /Taux Op Dez . /déc 
Ku rse /Taux Op 
1972 Kurse /Taux Jan 
1972 J 
/Janv. à M a i / m a i 
1971/1972 
1972 
Kurse /Taux Op 
Kurse /Taux Op 
1973 F 
Apr i l /AvrJI 
1972/1973 Kurse /Taux Op WJ 
J u n i / J u i n 
O k t V O c t 
1973 
1973/1974 
Kurse /Taux Op KJ 
Kurse /Taux Op WJ 
xxvn 
Umrechnung s kur··.;*) 
Kurse/Taux Op 1974 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux 0 p 1974/1975 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux Øp 1975 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux 0 p 1975/1978 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux Øp 1976 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux 0 p WJ 1976/1977 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
BR Dwt.cri l .nd 
100 Eut ­
. . . DM 
321,97» 
100 DM ­
... Eut 
31,05»O 
F , „ c . 
lOOEut ­
· · · Fit 
601 
598 
595 
591 
57» 
503 
557 
589 
556 
555,419 
508.000 
555,419 
573.000 
586.000 
566.000 
565.000 
100 Fit ­
. . . Eut 
16.6389 
16.7785 
18.8067 
16,9204 
17.3010 
17.7936 
17,9533 
18.9779 
17,9656 
1 8 0 0 4 4 
1 
17.6056 
16.0044 
17.4520 
17.0648 
17.0648 
17.0040 
, 1 . . . 
lOOEut — 1 100L.I ­
­ L„ . » Eu, 
813O0 
68100 
68600 
88800 
«7200 
87100 
6620O 
65600 
656O0 
84700 
84 2O0 
85100 
65100 
64500 
863.000 
667.000 
956.000 
1018.000 
1104.000 
1067.000 
1046.000 
0 1 2 3 0 0 1 
0.113507 
0.112666 
0.112613 
0.114679 
0.114611 
0.116009 
0.116622 
0,116822 
0.118064 
0.116765 
0.1175O9 
0.117509 
0,118343 
0.115875 
0.115340 
0.104800 
0 0 9 8 2 3 2 
0 090580 
0.093721 
0.O95420 
>· · .> ·■ . ■■■ 
lOOEut ­ 1 100FI — 
· . · F Eut 
118,807 » , W M 
" 
UEB 
lOOEut ­
. . . F I 
4»»5,72 
1 
{*) ... auf Grund dar m l d«m rWF vereinbarten Parttllen bnr. eb 21.12.1971 .Lerthuree' 
F3r d l · nech (Beaam Zeitpunkt tkietenden Wahrungen (C eb 23.6.72. LU ab 14.2.73, I eb lt.3.73, Ffr ν 
durchechnMiche Wechaefkur·· gegenüber den Winningen der nicht floatenden EG­Linder. 
Γ') MonaHlch floatende Wahrungen: alehe V ero rf end Ich ung« η ab 1.1.1175. 
NB Bei Pantatsanderungen wahrend ome·. Jahres wurden die Angaben für das betrettende Jahr mil β 
Wechselkurs umgerechnet Dp — Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli ­ Juni 
Frankreich Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in „anciens francs' ausgedruckt 
Italien Vor dem 30 3 1960 war der vor der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs fi?i ] ;,8 Lira 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire tur einen US­Dollar angewandt 
1.74 bis «7.75 und eb 15.3.76.) 
ι pro rata temporis gewogeni 
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Taux de conversioni") 
.EU 
» F b ­
·· Eur 
,05519 
' 
United Kingdom 
lOOEut ­ ! 100 C ­
... c . . . Eut 
53 .4 ' 
57.8 
58.0 
58.2 
56.1 
16V.266 
173.010 
172.414 
171.821 
172.117 
59.6 | 167.224 
60.7 ¡ 164.745 
56.5 
60.4 
59.9 
59.6 
61.0 
61.1 
61,2 
59.7 
61.1 
61.5 
63.9 
67.9 
66.8 
70.0 
176.991 
165.563 
166.945 
167.765 
163.934 
163.666 
163 399 
167.504 
163.666 
162.602 
156495 
147.275 
145.349 
142.857 
l t . , * , » 
100 Eut ­
. . . e 
53.4 
57.6 
58.0 
5 8 2 
56.1 
59.6 
60,7 
56,5 
60,4 
59.9 
59.6 
61.0 
61.1 
81.2 
59.7 
61.1 
61.5 
63.9 
67.9 
66.8 
70.0 
100 c ­
. . . Eut 
187,266 
173.010 
172.414 
171.621 
172.117 
167.224 
164.745 
176,991 
165.563 
166.945 
167765 
163.934 
163.666 
163.399 
167.504 
163.688 
162.602 
156.495 
147,275 
145.349 
142.657 
D i n m m 
tOO Eur ­
· · · DM 
757,831 
' 
100 D « ­
. · · Eut 
13 ,195 · 
I 
USA 
100 Eut ­
j 
125 
136 
139 
141 
138 
139 
139 
133 
132 
127 
124 
125 
125 
124 
132 
124 
100 S ­
. . . Eut 
60.0000 
73.5294 
71.9424 
70.9220 
72,4638 
71.9424 
71.9424 
75.1660 
75.7576 
78.7402 
60.6452 
80.0000 
60,0000 
80,6452 
75.7576 
60,6452 
125 | 60.0000 
124 | 60.6452 
125 60.0000 
125 60,0000 
123 81.3008 
1974 Kurse/Taux 0 p KJ 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1974/1975 Kurse/Taux Ø p W J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1975 Kurse/Taux Øp KJ 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1975/1976 Kurse/Taux Øp KJ 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1976 Kurse/Taux Øp KJ 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976/1977 Kurse/Taux Øp WJ 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
{*) ... baaéa tur lea parties et I partir du 21.12.1171 sur lea ­cours centraux­ déclar l · au FMI. 
Pour let monniisi »ottanta· apr t t cette data (Γ depuis le 23.S.72, Ut depula le 14.2.73, S depuis le 19J.7I , Ffr du 21.1.74 au 9.7.75 el 
a partir du 15.3.78) court de change vlt­A­vIt des monnaies de la Communauté qui ne flottent pat. 
(*') Court mensuel! det monnaie* flottantes: voir édition* à partir du 1.1.1975. 
NB En cas de changement de pante au cours d une année, la conversion des données a été effectuée pour l année en question en appliquant un 
taux de change pondéré ­ pro rata temporis ■ Op ­ Moyenne pondérée. Année de campagne juillet ­ um 
France Pour simplifier les calculs, les taui η ont pas été exprimés en anciens francs 
Italie Avant le 30 3 I960 le cours déclaré par la Banque d Malie était de 624.358 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on a 
toujours retenu le tau* de 625 lires pour 1 dollar US 
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Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andet steds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnit årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fæl-
lesskaber = 0,888671 finguld 
Tyske mark 
Franske frank 
Lire 
Gylden 
Belgiske fr„nk 
Luxembourgske frank 
Pund sterling 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Foderenheden 
Totalmængde af kvælstofforbindelser 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trækkraft-enhed 
Årlig arbejds-enhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i 
alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske 
Okonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde 
og udvikling 
FN's fødevare- og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
D M 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
M r d 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
-C 
PS/Ch 
LF/SAU 
UF 
M A T 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
D O M 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
prov./p 
i.n.g./n.d.a. 
M /0 
MP/ØP 
% 
% AT 
AM 
J-
Eur 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte 
Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen 
Gemeinschaften 0,888671 Gramm Fein-
gold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Futtereinheit 
Roheiweiß 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaf ts-
union 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XXX 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Com-
munities = 0,888671 g of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1000 million 
Metric ton 
Million metric tons 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Feed unit 
Crude protein unit 
Livestock-unit 
Livestock-unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
= 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a 
r 
M/0 
MP/ØP 
% 
% AT 
A M 
X 
Eur 
D M 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
Mio 
M r d 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
UF 
M A T 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Com-
munities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Signes et abréviations employés 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro-
péennes - 0,888671 g d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité fourragère 
Matières azotées totales 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre-Mer 
Union Économique Belgo-Luxembour-
geoise 
Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Économique 
Food and Agricultural Organization of the 
United Nations 
| Fonds Monétaire International 
XXXI 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il f enomeno non esiste 
Dato infer iore alla metà del l 'uni tà indicata 
Dato non d isponib i le 
Dato incerto o st ima 
Dato provv isor io 
St ima del l 'Eurostat 
Non denomina to al t rove 
Dato nuovo o r iveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di var iazione 
Incremento med io annua 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di conto del le Comuni tà Europee ^ 
0,888671 gr d 'oro f ino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira i tal iana 
Fior ino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterl ina 
Corona danese 
Dol laro USA 
Mi l ione 
Mi l ia rdo 
Tonnel lata metr ica 
M i l i on i d i tonnel late metr iche 
Et to l i t ro 
M i l i on i di et to l i t r i 
Ettaro 
M i l i on i d i ettari 
M i l l ime t ro 
Grado Celsius 
Potenza­cavall i 
Superf ic ie agr icola uti ' izzata 
Unità foraggere 
Mater ia azotata totale 
Uni tà­best iame grosso 
Uni tà­best iame 
Unità di t razione 
Unità lavorat iva annua 
Insieme dei p r im i sei paesi m e m b r i del le 
CE 
Insieme dei paesi m e m b r i del le CE 
Ist i tuto Stat ist ico del le Comuni tà Europee 
Comuni tà Europee 
«Dépar tements» d 'Ol t re­Mare 
Un ione Economica Be lgo­Lussemburghe­
se 
Organizzazione di Cooperazione e di Svi­
luppo Economico 
Food and Agr icu l ture Organizat ion of the 
Uni ted Nat ions 
Fondo Monetar io Internazionale 
s­
prov . /ρ 
* a.η.g./η.d.a. 
r 
M / 0 
M P / 0 P 
% % AT 
A M 
_L 
Eur 
D M 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Fix 
€ 
Dkr 
$ Mio 
M r d 
t 
Mt 
hl 
Mh l 
ha 
M ha 
m m 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
UF 
M A T 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI / IMF 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaa 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voor lop ige gegevens 
Schat t ing van Eurostat 
Nergens anders ve rme ld 
N ieuw of herzien cijfer 
Gemidde lde 
Gewogen gemidde lde 
Percentage 
Verander ingspercentage 
Jaarl i jks gemidde lde groei 
Breuk in de vergel i jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen 0,888671 gr f i jn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond ster l ing 
Deense kroon 
US dol lar 
M i l joen 
Mi l ja rd 
Metr ieke tonnen 
Mi l joen metr ieke tonnen 
Hectol i ter 
Mi l joen hectol i ter 
Hectare 
Mi l joen hectare 
Mi l l imeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwopperv lak te 
Voedereenheid 
Totale s t iks to fhoudende stof fen 
Grootvee­een he id 
Vee­eenheid 
Trekkrachteen he id 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „ D e p a r t e m e n t e n " 
Belg isch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisat ie voor Economische Samen­
werk ing en Ontwikke l ing 
Food and Agr icu l ture Organizat ion of the 
Uni ted Nat ions 
Internat ionaal Moneta i r Fonds 
XXXII 
Teil/Part A 
Allgemeiner Teil 
General Part 
Partie/Parte A 
Partie générale 
Parte generale 

Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Basic data 
Données de base 
Dati di base 
A 1. Flache und Bevölkerung 
Area and population 
A l . Superfície et population 
Superficie e popolazione 
Jahr 
Année Deutsch­ia n cl 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
1. Superficie 
61 809 51 921 54 646 
62 101 52 340 55 180 
61 991 52 675 55 644 
Durchschnittliche Zuwachsrate (%) 
1959­75SÏ 
Einwohner/km' Gesam 
1972 
1973 
1974 
1975 
168 
169 
169· 
25? 
249 
EUR 9 Gesamtfläche / Superficie totale (1 000 ha) 
3 695 3 051 259 24 410 7 028· 
1975 
e nutzte Fläche /Superf ic ie agricole utilisi'c π 000 h.il 
feat. 132 18 586 4 807 
181 
183 
183 
364 
36β 
368 
13 383 
13 491 
13 599 
9 727 
8 767 
9 788 
348 
353 
357 
en 1 000 (au 31 décembre) 
3 033 5 008 3 069 5 036 
5Θ 124* 3 101.' '., o'.i.l 
^ ^Dd 'acc ro issemcn t moyen (" ) 
0.6 0,7 
π et superficie 
Habitants/km1 de superficie totale 
135 229 
136 230 
138 230' 
116 
1 17 
n; 
Einwohner/km1 landwirtschaftlich genutzter Flache Habitants/km' de superficie agricole utilisée 
1S72 
1973 
1974 
1975 
273 
27b 
277· 
160 
161 
162 
312 
316 
316 
630 639 647 
617 
622 
630 
262 298 63 170 
265 300 63 169 
270 301­ 64· 173 
Landwirtschaftlich genutzte Flache/Einwohner (m) Superficie agricolo utilisée/habitant Im') 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 668 
3 640 
3 616 
2 181 
2 162 
2 153 
6 256 
6 202 
6 159 
3 205 
3 168 
3 167 
1 587 
I 564 
1 545 
1 621 
1 607 
1 Γ,Β7 
3 822 3 350 15 922 5 883 
3 768 3 334 15 774 5 909 
3 697 3 323· 15 607· 5 793 
A 2. Erwerbstät ige nach Wirtschafts bere ¡che n 
Employment by sectors of activity 
A 2. Emploi par secteur d'activité 
Occupazione per settori di att ività 
Deutsch-
land 
Neder-
land') 
Belgique) 
België 
Luxem-
bourg 
Uniled 
Kingdom 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
1972 
1973 
1974 
1975 
duzierendes Ge 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 038 
1 954 
1 882 
1 822 
werbe 
12 433 
12 448 
12 158 
11 421 
2 673 
2 559 
2 452 
2 351 
8 126 
8 240 
8 270 
8 023 
3 298 
3 192 
3 111 
2 964 
8 036 
8 051 
8 256 
8 305 
315 
309 
30J 
299 
1 679 
1 658 
1 628 
1 578 
151 
144 
140 
136 
1 550 
1 554 
1 565 
1 494 
Dienstleistungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
11 654 
11 799 
11 648 
11 585 
9 864 
10 139 
10 378 
10 391 
6 806 
7 067 
7 348 
7 549 
2 575 
2 609 
2 640 
2 658 
1 995 
2 048 
2 096 
2 114 
1 1 
10 
10 
9 
68 
69 
72 
71 
64 
67 
68 
70 
Agricultur 
711 
715 
683 
667 
10315 
10 484 
10 457 
10 068 
12 993 
13410 
13 575 
13 893 
e, sylvicult 
267 
260 
254 
252 
314 
320 
326 
307 
456 
463 
470 
471 
re et pêche 
230 
277 
227 
228 
Industrie 
806 
806 
760 
734 
Services 
1 319 
1 352 
1 368 
1 370 
Insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 
26 125 
26 201 
25 688 
24 828 
20 663 
20 938 
21 100 
20 764 
18 140 
18 310 
18 715 
18 818 
4 569 
4 576 
4 572 
4 535 
3 696 
3 746 
3 801 
3 744 
143 
146 
150 
150 
24 019 
24 609 
24 715 
24 632 
1 037 
1 043 
1 050 
1 030 
2 355 
2 385 
2 355 
2 332 
1958 
1975 
10 20 30 40 50 60 
Landwir tschaf t , Forstwir tschaf t und F ischere i /Agncul ture 
Produz ierendes Gewerbe / Indus t r ie 
Dienst le is iungen/Serv ices 
70 8 0 
Sylv icul ture et pèche 
) Mann-Jahre Man-Years 
A 3. Erwerbsquoten 
Activity rates 
A 3. Taux d'activité 
Al iquote dei settor i di attività 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land') 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
Erwerbstätige in % der Bevölkerung Population active occupée en % de la population totale 
1972 
1973 
1974 
1975 
40,5 
40,6 
39.6 
39,0 
42.4 
42.3 
41.4 
40.2 
40.0 
40.2 
40,2 
39.4 
33,3 
33,3 
33,8 
33.7 
34,3 
34.1 
33.8 
33.2 
38.1 
38,4 
39,9 
38,2 
41,4 
41,6 
42,3 
41,8 
43.0 
44,0 
44.1 
44.0 
34,4 
34.1 
33,9 
32.9 
47,2 
47,5 
46,7 
46.1 
Weibliche Erwerbstätige in % 
der weiblichen Bevölkerung 
Population active féminine occupée 
en % de la population féminine 
1972 
1973 
1974 
1975 
29.9 
30,1 
29.8 
28.9 
28.5 
28,9 
29.1 
28,8 
17,5 
17,9 
18,5 
18.5 
25,0 
25.6 
27,1 
25.8 
31.0 
32,2 
33,1 
33,2 
38.4 
3H.H 
38,4 
38,1 
A 4. Entstehung der Brut towertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Gross value added by source 
at factor cost 
A 4. Format ion de la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Formazione del valore aggiunto lordo 
al costo del fattori 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei Agri , sylviculture et peche 
1972 
1973 
1974 
1975 
8.9 
10.0 
103 
2.2 
2.5 
2.4 
0.0 
0.1 
3.6 
3,7 
Produzierendes Gewerbe 
1972 
1973 
1974 
1975 
104,1 
120,7 
129,9 
37.B 
38,7 
43,3 
15,1 
17,1 
20,2 
11.7 
13.4 
15,9 
0,6 
0,7 
0.9 
50.3 
49,6 
52,8 
Dienstleistungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
102,8 
121.9 
141.8 
56 3 
56.1 
59.8 
20,9 
23,4 
29,0 
16,5 
10,0 
27.3 
0,4 
0,5 
0,6 
75,5 
74.8 
85.8 
9,7 
11,1 
13,2 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten') Valeur ajoutée brute au coût des facteurs') 
1972 
1973 
1974 
1975 
672.1 
740.2 
817,4 
206,3 
24A0 
271,4 
151.7 
172,0 
185,5 
99,6 
101,1 
108,5 
37,2 
42.8 
50.0 
28.8 
33,0 
38,5 
1.1 
1.3 
1.6 
125,0 
123,1 
136,2 
4,3 
4,4 
4.6 
16,1 
16.5 
21.1 
') Mann­Jahre / Man­Years. :) Die Wortschöpfung zu Faktorkosten entspricht in der Regel 
nicht der Summe der Bereiche; die Differenz ist auf unters­
tellte Bankdienstleistungen und statistische Berichtigungen 
zurückzuführen / Gross value added at factor cost does not 
correspond, in principle, to the sum of branches; the 
difference results from imputed bank services and statistical 
adjustments. 
') Hommes­années / Uomini­anni. 
■") La valeur ajoutée brute au coût des facteurs ne correspond 
pas, en principe, á la somme des branches; l'écart est dû a 
des services bancaires imputés et des ajustements statisti­
ques / Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori in 
principio non corresponde alla somma della branche; la 
differenze é dovuta a dei servizi del credito imputati e ad 
aggiustamenti statistici. 
A4, noch: Entstehung der Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
contd. : Gross value added by source 
at factor cost 
Anteil in %') 
A 4. suite : Formation de la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
seguito : Formazione del valore aggiunto lordo 
al costo dei fattori 
Part en % ; ) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Agriculture, sylviculture et peche 
1972 
1973 
1974 
1975 
3,6 
3,4 
S,9 
9,9 
9,5 
6,0 
5,9 
4,8 
4,4 
4,2 
3,1 
4,1 
4,3 
3.5 
2,9 
3,0 
2,9 
Produzierendes Gewerbe 
1972 
1973 
1374 
1975 
50,0 
49.5 
47,9 
38,0 
38,3 
39,9 
40.6 
40.0 
40.3 
54,1 
56,1 
56,5 
40,2 
40,3 
38,8 
43,9 
43,7 
42,7 
Dienstleistungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
49,3 
49,9 
52.2 
56,5 
55,5 
55,1 
56,1 
57,1 
58,1 
57,4 
57,5 
58,0 
41,8 
39.6 
40,0 
60,4 
60,8 
62,9 
60,5 
60,0 
62,5 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten') 
100,0 100,0 100,0 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs ) 
100.0 100,0 100,0 100,0 
A 5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
A 5. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
Volumenindizes (1970 - 100) Indices de volume (1970 100) 
1972 
1973 
1974 
1975 
107,4 
113,2 
115,5 
106,8 
111,9 
112,4 
111,4 
117,6 
122,2 
104.7 
111.3 
115,1 
108,5 
113,2 
116.9 
109.9 
116,8 
121,2 
104,7 
112.6 
117,5 
105,1 
110,9 
111,8 
108,3 
114,0 
114,8 
108,2 
111,8 
112,4 
Eur in jeweiligen Preisen je Einwohner Eur aux prix courants par habitant 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 990 
3 261 
3 561 
3 822 
4 441 
4 915 
3 406 
3 829 
4 056 
2 009 
2 019 
2 163 
3 125 
3 542 
4 094 
3 257 
3 695 
4 307 
3 531 
4 143 
4 761 
2 557 
2 486 
2 700 
1 659 
1 681 
1 725 
3 828 
4 349 
4 846 
Volumenindizes je Einwohner (1970 - 100) Indices de volume par habitant (1970 = 100) 
972 
973 
974 
975 
105,9 
110,9 
112,7 
105,0 
109,5 
109,8 
109,4 
114.5 
118.1 
106.0 
109,7 
112,5 
109,1 
115,5 
119,5 
102,2 
108,4 
111,7 
104,4 
109,9 
110,7 
106,0 
110,2 
109,7 
106,8 
109,7 
109,8 
') Vgl. Fußnote 2 oder vorhergehenden Seite / Cf. note 2 on 
the previous page. 
') Ohne Saarland und Berlin (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
') Voir note 2 de la page précédente / Cfr. nota 2 della pagina 
precedente. 
·') Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest). 
A 6. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte 
Final consumption of households 
A 6. Consommation finale des ménages 
Consumi finali delle famiglie 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
Insgesamt in jeweil igen Preisen (Mrd Eur) Total aux prix courants (Mrd Eur) 
972 
973 
974 
975 
460.1 
501.6 
556.5 
135,5 
156,7 
175.2 
106.1 
119,8 
130.8 
71,3 
72,8 
79,8 
23,3 
26,5 
30.9 
18,8 
21,4 
24,7 
90,0 
37.7 
96,4 
2.3 
3.4 
3.8 
11.0 
12.4 
13.8 
Volumenindizes je Einwohner (1970 100) Indices de volume par habitant (1970 100) 
1972 
1973 
1974 
1975 
107.8 
111.9 
113.2 
107.4 
109.5 
109.9 
110,1 
115.2 
119,3 
105.2 
110.0 
111.5 
105.4 
107.8 
109.6 
110.4 
118.0 
170.7 
107,11 
112.6 
118.8 
108,2 
113.2 
112.7 
105,3 
111.6 
108 1 
11110 
io;,H 
104.4 
Ausgaben fur Nahrungsmittel ') in jeweiligen Preisen Dépenses pour l 'alimentation ) aux prix courants 
(Mrd Euri 
1972 
1973 
1974 
1975 
130.6 
139.8 
152.7 
31.1 
35,2 
38.5 
28.7 
32.0 
33,9 
27,0 
27,4 
29.8 
6.3 
7.2 
H.l 
5.0 
5,5 
6.2 
0.2 
0,7 
0.2 
27,8 
27,0 
30.0 
1.5 
1.5 
(Mid E 
3.2 
3.6 
4 1 
A 7. Index der industriellen Produktion 
Index-numbers o f industrial p r o d u c t i o n 
A 7. Ind ice de la p r o d u c t i o n i ndus t r i e l l e 
Ind ice de l la p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
1972 
1973 
1974 
1975 
107· 
115* 
U S -
IO?· 
106 
113 
112 
105 
112 
119 
123 
114 
104 
114 
119 
111 
118 
121 
115 
109 
116 
121 
109 
103 
115 
119 
93 
102 
111 
108 
119 
122 
115 
111 
114 
darunter. 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
doni : 
Industries des denrées alimentaires, boissons et tabac 
1972 
1973 
1974 
1975 
107" 
112· 
114· 
113· 
10? 
112 
114 
114 
108 
110 
109 
112 
107 
119 
171 
115 
108 
113 
115 
118 
108 
117 
122 
120 
110 
120 
121 
130 
105 
109 
111 
10') 
108 
116 
171 
122 
106 
113 
Gewichte') 
1970 I 
Pondération') 
26,2 10.2 
') Ohne Saarland und Berlin (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
') Einschl. Getränken und Tabak / Including beverages and 
tobacco. 
') Gewicht der Nahrungs- und Genußmittelindustrie am 
Gesamtindex der industriellen Produktion / Weight of the 
foodstuff, beverage and tobacco industry in the total index 
of industrial production. 
'I Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest). 
' Y compris les boissons et le tabac / Compreso bevande e 
tabacco. 
') Poids de l'industrie des denrées alimentaires, boissons et 
tabac, dans l'indice de la production industrielle / Pondera-
zione dell ' industria dei prodotti alimentari delle bevande e 
del tabacco nell'indice globale della produzione industriale. 
Außenhande/ 
Foreign trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
A 8. Entwicklung des 
Gesamtaußenhandels 
Evolution of total 
external trade 
A 8. Evolution du 
commerce extérieur total 
Evoluzione del commercio 
estero totale 
Ein­ bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d' importat ion 
ou d'exportation 
BR Deutschia 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingd 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
n d 
) m 
Herkunft bzw 
Bestimmung 
Origine 
destina 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insg.TTotal 
EUR 9 
Dritti,/Pays 
Insg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insu /Total 
ou 
ion 
iers 
iers 
¡ers 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insg./Total 
iers 
iers 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays 
Insg./Total 
iers 
iers 
1958 
Einfuhr 
Import 
2 470 
4 891 
7 361 
1 463 
4 146 
5 609 
934 
2 282 
3 216 
1 811 
1 814 
3 625 
1 713 
1 423 
3 136 
2 117 
8 371 
10 488 
379 
178 
5 5 7 
791 
550 
1 341 
11 678 
23 654 
35 332 
Ausfuhr 
Export 
3 010 
5 767 
8 807 
1 433 
3 688 
5 121 
806 
1 771 
2 677 
1 819 
1 393 
3218 
1 612 
1 .M l 
3 053 
! 833 
7 443 
9 276 
300 
68 
3 6 8 
721 
525 
Τ 24S 
Il 563 
22 102 
33 665 
1973 
Einfuhr 
Import 
22 675 
20 746 
43 421 
16 398 
13 176 
29 574 
10 877 
11 382 
22 259 
11 923 
7 616 
19 539 
12 358 
5 134 
17 492 
10 164 
20 863 
31 027 
1 596 
630 
2 226 
2 826 
3 335 
6 161 
88 817 
82 883 
171 700 
Ausfuhr 
Export 
25 234 
28 318 
53 552 
15 964 
12 489 
28 453 
8918 
8 876 
17 794 
13 969 
5 286 
19 255 
13 043 
4811 
17 854 
7 884 
16 490 
24 374 
1 292 
4(16 
1 698 
2 261 
2 691 
4 952 
88 565 
79 367 
167 932 
1974 
Einluhr 
Import 
26 726 
28 863 
55 589 
20 132 
22 125 
42 257 
13 942 
18917 
32 859 
15 254 
11 324 
26 578 
15 764 
8 090 
23 854 
12 987 
30 305 
43 292 
2 082 
966 
3 048 
3 628 
4 352 
7 980 
110515 
124 942 
235 457 
Ausfuhr 
Expon 
32 145 
39 443 
71 589 
19 514 
17 187 
36 701 
11 066 
13 320 
24 396 
18 752 
7 729 
26 461 
15801 
6 802 
22 603 
10 308 
20 598 
30 906 
1 575 
549 
2 124 
2 666 
3 525 
6 191 
1 ! 1 828 
109 153 
220 981 
1975 
Einfuhr 
Import 
28 369 
28 916 
57 285 
19 982 
20 925 
40 907 
12 489 
16 587 
29 076 
15 087 
11 434 
26 521 
15 555 
7 611 
23 166 
13 051 
27 197 
40 248 
1 970 
879 
2 849 
3 601 
4 249 
7 850 
110 104 
117 798 
227 902 
Ausfuhr 
Export 
29 987 
38 837 
68 824 
19 330 
19 984 
39 314 
11 881 
14 495 
26 376 
18 926 
7 722 
26 649 
15 322 
6 401 
21 723 
10 693 
22 409 
33 102 
1 918 
497 
2415 
2 973 
3 631 
6 604 
111 030 
113 976 
225 006 
Source: Bulletin Mensuel du commerce Extérieur 4­1976, 
A 9. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External t rade of the agricultural products 
A 9. Commerco extérieur des produits agricoles 
Commercio estero dei prodott i agricoli 
CST 
Reporting countries 
BR 
Deutsch­
1 a π d 
Neder­
land 
Belg.­
Lux. 
United 
Kingdom 
Total trade (World) Commerce total (Monde) 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261­265 
29 
4 
599.5­1.2 
Food and live animals . . 
Beverage and tobacco . . 
Hides, skins and furskins. 
undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork . . 
Natural textile fibres . . . 
Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, inulin, gluten and glu­
ten flour 
29 292 
2 883 
946 
2 192 
337 
2 577 
2 001 
1 430 
7 286 
663 
237 
889 
87 
455 
441 
4 171 
424 
125 
217 
345 
419 
4 683 
295 
266 
295 
58 
541 
477 
3 319 
339 
32 
343 
13 
285 
2 355 
311 
40 
144 
10 
187 
195 
6 585 
694 
179 
214 
84 
608 
361 
320 
59 
3 
37 
574 
97 
64 
89 
Total agricultural products 
1 838 
7 2 
43 568 
3 8 6 
12 
11 117 
4 0 7 
8 
6 420 
2 9 4 
4 
7 040 
2 9 2 
6 
4 822 
145 
6 
3 458 
2 7 6 
32 
9 205 
16 
3 
4 7 3 
75 
2 
1 034 
Total trade (World) Commerce total (Monde) 
261­265 
29 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amendes oléa 
gineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liege . . . 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou 
végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta­
le 
Amidons, fécules, ¡nul 
gluten et farine de gluten 
Π';. 
Total produits agricoles 
20 975 
3 202 
5 4 8 
106 
17 
458 
6 1 1 
1 221 
1 255 
76 
28 468 
2 538 
2 7 1 
5 6 
10 
— 186 
8 1 
1 3 8 
4 2 3 
12 
3715 
4 850 
9 5 1 
9 9 
25 
3 
1 6 2 
2 4 0 
1 2 8 
2 1 7 
15 
6 690 
1 687 
4 5 3 
10 
1 
3 
11 
15 
120 
6 1 
2 
2 363 
5 314 
3 1 5 
57 
4 0 
4 
2B 
28 
5 9 4 
3 2 2 
42 
6 743 
1 910 
1 5 2 
2 1 
8 
1 
37 
108 
8 3 
115 
1 
2 439 
1 482 
9 1 0 
171 
4 
4 
9 
127 
38 
46 
1 
2 792 
1 076 
5 2 
17 
_ 
3 
1 
11 
10 
10 
­
1 180 
2 117 
9 8 
117 
17 
— 74 
1 
111 
61 
1 
2 546 
Source: Listing CTCI ­ Prod. Agr. 12/75. 
A 10. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
A 10. Commerce extérieur des produits agricoles 
Commercio extero dei prodotti agricoli 
N° 
CST Products 
Reporting countries 
EUR 9 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belg.­
Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Intra­EC trade (EUR 9) Échanges int. a CE (EUR 9) 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261­265 
29 
Food and live animals . . 
Beverages and tobacco . . 
Hides, skins and furskins, 
undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork . . 
Natural textile fibres . . . 
Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, inulin, gluten and glu­
ten flour 
Total agricultural products 
14 539 
1 666 
2 7 4 
8 2 
14 
2 8 9 
3 9 4 
8 5 9 
7 6 7 
6 4 
18 948 
4115 
3 6 0 
44 
25 
5 
47 
84 
4 4 5 
136 
11 
5 273 
1 820 
2 9 3 
22 
8 
1 
28 
41 
1 3 5 
181 
6 
2 534 
2 585 
2 0 5 
116 
3 
1 
52 
1 1 0 
67 
114 
4 
3 259 
1 302 
215 
27 
9 
1 
61 
24 
7 1 
138 
5 
1 848 
1 551 
2 5 2 
31 
30 
5 
74 
87 
4 6 
1 2 0 
6 
2 201 
2 809 
2 7 5 
31 
6 
— 19 
31 
6 9 
5 7 
26 
3 323 
181 
24 
3 
— — 2 
13 
5 
11 
3 
2 4 2 
1 7 5 
4 3 
5 
1 
1 
6 
4 
2 1 
10 
2 
2 6 8 
lntra­ECtrade(EUR9) Échanges Intra CE (EUR 9) 
0 
1 
21 
22 
261­265 
29 
Produits alimentaires . . 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléangineuses . . . 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège . . . . 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou 
végétales, n.d.a. . . 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta 
Amidons, fécules, inuline 
gluten et farine de gluten 
Total produits agricoles 
15106 
1 608 
3 7 7 
81 
11 
2 9 1 
4 2 0 
8 3 5 
8 0 5 
57 
19 592 
1 874 
159 
4 3 
5 
— 9 9 
46 
64 
2 6 9 
10 
256? 
3 132 
5 2 9 
6 6 
13 
3 
1 1 7 
196 
78 
106 
11 
4 250 
1 081 
298 
2 
1 
2 
9 
8 5 
3 3 
2 
1 515 
4 290 
2 1 7 
34 
36 
4 
26 
24 
4 5 7 
2 2 2 
31 
5 339 
1 591 
147 
18 
8 
1 
3 5 
76 
6 3 
108 
1 
2 0 4 7 
/ 6 4 
185 
1 7 / 
3 
2 
5 
59 
18 
2 6 
1 
1 1 9 0 
9 5 4 
3 6 
16 
_ 
1 
1 
10 
8 
10 
­
1 0 3 5 
1 4 7 1 
3 7 
7 2 
16 
— β 
~ 
6 2 
31 
1 
1 6 4 6 
Source: Listing CTCI ­ Prod Agr. 12/75. 
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A 11. Außenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
A l l . Commerce extérieur des produits agricoles 
Commercio estero dei prodott i agricoli 
Reporting countries 
EUR 9 Deutsch­
land 
Neder 
land 
Belg.­ United 
Kingdom 
Extra­EC trade Commerce extra­CE 
Food and live animals . . 
Beverages and tobacco . . 
Hides, skins and furskins 
undressed 
22 Oil seeds, nuts and kernels 
231.1 Natural rubber 
24 ι Wood lumber and cork . . 
261­265 Natural textile fibres . . . 
29 Crude animal and vegetable 
materials n.e.s 
Animal and vegetable oils 
and fats 
Starch, inulin, gluten and glu­
ten flour 
Total agricultural products 24 497 
14 747 
1 210 
672 
2 110 
323 
2 287 
1 518 
552 
1 071 
9 
3 168 
295 
192 
865 
82 
408 
357 
212 
249 
-
5 829 
2 351 
132 
103 
209 
75 
317 
378 
92 
226 
2 
3 886 
2 097 
91 
150 
292 
57 
489 
367 
59 
180 
-
3 781 
2 014 
125 
10 
333 
13 
224 
44 
47 
154 
1 
2 964 
804 
59 
9 
114 
6 
113 
108 
20 
25 
-
1 257 
3 776 
419 
148 
208 
84 
58'J 
241 
98 
219 
6 
5 787 
139 
36 
_ 
1 
3 
35 
11 
1 
4 
-
231 
399 
54 
59 
88 
3 
112 
11 
22 
15 
-
762 
Extra­EC trade Commerce extra­CE 
22 
231.1 
24 
261­265 
29 
Produits alimentaires . . 
Boissons et tabacs . . . 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléa 
gineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou 
végétales, n.d.a. . . 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animale ou végéta 
le 
Amidons, fécules, inuline 
gluten et farine de gluten 
Total produits agricoles 
5819 
1 586 
170 
26 
6 
166 
190 
382 
437 
18 
8 800 
642 
112 
13 
6 
87 
35 
70 
154 
2 
1 120 
1 718 
422 
33 
12 
45 
43 
50 
111 
4 
2 439 
606 
154 
8 
1 
8 
6 
35 
28 
-
848 
998 
90 
23 
4 
2 
4 
136 
87 
10 
1 355 
320 
6 
3 
-
2 
37 
21 
7 
-
391 
717 
725 
44 
1 
4 
68 
19 
19 
1 
1 601 
122 
16 
2 
2 
1 
2 
-
-
146 
696 
60 
45 
1 
17 
-
49 
30 
-
900 
Source: Listing CTCI ­ Prod. Agr. 12/75. 
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A 13. Außenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
External trade of agricultural 
products per product 
A 13. Commerce extérieur de 
produits agricoles par produit 
Commercio estero dei prodotti 
agricoli per prodotto 
Warenwnennung 
Libelle des produits 
8R 
Deutsch­ s t e r and 
UEBL 
BLEU 
United 
King­
dom 
Einfuhr aus Drittländern Importations des pays tiers 
Geireide und Geireideerzeugnisse 
Cereales et produits a base de cereafes 
Reis 
Riz 
Zuckerrüben Irisch, getrocknet oder gemahlen. 
Zuckerrohr 
Betteraves a sucre, fraîches, sechees en pou­
dre, cannes a sucre 
Zucker und Zuckerwaren 
Sucres er preparations a base de sucre 
Obst und Gemüse 
Fruits eí legumes 
Wein 
Vins 
Rinderemschl Buffern 
Animaux de l'espèce Dovine y compris du 
genre bufile 
Schweine 
Animaux de.' espèce porerne 
Lebendes Hausgeflügel 
Volaille víante de basse­cour 
Hausgeflügel geschlacniet. genießt Schlacht 
abfall ausg Lebern 
Volaille mortes de basse­cour et abats comesti­
bles sauf foîes 
MU en und Rahm 
La/I ef cerne de 'ait 
Butter 
Beurre 
Käse und Quark 
Promage et cailiebotte 
Vogeieier 
Œufs d'oîseaux 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
Corsp gras, graisses et huiies d'origine anima­
le cu vegetale 
Fisch und Fischwaren 
Poissons et préparations de poissons 
Tabak und Tabakwaren 
Tabacs bruts ef manufactures 
Flachs nicht versponnen. WerkaolaMe und 
RerßspinnstoH 
l i n non hie. eioupes. déchets eí effilocnes 
Hani nicht versponnen, WerkabfaMe und Reiß­
spinnstoff 
Chanvre non file, etoupes. déchets et effiloches 
Hopfen 
Houblon 
Andere agrarstatistische Erzeugnis 
Autres produits agricoles 
Agrarstatistische Erzeugnisse insgesamt 
Total des produits agricoles 
■•04 
"10421 
1054.821 
" 0 6 
" 0 5 
•••1121 
" • 0 0 1 1 
—001 3 
• " 001 4 
" • 0 1 1 4 
' " 0 2 2 
"023 
"024 
" 0 2 5 
•4 
" 0 3 
" 1 2 
" • 2 5 5 1 
• " 2 6 5 2 
1054 841 
• 
3 427 630 
117 705 
18 
1209 833 
3 716636 
258 127 
90 129 
46 740 
6 945 
67 507 
8150 
124 821 
160407 
15 380 
1070780 
805463 
841708 
8 707 
3 593 
16 295 
12634911 
24 497468 
532 347 
31969 
14 
75 705 
1 135 830 
56 066 
9 970 
18 
25 
54 381 
922 
383 
24 861 
5 605 
248 792 
111337 
207 804 
197 
547 
7 675 
3 360 679 
5 829 482 
177 036 
19 311 
1 
180 692 
849 035 
37 116 
1 432 
12 845 
780 
3 379 
174 
2 262 
21037 
766 
225 517 
215 401 
69 243 
878 
391 
1409 
2 087 926 
3 885910 
843101 
1550 
­
79 270 
190 231 
5711 
75822 
29 329 
5 550 
7098 
173 
786 
65­70 
5420 
179 763 
137 873 
76899 
2 012 
■ 876 
234 
2 072 791 
3 781 475 
803 013 
25816 
­
41566 
379 642 
33 531 
266 
10 
223 
577 
1727 
4 096 
1512 
1560 
154 380 
38458 
78 991 
189 
85 
42 
1 418 084 
2963 960 
2B0398 
'1606 
­
15 375 
183 011 
15156 
685 
4 5 ' ä 
63 
328 
713 
18 790 
17 324 
201 
24 653 
42 775 
42 676 
4 061 
402 
4 204 
606 224 
1 257 383 
730 400 
26 370 
3 
778 300 
869 091 
55 023 
1655 
3 
211 
1682 
1556 
36 134 
26 087 
863 
21B542 
181806 
297 057 
■ 365 
1245 
: 461 
2 490 582 
5 786665 
28 647 
211 
­
19 284 
36 240 
3 528 
127 
­
10 
­
2 763 
290 
8 
­
4 405 
2 179 
31581 
­
­
1 240 
101 536 
230 598 
32 668 
792 
­
15638 
73 556 
12926 
172 
17 
64 
62 
122 
20 
818 
365 
14698 
75634 
37 457 
2 
47 
30 
497 089 
761 995 
S o u r c e s . * L i s t i n g C T C I ­ P r o d A g r . 1 2 / 7 5 . 
· · L i s t i n g CTCI ­ P a y s / P r o d . 1 2 / 7 5 . 
· · · M i c r o f i l m C T C I ­ P r o d . / P a y s 1 2 / 7 5 . 
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A 13. noch: Außenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
condt. : External trade of agricultural 
products per product 
A 13. suite: Commerce extérieur de 
produits agricoles par produit 
seguito : Commercio estero dei prodotti 
agricoli per prodotto 
Warenbenennung 
Libelle des produits 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
UFBL 
BLEU 
U'i i l f i l 
King­
dom 
Ausfuhr nach Drittländern 
»04 
■Ί0421 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Cereales et produits à base de cereales 
Reis fl« 
Zuckerrüben frisch getrocknet oder gemahlen. 
Zuckerrohr 
Betteraves a sucre, fraîches, sechèes en pou-
dre, cannes à sucre 
Zucker und Zuckerwaren 
Sucres et préparations à base de suae 
Obst und Gemüse 
Fruits ef legumes 
Wem 
Vins 
Rinder einschl. Büffeln 
Animaux de l'espèce bovine y compris du 
genre buffle 
Schweine 
Animaux de l'espèce porcine 
Lebendes Hausgeflügel 
Volaille vivante de basse-cour 
Hausgeflügel geschlachtet genießt; Schlacht­
abfall ausg. Lebern 
Volaille mortes de basse-cour et abats comesti­
bles sauf foies 
Milch und Rahm 
Laif er crème de lait 
Butler 
Beurre 
Käse und Quark 
Fromage et caitlebotte 
Vogeleier 
Œufs d'oiseaux 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
Corps gras, graisses et huiles d'origine amma-
le et vegetale 
Fisch und Fischwaren 
Poissons et préparations de poissons 
Tabak und Tabakwaren 
Tabacs bruts ef manufactures 
Flachs nicht versponnen. Werkabfalle und 
ReiSspinnstoH 
Lin non file, étoupes, déchets et effiloches 
Hanf nicht versponnen. Werkabfalle und Reiß 
spinnstoff 
Chanvre non filé, étoupes. déchets et effilochés 
Hopfen 
Houblon 
Andere agrarstat.stisene Erzeugnisse 
Autres produits agricoles 
Agrirstatrîtische Erzeugnisse insgesamt 
Total des produits agricoles 
• Listing CTCI - Prod. Agr. 12/75. 
* · Listing CTCI - Pavs/Prod. 12/75. 
· · Microfilm CTCI - Prod,/Pays 12/75. 
Exportations vert les pays tiers 
1689 356 224 729 B61662 195 447 85 856 154 834 95 327 
88 400 1326 512 78 482 6 853 474 293 
3 - 1 - 1 
" 0 6 
••05 
112.1 
001 1 
0013 
0014 
562 711 
669 626 
376532 
48981 
1890 
19 358 
30436 
70423 
44 469 
10741 
310 
3 972 
188 762 
105 063 
214 203 
8 661 
211 
3 351 
11194 
255605 
99 721 
1 178 
-
1647 
32 695 
112 999 
65 
B 597 
527 
6911 
16378 
23521 
186 
89 
350 
646 
238 450 
71 571 
16439 
7405 
372 
2 471 
7 452 
5434 
5 
5486 
-
117 
37 344 
25010 
1444 
6824 
120 
744 
"022 
"023 
"024 
"025 
•4 
" 0 3 
" 1 2 
580 335 
96412 
240069 
27 630 
436618 
234 062 
250 216 
46206 
5 388 
16 783 
S 367 
153 578 
3C2B2 
15482 
147 146 
23313 
68 637 
4337 
111 100 
35 081 
19 536 
232 
101 
34734 
1074 
26 067 
14 671 
32 866 
258 912 
14 914 
41661 
9 666 
86 617 
2? 363 
20 579 
38 274 
40562 
1944 
943 
7 256 
3 106 
3162 
19 134 
2 101 
4084 
1792 
19442 
38 827 
136 853 
'5 710 
1554 
1302 
13 
268 
3822 
10293 
52 221 
8479 
65 636 
1438 
i t IBI 
65 510 
11444 
•••2651 
"•265.2 
1054.841 
• 
22 598 
478 
35 723 
3 438 745 
8800486 
112 
6 
33 285 
449 959 
1 119 903 
3 756 
107 
1 093 
597 454 
2439 488 
90 
65 
15 
170889 
847 783 
100 
29 
1 
632 560 
1354 592 
17 896 
168 
820 
79 709 
391 474 
60S 
107 
367 
945 210 
1801300 
-
-
116 
84 374 
145 731 
3 
1 
li 
478 590 
900215 
14 
Die EG in der Welt 
The EC in the world 
La CE dans le monde 
La CE nel mondo 
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A 14. Getreideerzeugung1) 
Durchschnitt 1972­1974 
Cereal production') 
Average 1972­1974 
A 14. Production de céréales1) 
Moyennes 1972­1974 
Produzione di cereali') 
Media 1972­1974 
Getreide 
insge­
samt 
Total 
des 
céréales 
Roggen 
Seigle 
et 
méte il 
Orge 
Sommer­
rnengge­
céréales 
d'été 'I 
Körner­
mais 
Milis 
grain 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
P.lys 
EUR 9 . . . . 
1 BR Deutschland . . 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niederlande . . . 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . 
7 Vereinigtes Königreich 
β Irland 
9 Danemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz . . . . 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal . . . . 
17 Finnland . . . . 
18 Spanien . . . . 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
Welt 
21 358 
41 527 
15 279 
1 330 
2 056 
136 
15 736 
1 389 
7 004 
3 487 
16 911 
950 
5 557 
772 
3 706 
1 395 
2 890 
11 919 
185 505 
218 956 
34 615 
609 
7 168 
18 345 
9 345 
715 
1 003 
34 
5 304 
248 
575 
1 927 
11 146 
31 
1 450 
387 
968 
588 
506 
4 324 
93 192 
45 754 
15 065 
239 
2 801 
343 
38 
111 
64 
4 
17 
0 
154 
7 
668 
8 
377 
46 
406 
151 
126 
256 
11 870 
633 
396 
1 
6 556 
10 484 
469 
346 
686 
54 
9 128 
974 
5 673 
901 
3 318 
569 
2 021 
176 
1 101 
63 
1 032 
4 721 
48 673 
8 370 
10 031 
258 
4 281 
2 854 
440 
148 
280 
43 
1 282 
167 
601 
111 
385 
342 
1 504 
41 
276 
86 
1 176 
475 
15 623 
9 577 
4 533 
51 
563 
9212 
4 973 
10 
24 
539 
1 079 
1051 
850 
607 
1 974 
11 729 
134 382 
2 640 
30 
28H 
1.1 
2 
315 
0 
205 
169 
4 418 
20 240 
1 950 
30 
RF d'Allemagne 
Franco 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danomark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autricho 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
États­Unis 
Canada 
Japon 
1015 000 361000 52 000 303 000 105 000 
') Ohne Reis. !) Länder außerhalb der EG : ohne Wintermenggetreide. 
I Länder außerhalb der EG : ohne Sommermenggetreide. 
') Länder außerhalb der EG : einschl. Menggetreide. 
') Sans le riz. 
' I Pays exlra CE 
') Pays extra CE 
') Pays extra CE 
sans le móteil. 
sans les mélangos de céréales d'été. 
y compris les mélanges de céréales. 
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A 15. Fleischerzeugung ) 
M e a t production1) 
A 15. Production de v i a n d e ) 
Produzione di carne ') 
I 000 f ¡Schlachtgewicht, ohne Schlachtfetle/Poids en carcasse. ι compris les graissas d'abattage) 
Fleisch und 
insgesamt 
Viande 
et abats 
( t o t a l ) 
Kälber 
Bœuf 
Schafe, 
Lammer 
und Ziegen 
Mouton. 
agneau 
et chèvre 
EUR 9 
1 BR Deutschland . . 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niederlande . . . 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal . . . . 
17 Finnland . . . . 
18 Spanien 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
23 Welt 
20 361 
4 694 
5 107 
2 671 
1 787 
1 167 
21 
3 047 
724 
1 143 
433 
507 
182 
478 
449 
586 
346 
276 
1 906 
14 700 
24 767 
2 241 
2 227 
123 354 
6 479 
1 381 
1 886 
847 
392 
292 
10 
998 
429 
244 
94 
202 
64 
145 
148 
212 
81 
114 
411 
6 391 
10 601 
920 
290 
43 360 
8 431 
2718 
1 510 
676 
969 
682 
11 
982 
131 
752 
99 
1 
77 
278 
239 
280 
115 
126 
710 
5 500 
6 203 
645 
1 100 
42 438 
EUR 9 
16 
133 
32 
16 
3 
0 
254 
44 
1 
96 
211 
19 
4 
3 
2 
24 
1 
155 
1 030 
217 
7 
1 
FR d'Al lemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Etats­Unis 
Canada 
Japon 
6 971 Monde 
') Bruttoeigenerzeugung : d.h. gegebenenfalls einschl. der 
entsprechenden Fleischmenge lebend ausgeführter Tiere, 
aber ohne den Fleischgegenwert lebend eingeführter Tiere. 
■') Die Innereien nach Angaben der FAO (Zeilen 10 bis 23) 
beziehen sich auf die im Lande geschlachteten Tiere. 
') Ohne Innereien. 
') Zeilen 10 bis 23 : Quelle FAO. 
') Production indigène brute : comprenant le cas échéant 
l'équivalent en viande des animaux exportés vivants mais 
sans equivalent en viande des animaux importés vivants. 
') Pour les chiffres FAO (lignes 10 à 23), les abats comestibles 
se rapportent aux animaux abattus dans le pays 
') Non compris les abats 
') Lignes 10 à 23 : source FAO. 
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A 16. Erzeugung von Mi lch, 
Molkere iprodukten und Eiern 
Mi lk, dairy produce and 
egg production 
A 16. Production de lait. 
de produits laitiers et des œufs 
Produzione di latte, 
latticini e uova 
Milch 
Lati 
Butler 
Beurre 
Käse 
Fromai 
Eier 
Œuls 
EUR 9 
1 BR Deutschland . . 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niederlande . . . 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal . . . . 
17 Finnland . . . . 
18 Spanien 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
23 Welt 
101 896 
21 823 
30 607 
9 966 
9915 
3 834 
262 
16 287 
4 291 
4 9 1 1 
1 566 
4 437 
1 825 
3 083 
3 340 
3 250 
603 
3 133 
5 599 
92 265 
52 352 
7 570 
4 8 1 0 
424 205 
1 661 
511 
543 
71 
172 
91 
8 
54 
74 
137 
6 
114 
20 
45 
33 
39 
2 
78 
14 
1 360 
431 
110 
36 
2 877 
595 
916 
518 
379 
42 
1 
217 
59 
150 
140 
106 
58 
75 
99 
74 
8 
49 
50 
1 331 
1 687 
147 
43 
3 726 EUR 9 
890 
734 
631 
283 
223 
3 
849 
40 
73 
98 
135 
41 
106 
40 
85 
40 
76 
453 
3 024 
3 897 
314 
1 655 
RF d 'Al lemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
Etats-Unis 
Canada 
Japon 
Monde 
') Einschl. Frischkase. 
) Zeile 10 bis 23. Quelle FAO. 
) Y compris fromage frais 
) Lignes 10 à 23 Source FAO 
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A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewähl ten pflanzlichen Erzeugnissen 
Consumpt ion of selected 
agricultural commodit ies 
A 17. Consommat ion de certains 
produits végétaux 
Consumo di alcuni 
prodott i vegetal i 
kg ¡e Einwohner und Jahr/kg par habitant el par an 
elreide 
nsge-
Tolal 
cereales 
tofleln 
Pommes 
Weiß-
zucker 
Sucre 
blanc 
EUR 9 
2 BR Deutschland 
3 Frankreich 
4 Italien . . . 
5 Niederlande 
6 BLWU . . . 
7 Ver. Königreich 
8 Irland . . . 
9 Dänemark . . 
10 Griechenland 
11 Türkei . . 
12 Norwegen 
13 Schweden 
14 Schweiz 
15 Österreich 
16 Portugal 
17 Finnland 
18 Spanien 
19 Vereinigte Staaten 
20 Kanada . . . . 
21 Japan . . . . 
22 UdSSR . . . . 
66 
72 
125 
64 
79 
70» 
84 
65 
69 
59 
79 
81 
112 
75 
77 
60 
63 
32 
156 
2 
2 
2 
3 
15 
3 
7 
3 
3 
92 
92 
92 
37 
83 
107 
99 
127 
65 
59 
84 
83 
50 
65 
112 
77 
117 
36 
71 
12 
138 
36 
38 
29 
43 
35 
46 
50 
48 
17 
37 
41 
47 
41 
30 
45 
27 
43 
48 
28 
39 
66 
110 
155 
90 
101 
74 
74 
48 
139 
37 
39 
84 
74 
149 
22 
131 
103 
62 
113 
68 
23 
103 
103 
10 
15 
6 
2 
11 
42 
3 
7 
40 
37 
83 
5 
61 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
UEBL 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
États-Unis 
Canada 
Japon 
URSS 
I Mehlwert - ohne Reis 
! Geschalter Reis 
I Liter je Einwohner und Jahr 
Zeitraum . 
1 bis 9: 1974/75; 10 1967; 14 und 17: 1972; 22: 
andere : 1973. 
Quellen : 
1 bis 9 : EUROSTAT; 10 bis 21 OECD; 22 : FAO. 
I Valeur en farine - riz exclu. 
} En riz décortiqué 
I Litres par habitant et par an 
Periode : 
1 à 9: 1974/75; 10 1967; 14 et 17: 1972; 22: . ' 1964-66; 
autres: 1973. 
Sources : 
1 à 9: EUROSTAT; 10 a 21 OCDE; 22: FAO 
A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgewähl ten tierischen Erzeugnissen 
Consumpt ion of selected 
animal products 
A 18. Consommat ion de certains 
produits animaux 
Consumo di alcuni 
prodott i animali 
Land 
1 EUR 9 
2 BR Deutschland 
3 Frankreich . . 
5 Niederlande 
6 BLWU 
7 Ver. Königreich 
8 Irland . . . . 
9 Dänemark . . 
10 Griechenland . . . 
12 Norwegen . . 
13 Schweden . . 
14 Schweiz . . . 
15 Österreich . . 
16 Portugal . . . 
17 Finnland . . 
19 Vereinigte Staaten 
22 UdSSR . . . 
Fleisch 
und 
Innereien 
(Schlacht-
gewicht! 
Viande 
et abats 
(poids 
en 
carcasse! 
82 
90 
99 
65 
72 
90 
73 
101 
70 
40 
45 
53 
76 
80 
45 
55 
48 
108 
95 
25 
38 
Voll-
milch 
Lait 
entier 
liquide 
89* 
66 
67 
72 
94 
74 
142 
207 
120 
67 
173 
105 
129 
140 
57 
258 
93 
118 
140 
28 
Butter 
(Reinfettl 
Beurre 
(matière 
grasse) 
6 
6 
8 
2 
2 
9 
7 
10 
7 
1 
4 
5 
6 
5 
1 
12 
0 
2 
5 
1 
kgieE 
Eier 
( inder 
Schale! 
Œufs 
len 
coquille) 
14 
17 
13 
11 
11 
11 
14 
13 
11 
11 
10 
13 
11 
14 
5 
11 
12 
17 
13 
15 
7 
nwohner und Jahr kg par habitant e l par an 
Insgesamt 
Fette 
und Ole 
(Reinfettl 
Total des 
graisses 
et huiles 
(matière 
grasse) 
'I 
19 
19 
19 
21 
31 
26 
15 
10 
25 
18 
24 
13 
16 
22 
25 
9 
19 
23 
18 
11 
Pays 
EUR 9 
RF d 'Al lemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
UEBL 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
États-Unis 
Canada 
Japon 
URSS 
'I Ohne Butter 
Zeitraum 
Fleisch, Butter. Eier : 1 bis 9 : 1975; 10 1967; 14 und 17 : 1972; 
22: K 1964-66; andere: 1973. 
Vol lmi lch: IO: 1967; 14 und 17: 1972; 22: 0 1964-66; andere: 
1973 
Fette und Ole. 1 bis 9: 1974; 10: 1967; 14 und 17: 1972; 22: 
0 1964-66: andere: 1973. 
Quellen. 
Fleisch. Butter. Eier. Fette und Ole: 1 bis 9 : EUROSTAT; 22: 
FAO; andere: OECD 
Vollmilch : 1 bis 21 : OECD; 22 : FAO 
') Sans beurre 
Periode : 
Viande; Beurre; Œufs: 1 <ί 9 1975; 10 1967; 14 et 17 197?. 
22 0 1964 66; autres : 1973 
Lait en t le i : 10: 1967; 14 et 17: 1972; 22 : O 1964-66: autres 
1973. 
Graisses et huiles: 1 à 9 1974; 10: 1967; 14 et 17: 197?; ?? 
0 1964-66; andeio: 1973. 
Sources : 
Viande; Beurre; Œuls; Graisses et huiles: 1 à 9: EUROSTAT, 
22; FAO; autre: OCDE 
Lait entioi : 1 á 21 : OCDE; 72 : FAO. 
2 0 
Te il/Pa rt Β 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserlöse 
Agricultural and Forestry accounts 
Unit values 
Partie/Parte Β 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura 
Valori unitari 
Schematische Darstellung 
der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Diagrammatic Presentation 
of Final Agricultural Production 
Présentation schématique 
de la production agricole finale 
Rappresentazione schematica 
della produzione agricola finale 
Bruttoerzeugung 
Gross Production 
Verluste 
Losses 
Verwendbare Erzeugung 
Usable Production 
Anfangsbestand (A) 
Initial Stocks 
Aufkommen insgesamt 
Total Resources 
Bereichsinterner 
Verbrauch 
Intra-Branch 
Consumption 
Verarbeitung 
durch die 
Produzenten 
Processing 
by the 
Producers 
Eigenver-
brauch 
Own 
j Consumption 
Verkaufe 
Sales 
S1) 
E 
minus 
A*| 
Endproduktion 
Finai Productipn 
Endbestand3) (E) 
Final Stocks 
Pertes 
Perdite 
Production brute 
Produzione lorda 
Production utilisable 
Produzione utilizzabile 
Stocks de debut (A) 
Scorte iniziali 
Disponibilités totales 
Disponibilità totale 
Intra-
consommation 
Intra· 
consumi 
Transformation 
par les 
producteurs 
Trasformazione 
da parte dei 
produttori 
Auto-
consommation 
Auto-
consumi 
Ventes 
Vendite 
S1) 
E 
moins 
meno 
A ' ) 
Production finale 
Produzione finali 
Stocks finals1) (E) 
Scorte finali 
') Selbsterstellte Anlagen / Own-account output of fixed capital 
goods. 
2) E minus A = Bestandsveränderung / E minus A = stock 
change. 
3) In obigem Schema wird angenommen, daß der Endbestand 
größer als der Anfangsbestand ist / In the above diagram it 
is assumed that final stocks are greater than initial stocks. 
') Constructions pour compte propre / Beni di investimento 
prodotti per uso proprio. 
-'} E moins A Variations des stocks / E meno A Variazione 
delle scorte. 
3) Dans le schéma ci-dessus, il est suppose que les stocks finals 
sont plus grands que les stocks de début / Nello schema in 
alto, si suppone che le scorte finali sono più grandi di quelle 
iniziali. 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Agricultural accounts 
Comptes de l'agriculture 
Conti dell'agricoltura 
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Β 1. Globale Angaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Overall figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 1. Données globales 
aux prix et taux de change courants 
Dati globali 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année Deutsch­land 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1) 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom ') 
Pflanzliche Endproduktion Production vegetale (inale 
1963 
1973 
1974 
1975 
26 055 
27 239 
28 571 
2 357 ■) 
Λ 132'! 
4 305') 
4 557-1 
3 501 
8 720') 
8 317·) 
8 537 ·| 
4 565'! 
7 585'! 
8 357'! 
8 858'Ι 
692 
1 519·! 
1 618·) 
1 828·! 
428 
766·! 
847·! 
893·! 
15 
27 
19 
19 
2 536 
2 754 
2 926 
162 
175 
223 
613 
847 
7.10 
Tierische Endproduktion 
1963 
1973 
1974 
1975 
37 230 
37 318 
41 734 
5 077'! 
9 490') 
9 670') 
10 786') 
5 843 
9 526·) 
9 243·) 
10 738·) 
2 497') 
4 663') 
4 956') 
5 832Ί 
1 204 
3 306·! 
3 312·! 
3 666·) 
790 
1 830·) 
1 660·! 
1 775·! 
Production animale (inale 
65 5 071 1 051 2 228 
69 5 152 1 007 2 249 
75 5 336 1 198 2 328 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de l'agriculture 
1963 
1973 
1974 
1975 
Vorlelstun 
1963 
1973 
1974 
1975 
63 753 
65 091 
70 854 
]en 
25 370 
28 056 
29 388 
7 233Ί 
13 623'I 
14012') 
15 389') 
2 884 
6 767 
7 063 
7 323 
9344 
18 508·) 
17 837·) 
19 557') 
2 404 
5 822 '■) 
6 702 > 
7 237' ) 
7 112') 
12 314') 
13 390') 
14 754·) 
1 259 
2 993 
3 67Θ 
3 985 
1 896 
4 824·) 
4 930') 
5 494·) 
858 
2 291') 
2 502·) 
2 638·) 
1 218 
2 737·) 
2 648') 
2 826") 
438 
1 405 
1 519 
1 535 
53 
86 
89 
93 
17 
3? 
37 
.11 
7 607 
7 907 
8 262 
1 213 
1 182 
1 421 
Consommation 
4 305 
4 683 
4 699 
390 
460 
479 
2 841 
3 096 
3 058 
¡ntermodia 
1 365 
1 412 
1 451 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1973 
1974 
1975 
38 382 
37 033 
41 463 
Subventionen 
1963 1 : 
1973 1 711 
1974 2 144 
1975 2 368 
4 349 
6 856 
6 949 
8 065 
433 
650 
602 
562 
6 940 
12 686Ί 
11 134Ί 
12 320'! 
76 
132 
587 
719 
5 853 
9 321 
9 712 
10 769 
26 
494 
360 
535 
1 038 
2 533') 
2 428') 
2 855') 
107 
17 
780 
1 332 
1 129 
1 291 
10 
43 
26 
.18 
36 
54 
52 
5? 
0 
— — — 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
3 302 823 1 475 
3 224 722 1 683 
3 562 943 1 606 
287 
516 
447 
28 
37 
Produktionssteuen 
1963 1 
1973 
1974 
1975 1 
982 
773 
1 074 
720 
317 
364 
408 
193 
404 
89 
378 
51 
66 
78 
65 
30 
78 
92 
92 
1 
H 
9 
1? 
Impôts lies à la production 
114 
111 
1115 
30 
31 
32 
192 
220 
191 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
1963 
1973 
1974 
1975 
39 112 
38 408 
42 756 
4 562 
7 230 
7 187 
8 219 
6 823 
12413 
11 632 
12 660 
5 829 
9 749 
9 995 
11 239 
1 115 
2 473 
2 336 
2 763 
789 
1 367 
1 147 
1 326 
Valeur ajoutée brute au coût des factours 
35 
53 
51 
51 
3 703 
3 852 
4 115 
871 
728 
943 
1 303 
1 480 
1 440 
Abschreibungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
6C5 
1 571 
1 786 
.198 
1 045 
1 244 
1 429 
87 
204 
244 
271 
(.4 
92 
107 
108 
Amortissements 
625 
790 
86.1 
58 
73 
82 
Neltowertschopfung zu Faktorkosten 
1963 
1973 
1974 
1976 
3 957 
5 658 
5 401 
6 331 
5 331 
8 704 
8 751 
9810 
1 028 
2 268 
7 091 
2 492 
725 
1 275 
1 045 
1 218 
Valeur ajoutée nette eu coût des factours 
3 079 763 
3 062 655 
3 251 860 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43 Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Β 2. Globale Angaben 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Overall figures 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 2. Données globales 
aux prix et taux de change de 1970 
Dati globali 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
' Belgique/ 
! België') 
United 
! Kingdam 
r i 
Pflanzliche Endprodukt!! Production vegetale finale 
1963 
1973 
1974 
1975 
20 927 
20 743 
19 749 
2 732') 
3 401') 
3 324') 
3 169Ί 
4 118') 
6 755') 
6 391') 
5 817') 
5 392) 
6 380') 
6 469) 
6 606Ί 
768') 
1 290·) 
1 376') 
1 361·) 
478 
646 
662 
598 
1 854 138 445 
1 789 137 579 
1 577 145 463 
Tierische Endproduklion Production animale finale 
1963 
1973 
1974 
1975 
28 667 
29 490 
29 477 
5 858') 
7 137') 
7 399') 
7 4 3 6 Ί 
6 309') 
7 149') 
7 485·) 
7 378·) 
2 832') 
4 179') 
4 313') 
4 454') 
1 559') 
2 527') 
2 681·) 
2 696') 
8 9 3 
1 381 
1 377 
1 308 
3 964 778 1 502 
3 891 764 1 526 
3 852 824 1 475 
Endproduk 
1963 
1973 
1974 
1975 
ion der Landv 
49 795 
50 453 
49 441 
Vorleistungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
19 745 
19 369 
19 270 
irtschaft 
8 364) 
10 539") 
10 752") 
10 637 1 
3 535 
4 942 
4 705 
4710 
10 731') 
14 084') 
14 047') 
13 355') 
2 650 
4 8 2 8 ) 
4 820" ) 
4611 1 
8 240Ί 
10 579') 
10 802') 
11 080') 
1 453 
2 698 
2 753 
2 813 
2 326·) 
3 817·) 
4 057") 
4 057·) 
1 061') 
1 787·) 
1 78ΒΊ 
1 856') 
1 371 
2 027 
2 039 
1 906 
487 
1 093 
1 102 
1 061 
63 
68 
70 
68 
19 
27 
28 
30 
Produ 
5818 
5 680 
5 430 
C o 
3 113 
2 991 
3 040 
ction finale de l'agricultu 
916 1 947 
901 2105 
970 1 938 
nsommation intermedia 
341 911 
316 866 
302 847 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
1963 
1973 
1974 
1975 
30 051 
31 083 
30 168 
4 828 
5 597 
6 047 
5 927 
8 081 
9 257') 
9 227 ' I 
8 744') 
6 787 
7 881 
8 048 
8 267 
1 265 1 
2 030·) 
2 269Ί 
2 199') 
8 8 4 
9 2 9 
9 3 6 
8 4 5 
2 705 
2 689 
2 390 
57 5 
685 
667 
1 036 
1 240 
1 091 
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Β 3. Volum β η ind izas 
Volume index­numbers 
Β 3. Indices de volume 
Indice di quantità 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Τ') 
Pflanzliche Endproduktion Production végétale finale 
1963 
1973 
1974 
1975 
111,4 
110.4 
105,1 
93.8Ί 
116,7') 
114.1') 
108.8') 
72,9') 
119.5') 
113.1·) 
102.9·) 
85,1') 
101,4·) 
102,8·) 
105,0·) 
70,4·) 
118.3Ί 
126.2·) 
124.8·) 
83.8 
113.1 
115,9 
104,8 
97.8 
101.7 
89.3 
74.7 
107.7 
103.9 
91,6 
94.7 
93.9 
99,7 
118.5 
154,2 
123,3 
Tierische Endproduktion Produktion animale finale 
1963 
1973 
1974 
1975 
107,4 
110,4 
110,4 
82,5') 
100,7') 
104,4') 
104,9') 
99.1') 
112,3·) 
117,6·) 
115,9·) 
73,4·) 
108,3') 
111,8·) 
115,4') 
70,8') 
114.8·) 
121.8Ί 
122,5') 
71.2 
110.2 
109.8 
104,3 
94.5 
103.5 
111.2 
112,0 
105,4 
103,5 
102,5 
116,8 
114,9 
123,8 
103.9 
105.6 
102,0 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 
1973 
1974 
1975 
Vorleistun 
1963 
1973 
1974 
1975 
109,3 
110,7 
108,5 
gen 
112,3 
110,2 
109,6 
84,0') 
105.9') 
108,0') 
106,8') 
73.3 
102,5 
97,6 
97,7 
88,4') 
116,0') 
115,7') 
110.0') 
71,9 
131,0") 
130,8") 
125,2") 
80,7'I 
104,0') 
106,2") 
108.9') 
67,5 
116,9 
119,3 
121,9 
70,7·) 
116,0') 
123,3') 
123,2') 
70.3') 
118,4') 
118,4') 
122,9') 
74.9 
110,8 
111,4 
104,2 
50.5 
114,0 
114,4 
110,1 
95,4 
103,0 
105,3 
101,9 
75.7 
106,4 
108,7 
116,8 
Production finale de l'agriculture 
106,1 112,9 106,9 
103,6 111.1 115,6 
99,1 119.5 106,4 
Consommation intermediaire 
100,0 121,9 103,6 
96.1 113,0 98,4 
97,7 108,1 96,3 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1963 
1973 
1974 
1975 
107,4 
111,1 
107,8 
94.1 
109.0 
117,8 
115,5 
95,5 
109.5') 
109,1') 
103,4') 
84,5 
100,2 
102,4 
105,1 
71.0') 
114,0') 
127,4') 
123,4·) 
102,1 
107,2 
108,0 
97,5 
107,8 
100,9 
103,1 
92.6 
114,2 
113,5 
100,9 
108.1 
110.0 
125.6 
110,0 
131,7 
115,8 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Β 4. Einzelangaben 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagl iat i 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année Deutsch­land 
Neder­
land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom ') 
Getreide ohne Reis 
1963 
1973 
1974 
1975 
darunte 
Weizen 
1963 
1973 
1974 
1975 
7 056 
8154 
7 472 
3844 
4 530 
4 132 
690 
1 080 
1 298 
1 202 
338 
546 
625 
588 
989 
2 913 
3 181 
2 952 
594 
1 478 
1 721 
1 549 
1 004 
1 245 
1 571 
1 588 
872 
1 040 
1 328 
1 319 
100 
125 
135 
118 
44 
72 
81 
60 
82 
145 
164 
112 
67 
98 
109 
78 
1 173 
1 209 
1 009 
527 
569 
437 
Céréales sans riz 
77 292 
85 505 
91 396 
dont : 
Blé 
1963 
1973 
1974 
1975 
Körnern 
1963 
1973 
1974 
1975 
1 886 
2 131 
1 968 
ais 
976 
1 019 
981 
176 
354 
391 
395 
20 
30 
77 
234 
579 
596 
596 
134 
776 
778 
719 
116 
180 
211 
235 
612 
609 
546 
200 
373 
281 
1963 
1973 
1974 
1975 
193 
173 
187 
65 
183 
165 
178 
Hülsenfrüchte 
1963 
1973 
1974 
1975 
111 
153 
149 
82 
56 
13 
7 
Légumes secs 
Hackfruchte 
1963 I 
1973 
1974 
1975 I 
darunter: 
Kartoffeln 
1963 
1973 
1974 
1975 
Plantes sarclées 
2 947 
3 013 
4 097 
1 603 
1 556 
2 152 
Zuckerrüben 
1963 
1973 
1974 
1975 
1 343 
1 456 
1 937 
498 
677 
776 
790 
259 
317 
355 
314 
238 
359 
421 
475 
363 
811 
732 
938 
171 
426 
324 
422 
197 
385 
409 
515 
255 
415 
444 
658 
146 
252 
246 
277 
107 
160 
195 
378 
128 
362 
331 
447 
84 
237 
202 
263 
126 
129 
183 
165 
158 
243 
39 
64 
38 
101 
103 
121 
377 
434 
844 
242 
324 
697 
136 
110 
146 
27 
22 
40 
Setteraves 
22 
71 
41 
42 
81 
Pommes 
94 
94 
dont: 
de terre 
36 
26 
Handelsgewächse 
1963 
1973 
1974 
1975 
640 
736 
650 
72 
146 
159 
124 
131 
273 
332 
295 
85 
144 
138 
149 
13 
12 
34 
28 
Plantes industrielles 
0 25 
0 39 
0 26 
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Β 4. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito: Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année EUR 9') 
Bri 
Deutsch­
land 
noch: Handelsgewächse 
darunter: 
Ölsaaten 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 2 9 
3 2 2 
2 2 5 
15 
44 
6 4 
3 5 
France') 
29 
135 
178 
127 
Italia 
7 
6 
7 
10 
Neder­
land 
5 
15 
17 
14 
Belgique/ 
België') 
0 
0 
0 
Luxem­ k U n i L e d bourg Kingdom Ireland Danmark 
suite : Plantes industrielles 
dont: 
Plantes oléagineuses herbacées 
5 — 24 
17 39 
13 — 26 
1963 I 
1973 
1974 
1975 I 
2 4 7 
2 4 1 
267 
14 
29 
24 
21 
4 6 
8 4 
9 0 
109 
6 2 
132 
125 
136 
1963 
1973 
1974 
1975 
17 
14 
1963 
1973 
1974 
1975 
205 
319 
3 0 6 
3 1 0 
6 6 3 
1 018 
1 097 
1 327 
8 7 7 
1 527 
1 847 
1 877 
2 1 0 
4 7 3 
4 4 3 
4 8 7 
153 
7 6 3 
797 
3 1 4 
570 
694 
31 
39 
Legumes frais 
50 
67 
6? 
1963 
1973 
1974 
1975 
Zltrusfruch 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 562 
2 456 
2 702 
te 
4 1 6 
4 1 3 
4 2 7 
3 5 9 
6 4 4 
638 
6 2 1 
_ — — — 
3 6 0 
588 
579 
658 
3 
3 
4 
5 7 8 
9 2 8 
9 0 7 
1 019 
2 0 3 
4 1 3 
4 1 0 
4 7 3 
58 
101 
10­1 
110 
_ — — — 
3 5 
71 
9 3 
92"] 
_ — — — 
2 
3 
3 
3 
_ — — — 
197 
707 
167 
— — — 
76 
711 
1963 
1973 
1974 
1975 
Olivenöl 
1963 
1973 
1974 
1975 
4 451 
3 481 
3 297 
5 9 9 
7 4 6 
9 5 3 
153 'I 
395 'I 
266 '1 
469") 
— — — — 
799 
2 542 
1 761 
1 615 
1 
3 
4 
4 
5 7 8 
1 506 
1 447 
1 205 
5 5 5 
5 9 6 
7 4 ? 
9 4 9 
Huile d'olive 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 928 
3 231 
3 602 
3 7 8 
8 7 0 
9 6 1 
1 040 
154 
5 3 9 
595 
708 
281 
5 7 6 
6 0 7 
7 3 5 
167 
4 8 2 
5 7 3 
6 4 1 
61 
loa 
1 1 9 
1 1 6 
Autres produits végétaux 
7 2 0 
2 4 7 
2 3 4 
2 
3 
2 
179 
126 
124 
Pflanzliche Endproduktion 
1963 
1973 
1974 
1975 
26 055 
27 239 
28 571 
2 357 ' ) 
4 132') 
4 305 ' ) 
4 557 ' ) 
3 501 
8 720') 
8 317') 
8 537·) 
4 565 ' ) 
7 585') 
8 357 I 
8 858') 
692 
1 519') 
1 618Ί 
1 828·) 
428 
766 'i 
847 ' ) 
893 
Production végétale finale 
2 536 
2 754 
2 926 
162 
175 
223 
613 
847 
730 
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I 4, noch : E inze langaben 
in j ewe i l i gen Preisen u n d Wechse l ku rsen 
c o n t d . ; Deta i led f i gu res 
at cur ren t pr ices and cu r ren t exchange rates 
Β 4. s u i t e : Données déta i l lées 
aux pr ix et taux de change cou ran ts 
s e g u i t o : Dati de t tag l ia t i 
a prezzi e tassi d i c a m b i o co r ren t i 
Jahi 
Année 
BR 
Deutsch­ Neder­land 
Belgique/ 
België ) 
United 
Kingdom 
1963 
1973 
1974 
1975 
darunte 
Rinder c 
1963 
1973 
1974 
1975 
23 398 
22 598 
25 633 
hne Kalber 
10 117') 
10 098') 
11 518'Ί 
2 790 
5 764 
5614 
6413 
898 
2 079 
2 265 
2 478 
3 672 
6 238 
5 975 
6918 
1 099 
2 288 
2 397 
2 708 
1 500 
2 922 
3 101 
3816 
549 "I 
1 142 "I 
1 178 'I 
1 581') 
594 
1 957 
1 834 
2 006 
168 
439 
462 
458 
126 
1 326 
1 126 
1 220 
I'll 
417 
-101 
418 
19 
32 
33 
36 
9 
21 
23 
26 
? 907 
2 802 
2 966 
1 232 
1 174 
1 746 
7 74 
6.10 
768 
Bovins sans 
511 
45? 
",59 
1 528 
1 464 
1 490 
dont 
veaux 
275 
420 
461 
Geflügel 
1963 I 
1973 
1974 
1975 I 
2 661 
2 651 
2 933 
Tierische Erzeugnisse 
1963 
1973 
1974 
1975 
Scfiweir 
1963 
1973 
1974 
1975 
e 
9 004 
8 197 
93 1 
150 
280 
20J 
299 
l 628 
3 133 
2 908 
3 393 
69? 
930 
788 
945 
1 01 1 
1 506 
1 275 
1 608 
330 
716 
751 
8Ï 5 
lili 
766 
232 
264 
279 
973 
878 
1 008 
37 
94 
54 
61 
183 
724 
578 
643 
223 
196 
181 
•'.6? 
765 
726 
823 
48? 
775 
835 
1 006 
748 
230 
225 
7 5 
80 
H-lii 
836 
873 
471 
482 
52? 
173 
111 
113 
34 
33 
30 
Prodi 
976 
85? 
909 
Volailles 
67 
74 
66 
its animai 
1963 
1973 
1974 
1975 
darunle 
Milch 
1963 
1973 
1974 
1975 
13 832 
14 722 
16 101 
10 827 
11 797 
13 264 
2 287 
3 726 
4 056 
4 373 
1 791 
2 862 
3 174 
3 528 
? 171 
3 288 
3 268 
3 820 
1 735 
2 778 
2 769 
3 300 
897 
1 741 
1 855 
2 016 
643 
1 2?1 
1 337 
1 473 
610 
1 349 
1 478 
1 660 
439 
1 159 
1 293 
1 473 
364 
504 
534 
555 
285 
367 
40? 
44? 
19 
33 
37 
39 
16 
29 
33 
35 
2 164 
? 351 
?370 
1 470 
1 737 
1 826 
327 
358 
430 
?91 
819 
397 
700 
785 
838 
dont 
Loir 
650 
733 
791 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 868 
2 753 
2 679 
431 
838 
841 
822 
400 
480 
476 
493 
330 
501 
499 
524 
156 
166 
157 
155 
78 
136 
131 
11? 
670 
567 
499 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
1963 
1973 
1974 
1975 
37 230 
37 318 
41 734 
5 077') 
9 490') 
9 670') 
10 786') 
5 843 
9 526') 
9 243·) 
10 738') 
2 497') 
4 663') 
4 956') 
5 832·) 
1 204 
3 306·) 
3 312*) 
3 666·) 
790 
1 830') 
1 660') 
1 775') 
38 
65 
69 
75 
5 071 
5 152 
5 336 
1 051 
1 007 
1 198 
2 228 
2 249 
2 328 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
1963 
1973 
1974 
1975 
352 
377 
391 
25 
90 
99 
109 
76? 
778 
282 
Travaux agricoles à façon 
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Β 4. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
A n n é e E U R 9') 
Verschiedenes 
1963 Ι 
1973 119 
1974 j 157 
1975 161 
BR 
Deutsch­
land 
­ 227") 
­ 89") 
­ 62") 
­ 62") 
France') 
_ — — — 
Italia 
51'·) 
66") 
78'·) 
65 ') 
Neder­
land 
— — — — 
Belgique/ 
België') 
0 
142 ") 
141") 
158") 
Luxem­
bourg 
— — — — 
United 
K i n g d o m ') 
— — — 
Ireland 
— — — 
D a n m a r k 
Divers 
— — — 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 
1973 
1974 
1975 
63 753 
65 091 
70 854 
7 233 ') 
13 623') 
14 012 ) 
15 389') 
9 344 7 112') 
18 508') 12 314') 
17 837') 13 390') 
19 557') 14 764') 
Production finale de l'agriculture 
1 896 
4 824') 
4 930') 
5 494') 
1 218 
2 737') 
2 648Ί 
2 826') 
53 
86 
89 
93 
7 607 
7 907 
8 262 
1 213 
1 182 
1 421 
2 841 
3 096 
3 058 
Vorleistungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
Consommation intermediaire 
25 370 
28 056 
29 388 
2 884 
6 767 
7 063 
7 323 
5 822 
6 702 
7 237 
1 259 
2 993 
3 678 
3 985 
858 
2 291') 
2 502') 
2 638') 
438 
1 405 
1 519 
1 535 
1963 
1973 
1974 
1975 
12 825 
13 109 
13 350 
1 040 
2 691 
2 424 
2 423 
618 
2 450 
2 552 
2 758 
576 
1 954 
2 327 
2 518 
541 
1 589') 
1 676') 
1 723') 
261 
944 
1 033 
986 
4 305 
4 683 
4 699 
390 
460 
479 
1 365 
1 412 
1 451 
dont : 
Aliments des animaux 
2 205 ") 
2 166 "I 
2 064 ) 
707 
701 
786 
704 
655 
Dunge- und Bodenverbesserungsmittel Engrais et arriendóme 
1963 
1973 
1974 
1975 
3 423 
4 368 
4 551 
463 
861 
1 128 
1 153 
5?? 
1 237 
1 629 
1 591 
179 
781 
376 
407 
101 
149Ί 
176") 
197·) 
74 
133 
148 
175 
:i 
6 
5 
6 
543 ") 
618 ") 
671"! 
8? 
103 
115 
132 
185 
236 
Energie 
1963 
1973 
1974 
1975 
307 
935 
990 
021 
226 
376 
436 
490 
59 
121 
230 
231 
33 
87! 
130·) 
134') 
284 " | 
356 " I 
339 I 
Energie 
63 
83 
Material und Gerate: Unterhaltung und Reparatur 
1963 
1973 
1974 
1975 
689 
1 333 
1 304 
1 383 
535 
1 163 
1 ?79 
1 500 
11? 
246·] 
? 7 6 ) 
307·) 
Petit materiel, entretien et reparation 
596") 16 130 
664") 19 148 
699" ! 22 159 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
1963 
1973 
1974 
1975 
subven 
1963 
1973 
1974 
1975 
38 382 
37 033 
41 463 
ionen 
1 711 
2 144 
2 368 
4 349 
6 856 
6 949 
8 065 
433 
690 
60? 
56? 
6 940 
17 686 
11 134') 
12 320') 
76 
13? 
587 
719 
5 653 
9 321 
9 712 
10 769 
26 
494 
360 
535 
1 038 
2 533') 
2 428) 
2 855') 
107 
17 
780 
1 332 
1 129 
1 291 
10 
43 
76 
48 
3 302 
3 224 
3 562 
287 
¡ι 16 
.147 
823 
722 
943 
28 
37 
3? 
1 475 
1 683 
1 606 
Subventions 
70 
16 
76 
Produktionssteuerr 
1963 
1973 
1974 
1975 
982 
773 
1 074 
?70 
3-7 
364 
408 
193 
404 
89 
378 
51 
66 
78 
65 
30 
78 
92 
9? 
1 
8 
9 
17 
114 
111 
105 
Impôts lies à la production 
30 192 
31 220 
32 191 
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Β 4, n o c h : E inze langaben 
in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
con td . : Deta i led f i gu res 
at cu r ren t pr ices and cu r ren t exchange rates 
Β 4. su i te : Données déta i l lées 
aux pr ix et taux de change cou ran ts 
segu i t o : Dat i de t tag l ia t i 
a prezzi a tassi d i c a m b i o co r ren t i 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­ Belgique/ België') 
United 
Kingdom 
Bruttowertschöpfung zu Faktorlcosten Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1963 [ 
1973 
1974 
1975 1 
39 112 
38 408 
42 756 
4 562 
7 230 
7 187 
8 219 
6 823 
12413 
11 632 
12 660 
5 829 
9 749 
9 995 
Π 239 
1 115 
2 473 
2 336 
2 763 
789 
1 367 
1 147 
1 326 
3 703 
3 852 
4 115 
821 
728 
943 
1 303 
1 480 
1 440 
Abschreibungen Amortissements 
1963 
1973 
1974 
1975 
605 
1 571 
1 786 
498 
1 045 
1 244 
1 429 
87 
?04 
?44 
271 
G?5 
790 
86­1 
58 
73 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
1963 
1973 
1974 
1975 
3 957 
5 658 
5 401 
6 331 
5 331 
8 704 
8 751 
9 810 
1 028 
2 268 
2 091 
2 492 
725 
1 275 
1 045 
1 218 
3 079 
3 062 
3 251 
763 
655 
860 
Einkommen aus L ilbstandiger Arbeit Remuneration des salariés 
1963 
1973 
1974 
1975 
496 
585 
6?7 
639 
727 
1 169 
1 293 
1 540 
199 
340 
399 
438 
1 067 57 
1 283 62 
1 415 64 
Nettobetriebsuberschuß Excedem net d'exploitation 
1963 
1973 
1974 
3 461 
5 074 
4 774 
829 
1 9?9 
1 692 
2 054 
682 
1 212 
973 
1 135 
2 011 706 
1 779 593 
1 836 796 
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Β 5. Antei l in % der Endprodukt ion des jewei l igen 
Landes in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
% breakdown of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 5. Part en % de la production f inale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem 
hourg 
Unitod 
King­
dom' ) 
Getreide ohne Reis 
Céréales sans riz 
darunter/dont: 
Weizen 
Blé 
Gerste 
Orge 
Körnermais 
Mais grain 
Rohreis 
Paddy 
Hülsenfrüchte 
Légumes secs 
Hackfruchte 
Plantes sarclées 
darunter/dont: 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
Zuckerrüben 
Beneraves sucrières 
Handelsgewachse 
P/antes industrielles 
darunter/dont: 
Ölsaaten 
Plantes oléagineuses herba­
cées 
Tabak 
Tabac 
Hopfen 
Houblon 
Gemüse 
Legumes frais 
Obst 
Fruits 
Zitrusfrüchte 
Agrumes 
Wein 
Vin 
Olivenöl 
Huile d'olive 
Sonstige pflanzliche Erzeug­
nisse 
Autres produits végétaux 
10,5 
5,β 
2,8 
1,4 
0,3 
0 ,2 
5.8 
3,0 
2.7 
0,9 
0.3 
0,4 
0.1 
7,1 
3.8 
0.6 
4 .7 
1.3 
5,1 
Pflanzliche Endproduktion 
Production végétale finale 
Tiere 
Animaux 
darunter/dont : 
Rinder ohne Kalber 
Bovins sans veaux 
Kälber 
Veaux 
Schweine 
Porcs 
Geflügel 
Voíaiffes 
Tierische Erzeugnisse 
Produits animaux 
darunter/dont : 
Milch 
Lait 
E i f f 
Œufs 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
2,6 
0.2 
15,1 
7,9 
3.0 
3,7 
0,0 
0,1 
0,1 
0.4 
.
40,3 
36.2 
16.3 '1 
6 .8 
29.6') 
41,7 
16,1 
3 .6 
43.7') 
35,4 
13,8 
8.9 
0.1 
1.6 
1.2 
0 5 
2 . 2 
2 .6 
1.5 
0 .6 
0.6 
0.0 
6.8 
3.4 
0 .0 
8 .3 
1.9 
2.6 
1.0 
0.1 
0.9 
12.7 
6 .9 
2 .9 
8.? 
3.3 
0.3 
0.2 
8.9 
2.0 
13.1 
4,1 
22,7 
18.7 
3 .8 
1.9 
22,1 
1.2 
28.4 
??.9 
5.3 
4 .8 
7,7 
4 .2 
19.5 
16.9 
2 .5 
5.8 
6.8 
13.7 
10.0 
3,6 
4 , 8 
18,3 
4,1 
30.2 
26.8 
2,8 
•13 
4.3 
0,1 
0.1 
2.0 
1.2 
2.4 
2.4 
1.7 
3,0 
5,3 
6.6 
0.0 
0.4 
10.2 
8,4 
0,0 
5.7 
2.8 
4 1 
31,6') 
43.2 
1 4 8 
2,2 
22,8 
2,8 
19.6 
15,6 
4 ,0 
19,9 
38./ 
27,8 
0.8 
9,8 
0.3 
41..1 
37.2 
4 , 2 
7.8 
35.4 
35.9 
15.1 
0.1 
10.6 
6 .3 
28,7 
77.1 
6 ,0 
0,1 
15.7 
54.0 
39,4 
0.4 
8 0 
7.1 
30.3 
28.0 
1.9 
2.6 
9.2 
0.0 
3,1 
0.6 
0,2 0.0 
7.4 3.1 2.0 
2.0 0,4 0.8 
15,1 
0,2 
29,7 
2,1 
70,1') 54,9') 39,5') 6.7Ί 62,8') 80,1 
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I 5. noch : Anteil in % der Endproduktion des jeweil igen 
Landes in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
contd. : % breakdown of final production of each 
country at current prices and current exchanges rates 
Β 5. suite : Part en % de la production finale de chaque 
pays aux prix et taux de change courants 
seguito : Quota in % de l la produzione finale d i ogni 
paese a prezzi e tassi di cambio correnti 
Deutsch­
land 
Belgi­
que/ 
België 
United 
King­ Ireland 
dom ') 
Lohnarbeiten auf der landwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 
Travaux agricoles a façon 
Verschiedenes 
Divers 
Endproduktion der Landwirt­
schaft 
Production finale de l'agricul­
ture 
Vorleistungen 
Consommation intermediaire 
darunter'dont : 
Futtermittel 
Aliments des animaux 
Dunge und Bodenverbesse­
rungen 
Engrais et amendements 
Energie 
Energie 
Material und Gerate; Unter­
hallung und Reparatur 
Petit materiel: entretien et 
réparation 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
­ Subventionen 
­ Subventions 
Produktionssteuern 
impôts lies a la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Abschreibungen 
Amortissements 
Nettowertschopfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
100,0 ) 100,0') 100,0) 100,0) 100,0 1 
37,0 ) 27,0 
3,6 
2.6 
3.7 
1.9 
17.1 
2.8 
1.6 
31.4') 
3,6') 
2.4') 
5.6') 
34,9 
6.2 
23,7 
5,9 
2,7 
4,5 
2 5 , 0 ) 
8.1") 
4.1 ") 
8.5") 
14.1 
8,1 
2.5 
1.5 
21,4 
7.7 
3,1 
5.2 
3.6 
0.4 
52.0') 45.7 
5.4 
1.3 
o.a 
6,2 
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Β 6. Anteil In % der Endproduktion der EG (EUR 9) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
% breakdown of final production of the EC (EUR 9) 
at current prices and current exchange rates 
Β 6. Part en % de la production finale de la CE (EUR 9) 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale della CE (EUR 9) 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1975(prov I 
Pflanzliche Endprodukten 
Production végétale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
Endproduktjon der Landwirt­
schaft 
Production tinata da l'agricul­
ture 
Vorleistungen 
Conaommation intermédiaire 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
+ Subventionen 
+ Subventions 
­ Produktionssteuern 
­ Impôts lies à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
dés facteurs 
— Abschreibungen 
­ Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
EUR 9 1 
40.3 
58.9 
100,0 
41,5 
58,5 
3,3 
1,5 
60.3 
BR 
Deutsch­
land 
6.4­1 
15.2Ί 
21,7 'I 
10.3 
11.4 
0.8 
0.6 
11.6 
2.7 
8.9 
France 
12,0') 
15,2') 
27,6') 
10.2, " I 
17.4') 
10 
0.6 
17.9 
Italia 
12,5') 
8.2') 
20.8Ί 
5,6 
15.2 
0,8 
0.1 
15.9 
2,0 
13.8 
Neder­
land 
2.6·) 
5,2·) 
7.8Ί 
3.7 'I 
4.Ol 
0,1 
3.9 
0.4 
3.5 
Belgi­
que/ 
Belgia 
1.3·) 
2,5·) 
4,0 I 
2,2 
1,8 
0.1 
0.0 
1.9 
0.2 
1.7 
Luxem 
bourg 
0.0 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
United 
King­
dom ') 
4.1 
7.5 
11.7 
6,6 
5,0 
0.6 
0,1 
5.8 
1.2 
4.6 
Ireland 
0.3 
1.7 
2,0 
0,7 
1,3 
0.0 
0.0 
1.3 
0,1 
1,2 
Danmark 
1.0 
3.3 
4.3 
2.0 
2.3 
0,0 
0.3 
2.0 
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Β 7. Bruttoanlageinvesti t ionen 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital format ion 
at current prices and current exchange rates 
Β 7. Format ion brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Invest imenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­ Neder­land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
1963 
1973 
1974 
1975 
262 
278 
282 
571») 
694') 
761·­) 
990") 
0 6 
0.5 
1963 
1973 
1974 
1975 
176 
68 
59 
126 
38 
10 
1,6 
0,6 
0,2 
­ 33 
­ 60 
Wirtschaftsgebäude Bâtiments agricoles 
1963 
1973 
1974 
1375 
330 ·") 
367") 
457 ' Ί 
485") 
515 
536 
52 I 
251 "I 
326") 
296") 
14 
48 
49 
30 
0.9") 
6.0") 
7.9") 
11,9") 
149 
194 
206 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der ßodenverbesserungen Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
1963 
1973 
1974 
1975 
10 
10 
Boden Verbesserungen Amelioration des terres 
1963 
1973 
1974 
1975 
9 
71 
Fahrzeuge Matériel de transport 
1963 
1973 
1974 
1975 
123 
225 
177 
233 
221 
218 
120 
267 
310 
388 
4.2" ! 
6,7") 
7,7") 
8.0") 
223") 
246") 
247") 
Maschinen und andere Ausrustungsguter Machines et autres équipements 
1963 
1973 
1974 
1975 
673 
1 190 
1 271 
1 292 
1 490 
1 636 
307") 
501") 
647") 
619") 
53 
137 
152 
167 
102 
133 
140 
52 
61, 
Sonstige 
1963 
1973 
1974 
1975 
17 
25 
1963 
1973 
1974 
1975 
1 086 
1 798 
1 832 
2 028 
1 054 
2 522 ή 
2 544 :) 
3 082') 
998 
1 462 
1 718 
1 997 
109 
597 
616 
566 
60 
281 
257 
249 
5.7 
16.4 
18.3 
21,6 
413 
473 
460 
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Β 8. Bruttoanlageinvest i t ionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross f ixed capital format ion 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 8. Format ion brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 
Neder­
land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Danmark 
" I 
Neuanpflanzungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
872·' ) 
622 ) 
621· ) 
694") 
Plantations nouvelles 
1963 
1973 
1974 
1975 
6 
23 
ι, 
30 
43 
1 
5 
Wirtschaftsgebäude 
1963 
1973 
1974 
1975 
5 4 9 1 
2 6 3 ' I 
2 9 6 ) 
3 0 6 ' ) 
79») 
1 7 6 ' ) 
193") 
1 5 9 ) 
Bâtiments agricoles 
l i l i 
126 
170 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserung 
1963 
1973 
1974 
1975 
Autres ouvrages a l'exception de l'amélioration des terres 
2 
Bodenverbesserungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
13 
13 
Amelioration des terres 
1963 
1973 
1974 
1975 
189 
172 
170 
145 
138 
262 
262 
277 
25 
53 
57 
54 
18 
24 
26 
37 
Matériel de transport 
163 1 
152") 
142"! 
Maschinen und andere Ausruslungsguter 
1963 
1973 
1974 
1975 
1 038 
902 
820 
793 
373") 
474") 
494") 
445") 
66 
113 
113 
109 
44 
81 
94 
92 
Machines et autres équipements 
1963 
1973 
1974 
1975 
Insgesamt 
1963 
1973 
1974 
1975 
1 725 
1350 
1 220 
1 258 
1 382 
1 358 
1 378 
1 416 
147 
436 
404 
329 
84 
211 
174 
158 
304 
297 
265 
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Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Forestry accounts 
Comptes de la sylviculture 
Conti della silvicoltura 
35 
Β 9. Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. Donnaas détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagliati 
a prezzi e tassi dl cambio correnti 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg") 
United 
Kingdom 
Industrienadel hoz 
1963 
1973 
1974 
1975 
199 
357 
467 
38 
31 
Bois d'oeuvre et d'industrie resineu 
Nadellangholz 
1963 
1973 
1974 
1975 
175 
339 
394 
31 
30 
43 
37 
Bois longs résineu 
Nadelschichtholz 
1963 
1973 
1974 
1975 
24 
19 
0.0 
0 7 
Bois de trituration résineux 
Industrielaubholz 
1963 
1973 
1974 
1975 
177 
579 
764 
48 
53 
55 
15 
74 
23 
0.6 
2.1 
Bois d'oeuvre et d'industrie teuillus 
1963 
1973 
1974 
1975 
165 
544 
664 
39 
45 
46 
73 
22 
0.6 
1.6 
Bois longs feuillus 
Laubschichtholz 
1963 
1973 
1974 
1975 
17 
35 
100 
0.0 
0.5 
Bois de trituration feuillus 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
1963 
1973 
1974 
1975 
29 
42 
Bois de chauffage Irésineux et feuillus) 
Rohholz Insgesamt 
1963 
1973 
1974 
1975 
380 
555 
B32 
430") 
948ΤΊ 
1 243')") 
171 'I 
118Ί 
128 I 
124 I 
64 
55 
2,1 
4,0 
Bois brut, total 
22 
29 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeugerstufe 
1963 
1973 
1974 
1975 
20 
12 
12 
0,0 
0.0 
Travaux forestiers a latón 
Sonstige Produkte 
1963 
1973 
1974 
1975 
21 
21 
3 · ' | 
3») 
3") 
0.0 
0.0 
Autres produits 
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Β 9. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land") 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
b o u r g " ! 
United 
Kingdom 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
1963 
1973 
1974 
1975 
407 
688 
865 
430") 
949') 
1 243') 
175 I 
121Ί 
130! 
1291 
2.1 
4,0 
Production finale de la sylviculture 
Saal- und Pflanzgut 
1963 
1973 
1974 
1975 
7 
1? 
Semences et plants 
Düngemittel 
1963 I 
1973 
1974 
1975 | 
0,0'") 
0,0 ) 
Engrais 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
1963 
1973 
1974 
1975 
Produits de protection de cultures 
1963 
1973 
1974 
1975 
18 
25 
1963 
1973 
1974 
1975 
nd Gerate, Unterhaltung ι 
30 
120 
142 
ld Reparatur 
10 
Petit matériel; entretien et réparation 
1963 
1973 
1974 
1975 
72") 
23 
0.0 
0.0 
Vorleistungen insgesamt 
1963 
1973 
1974 
1975 
52 
177 
206 
95 ') 
65 1 
73 ι 
Consommation intermédiaire totale 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1973 
1975 
1975 
355 
511 
659 
335 
883 ' I 
1 170') 
161 
107 
115 
114 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
2,0 
3,7 
­ Subventionen 
1963 1 
1973 
1974 
1975 I 
18 
18 
74 
27 
Subventions 
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Β 9. noch : Einzelangaben 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
contd : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année Deutsch ­land*) 
Neder­
kind 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg") 
United 
Kingdom 
Produktionssteuern 
1963 
1973 
1974 
1975 
23 
?3 
0,? 
0.1 
Impôts lies à la production 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
1963 
1973 
1974 
1975 
317 
506 
654 
273 
906 
1 195 
160 
106 
114 
113 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1.8 
3.6 
72 
23 
­ Abschreibungen 
1963 
1973 
1974 
1975 
38 
44 
Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
1963 
1973 
1974 
1975 
294 
468 
610 
251 
864 
1 149 
157 
99 
107 
104 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
1.7 
3.5 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
1963 
1973 
1974 
1975 
233 
488 
546 
66 
208 
226 
Remuneration des salaries 
Netto betriebsuberschuß 
1963 
1973 
1974 
1975 
185 
656 
923 
Excédent net d'exploitation 
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Β 10. Volumenindizes 
Vo lume index-numbers 
ΒΊΟ. Indices de volume 
Indici di quanti tà 
Jah­
Année 
BR 
Deutsch­
land1*! 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
Industrienadelholz Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
1963 
1973 
1974 
1975 
109.3 
103,2 
99.6 
113.3 
105.1 
105,1 
99,0 
96,5 
113,3 
98,7 
98,4 
115,6 
Industrielaubholz Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
1963 
1973 
1974 
1975 
81.4 
109,0 
108.3 
61 4 
58.4 
1 3 3 
38.8 
102,3 
102,8 
97,3 
52.6 
100.0 
Bois de chauffage 
1963 
1973 
1974 
1975 
77.9 
64.9 
67.5 
149.6 
51,4 
43,9 
45.7 
145,8 
100,0 
102,1 
110,0 
30,0 
Rohholz insgesamt 
1963 
1973 
1974 
1975 
83.7 
108.9 
113.7 
100.2 1 
105.5' Γ) 
103.6') ') 
99,5') 
64.0') 
54.2) 
51.0 'Ι 
99.8 
109.1 
98.2 
76.7 
97.5 
Bois brut, total 
83.3 
80,1 
80.1 
Endproduktion der Forstwirtschaft Production finale de la sylviculture 
1963 
1973 
1974 
1975 
85,7 
108,9 
113.3 
100.2 
105.5Ί 
103,6') 
100.2'Ι 
64.9') 
54.8') 
52.1'I 
98,1 
107.5 
97,0 
77,4 
97,6 83.3 
80,1 
80,1 
Vorleistungen insgesamt Consommation Intermédiaire totale 
1963 
' 9 7 3 
' 974 
' 9 7 5 
52,1 
102.1 
99,6 
239.9 
107.2 Ι 
102.9 " I 
89,9 
65,2 
52,1 
50.0 
84,1 
113.5 
79.7 
81.8 
90.9 84,2 
84.2 
84.2 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1963 
1973 
1974 
1975 
95.2 
10.8 
17.1 
87.8 
105.3Ί 
103.6·) 
101.4 
64.8 
55.2 
52.4 
99.9 
06.7 
99.3 
77.8 
97.4 83,2 
79,6 
79.6 
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Β 1 1 . Antei l in % der Endprodukt ion des jewei l igen 
Landes in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
% breakdown of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 1 1 . Part en % de la production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale dl ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Industrienadel holz 
Bois d'œuvre et d'industrie 
résineux 
Nadellangholz 
Sois longs résineux 
Nadelschichtholz 
Bois de trituration résineux 
Industrielaubholz 
Bois d'œuvre et d'industrie 
feuillus 
Laublangholz 
Bois longs feuillus 
Laubschichtholz 
Bois de trituration feuillus 
Brennholz 
Bois de chauffage 
Rohholz insgesamt 
Bois brut total 
Lohnarbeiten auf der forstwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 
Travaux forestiers á façon 
Sonstige Produkte 
Autres produits 
Endproduktion der Forstwirt­
schaft 
Production finale de la sylvi­
culture 
Saat­ und Pflanzgut 
Semences et plants 
Düngemittel 
Engrais 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
l ingsbekämpfungsmittel 
Produits de protection de cul­
tures 
Energie 
Énergie 
Material und Gerate; Unter­
haltung und Reparatur 
Petit matériel; entretien et 
réparation 
Sonstige 
Autres 
Vorleistungen 
Consommation intermédiaire 
totala 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
+ Subventionen 
+■ Subventions 
­ Produktionssteuern 
­ Impôts liés à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
de» facteurs 
­ Abschreibungen 
­ Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajouté« natta au coût 
dea facteurs 
EUR 9 
BR 
Deutsch­
land") 
96.2 
1,4 
2,5 
100,0 
1.4 
0.2 
0.5 
: 4.8 
16,4 
: 0,5 
23,8 
76,2 
: 2,0 
2,6 
75,6 
: 5.1 
70,5 
France 
37,6 
31,7 
5,9 
61,4 
53,4 
e.o 
1.0 
100,0") 
100,0') 
0,8 
0.? 
2,0 
1.6 
1.? 
5,9 ">) 
94,1') 
2,1 
0,1 
96.1 
3.6 
92.5 
Italia") Neder­land 
Belgi­
que/ 
België 
33.6 54,7 
33.1 40,5 
0.5 14,2 
42.2 40.5 
35.6 38.0 
6.6 2,6 
22.2 : 1,9 
97,9*) 97,1 
: 2,9 
2.1 
100,0'! 100.0 
12,0 10,3 
88,0 89,7 
: ; _ 
0,6 2.4 
87,5 87,3 
5,7 : 7,7 
HI,H 79,6 
Luxem­
bourg 
»).., 
United 
King 
dom 
Ireland Danmark 
43.5 : 
38.6 
5,0 : : 
52,6 : 
39,7 : : 
12,9 
3,3 : 
99,4 100,0 
0.3 : : 
0,4 : 
100,0 100,0 
2.1 
0.5") 
1.5 : 
1.9 
1,1 : : 
7,1 13,0 
92.9 87,0 
_ ; ; _ 
2,8 11.1 
90,1 75,9 
2,7 : 
87,4 : , 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 43 
Β 12. Bruttoanlageinvesti t ionen 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital format ion 
at current prices and current exchange rates 
Β 12. Format ion brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Invest imenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land") 
Neder­
land 
Belgique/ Luxem­
bourg") 
United 
Kingdom 
(Erst­)Aufforstungen Boisement (neuf) 
1963 
1973 
1974 
1975 
20 
12 
12 
17 
35 
36 
0.1 
0,1 
1963 
1973 
1974 
1975 
12 
13 
Sonstige Bauten Autres ouvrages 
1963 
1973 
1974 
1975 
0.0 
0.1 
Fahrzeuge Materiel de transport 
1963 
1373 
1974 
1975 
Maschinen und andere Ausrustungsguter Machines et autres équipements 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
0,0 
0.0 
1963 
1973 
1974 
1975 
45 
84 1 
91 Ι 
0.2 
0.2 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43 
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Β 13. Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 13. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land11) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg") Kingdom 
(Erst­)Aufforstungen Boisement (neuf) 
1963 
1973 
1974 
1975 
Gebäude 
1963 
1973 
1974 
1975 
Sonstige Bauten 
1963 
1973 
1974 
1975 
Fahrzeuge 
1963 
1973 
1974 
1975 
23 
10 
9 
12 
4 
4 
23 
23 
22 
3 
2 
2 
0.1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
Autres ouvrages 
Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausrustungsguter Machines et autres équipements 
1963 
1973 
1974 
1975 
12 
11 
0.0 
0.0 
Sonstige 
1963 
1973 
1974 
1975 
0.0 
0.0 
Insgesamt 
1963 
1973 
1974 
1975 
66 
53 
51 
0.3 
0,2 
Fußnote siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Erläuterungen Explanatory Notes 
Die Angaben beziehen sich auf den gutermaßig abge­
grenzten Produktionsbereich ..Erzeugnisse der Landwirt­
schaft und Jagd" bzw. ,.Rohholz". 
Die land­ und forstwirtschaftliche Endproduktion ist 
grundsätzlich zu Ab­Hof­Preisen bzw. zu Preisen ab 
Wegrand bewertet. Der Ab­Hof­Preis bzw. Ab­Wegrand­
Preis ist definiert als Herstellungspreis plus Produktrons­
steuern minus Subventionen. Der Ab­Hof­Preis bzw. Preis 
ab Wegrand ¡st der Marktpreis des Produzenten. 
Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen sind prinzi­
piell zu Anschaffungspreisen bewertet. Der Anschaffungs­
preis ist der vom Kaufer insgesamt gezahlte Preis, er ¡st 
gleich dem Marktpreis der Käufers 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern 
Fußnoten 
The data relate to the branches 'agricultural and hunting 
products' and 'raw wood', each of these branches is 
defined by a list of products. 
In theory the final agricultural and forestry production is 
valued at 'ex farm' or 'unloaded roadside' prices. The 
'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the production 
price plus taxes linked to production minus subsi­
dies. The 'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the 
market price for the producer. 
Generally speaking intermediate consumption and gross 
fixed capital formation are valued at purchasers' pri­
ces. The purchasers' price is the total price paid by the 
purchaser; it is the market price of the product for the 
purchaser. 
Exceptions to this evaluation concept are given in the 
footnotes. 
Als Bezugspunkt fur den zeitlichen Vergleich wurde in der 
Land­ und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung das 
Jahr 1963 gewählt, weil erstmals von diesem Jahr ab 
ESVG­konforme und vergleichbare Zahlen vorliegen. 
Die Zahlen fur die Jahre 1974 und 1975 sind prinzipiell als 
vorläufige Angaben zu betrachten. 
Die Angaben fur Frankreich (und die Niederlande) sind 
nicht mit den früher veröffentlichten Zahlen für 1972 
(1968) und vorangehende Jahre vergleichbar; vgl. Fußno­
ten 6) und iZ). 
The year 1963 was chosen as the point of reference for 
the comparison in time in agricultural and forestry 
accounts, since comparable data conforming with the 
ESA have only been available since that year. 
The figures for 1974 and 1975 should in principle be 
considered as provisional data. 
The data for France (and the Netherlands) ca no longer be 
compared with the figures already published for 1972 
(1968) and previous years; see footnotes 6) and ,0) 
Auch díe ab 1973 ausgewiesenen Zahlen fur Belgien sind 
revidiert worden, und die Angaben fur 1963 haben gering­
fugige Änderungen erfahren. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die Aufstellung der 
Tabellen, insbesondere der Forstwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung mit z.T. großen Schwierigkeiten verbunden war. 
Hierauf weist vor allem Frankreich hin; es macht den 
Vorbehalt, daß die Erstellung der Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung in erster Linie als ein methodologischer 
Versuch anzusehen ist. 
Also the figures shown for Belgium from 1973 onwards 
have been revised and minor changes have been made to 
the figures for 1963. 
Finally, it should be noted that the compilation of the 
tables, in particular those relating to forestry accounts, 
occasionally met with great difficulties. France in parti­
cular draws attention to this and wishes to stress that in 
her view the work on forestry accounts is basically a 
methodological experiment. 
Die Umrechnung in Eur hat ab 1972 eine Ande rung 
erfahren (vgt. Fußnote S. XXVIII). 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, 
daß die Umrechnung auf eine gemeinsame Währungsba­
sis über Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da 
diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) 
das Verhältnis der Binnenaufkraft der Währungen wider­
spiegeln. Die Gegenüberstellung von Angaben fur ver­
schiedene Länder, die in einer gemeinsamen Währung 
ausgedruckt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal 
nur einen sehr groben) Maßstab fur die zwischen den 
Ländern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine 
bessere Vergleichsmoglichkeit wäre erst dann gegeben, 
wenn fur die Umrechnung Kaufkraftparitaten zur Verfu­
gung stunden. 
The conversion into Eur has been modified from 1972 
onwards (cf. footnote p. XXVIII). 
Here it should be recalled that conversion into a common 
currency basis using exchange rates is known to be very 
problematic, as these do not necessarily (in fact rarely) 
reflect the relative domestic purchasing powers. The 
presentation in a common currency of data for different 
countries, does not provide a precise (sometimes a very 
rough) measure of the real differences of levels between 
countries. A better basis for comparison would be possi­
ble, if purchasing power parities were available. 
Notes explicatives Note esplicative 
Les données se réfèrent à la branche «Produits de 
l'agriculture et de la chasse » et à la branche « Bois brut »; 
chacune de ces branches est définie par une liste limitati­
ve de produits. 
I dati si riferiscono alle branche <« Prodotti dell'agricoltura 
e della caccia» e ■< Legname grezzo»; ciascuna di dette 
branche è definita da una lista limitativa dei prodotti 
En principe, la production finale de l'agriculture et de la 
sylviculture est évaluée aux prix «départ-ferme» ou 
«débardé bordure route ». Le prix «départ-ferme » ou 
«débardé bordure route» est défini comme le prix de 
production plus les impôts liés à la production moins les 
subventions. Le prix «départ ferme» ou «débarde bordu-
re route» est le prix du marche dans l'optique du 
producteur. 
Di massima, la produzione finale dell'agricoltura e della 
silvicoltura e valutata ai prezzi «ex fabbrica», e cioè: 
<i franco azienda agricola » o, rispettivamente, «franco 
ciglio della strada»; questi prezzi rispondono alla defini-
zione di icprezzo atla produzione» più imposte indirette 
sulla produzione meno sovvenzioni e rappresentano il 
prezzo di mercato dal punto di vista del produttore. 
De façon générale la consommation intermédiaire et la 
formation brute de capital fixe sont évaluées aux prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement 
payé par l'acheteur, c'est le prix du marché du produit 
dans l'optique de l'acheteur. 
Des dérogations à ce concept d'évaluation sont indiquées 
dans les notes. 
I consumi intermedi e gl'investimenti fissi lordi sono si 
massimo valutati a prezzi d'acquisto. Il prezzo d'acquisto 
è il prezzo globale pagato dal compratore e rappresenta il 
prezzo di mercato dai punto di vista del compratore. 
Eventuali deroghe a questi principi di valutazione sono 
indicate nelle note in calce. 
Pour les comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
l'année 1963 a été choisie comme point de repère pour la 
comparaison dans le temps car c'est seulement à partir 
de cette année que des données conformes au SEC et 
comparables sont disponibles 
Per i conti dell'agricoltura e della silvicoltura si è scelto 
come riferimento per il confronto nel tempo il 1963, in 
quanto solo a partire da tale anno sono disponibili dati 
conformi al SEC e comparabili. 
Les chiffres des années 1974 et 1975 sont, en principe, à 
considérer comme des données provisoires. 
I dati relativi agli anni 1974 e 1975 devono essere 
considerati in linea di principio provvisori 
Les données pour la France (et les Pays-Bas) ne sont plus 
comparables aux chiffres déjà publiés pour 1972 (1968) et 
les années précédentes, voir notes 6) et ,0). 
A partir de 1973 ont été également révisées les données 
présentées pour la Belgique et les données pour 1963 
n'ont subi que des modifications mineures. 
I dati per la Francia (ed i Paesi Bassi) non sono più 
comparabili con le cifre già pubblicate per il 1972 (1968) e 
per gli anni precedenti; cfr. note 6) e 10) 
I dati presentati per il Belgio sono stati ugualmente rivisti 
a partire dal 1973 ed i dati del 1963 hanno avuto solo 
modificazioni minori. 
Enfin, il convient de remarquer que l'établissement des 
tableaux, notamment de ceux concernant les comptes de 
la sylviculture, s'est heurté en partie à de grandes difficul-
tés. C'est la France en particulier qui attire l'attention sur 
cette circonstance; aussi entend-elle souligner expressé-
ment que les travaux concernant les comptes de la 
sylviculture revêtent pour elle surtout un caractère d'exer-
cice méthodlogique. 
La conversion en Eur a été modifiée à partir de 1972 (cf. 
note page XXIX). 
Il convient de rappeler à cet endroit le fait bien connu que 
la conversion en une base monétaire commune au moyen 
des taux de change constitue au fond une méthode très 
douteuse, parce que ces taux ne réfléchissent pas néces-
sairement (et en fait ne réfléchissent qu'exceptionnelle-
ment) les rapports du pouvoir d'achat intérieur des 
monnaies. C'est pourquoi la confrontation de données 
relatives à différents pays et exprimées en une monnaie 
commune ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois elle constitue 
même une mesure rudimentaire) des différences de 
niveau existant réellement entre les pays. Une meilleure 
comparabilité pourrait être atteinte si l'on disposait de 
parités de pouvoir d'achat. 
Va tenuto presente, infine, che la compilazione delle 
tabelle, in particolare di quelle relative ai conti della 
silvicoltura, ha presentato talora notevoli difficoltà. In 
particolare la Francia sottolinea questo fatto, facendo 
notare che l'elaborazione dei conti della silvicoltura è da 
considerarsi soprattutto un esercizio metodologico 
La conversione in Eur è stata modificata dal 1972 (cf. nota 
pagina XXIX). 
È opportuno osservare che la conversione in un'unica 
moneta, ai tassi di cambio correnti, è un metodo molto 
impreciso in quanto i tassi non riflettono che eccezional-
mente i rapporti del potere d'acquisto interno delle 
monete. Ed è perciò che ¡I confronto dei dati dei differenti 
paesi, espressi in una stessa moneta, non offrono che una 
misura imprecisa, talvolta rudimentale, dei differenti livel-
li che esistono realmente tra i paesi. Si potrebbe arrivare 
ad una migliore comparabilità se fossero disponibili le 
parità del potere d'acquisto. 
Fußnoten 
Footnotes 
Notes 
Note 
') Summe der Länder, für die Angaben vorliegen / Total 
of countries for which data are available. 
7) Ab 1973: neue Reihe / From 1973 onwards: new 
series. 
3) Wi r tscha f ts jahre v o m 1.6.-31.5. / Crop years f r o m 1 
J u n e to 31 May . 
4) Die A n g a b e n en tha l ten noch e inen Teil der Subven t io -
nen / The data st i l l inc lude s o m e of the subs id ies . 
5) Aussch l . P roduk t ionss teuern / Excl . taxes l inked to 
p r o d u c t i o n . 
6) Aussch l . M W S t / Excl . VAT. 
7) Nach Abzug der gesamten S u b v e n t i o n e n / Af ter 
d e d u c t i o n of to ta l subs id ies . 
' Í Tota l des pays don t les donnees sont d i spon ib les / 
Tota le dei paesi i cui dat i sono d i spon ib i l i . 
2Ì A part i r de 1973: nouve l le série / Dal 1973: nuova 
ser ie. 
3) Années de c a m p a g n e du 1.6 au 31.5 / Dati re lat iv i alla 
campagna dal l '1.6 al 31.5. 
4) Les données c o m p r e n n e n t encore une part ie des 
subven t i ons / I dat i c o m p r e n d o n o ancora una parte 
del le sovvenz ion i . 
b) Sans impô ts l iés à la p roduc t i on / Escluse le impos te 
ind i re t te sul la p roduz ione . 
6) Hors TVA / IVA esclusa. 
') Déduc t i on faite de l ' ensemble des subven t ions / 
Dedot te tut te le sovvenz ion i . 
4 4 
a) Einschl. Produktionssteuern / Ind. taxes linked to 
production. 
9) Einschl. MWSt / Including VAT. 
1,D) Ausschl. abzugsfähiger MWSt / Excl deductible VAT. 
'') In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 
1968/69 bis 1971/72 / At average prices of the crop 
years 1968/69 to 1971/72. 
'·) Einschl. Trauben / Incl. grapes 
'3) Weinmost, einschl. des in landwirtschaftlichen Betrie­
ben erfahrenen Wertzuwachses von Weinmost zu 
Wein / Wine must. incl. the value added in farms for 
the conversion of must into wine. 
r4) Einschl. Kälber / Incl. calves. 
15) Teil der Subventionen, vgl, auch Fußnote J) / Part of 
the subsidies, see also note 4) 
'ö) MWSt (Belgien) bzw. Produktionssteuern (Italien) / 
VAT (Belgium) and taxes linked to production (Italy) 
'■') Ausgaben / Expenditure. 
, 8 | Einschl Fischerei und Forstwirtschaft / Including fishe­
ries and forestry. 
iy) Außer Bruttoanlageinvestitionen des Gartenbaus, der 
Pelztierzucht und von Maschinennngen / Excluding 
gross fixed capital formation in horticulture, furbearing 
animal breeding and agricultural machinery pools 
2:) Einschl. Wirtschaftsgebäude sonstige Bauten mit Aus­
nahme der Bodenverbesserungen, Bodenverbesserun­
gen / Incl. agricultural buildings, other works except 
soil improvement, soil improvement. 
7') Einschl. Bo d en ver besserunge n / Incl. soil improve­
ment 
22) Einschl. sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenver­
besserungen / Incl. other works except soil improve­
ment 
23) Einschl. Maschinen und andere Ausrustungsguter / 
Incl. machinery and other equipment. 
24) Einschl. sonstige (Bruttoanlageinvestitionen) / Incl. 
miscellaneous (gross fixed capital formation). 
25) Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. / Crop years from 1 
October to 30 September. 
26) Wirtschaftsjahre vom 1.4.­31.3. / Crop years from 1 
April to 31 March. 
27) Einschl. sonstige Produkte / Incl. other products. 
?ß) Sonstige Produkte und Produktionssteuern / Other 
products and taxes linked to production. 
29) Einschl Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten / 
Incl. the sales of State and communal forests. 
30) Einschl. Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungs­
mittel / Incl. plant protection products and pesticides. 
H) Y compris impôts liés à la production / Incluse le 
imposte indirette sulla produzione 
9) TVA comprise / IVA inclusa. 
,ΰ) Hors TVA deductible / IVA deducibile esclusa. 
■') Aux prix moyens des années de campagne 1968/69 à 
1971/72 / Ai prezzi delle campagne 1968/69 a 1971/72 
,?) Y compris les raisins / Compreso uva 
'3) Moût de vin, y compris la valeur ajoutée à l'intérieur 
des exploitations agricoles pour la transformation de 
moût en vin / Mosto di vino, compreso il valore 
aggiunto all'interno delle aziende agricole per la tras­
formazione del mosto in vino. 
,4) Y compris veaux / Compresi vitelli. 
"=) Partie des subventions, voir aussi la note J) / Parte 
delle sovvenzioni, cfr. anche nota 3). 
'6) TVA (Belgique) et impôts lies à ta production (Italie) / 
IVA (Belgio) e imposte indirette sulla produzione (Ita­
lia). 
'7) Dépenses / Spese. 
,B) Y compris pêche et sylviculture / Comprese la pesca e 
la silvicoltura. 
19) A l'exclusion de la formation brute de capital fixe de 
l'horticulture, de l'élevage des animaux de fourrure et 
des pools d'utilisation de materiel agricole / Esclusi gli 
investimenti fissi lordi dell'orticoltura, dell'allevamento 
di animali da pelliccia e dei centri per l'utilizzazione 
comune di materiale agricolo. 
20) Y compris bâtiments agricoles, autres ouvrages à 
l'exception de l'amélioration des terres, amélioration 
des terres / Compresi fabbricati rurali, altre opere 
eccetto bonifiche delle terre, bonifiche delle terre. 
21 ) Y compris amélioration des terres / Compresi gli 
investimenti per bonifiche delle terre. 
22) Y compris autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres / Compresi gli investimenti per altre 
opere, escluse le bonifiche delle terre. 
23 | Y compris machines et autres équipements / Compre­
se le macchine ed altri impianti. 
24) Y compris autres (biens de formation brute de capital 
fixe) / Compreso altri (investimenti fissi lordi). 
25) Années de campagne du 1.10 au 30.9 / Dati relativi alla 
campagna, dall'I.10 al 30.9. 
26) Années de campagne du 1.4 au 31.3 / Dati relativi alla 
campagna dall'1.4 al 31.3 
2') Y compris autres produits / Compresi gli altri prodotti. 
28) Autres produits et impôts lies à la production / Altri 
prodotti e imposte indirette sulla produzione. 
29) Y compris ventes de l'administration des forêts doma­
niales et communales / Comprese le vendite dell'am­
ministrazione delle foreste domaniali e comunali. 
30) Y compris produits de protection de cultures / Com­
presi i prodotti per la protezione delle piante e antipa­
rassitari. 
31) 1973. 

Durchschn/ttser/óse 
Unit values 
Valeurs unitaires 
Valori unitari 
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Β 14. Durchschnittserlöse" 
Uni t values 
Jahr 
Année 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
1963 
1973 
1974 
1975 
BR Deutschland 
DM /t 
422 
405 
418 
474 
386 
374 
394 
456 
411 
381 
401 
455 
385 
372 
392 
420 
372 
443 
464 
­
Eur/I 
105,50 
121,69 
129,82 
147,21 
96,50 
112,38 
122,37 
141,62 
102,75 
114,48 
124,54 
141,31 
96,25 
111,78 
121,75 
130,44 
111,78 
137,59 
144,11 
­
France 
Ffr/t Eur/I 
Italia 
Llt/t 
Weizen / Wheat I 
416,8 
532,0 
600,3 
645,4 
359,5 
482,8 
570,2 
602,8 
325,1 
473,8 
603,2 
635,2 
310 ,0 
84,42 72 270 
95,78 91 820 
99,88 120 550 
113,63 128 390 
Roggen / Rye ) 
72,82 66 000 
86,93 73 000 
94,88 95 000 
106,13 104 000 
Gerste / Barley 
65,85 48 630 
85.30 80 000 
100,37 102 000 
111,83 108 500 
Hafer / Oats') 
62.Ï 9 48 440 
81 000 
103 000 
102 500 
Körnermais / Maize 
403,6 
497,3 
674,4 
622,8 
650 _g 
81,75 49 840 
89,54 72 470 
112,21 96 760 
109,65 104 350 
Rohreis / Rice 
131,( 8 74 900 
129 000 
135 000 
1 59 500 
Eur/t 
115,63 
125,94 
148,28 
148,77 
105,60 
100,14 
116,85 
120,51 
77,81 
109,74 
125,46 
125,72 
I 
77,50 
111,11 
126,69 
118,77 
79,74 
99,41 
119,02 
120,92 
119,84 
176,95 
166,05 
184,82 
Nede 
Fl/1 
332,6 
365,2 
376,2 
395,4 
251,5 
273,1 
363,1 
384,8 
273,2 
329,8 
365,7 
385,0 
252,3 
338,0 
365,2 
356,1 
rland 
Eur/t 
91,88 
105,12 
112,13 
117,85 
69,48 
78,61 
108,22 
114,69 
75,47 
94,93 
109,00 
114,75 
69,70 
97,29 
108,85 
106,14 
* Vgl. Erläuterungen und N.B., S 54 / Cf. explanatory notea end N.B., p. 54. 
') Italien : Weichweizen und Hartweizen; andere Lander : nur Weichweizen / Italy : soft wheat and hard wheat; other countries: only soft whoat. 
') Einschl. Wintermenggetreide / Including mesiin. 
'Ì Nur Roggen / Only rye. 
*) Einschl. Sommermenggetreide / Including summer mesiin. 
*) Nur Hafer / Only oats. 
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Β 14. Valeurs unitaires* 
Valori unitari 
Belgique/Belgie 
Fb/t Eur/t 
Luxembourg 
Flx/t Eur/t 
United Kingdom 
E/t Eur/I 
Ireland 
E/t EL r/t 
Danmark 
Dkr/t Ει r/t 
Blé / Frumento') 
4 635 
5 206 
5 625 
6 148 
92,72 
106,99 
115,60 
126,35 
5 400 
5 250 
5 512 
5 985 
108,20 
107,90 
113,28 
123,00 
Seigle / Segala ) 
3 571 
4 843 
5 374 
5 693 
4 030 
4 667 
5 404 
5 807 
71,42 
99,53 
110,45 
117,00 
80,60 
95,92 
111,06 
119,34 
5 250 
4 830 
5 072 
5 649 
4 100 
4 673 
4 935 
5 565 
105,00 
99,27 
104,24 
116,10 
82,00 
96,04 
101,42 
114,37 
Orge / Orzo 
Avoine / Avena') 
3 443 
4 668 
5 260 
5 331 
68,86 
95,94 
108,10 
109,56 
3 800 
4 463 
4 725 
5 302 
76,00 
91,72 
97,10 
108,97 
Maïs grain / Mais da granella 
Paddy / Riso 
Voir notes explicatives et N.B., ρ 55 / Cfr. note esplicative e N.h , peg. 55. 
Italie: blé tendre et blé dur; autres pays : blé tendre seulement / Italia : grano tenero e grano duro; altri paesi : esclusivamente grano tenero. 
Y compris méteil / Compreso ¡I frumento segalaio. 
Seigle seulement/ Esclusivamente segala. 
Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi i miscugli di cereali estivi. 
Avoine seulement / Esclusivamente avena. 
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Β 14. noch : Durchschnittserlöse 
contd. : Unit values 
Jahr 
Année 
BR Deutschland 
Kartoffeln / Potatoes 
1963 
1973 
1974 
1975 
120 
200 
164 
246 
30,00 
60,09 
50,94 
76,40 
29 520 
85 260 
91 240 
106 830 
47,23 
116,95 
112,23 
123,79 
164,9 
131,0 
196,9 
47,47 
39,05 
58,69 
Zuckerrüben / Sugar­beet 
1963 
1973 
1974 
1975 
75 
73 
80 
81 
18,75 
21,93 
24,85 
15,16 
71,6 
94,2 
113,8 
123,0 
14,50 
16,96 
18,94 
21,65 
8 720 
12 900 
21 270 
27 310 
13,95 
17,70 
26,16 
31,65 
58,5 
75,5 
80,0 
100,0 
16,16 
21,73 
23,84 
29,81 
Tabak / Tobacco 
1963 
1973 
1974 
1975 
4 977 
8 047 
7 749 
7 680 
1 244,25 
2 417,89 
2 406,68 
2 385,25 
5 515 
8810 
10 100 
11 080 
1 117,06 
1 586,19 
1 680,53 
594 000 
1 148 500 
1 250 000 
1 950,70 1 400 000 
950,40 
1 575,44 
1 537,51 
1 622,25 
Hopfen / Hop cones 
1963 
1973 
1974 
1975 
9 680 
6 286 
6 696 
6716 
2 420,00 
1 888,76 
2 079,64 
2 085,86 
Tomaten / Tomatoes 
1963 
1973 
1974 
1975 
39 010 
59 000 
72 000 
79 000 
62,42 
80,93 
88,56 
91,54 
1 039,3 
1 219,2 
1 112,7 
1 383,8 
287,10 
350,94 
331,65 
412,45 
Blumenkohl / Cauliflowers 
1963 
1973 
1974 
1975 
53 150 
100 000 
122 000 
140 000 
85,62 
137,17 
150,06 
162,23 
478,4 
722,6 
816,8 
904,9 
132,15 
208,00 
243,45 
269,71 
1963 
1973 
1974 
1975 
Tafeltrauben / Dessert grapes 
63 903 
114 550 
125 806 
152 249 
102,25 
157,13 
154,74 
176,42 
3 406,0 
3 613,0 
4 000,0 
980,40 
1 076,88 
1 192,22 
'I Einschl Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete Weintrauben / Including grapes intended for table consumption ai 
dried grapes 
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Β 14. suite : Valeurs unitaires 
seguito : Valori unitari 
Belgique/Belgie 
Fb/t Eur/t 
Luxembourg 
Flx/t Eur/t 
United Kingdom 
E/t Eur/t 
Ireland 
E/t Eur/t 
Danmark 
Dkr/t Eur/t 
Pommes de terre / Patate 
1 460 
2 397 
1 681 
4 826 
29,20 
49,26 
34,55 
99,18 
2 000 
3 150 
2 520 
5 400 
40,00 
64,74 
51,79 
110,98 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
859 
879 
067 
143 
17,18 
18,07 
21,93 
23,49 
Tabac / Tabacco 
28 770 575,40 
55 000 1 130,35 
55 000 1 130,35 
65 625 1 348,72 
Houblon / Luppolo 
75 000 1 500,000 
78 947 1 622,51 
60 495 1 243,29 
58 889 1210,28 
Tomates / Pomodor i 
6 200 
14 286 
16 407 
19 799 
124,00 
293,60 
337,20 
406,91 
Choux-f leurs / Cavolf ior i 
4 180 
7 844 
11 302 
12 795 
83,60 
161,21 
232,28 
262,96 
Raisins de table / Uva da tavola 
24 000 
38 381 
39 524 
480,00 
788,80 
812,29 
Y compris raisins à vinifier consommés comme raisins de table et raisins secs / Comprese le uve da vino consumate come uve da tavola e uve secche. 
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Β 14. noch : Durchschnittserlöse 
contd. : Unit values 
Jahr 
Année 
BR Deutschland 
DM/t Eur/t 
France 
Ffr/t Eur/I 
Italia 
Lit/t Eur/t 
Nederland 
Fl/t Eur/t 
Wein / Wine 
1963 
1973 
1974 
1975 
67,5 
168,5 
135,5 
134,5 
6 740 
14 300 
15 300 
14 900 
10,78 
19,62 
18,82 
17,27 
Tafelol iven / Dessert olives 
1963 
1973 
1974 
1975 
179 150 
260 000 
315 000 
310 000 
286,64 
356,65 
387,45 
359,21 
Olivenöl / Olive oil 
1963 
1973 
1974 
1975 
644 070 
800 000 
1 400 000 
1 377 000 
1 030,51 
1 097,39 
1 722,01 
1 595,60 
Rinder / Cattle 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 017 
3 049 
2 967 
3 365 
504,25 
916,14 
921,49 
1 045,10 
2 778 
5 042 
4 801 
5 537 
562,68 
907,78 
798,83 
974,82 
361 480 
677 000 
741 000 
995 000 
578,37 
928,67 
911,44 
1 152,96 
1 863,5') 
2 896,3') 
2 584,6 
2 986.2 
514,78 
833,68 
770,36 
890,05 
Kälber / Calves 
1963 
1973 
1974 
1975 
3 093 
5 207 
4 778 
5 549 
773,25 
1 564,55 
1 483,95 
1 723,41 
4 514 
8 341 
7 882 
9 071 
914,31 
1 501,75 
1 311,48 
1 597,00 
4 074,4 
3 492,7 
4 331,0 
1 172,79 
1 041,02 
1 290,88 
Schweine / Pigs 
1963 
1973 
1974 
1975 
2 512 
3 185 
2 743 
3 157 
628,00 
957,00 
851,92 
980,50 
3 487 
4 273 
3 849 
4 281 
706,29 
769,33 
640,43 
753,70 
410 800 
617 000 
685 000 
794 000 
657,28 
846,36 
842,56 
920,05 
1 961,3 
2 999,4 
2 425,8 
2 772,6 
541,80 
863,36 
723,02 
826,39 
) Pro hl /Per hl. 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) umgerechnete „kg net sur pied"­Notierungen / 'kg net sur pied' quotatio 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 56%). 
') Einschl. Kälber / Including calves. 
*) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 61%) umgerechnete ,,kg net sur pied"­Notierungen / 'kg net sur pied' quotatio 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 61 %). 
') Mi t Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78%) umgerechnete „kg net sur pÌed"­NotÌerungen / 'kg net sur pied' quotatio 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 78%). 
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Β 14. su i te : Va leurs un i ta i res 
s e g u i t o : Va lo r i un i ta r i 
Belgique/Belgie 
Fb/t Eur/t 
Luxembourg 
Flx/t Eur/t 
United Kingdom 
E/t Eur/t 
Ireland 
f / t Eur/t 
Danmark 
Dkr/t Eur/I 
') 
1 400 
2310 
2 520 
2 600 
28,00 
47,47 
51,79 
53,43 
Vin / Vino 
Olives de table / Olive da tavola 
Huile d'ol ive / Olio d'ol iva 
Bovins / Bovini 
22 770 
44 095 
39 339 
455,40 
906,24 
808,49 
24 070 
45 587 
42 768 
481,40 
936,90 
878,96 
45 020 925,25 45 376 932,56 
Veaux / Vi tel l i 
39 820 796,40 
59 277 1 218,25 
65 272 1 341,46 
75 164 1 544,76 
36 930 738,60 
68 702 1411,96 
63 031 1 295,31 
76 324 1 568,60 
Porcs / Suini 
29 380 
40 897 
32 979 
39 287 
587,60 
840,51 
677,78 
807,42 
31 000 
44 710 
41 126 
45 480 
620,00 
918,88 
845,22 
934,70 
Par h i / Per hi. 
Série établie à partir de cotations «au kg net sur pied » à l'aide d'un coefficient (rendement 56%) / Serie calcolata in base alle quatazioni per 
«kg net sur pied>. applicando un coefficiente di resa del 56%. 
Y compris veaux / Compresi i vitelli 
Série établie à partir de cotations « au kg net sur pied >» á l'aide d'un coefficient (rendement 61 %) / Serie calcolata in base alle quotazioni per 
« kg net sur pied » applicando un coefficiente di resa del 61 %. 
Série établie à partir de cotations «au kg net sur pied » à l'aide d'un coefficient (rendement 78%) / Serie calcolata in base alle quotazioni per 
«kg net sur pied » applicando un coefficiente di resa del 78%. 
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Β 14. noch : Durchschnittserlöse 
contd/: Unit values 
Jahr 
Année 
BR Deutschland 
Milch / Milk 
1963 
1973 
1974 
1975 
380 
473 
500 
552 
95,00 
142,12 
155,29 
171,44 
420,5 
651,4 
701,4 
85,17 
117,28 
116,71 
57 107 
98 400 
122 880 
147 410 
91,37 
134,98 
151,14 
170,81 
240,0 
443.0 
450,5 
490,0 
66,30 
127,51 
134,27 
146,05 
Eier / Eggs 
1963 
1973 
1974 
1975 
3 547 
3 169 
3 199 
2 983 
886,75 
952,19 
993,55 
926,46 
495 990 
584 674 
660 820 
692 520 
793,58 
802,02 
812,82 
802,46 
1 984,7 
2 251,8 
1 969,4 
1 739,4 
548,26 
648,17 
586,99 
518,44 
Wolle / Wool 
1963 
1973 
1974 
1975 
3 726 
4 266 
3 154 
2 333 
931,50 
1 281,81 
979,57 
724,58 
550 100 
670 000 
690 000 
680 000 
880,16 
919,07 
848,71 
787,95 
3 285 
4 400 
3 250 
945,57 
1 311,45 
968,68 
') Pro 10hl /Per 10hl . 
Erläuterungen 
Explanatory Notes 
Eine Veränderung von Durchschnittserlosen zeigt über die — in der Preisstatistik ausgewiesene — reine Preisbewegung hinaus auch al 
eventuell aufgetretenen Änderungen in den preisbestimmenden Merkmalen (mit Ausnahme der Mengen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von Durchschnittserlosen im einzelnen „Agrarstatistische Hausmittei lungen" (Sonderheft). Dezember 1971 
A change in unit values indicates, in addition to ordinary price movements revealed in price statistics, all changes which might have occurn 
in characteristics determining prices (except quantities). 
For a detailed study of the indicative value of unit of 'Agricultural Statistics — internal information' (special series). December 1971 
N.B. 
Die Durchschnittserlose enthalten fur die BR Deutschland noch einen Teil der Subventionen die produktweise abzuziehen waren Sie enthalte 
ab 1973 für Frankreich, für die Niederlande sowie Belgien nicht die produktweise zuzuordnende MWST und fur Italien nicht die produktwei: 
zuzuordnenden Produktionssteuern, die hinzuzufügen waren. Bei den Angaben Frankreichs handelt es sich ab 1973 um eine neue Reihe 
Die Durchschnittserlose sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Als Bezugspunkt (ur den zeitlicht 
Vergleich wurde deshalb ebenso wie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewählt (vgl auch N.B., S 43) 
Die Zahlen für die Jahre 1974 und 1975 sind prinzipiell als vorläufige Angaben zu betrachten 
For the F.R. of Germany the unit values still comprise some of the subsidies, which should be deducted for each product. From 1973 f 
France, for the Netherlands and for Belgium they do not include the VAT attributable to each product and for Italy they do not include the IB> 
linked to production attributable to each product, which should all be added From 1973 there is a new series for France. 
The unit values are taken f rom tables on Agricultural Accounts. The year 1963 was therefore chosen as (he reference point for comparisons 
time just as it was for the Agricultural Accounts (cf. also N.B. p. 43). 
The figures for 1974 and 1975 should in principle be considered as provisional data 
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Β 14. suite: Valeurs unitaires 
seguito : Valori unitari 
Belgique 'België 
Fb/t Eur/t 
Luxembourg 
Flx/t Eur/t 
United Kingdom 
E/t Eur/t 
Ireland 
E/t Eur/t 
Danmark 
Dkr/t Eur/t 
Lait / Latte 
3913 
5210 
5 557 
6 131 
78,26 
107,08 
114,21 
126,00 
4 500 
6 111 
6 480 
6 940 
90,00 
125,59 
133,18 
142,63 
Œufs / Uova 
29 580 
29 846 
28 429 
24 193 
591,60 
613,39 
584,27 
497,21 
31 500 
42 840 
43 050 
44 000 
630,00 
880,44 
884,76 
904,28 
Laine / Lana 
67 000 1 340,00 
70 000 1 438,63 
55 000 1 130,35 
110 000 2 260,71 
ι Par 10 hl / Per 10 hl. 
lotes explicatives 
lote esplicative 
Jne variation des valeurs unitaires traduit, au­delà des mouvements de prix proprement dits mis en évidence par la statistique des prix, toutes 
as autres variations éventuelles des caractéristiques déterminantes des prix (à l'exception des quantités). 
lur la signification des valeurs unitaires voir en détail « Informations internes de la Statistique agricole » (numéro spécial), décembre 1971. 
Jna variazione dei valori unitari è indice non solo delle variazioni di prezzo propriamente dette, che sono evidenziate della statica dei prezzi, 
na anche di tutte le altre eventuali variazioni delle caratteristiche determinanti dei prezzi (ad eccezione delle quantità). 
'er una più dettagliata illustrazione del significato dei valori unitari cfr. <i Informazioni interne della Statistica agraria» (numero speciale), 
licembre 1971. 
J.B 
'our la R.F. d'Allemagne les valeurs unitaires comprennent encore une partie des subventions qui devraient être déduites par produit. A partir 
le 1973 elles ne comprennent pas pour la France, pour les Pays Bas, ainsi que pour la Belgique la TVA imputable par produit et pour l'Italie les 
mpôts liés à la production imputables par produit qui devraient être ajoutés. A partir de 1973 il s'agit pour la France d'une nouvelle série. 
es valeurs unitaires sont empruntées aux tableaux pour l'établissement des comptes agricoles. C'est pourquoi on a choisi, de même qu'en 
omptabilitè agricole, l'année 1963 comme point de repère pour la comparaison dans le temps (voir aussi N.B., p. 44). 
.es chiffres pour les années 1974 et 1975 sont, en principe, à considérer comme des données provisoires. 
'er la R.F di Germania i valori unitari comprendono ancora una parte delle sovvenzioni che dovrebbero essere dedotte per prodotto. Dal 1973 
ier la Francia, per i Paesi Bassi, e per ¡I Belgio essi non comprendono NVA imputabile per prodotto e per l'Italia le imposte indirette sulla 
iroduzione imputabil i per prodotto che avrebbero dovuto essere aggiunte. Dal 1973 per la Francia si tratta di una nuova serie. 
valori unitari sono desunti dalle tabelle per l'elaborazione dei conti agricoli. Per questo motivo, cosi come nella contabilità agricola, si è scelto 
ome punto di riferimento per il confronto nel tempo l'anno 1963 (cfr. anche N.B., pag 44). 
e cifre relative agli anni 1974 e 1975 devono essere considerate, in linea di principio, provvisorie. 
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Teil/Part C 
Struktur 
Structure 
Ι Θ / Ι 3ΓΤΘ \-r 
Structure 
Struttura 

INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
Forste afsnit af del C (tabel lerne C 1 til C 6) 
indeholder statistikker over de 5 de lomrader 
inden for landbrugsst ruk turen, hvor statistik i 
a lmindel ighed opsti l les årl igt, og o m hvilke oplys­
ningerne kunne harmoniseres. Pa sammen l igne­
ligheden af den f remskredne harmoniser ing for 
de seks gamle medlemsstater kan sammenl igne­
ligheden her vurderes langt hojere end for de tre 
nye medlemsstater . 
For at opnå en ensartet a fg rænsn ing ved rorer 
oplysningerne om bedri f ternes antal og areal 
bedrifter pa over 1 hektar landbrugsareal . Hertil 
kommer, at der endnu er forskel le me l lem de 
seks gamle og de tre nye medlemsstater , hvad 
def ini t ion af arealenhed angår. 
Angivelserne vedrorende antal beskæft igede ved 
landbruget er for de seks opr indel ige fæl lesmar­
kedslande baseret pa et harmoniseret p rog ram, 
mens de for de tre nye landes vedkommende 
stammer fra nat ionale opgorelser med forskel l ige 
def inat ioner; men en direkte sammen l ign ing er 
dog ikke mu l ig . 
Ved oplysningerne om den mekaniske trækkraft 
foretog EUROSTAT et skon pa grundlag af trakto­
rers hestekraftydelse for at fa anfört de tre nye 
medlemsstaters samlede mekaniske kapacitet. 
Også for andre landes vedkommende ansattes 
mekanisk trækkraft og antallet af arbejdsdyr 
skonsmæssigt. 
Enkeltheder er anfört ι forb indelse med tabeller­
Andet afsnit (tabellerne C 7 og C 8) indeholder 
denne gang de forste resultater af de mel lem de 
ni medlemstater harmoniserede hor η kvag­ og 
svinetæll inger fra december 1975. For de forskel­
Uge dyrearter er savel antal besætninger som 
antal dyr opg jor t efter bestandsstorelsesgrupper. 
Teil C enthält im ersten Abschni t t (Tabellen C 1 
bis C 6) Stat ist iken über d ie jenigen 5 Tei lbereiche 
der Agrarst ruktur , die ¡m a l lgemeinen jähr l ich 
anfal len und deren Angaben harmonis ierbar 
waren . Dabei ist der Grad der Vergleichbarkei t 
zwischen sechs Mi tg l iedstaaten gegenüber den 
drei Beitr i t tstaaten wegen der dort for tgeschr i t te­
nen Harmon is ie rung höher einzuschätzen. 
Die Angaben über Zahl und Fläche der landwir t ­
schaft l ichen Betriebe beziehen sich aus Gründen 
einer e inhei t l ichen Abgrenzung auf d ie jen igen ab 
1 Hektar LF. Dabei bestehen noch Unterschiede 
zwischen den sechs und den drei Mi tg l iedstaaten 
hinsicht l ich der Flächendef in i t ion. 
Die Angaben über den Bestand an landwir tschaf t ­
l ichen Arbei tskräf ten beruhen bei sechs Mi tg l ied­
Staaten auf e inem harmonis ier ten P rog ramm, bei 
den drei Beitr i t tstaaten en ts tammen sie den 
nat ionalen Erhebungen mi t unterschiedl ichen 
Def in i t ionen; ein direkter Vergleich ¡st jedoch 
nicht mög l i ch . 
Bei den Angaben über motor ische Zugkräfte 
nahm das SAEG zum Erhalt der g lobalen Motor ­
le istung für die drei Beitr i t tstaaten, anhand von 
PS­Leistungsklassen der Schlepper, Schätzungen 
vor. Auch bei e in igen anderen Ländern wu rden 
fur t ierische oder motor ische Zugkräfte Schätzun­
gen verwendet . 
Einzelheiten sind im Anschluß an die Tabel len 
aufgeführt . 
Der zweite Abschni t t (Tabellen C 7 und C 8) 
enthält d iesmal die ersten Ergebnisse der zwi­
schen den neun Mi tg l iedstaaten harmonis ier ten 
Rinder­ und Schweineerhebungen vom Dezem­
ber 1975. Fur die verschiedenen Tierkategor ien 
w i r d sowoh l die Zahl der Tierhalter als auch die 
Zahl der Tiere nach Bestandsgrößenklassen 
gegl iedert . 
PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
The first section of part C (tables C 1 to C 6) 
contains statistics for the five divisions of agricul-
tural structure for which figures are generally 
available every year and for which information 
has been coordinated. The degree of compar-
ability here is higher between the original six 
than for the three new Member States, since 
coordination ¡s further advanced in the former. 
For reasons of homogeneity, the figures concern-
ing the number and area of farms are confined to 
farms of 1 ha agricultural area or over. Differen-
ces still remain between the six and the three 
Member States however, as regards the defini-
tion of area. 
Figures on agricultural manpower are based for 
the Six on a coordinated programme, for the 
Three on national surveys using divergent defin-
itions; but a direct comparison is not given. 
As regards figures for motor traction the SOEC 
has made estimates to obtain the overall motor 
power of the three countries, based on tractor 
horsepower sizes. Also for some other coun-
tries, estimates have had to be used for draught 
animals or motor traction. 
Details will be found in an appendix to the tables. 
The second section [tables C 7 and C 8) contains 
the first results of the cattle and pigs surveys in 
December 1975, carried out on a harmonized 
basis throughout the nine Member States. For 
the different types of animals, the number of 
holders as well the number of animals have been 
split up in the relevant livestock size classes. 
La Partie C contient un chapitre I (tableaux C 1 à 
C 6) des statistiques sur les cinq secteurs partiels 
de la structure agricole pour lesquels des don-
nées sont, en général, disponibles chaque année 
et harmonisables. En raison d'une harmonisation 
déjà bien avancée le degré de comparabilité entre 
les six pays est plus élevé que pour les trois pays 
adhérents. 
Dans un but d'une délimitation commune, les 
données sur le nombre et la superficie des exploi-
tations agricoles se rapportent à celles ayant un 
ha et plus de SAU. Il subsiste encore des différen-
ces entre les six et les trois pays membres en ce 
qui concerne la définition de la superficie. 
Les données sur la main-d'œuvre agricole se 
fondent pour les six pays sur un programme 
harmonisé, tandis que celles des trois pays adhé-
rents proviennent d'enquêtes nationales avec des 
définitions différentes; mais une comparaison 
directe n'est pas possible. 
Quant aux données sur la force de traction 
mécanique pour obtenir la capacité totale de 
traction pour les trois pays adhérents, COSCE a 
procédé à des estimations sur la base des classes 
de puissance des tracteurs en CV. Pour certains 
autres pays également on a utilisé des estima-
tions concernant le potentiel de traction animale 
ou mécanique. 
Des observations plus détaillées figurent à la 
suite des tableaux. 
Le deuxième chapitre (tableaux C 7 et C 8) 
contient les premiers résultats des enquêtes har-
monisées sur les bovins et les porcins réalisées 
dans les neuf pays membres en décembre 1975. 
Pour les différentes catégories d'animaux le nom-
bre de détenteurs et le nombre d'animaux sont 
répartis par classes de grandeurs de l'effectif 
correspondant. 
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Il primo capitolo {tabelle C i - C 6) della parte C 
comprende le statistiche relative ai cinque settori 
delle strutture agrarie che in genere sono oggetto 
di rilevazioni annuali e i cui dati risultavano 
armonizzabili. Tuttavia il grado di comparabilità 
reciproca dei dati dei sei Stati membri originari 
deve essere considerato molto superiore di quel-
lo dei dati dei tre nuovi Stati membri, dal 
momento che nei primi l'armonizzazione è già 
avanzata. 
I dati relativi al numero e alla superficie delle 
aziende agricole si riferiscono, per motivi di 
delimitazione unitaria, alle aziende con superficie 
pari o superiore a 1 ettaro di SAU. Sussistono 
tuttavia ancora differenze tra i sei e i tre Stati 
membri dal punto di vista della definizione delle 
superfici. 
I dati relativi alla manodopera agricola si riferi-
scono per i sei paesi ad un programma armoniz-
zato, per i tre paesi sono frutto di rilevazioni 
nazionali basate su definizioni diverse; ma la 
comparabilità diretta non è possibile. 
Per quanto riguarda ì dati relativi alla forza dì 
trazione meccanica, l'ISCE ha effettuato stime in 
base alle classi di potenza CV dei trattori, per 
determinare il potenziale meccanico globale dei 
tre Stati aderenti. Anche per diversi altri paesi si 
sono effettuate stime al fine di determinare il 
potenziale di trazione animale o meccanica. 
I particolari sono riportati in appendice alle tabel-
le. 
Nel secondo capitolo {tabelle C 7 e C 8), sono 
riportati questa volta i primi risultati delle rileva-
zioni armonizzate dei suini e dei bovini condotte 
nel dicembre 1975 nei nove Stati membri. Per le 
diverse categorie di bestiame ¡I numero di deten-
tori e il numero di animali sono ripartiti per classi 
di ampiezza dell'effettivo di animali corrisponden-
ti. 
Deel C bevat in het eerste gedeelte (tabellen C 1 
t/m C 6} statistieken over de 5 deelgebieden van 
de landbouwstructuur, die over. het algemeen 
ieder jaar terugkomen en waarvan de gegevens 
konden worden geharmoniseerd. Hierbij moet de 
graad van vergelijkbaarheid tussen zes Lid-Staten 
t.o.v. de drie toegetreden landen ¡n verband met 
de aldaar gevorderde harmonisering hoger wor-
den aangeslagen. 
De gegevens over aantal en oppervlakte van de 
landbouwbedrijven hebben — om redenen van 
uniforme afbakening — betrekking op bedrijven 
vanaf 1 hectare cultuurgrond. Hierbij bestaan er 
nog verschillen tussen de zes en de drie Lid-Sta-
ten ten aanzien van de oppervlaktebepaling. 
De gegevens over het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw zijn voor zes Lid-Staten volgens een 
geharmoniseerd programma opgesteld, voor de 
drie toegetreden landen aan nationale enquêtes 
met uiteenlopende definities ontleend; doch een 
rechtstreekse vergelijking is niet mogelijk. 
Voor de gegevens inzake mechanische trekkracht 
werden door het BSEG ter verkrijging van het 
totale motorvermogen van de drie toegetreden 
landen ramingen verricht, aan de hand van de 
PK-klassen der trekkers. Ook bij enige andere 
landen werd voor dierlijke of mechanische trek-
kracht van ramingen gebruik gemaakt. 
Nadere bijzonderheden zijn in aansluiting aan de 
tabellen vermeld. 
Het tweede gedeelte {tabellen C 7 en C 8) bevat 
ditmaal de eerste resultaten van de tussen de 
negen Lid-Staten onderling geharmoniseerde 
enquêtes naar de varkens- en rundveestapel van 
december 1975. Voor verschillende veecategorie-
en wordt het aantal houders en het aantal dieren 
naar grootteklassen van de respectievelijke vee 
stapel ingedeeld. 
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C 1. Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betrieb« 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen 1 ) 
C 1. Number and area of agricultural holdings 
with 1 ha AA and over by size groups 1 ) 
Zahl der Betriebe / Number of holdings Nombre d'exploitations / Numero di azie 
Jahr 
Year 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1 bis unter 5 ha 
I960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
3 372 ODO 
2 886 000 
2 436 000 
617 437 
487 546 
405 768 
344 462 
323 150 
311 683 
464 300 
374 900 
325 671 
280 000 
262 000 
245 000 
1 880 000· 
1 700 686 
1 487 043 
87 726 
70 485 
42 497 
37 530 
36 972 
35814 
96 343 
54 669 
44 172 
35 290 
33 509 
31 550 
3 264 
1 902 
1 481 
1 252 
1 171 
1 076 
130 500 
118 000 
57 672 
46 644 
40 897 
39 659 
56 900· 
55 700· 
54 604 
,ι.ι m 
21 7£ 
Hi 57 
16 6! 
1 li IM 
15 61 
5 bis unter 10 ha 
I960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
1 539 000 
1 266 0C0 
1 070 000 
343 017 
271 768 
232 713 
195 045 
184 667 
178 981 
375 800 
306 900 
250 466 
208 000 
197 000 
187 000 
525 000· 
450 224 
387 213 
62 206 
49 245 
39 155 
32 983 
31 808 
30 677 
52 684 
39 422 
33 059 
26 458 
25 121 
23 389 
1 903 
1 2-11 
934 
782 
726 
680 
58 400 
50 600 
39 517 
36 304 
34 875 
34 074 
65 800· 
59 500· 
56 435 
54 3-! 
37 5C 
30 07 
26 92 
26 IC 
25 0) 
10 bis unter 20 ha 
I960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
1 290 000 
1 195 000 
1 067 000 
286 470 
288 602 
267 785 
231 023 
218 892 
211 711 
472 700 
413 200 
354 826 
310 000 
297 000 
285 000 
230 000· 
207 380 
182 188 
53 884 
55 353 
52 079 
46 531 
45 116 
43 995 
35 188 
35 167 
33 480 
30 601 
29 636 
28 473 
2 737 
1 962 
1 547 
1 209 
1 159 
1 030 
72 100 
59 700 
49 576 
45 324 
44 140 
43 160 
83 500· 
82 500· 
81 544 
54 54 
51 04 
43 3 7 
39 50 
38 26 
36 7C 
20 bis unter 50 ha 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
813 OOC' 
830 000 
839 000 
122 015 
141 010 
157 557 
173 515 
175 920 
176 123 
362 900 
371 800 
369 610 
365 000 
365 000 
365 000 
88 200· 
84 407 
80 174 
24 464 
25 920 
27 881 
29 566 
29 888 
30 104 
12 309 
15 528 
17 089 
18 453 
18 604 
18 784 
2 271 
2 519 
2 619 
2 450 
2 387 
2 290 
99 400 
86 100 
80 399 
75 398 
73 696 
73 090 
57 600· 
58 500· 
59 439 
43 6!' 
44 39 
44 0E 
•13 0« 
42 60 
42 43 
50 ha und mehr 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
255 700 
267 400 
291 100 
7 269 000 
6 444 000 
5 702 000 
16311 
17 382 
19 295 
23 764 
25 277 
26 234 
1 385 250 
1 206 308 
1 083118 
967 809 
927 906 
904 732 
97 800 
109 100 
120 351 
137 000 
140 000 
143 000 
1 773 500 
1 575 900 
1 420 924 
1 300 000 
1 261 000 
1 225 000 
33 100" 
34 628 
36 845 
2 756 336 
2 477 325 
2 173 463 
2 032 
2 175 
2 507 
2 956 
3 080 
3211 
Insgesamt 
230 312 
203 178 
164 119 
149 566 
146 864 
143 801 
2 182 
2 397 
2 597 
3 100 
3 228 
3 361 
198 706 
147 183 
130 397 
113 902 
110 098 
105 557 
183 
746 
293 
413 
423 
520 
10 358 
7 870 
6 939 
6106 
5 872 
5 596 
82 710 
78 637 
85 321 
83 714 
83 832 
83 319 
443 100 
393 000 
312 485 
287 384 
277 440 
273 302 
14 700· 
14 800· 
14912 
278 000· 
271 000· 
266 934 
8 35 
; 83 
Β 68 
3 74 
3 64 
1Π Π 
193 70 
162 56 
143 40 
135 92 
132 66 
129 83 
20 ha und mehr (%) 
I960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
14,7 
17.0 
19,8 
10,0 
13,1 
16,3 
70,4 
21,7 
72,4 
26,0 
30,5 
34,5 
38.G 
40,0 
41,5 
4,4 
4,8 
5,4 
11,5 
13.8 
18,5 
21.7 
72.4 
23,2 
7,3 
12.2 
15.1 
18.9 
13.8 
71.0 
23.7 
35,1 
■12,0 
46,3 
48.0 
50,2 
41,1 
41,3 
53,0 
66,4 
66,8 
57,7 
76,0 
27,0 
27.9 
25, 
32, 
36, 
38, 
33, 
40, 
') Erläuterungen auf Seite 70. 
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'} Explanations on page 70. 
1. Nombre et superficie des exploitations agricoles 
de 1 ha S A U et plus par classes de grandeur ' ) 
C 1. Numero e superficie delle aziende agricole 
di 1 ha S A U e più per classi di ampiezza ') 
indwirfschafllich genutzte Flache UFI 
gr'{Cultural area in use (AA) 
EUR 9 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland 
1 000 ha 
Belgique/ 
Belgio 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Superficie agricole 
Superficie agricola 
Ireland Danmark 
utilisée (SAU) / 
utilizzata (SAU) 
Année 
Anno 
1 à moins de 5 ha 
8 645 
7 362 
6 180 
; "06 
3 ' ~ 1 
: '38 
1 622,0 
1 268.2 
1 058.0 
890 3 
832.2 
802.7 
2 483,2 
1 9 76,7 
1 691.4 
1 417.1 
1 342.0 
1 301.6 
1 252.5 
1 014.7 
871.4 
759.0 
719.0 
681.0 
2 779.7 
2 260.7 
1 845.6 
1 510,0 
1 410,0 1 313,0 
4 660.0· 
4 210 3 
3 648.9 
3 700.0· 
3 176.3 
2 736.7 
223,0 
175,6 
114,4 
100,5 
98,8 
95.5 
5a 
456.6 
364.0 
290.2 
243.6 
234.5 
226,0 
257,9 
147,9 
118.5 
92.4 
87.2 
81.6 
moins de 10 ha 
375.6 
285.8 
241,0 
193,7 
183,9 
171.3 
8.4.1 
5.10 
3.93 
3,28 
3,05 
2.84 
13,98 
3.08 
7.31 
5.78 
5.39 
5.00 
339.3 
312,5 
156,2 
128,9 
119.1 
114,7 
427.2 
375.9 
282.7 
259.9 
253.9 
248.0 
170,0· 
165,0· 
161,8 
490.0· 
440.0· 
420,9 
105.5 
62.7 
47.0 
47.8 
46.1 
44,4 
389.4 
272.0 
221.7 
197.2 
191,2 
183,4 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
10 à moins de 20 ha 
18 223 
16 352 
15272 
3 990 5 
4 101.2 
3 347.9 
3 344,0 
3 171.6 
3 073.8 
6 784,5 
5 959,6 
5 164.6 
4 310.0 
4 160.0 
4 000,0 
3 170.0· 
2 861.9 
2 522,3 
749,8 
773.7 
736,7 
665.4 
645,6 
630.3 
487.8 
493,0 
472.1 
435.6 
422.7 
407.1 
40.06 
29,16 
22.98 
17.93 
17,28 
15,20 
1 053,0 
871.0 
720.0 
656.^ 
644,0 
627,5 
1 180,0· 
1 170.0· 
1 156,6 
770,0 
702.5 
628.5 
571.3 
552.2 
530,2 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
20 à moins de 50 ha 
24 376 
24 899 
25 326 
34 165 
3 504.5 
4 009.2 
4 494.9 
5 052.2 
5 160.9 
5 200,1 
1 334,6 
1 416.4 
1 552.6 
1 887,6 
2 000,9 
2 083.8 
10931,9 
11 274,4 
11 345,2 
11 370,0 
11 300,0 
11 220,0 
8 413,2 
9 532,4 
10 596,5 
11 700,0 
12 030,0 
12 360,0 
2 640,0· 
2 531.5 
2 420,7 
4 490.0· 
4 815,3 
5 478.7 
701,9 
739,3 
794,0 
847.4 
B58.5 
866.6 
151,8 
175.8 
197.6 
234.6 
245,5 
255,3 
347,8 
439,8 
487,3 
534,6 
540,7 
548,5 
50 ha et plus 
166,0 
182,6 
197.8 
235,0 
744.1 
253,8 
64,99 
76,38 
31,41 
78,92 
78,10 
75,35 
11,72 
15.45 
19.24 
26.49 
27.75 
33.12 
3 214,6 
2 785.9 
2 606,0 
2 448,8 
2 413,5 
2 383.7 
9 157,3 
3 365.7 
14 159,6 
14 292.2 
14 375.2 
14 221,9 
1 730.0· 
1 760,Ο­
Ι 786,0 
1 190,Ο­
Ι 200,0· 
1 206,5 
1 240,5 
1 283,0 
1 310,0 
1 304,2 
1 290,4 
1 290,7 
545,0 
733.3 
757,1 
854,1 
846,7 
887.1 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
12 935 
12 772 
12 645 
12 591 
12 508 
12 462 
30 162 
30 042 
29 823 
29 649 
29 619 
29 574 
18 658 
17 595 
16 807 
2 283 
2 228 
2 133 
2 091 
2 083 
2 074 
1 635 
1 549 
1 517 
1 491 
1 479 
1 462 
139,2 
135,2 
134,9 
132,4 
131,6 
131,5 
14 191 
13 711 
17 925 
17 786 
17 806 
17 596 
4 760· 
4 735· 
4 732 
3 093 
3 011 
2 964 
2 975 
2 927 
2 936 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
9.3 
10,6 
1 1 7 
13.0 
13,5 
13,8 
17,0 
19,1 
71.0 
22 8 
23,5 
2­1.1 
LF je Betrieb/SAU par exploitation (ha) 
9,9 
11,0 
13.0 
14,0 
14.2 
14.4 
8.2 
10,5 
11,6 
13.1 
13.4 
13.9 
13.4 
17.7 
19.4 
21.7 
72.4 
23.5 
57.4 
61,3 
64,2 
64,4 
17,1 
17.5 
17.7 
16.0 
18,5 
20,7 
21,9 
22.1 
22.6 
1960 
1967 
1970 
1973 
1974 
1975 
Explications à la page 71. ') Spiegazioni alla pagina 71. 
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Jährliche Veränderung von Zahl und Fläche 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen1) 
Annual change in number and area 
of agricultural holding· 
with 1 ha AA and over by size groups ' ) 
Betriebe / Hold 
Zeitraum 
Period 
ngs 
EUR 9 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
% 
Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg 
Uniled 
Kingdom 
Exploitations / Azione 
treland Danmark 
1967-70'} 
1970-73') 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1967-70') 
1970-73') 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
5,9 
5.3 
3,1 
6.2 
3.6 
5,0 
5.7 
5,3 
6.3 
3.1 
4.6 
4.9 
5.5 
6,4 
6,5 
6,5 
6,0 
4,9 
5,3 
5.1 
1 bis unter 5 he 
4.4 
5 bis 
4,9 
-
unte 
4,3 
4,1 
1,1 
1.5 
3,1 
10 ha 
4.9 
5.6 
4.7 
3.6 
3.6 
6.9 
7,2 
5.0 
5.8 
5.7 
7.2 
5,1 
6.9 
8,0 
5,4 
4.2 
6.5 
8.1 
7.1 
7.7 
6,1 
7,2 
6.3 
6.8 
10,8 
12,3 
3,0 
7.9 
2.8 
3.4 
3,9 
2,3 
3 0 
•1,0 
10 bis unter 20 ha 
1972 
1973 
1974 
2.5 
4,8 
5.0 
5.3 
3,3 
5,0 
4.4 
3.7 
4.2 
4.0 
1.5 
3.7 
3,3 
3.0 
2.5 
3.2 
3,9 
7,6 
7,9 
6,0 
3.0 
3.4 
7.6 
2.2 
3,3 
3.1 
4,1 
20 bis unter 50 ha 
1967-70') 
1970-73') 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1967-70') 
1970-73') 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1972 
1373 
1374 
1367 
1970 
1972 
1973 
1974 
7 0 Ί 
73 ) 
3,8 
3,3 
2.2 
1.4 
0.1 
3.6 
7.2 
6.7 
6.4 
3.8 
3.5 
3.7 
2.9 
4.1 
2.5 
3,7 
3,7 
2.7 
7.0 
0.6 
• 
+ 
+ 
+ 
+ 
: 
; 
+ 
+ 
0,2 
0.4 
0.7 
0 
0 
3.3 
■14 
1.9 
2.2 
7.1 
3,4 
2,9 
2,8 
3,0 
2,8 
0.6 
0.8 
0,0 
0,6 
0.6 
1.7 + 
+ 
50 ha une 
2.1 
4.3 
+ 
­
1.8 
2,0 
3.2 
2,6 
0,9 
1,1 * 0,8 
0,7 . 1,0 
mehr 
3.6 · 2.7 
5.6 . 6.1 
4.6 
4.2 · 4,1 
4.3 · 4.1 
Insgesamt 
­
1 
20 ha und 
0.6 
+ 
+ 
2.7 
3,1 
2.0 
1.8 
2,1 
mehr 
2,0 
2,3 
1,2 
1.4 
1.1 
4,0 
4,4 
3,3 
4,1 
3.2 
3.1 
1.3 
1,4 
1,3 
2,2 
4,0 
2.6 
4.1 
6.6 
• 11.5 
• 15,4 
3,9 
• 21.2 
4,1 
4,2 
4,1 
3,8 
4,7 
1,8 
0,6 
1,6 
1,6 
0.2 
2,3 
2.1 
2.8 
2.3 
0.8 
0.6 
1.3 
• 0,1 
0.6 
2.8 
3.9 
3.5 
1,5 
1.4 
2.0 
1.0 
0.7 
0.2 
0.8 
3.5 
3,9 
5,2 
1.0 
4.9 
0.4 
0,0 
0.8 
1,1 
') Erläuterungen auf Seite 70. 
') Mittlere jährliche Veränderung. 
') Explanations on page 70, 
') Average annual change 
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!. Variation annuelle du nombre et de la superficie 
des exploitations agricoles de 1 ha S A U et plus 
par classes de grandeur ' ) 
che lift /Area IAA) 
C 2. Variazione annuale di numero e della superficie 
delle aziende agricole di 1 ha S A U e più 
per classi di ampiezza ') 
Superficie (SAU) / Supertici ISAUI 
Belgique/ 
België 
Periode 
Periodo 
1 à moins de 5 ha 
3,7 
6,5 3,6 
3.7 
1967 
1970 
1972 
1973 
1974 
70 I 
73 ·') 
5 a moins de 10 ha 
5.1 
5.7 
6.5 
6 5 
6.6 
6.9 
3,7 
3.6 
6.0 
6.7 
1967-70-3 
1970-73) 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
10 à moins de 20 ha 
2.1 
4,6 
5.2 
3.1 
3.5 
3.5 
3.8 
3.0 
3.0 
3,6 
0.9 
1977 
1973 
1974 
20 à moins de 50 ha 
2,9 
2,2 
0,6 
0,6 
0.6 
1.1 
0.0 
1967-70 I 
1970-73 ) 
1972 73 
1973-74 
1974-75 
6.3 
6.0 2,8 
2,7 
3.0 
5.9 
4,7 
4,6 
4,0 
50 ha et plus 
2,7 
5.9 
3,9 
4,0 
7,6 
11,3 
15.9 
4,8 
19,4 
0,9 
4.5 
1977 
1973 
197.1 
0,7 
0,4 0.1 
1.2 
1967-70') 
197073 ) 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
2.0 
3.0 
1,6 
1,5 
1967-701 
1970-73') 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
explications à la page 71. 
/ariation moyenne annuelle. 
) Spiegazioni alla pagina 71 
·) Variazione annuale media. 
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C 3. Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr') 
C 3. Manpower on agricultural holdings 
of 1 ha AA and over') 
1 000 Personen 
J a h r 
Y e a r 
f persons 
EUR 9 
BR 
D e u t s c h ­
land 
F r a n c e Italia 
1 
N e d e r l a n d B e l g i q u e / Be lg ië 
L u x e m ­
b o u r g 
H a r m o n i s i e r t e A n g a b e n / H a r m o n i z e d f i g u r e s ' ) 
U n i t e d 
K i n g d o m 
000 personnes 1 pe rs i 
I r e l a n d ' ) Da n m ar 
I960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
8 7 7 
758 
62.3 
4 8 0 · 
1 4 8 4 
1 2 7 0 
1 0 2 4 
876r 
8 3 2 r 
7 9 1 
B e t r i e b s l e i t e r 
1 0 5 3 
9 2 7 
774 
6 2 2 
194 
186 
164 
156 
154 
148 
169 
178 
107 
31 
88 
35 
7.1 
6.2 
5.8r 
5,0r 
4,8i 
4 . 6 
4 0 0 
3 5 0 
2 7 2 
788 
2 8 0 
2 8 0 
2 9 4 ' ) 
261 1 
2 3 0 ' ) 
2 1 5 ' ) 
211 1 
209 1 
IS 
17 
14 
13 
13 
13 
Mithelfende Familienangehörige 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
0 4 0 
841 
713 
5 8 0 ­
1 573 
1 3 2 3 
6 2 3 
5 6 8 r 
5 5 1 · 4 8 1 
1 737 
9 7 8 
6 2 6 
399 
100 
67 
7 4 
72 
70 
6 5 
121 
5 5 
42 
31 
3 5 
2 7 
13.8 
8.3 
8 .0 . 
7.0r 
6 .8 i 
6 ,5 
140 
120 
9 5 
9.1 
8 6 
82 
Familienfremde Arbeitskräfte 
1960 
1966 
1970 
1973 
1374 
1976 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
7 9 9 
178 
126 
1 0 0 · 
2 2 1 6 
1 777 
1 4 6 7 
1 1 6 0 · 
4 6 6 
347 
2 6 0 
2 2 2 r 
210r 
2 0 0 
3 5 2 9 
2 9 4 0 
1 9 0 7 
1 6 6 6 r 
1 5 9 3 r 
1 4 7 2 
1 217 
1 0 2 4 
9 1 7 
8 0 9 
4 0 0 7 
2 9 2 9 
2 3 1 7 
1 8 3 0 
70 
.17 
35 
36 
36 
32 
I n s g e s a m t 
3 6 4 
3 0 0 
273 
2 6 4 
2 6 0 
2 4 5 
17 
11 
8.5 
6.6 
6.5 
6,6 
307 
194 
157 
129 
1 3 0 
118 
1.5 
1.0 
0.8 
0,6 
0,6 . 
0.4 
22 ,4 
15,5 
14.6r 
12,6r 
12 ,2r 
11.5 
4 5 0 89 r 
3 0 0 59r 
2 4 9 44 r 
2 4 4 37 r 
237 34 
227 34 
9 9 0 
7 7 0 
6 1 6 
6 2 6 
6 0 3 
5 8 9 
Männliche Arbeitskräfte 
1960 
1866 
1970 
1973 
1974 
1975 
1 4 3 0 
1 153 
9 4 8 
7 5 0 · 
2 3 5 2 
1 9 4 2 
1 4 7 8 
1 2 7 6 r 
1 2 1 5 r 
1 159 
2 7 9 8 
2 115 
1 4 3 3 
1 2 9 0 
3 4 0 
275 
2 3 0 
2 1 5 
2 1 0 
136 
205 
150 
121 
100 
37 
9 1 
8.01 
7 .3r 
7,1r 
6 .9 
559 
541 
679 
5 1 7 
3 8 3 . 
3 7 0 . 
2 7 4 r 
2 5 2 . 
243 
743 
71 
2: 
ï : 
11 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und mehr 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1875 
2 3 2 
2 0 0 
138 
7 5 · 
3 7 0 
258 
129 
1 0 0 . 
9 1 . 
83 
243 
161 
116 
94 
26 
21 
15 
15 
15 
13 
75 
1.1 
10 
Ι Ο ­
Ι ,9 
1,7 
1,7 
1,6 
') Erläuterungen auf Seite 70. 
') Nur männliche Arbeitskräfte. 
') Einschl. „Mithelfende Familienangehörige" 
') Explanations on page 70. 
■ι Males only. 
') 'Family members' included. 
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. Main­d'œuvre des exploitations agricoles 
de 1 ha S A U et p l u s ) 
C 3. Manodopera delle aziende agricole 
di 1 ha S A U e più') 
sonen je 
EUR 9 
100 ha LF / Persons per 100 ha AA 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
Donnees harmonisées / Dati armonizzati 'I 
Personnes par TOO ha SAU 1 Persone 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
per îOOha SAU 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations 
6,2 
5.5 
4,6 
3.6· 
4.3 
3,8 
3.1 
2.7 
5.3 
4.8 
4 4 
3.6 
5.1 
4.6 
4.3 
3,8 
3.6 
3.5 
2 ,0 
1,8 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
6,5'1 
5,5") 
4,8 1 
4,4 1 
4,4') 
4.3 ) 
6 .3 
5.7 
4.9 
■1.6 
4.5 
■1.4 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
Aides familiaux 
4.5 
3.9 
3,4 
3.4 
3,3 
3,1 
05 
0.3 
1,3 
0,6 
0 .1 
0,3 
0 7 
0.3 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
Main­d'œuvre non familiale 
2.1 
1.3 
0.9 
0.7 
1.4 
1.0 
0.8 
0 7 
0.6 
0.6 
a.6 
0.4 
2.3 
1.5 
1.3 
1 3 
1,3 
1.2 
2 .0 
1.2 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
2 .6 
1 4 
0,9 
0,7 
0.7 
0.7 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
15.6 
12,9 
10,8 
8.6· 
10.3 
8,7 
5,8 
5.1 
4 .9 
4.5 
20,3 
15,0 
13.0 
10,5 
15,7 
13,3 
12.4 
12,5 
12.4 
11,7 
17,9 
11,8 
9.9 
8.2 
8,4 
7.7 
16.1 
11.5 
10.8 
9.6 
9.3 
8.7 
5.0 
3.9 
3.3 
3.4 
3.2 
3,1 
0,2 
7,7 
6 1 
5,6 
5,5 
5,4 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
Main­d'œuvre masculine 
0,1 
8,4 
7 ,0 
5,6· 
6.8 
5.8 
4.5 
3,9 
3,7 
3,6 
14,2 
10,8 
8,1 
7,4 
14,6 
12,2 
10,4 
10,7 
10,0 
9.4 
12.0 
9.1 
7,6 
6,4 
6 ,2 
5,9 
1913; 
1966 
1970 
1973 
1374 
1975 
Main­d'œuvre de 65 ans et plus 
1,1 
0,8 
0,4 
0,3 
0,3 
0 .3 
1.2 
0,8 
0,7 
0,5 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7 
0.7 
0.6 
1,5 
0,9 
0,6 
0,6· 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1960 
1966 
1970 
1973 
1974 
1975 
xplications a la page 71. 
eulement main­d'œuvre 
compris «aides familiau 
) Spiegazioni alla pagina 71. 
') Unicamente manodopera maschile. 
') «Coadiuvanti familiari » comprese, 
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C 4. Zugkräfte in der Landwirtschaft 
Traction power in agriculture1) 
C 4. Force de traction dans l'agriculture 
Forza di trazione nell'agricoltura') 
Zugkrafteinheiten (ZK).' Traction units (TU) Unité de traction fUTl / Unita di trazione 
Jahr 
Year 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 T i e r i s c h e Z u g k r a f t 
2 7 8 0 
1 6 2 1 
1 ­ 7 8 
1 0 9 9 
1 0 2 9 
1 0 0 0 Z K 
1 0 7 0 
3 5 4 
197 
170 
1 5 0 · 
1 5 0 · 
2 1 9 0 
1 128 
5 9 3 
3 9 4 
3 7 5 
3 3 5 
1 2 1 9 
9 2 6 
6 0 4 
•169 
4 4 1 
4 1 6 
162 
102 
46 
2 7 
24 
23 
151 
8 8 
iiO 
3 9 
3 7 
36 
1 . T r a c t i o 
7 .3 
2 ,2 
1.2 
1.3 
1.6 
1.5 
n a n i m a l e 
1 0 0 0 U T 
2 6 
13 
9 · 
7 · 
5 
1 1 9 
6 5 
5 7 
61 
5 0 
ZK ie 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
2 .8 
1.7 
1.3 
1.2 
1.1 
7 , 5 
2.6 
1 3 
1,3 
1,1 
1.1 
2 . M o t o r i s c h e Z u g k r a f t 
11 2 3 0 
15 9 5 9 
18 6 5 1 
19 8 8 4 
1 0 0 0 Z K 
1 5 0 7 
2 9 6 8 
4 3 3 2 r 
5 0 4 5 r 
5 2 3 3 
5 3 9 3 
6.4 
3,3 
1.8 
1.2 
1.2 
1.0 
1 7 1 2 
3 3 7 4 
4 9 9 3 
5 8 7 3 
6 0 9 8 
6 3 7 1 
6.1 
4,7 
3.1 
2 .7 
2 .5 
2,4 
7 2 9 
1 701 
2 8 3 0 
3 5 3 8 
3 7 9 3 
4 0 6 3 
7.0 
4.5 
2.1 
1.3 
1,1 
1.1 
160 
3 7 3 
5.18 
6 6 7 ­
7 0 1 · 
7 5 6 
8 8 
5 .3 
3 .8 
2 .5 
2.4 
2 ,3 
105 
779 
.107 
4 M 
4 1 8 
4 2 4 
5.2 
1.6 
0.3 
1.0 
1,1 
1.1 
2 . T r a c t i o r 
18.0 
2­1.1 
3 3 , 9 
3 8 . 5 
■10.9 
4 2 , 1 
0,1 
0,1 
0 .0 
0.0 
0,0 
m é c a n i q u e 
1 0 0 0 U T 
1 7 0 0 · 
1 7 4 0 · 
1 7 9 0 · 
2 2 1 0 · 
2 5 4 0 · 
2 .5 
1.8 
1.2 
1,1 
1.0 
2 0 0 
3 1 0 
4 3 0 
4 8 0 
ZK ¡e 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 5 8 
1 9 6 5 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 1 4 
16 .5 
1 9 . 9 
2 1 . 3 
3. Z u g k r a f t 
14 0 1 0 
17 5 8 0 
19 8 2 9 
2 0 9 8 3 
ZK 
14.2 
18 .2 
2 1 , 2 
22 .4 
10.5 
21 .4 
31 3 
37,6 
33 ,2 
4 0 . 5 
n s g e s a m t 
1 0 0 0 Z K 
2 577 
3 3 2 2 
4 5 2 9 
5 2 1 5 
5 3 8 3 
5 5 4 3 
je 1 0 0 ha LF 
18 0 
2 4 . 0 
3 3 4 
3B.3 
4 0 . 3 
4 1 . 7 
5 .0 
10 .0 
15.1 
18.1 
18.8 
19.7 
3 9 0 2 
4 5 0 2 
5 5 8 6 
6 2 6 7 
6 4 7 3 
6 7 0 5 
11 .4 
1 3 3 
1 7 , 0 
19.3 
2 0 , 0 
20.7 
3 .6 
8 ,7 
14.6 
2 0 , 2 
21.8 
2 3 , 4 
1 9 4 8 
2 6 2 7 
3 4 3 4 
4 0 0 7 
4 2 3 4 
4 4 7 9 
9 .7 
13..1 
17 .7 
2 2 . 9 
2 4 , 2 
2 5 . 8 
6 .9 
16.4 
74 .9 
31 ,4 
33 .4 
36 .2 
3 2 2 
4 7 5 
5 9 4 
6 8 9 
7 2 5 
779 
1 3 . 9 
2 0 9 
26 ,9 
3 2 . 7 
3 4 . 5 
3 7 . 3 
6.1 
1.3.8 
25 .1 
26 .4 
76 .9 
2 7 , 6 
2 5 6 
3 1 7 
4 6 7 
433 
4 5 6 
4 6 0 
14.9 
19,1 
2 8 , 9 
28.9 
2 9 , 3 
2 9 . 9 
12.8 
17.9 
2 5 , 1 
2 9 . 0 
3 1 . 0 
3 1 9 
3 
2 5 . 3 
76 .4 
3 5 . 1 
33.8 
4 2 . 4 
4 3 . 6 
U T 
1 8 , 0 
19,5 
26.(1 
30 .0 
3 2 . 1 
3 3 , 1 
8 .7 
9 .2 
9 . 6 
11.9 
13.7 
Tract ion t o t a l e 
1 0 0 0 U T 
1 7 2 6 
1 7 5 5 
1 8 0 5 
2 217 
2 5 4 5 
par 1 0 0 ha S A U 
8 .8 
9 ,3 
9 .7 
1 1.9 
13,7 
4 , 3 
6.5 
8.9 
9 .9 
3 1 9 
393 
4 8 7 
531 
6.8 
8 3 
10.1 
10,9 
2 
7 
2 
3 
I 
I 
Î 
2 
2 
2 
3 
) Erläuterungen auf Seite ι Explanations on page 72 
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'I Explications a la page / Spiegazioni alla pagina 73. 
5. Bestand an Landmaschinen 
Inventory of farm machinery ' ) 
C 5. Parc de machines agricoles 
Parco di macchine agricole') 
BR 
Deutsch­
land 
ìlgique, 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
3 446 
4 155 
4 437 
4 554 
'CO 
145 
• 7 4 
186 
3 5 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
699,2 
1 164,1 
1 356,0 
1 419.0 
1 425.0 
1 437,0 
9 2 
' 8 8 
2 8 0 
329 
3 4 4 
3 5 6 
26.0' 
120.0' 
167.5 
171.0' 
171, Ο­
Ι . Schlepper 
in 1 000 
623.0 
996,4 
1 230.2 
1 321.1 
1 337.2 
1 363.0 
PS je 100 ha LF 
. 4 4 
88 
133 
' 5 9 
165 
'72 
2. Mähdrescher 
in 1000 
42.0 
102.1 
133.3 
151,0 
156.0 
153.0 
207,1 
419,9 
630.7 
742.8 
780.6 
B19.3 
32 
76 
12B 
178 
191 
205 
2.0 
13.2 
24.1 
26,0 
26.9 
27.Β 
1,4 
1.7 
Anzahl 
Je 100 ha Getreidefläche 
0.5 0.5 
2.4 1.1 
3,2 1,4 
53,6 
104,7 
135.3 
149.1· 
153.7· 
158.4 
144 
218 
276 
293 
317 
2.5 
6,1 
7,5 
7,0' 
6.Β 
35.5 
64.6 
90.β 
93.4 
95.Ir 
35.4 
121 
220 
231 
236 
242 
1.9 
5.6 
8,3 
7.5 
5,80 
7 32 
8.16 
8,44 
8,55 
8,76 
115 
157 
220 
2 54 
272 
280 
465,0 
445.0 
430.0 
474.0 
492,0 
1. Tracteurs 
en 1000 
60,2 
84,3 
9B.3 
103.Ο­
Ι 64.0 
175,0 
179,0 
183,0 
1958 
1965 
1970 
1973 
1974 
1975 
100 ha 
3 8 * 
5 8 ­
7 B ­
8 8 · 
S A U 
193· 
228· 
254· 
274­
1958 
1965 
1970 
1973 
1974 
1975 
104­
120* 
2. Moissonneuses­batteuses 
en 1 000 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
2,1 
2,5 
2.7 
2,8 
1,7 
1.9 
1,9 
1.8 
0,26 
1,19 
1,97 
1,90 
1.88 
1.87 
0,5 
2,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
65,0 
66,0 
62,5· 
62.0­
61,4 
par 100 ha 
1,8 
1.8 
1.7 
1.7 
1.7 
5.8 
6.3 
6.6­
6,7· 
Nombre 
de superficie 
1,5 
1.7 
1.9 
1.9 
31.0 
41,0 
45,0 
44.0 
1958 
1965 
1970 
1973 
1974 
1975 
en céréales 
1.9 
2.4 
2.5 
2,5 
1958 
1965 
1970 
1973 
1974 
1975 
3. Malkmatchlneanlegen 
in 1 000 
3. Installations de traita mécanique 
en 1000 
176,0' 
440,0' 
519,0' 
480,0" 
480,0' 
110,3 
185,7 
282,7 
333,9 
346,6 
360,0 
52,0') 
69,6 
22,7 
7B 2 
85.5 
80,0 
79 0 
78.0 
26.9 
43.7 
51.0 
47 8 
49,8 
43.1 
4,22 
4,94 
4,68 
4,20 
4,05 
3,36 
146.0 
128,Ο­
Ι 21.4 
119,0 
23,6 
35,2 
1358 
1965 
1970 
1973 
1374 
1975 
Anzahl |e 100 Milchkühe Nombre par 100 vaches laitières 
3,1 
7,5 
Β 9 
S.8 
8.8 
1.6 
2 .6 
3.8 
4 ,5 
4.5 
4.6 
4.6 
4.5 
4.0 
3,6 
3,5 
4.3 
4,8 
4.9 
4.9 
4,9 
8,9 
7,5 
6,2 
5.6 
5,4 
4,4 
3.7 
3,4 
3.5 
1958 
1965 
1970 
1973 
1974 
1975 
Erläuterungen auf Seite ' Explanations on page 72. 
Angabe aus der gemeinschaftlichen Erhebung 1966/67 / 
Figures of community survey 1966/67. 
) Explications à la page / Spiegazioni alla pagina 73 J) Donnée de l'enquête communautaire 1966/67 / 
Dati dell ' indagine comunitaria 1966/67. 
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C 6. Verbrauch an Handelsdünger1) 
(Reinnährstoff) 
C 6. Consumption of commercial fertilizers') 
(pure nutrient content) 
1000 t 
Jahr 
Year EUR 9 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
100 
Danmark 
Stickstoffdünger (N) 
1972/73 
1974/75p 
3 582 
4 476 
5 272 
5 564 
555 
874 
1 085 
1 189 
1 101 
1 201 
452 
867 
1 230 
1 588 
1 833 
1 555 
289 
462 
550 
692 
678 
672 
202 
312 
387 
376 
412 
435 
92 
1.17 
182 
167 
165 
175 
3,3 
6.8 
10.4 
11.7 
12.5 
12,0 
690 
690 
789 
874 
32 
70 
130 
130 
133 
Phosphatdünger (P.O. ) 
01956­60 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75Ρ 
3 46a 
4 078 
4 676 
4 707 
604 
833 
857 
903 
917 
877 
825 
1 286 
1 710 
2 097 
2 184 
1 711 
396 
453 
486 
583 
4B1 
370 
112 
115 
108 
101 
110 
93 
102 
113 
145 
149 
165 
149 
5.6 
6.1 
6.6 
7.0 
7.0 
6.7 
429 
472 
499 
Kalidünger ΙΚ,Ο) 
1965/66 
1969/70 
1974/75Ρ 
3 351 
3 694 
4 214 
4 467 
955 
1 190 
1 120 
1 147 
1 163 
1 171 
647 
970 
1 280 
1 635 
1 819 
1 413 
75 
168 
195 
266 
273 
232 
154 
139 
122 
125 
123 
113 
152 
169 
187 
188 
193 
171 
5,7 
7,0 
7,7 
8.0 
7.3 
8.1 
4 36 
436 
89 
181 
C 1956­60 
1965/66 
1973/74 
1974/75Ρ 
10 401 
12 248 
14 163 
14 738 
2 114 
2 897 
3 061 
3 239 
3 181 
3 248 
1 924 
3 123 
4 220 
5 320 
5 836 
4 679 
760 
1 082 
1 231 
1 542 
1 432 
1 274 
nsgesamt 
468 
566 
617 
602 
645 
641 
346 
428 
514 
503 
523 
495 
15,2 
19,9 
24,7 
26,7 
27,4 
26.8 
1 555 
1 733 
1 869 
521 
505 
EinnährstoHdünger 
1972/73 
1973/74 
1974/75Ρ 
5 697 
5 758 
6 122 
6 284 
1 678 
1 548 
1 664 
1 560 
1 584 
1 414 
1 569 
1 727 
1 844 
1 622 
622 
716 
808 
785 
732 
415 
440 
422 
464 
483 
272 
251 
268 
301 
296 
18.6 
20.8 
22.5 
23,0 
22,4 
998 
897 
848 
984 
169 
Mehrnährstoffdünger 
31956­60 
1973/74 
1974/75Ρ 
4 705 
6 489 
8 041 
8 454 
1 219 
1 513 
1 576 
1 621 
1 665 
1 710 
2 651 
3 593 
3 992 
3 057 
460 
515 
733 
647 
541 
151 
177 
180 
181 
158 
157 
263 
236 
222 
193 
1,3 
3,3 
4.2 
4.4 
556 
727 
885 
886 
134 
369 
31 
') Erläuterungen auf Seite 72 
68 
') Explanations on page 72. 
Consommat ion d'engrais chimiques') 
(éléments fertilisants) 
C 6. Consumo di concimi chimici ' ) 
(e lementi fertil izzanti) 
? ha LF / kg per ha AA kg par 100 ha SAU / kg per 100 ha SAU 
BR 
Deutsch­ Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Engrais azotes (N) 
36 
46 
36 
60 
39 
63 
80 
83 
83 
90 
13 
26 
37 
50 
57 
48 
15 
24 
28 
40 
39 
33 
87 
138 
176 
178 
196 
208 
53 
89 
114 
106 
106 
114 
28 
51 
77 
88 
95 
91 
64 
91 
111 
124 
102 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75P 
Engrais phosphatés (P.O.) 
35 
47 
50 
50 
60 
63 
67 
69 
38 
52 
65 
67 
23 
25 
33 
27 
53 
69 
91 
95 
06 
97 
40 
45 
49 
53 
53 
51 
'1956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75Ρ 
Engrais potassiques IK O) 
34 
38 
45 
­IS 
86 
82 
35 
87 
88 
29 
39 
50 
56 
43 
9 
10 
15 
16 
13 
61 
55 
59 
59 
54 
102 
1 17 
120 
124 
1 11 
52 
57 
60 
60 
61 
72 
24 
25 
27 
'1956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75p 
106 
127 
151 
158 
148 
210 
255 
241 
239 
244 
56 
93 
128 
164 
180 
144 
39 
55 
63 
88 
82 
73 
201 
250 
280 
285 
307 
307 
200 
260 
322 
321 
336 
322 
109 
148 
183 
201 
208 
203 
167 
196 
227 
251 
196 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974775p 
Engrais simples 
58 
en 65 
67 
121 
1 14 
124 
117 
119 
42 
48 
53 
57 
50 
32 
37 
46 
45 
42 
184 
200 
200 
221 
231 
165 
157 
171 
134 
193 
138 
154 
163 
174 
170 
62 
67 
65 
64 
51 
.'1956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974775p 
Engrais composés 
88 
111 
117 
122 
126 
51 
80 
110 
123 
94 
24 
27 
42 
37 
31 
16­1 
150 
143 
130 
28 
54 
73 
76 
51 
105 
129 
162 
187 
145 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75p 
xplications a la page 73. ) Spiegazioni alla pagina 73. 
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Erläuterungen zu den Tabellen C 1 bis C 6 Explanatory notes to tables C 1 to C 6 
Tabellen C 1 und C 2 Tables C 1 and C 2 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnit-
te weichen bei verschiedenen Ländern geringfü-
gig ab: 
1960 Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1967 Niederlande 
Irland 
1963 bzw. 1963-1970 
1961 bzw. 1961-1970 
1959 bzw. 1959-1970 
1959 bzw. 1959-1970 
1966 bzw. 1966-1970 
1965 bzw. 1965-1970 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen 
bezieht sich grundsätzlich auf die LF, ebenso der 
Nachweis der Flächen selbst. 
Some of the data given relate to years or periods 
which are not exactly those indicated: 
1960 France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
1967 Netherlands 
Ireland 
1963 giving also 1963-1970 
1961 giving also 1961-1970 
1959 giving also 1959-1970 
1959 giving also 1959-1970 
1966 giving also 1966-1970 
1965 giving also 1965-1970 
The split by s¡2e of holding is based wherever 
possible on the AA and the area figures given are 
also AA. 
Tabelle C 3 Table C 3 
Fur die verschiedenen Länder gelten folgende 
Definitionen : 
EUR-6 : Personen von 14 Jahren und älter, die in 
Betrieben ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche mindestens die Hälfte 
einer „normalen jährlichen Arbeitslei-
stung" ausführen: diese wird mit 280 
vollen Arbeitstagen bewertet; die Hälfte 
entspricht also 140 vollen Arbeitstagen. 
Für Deutschland (BR) gelten die Wirt-
schaftsjahre 1960/61, 1966/67 und 
1970/71: für 1973/74 hat das SAEG 
Schätzungen vorgenommen. Für die Nie-
derlande gelten vor 1970 die Jahre 1959 
und 1965. Fur Frankreich gilt anstelle des 
Jahres 1966 das Jahr 1967. 
UK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regel-
mäßig, dh. wenigstens einen Teil eines 
jeden Monats während des ganzen Jah-
res im landwirtschaftlichen Betrieb 
beschäftigt sind. 
IRL : Nur männliche Personen von 14 Jahren 
und älter, die den größten Teil ihrer 
normalen jährlichen Arbeitszeit in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind. Unter 
der Position „Betriebsleiter" sind auch 
die männlichen Familienangehörigen ein-
begriffen. 
DK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regel-
mäßig in der Landwirtschaft beschäftigt 
sind. Vor 1966 sind im Gartenbau 
beschäftigte Arbeitskräfte nicht einbegrif-
fen. Die nicht verfügbare Zahl der 
Betriebsleiter wurde durch die Zahl der 
Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche ersetzt. 
The following definitions apply in the various 
countries: 
EUR-6 : Persons aged 14 years or more who carry 
out at least one half a normal year's work 
on agricultural holdings of 1 hectare or 
over; a normal year's work is taken as 
280 complete days work so half a year 
corresponds to 140 complete days' work. 
For Germany figures have been provided 
to SOEC for the year 1960/61, 1966/67 
and 1970/71: the SOEC has made estim-
ates for 1973/74. For the Netherlands 
prior to 1970 figures have been provided 
for the years 1959 and 1965. For France 
the figures quoted as 1966 apply to the 
year 1967. 
UK : Persons excluding school children and 
occupiers' wives who work regularly on 
an agricultural holding. 'Regularly' 
means for at least part of every month in 
the year. 
IRL : Males aged 14 years or more who are 
engaged in agricultural work for the grea-
ter part of their normal year's working 
time. The heading Occupier' includes 
also male relatives. 
DK : Persons excluding school children and 
occupiers' wives, who work regularly in 
agriculture. Before 1966 horticulture 
workers were not included. The number 
of occupiers given is of the number of 
holdings over 1 ha agriculture area in use 
since no direct figure is available. 
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Explications pour les tableaux C 1 à C 6 Spiegazione delle tavole da C 1 a C 6 
Tableaux C 1 et C 2 Tavole C 1 e C 2 
Certaines années ou périodes indiquées dans les 
tableaux diffèrent légèrement pour certains pays 
membres : 
1960 
1967 
France - 1963 resp. 1963-1970 
Italie 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas 1959 resp. 1959-1970 
Belgique 1959 resp. 1959-1970 
Pays-Bas 
Irlande 
1966 resp. 1966-1970 
1965 resp. 1965-1970 
La repartition par classes de grandeur des exploi-
tations se réfère en principe à la SAU ainsi que 
l'indication des hectares. 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differi-
scono leggermente per alcuni paesi membri : 
1960 Francia 1963 rispetto 1963-1970 
Italia 1961 rispetto 1961-1970 
Paesi Bassi 1959 rispetto 1959-1970 
Belgio 1959 rispetto 1959-1970 
1967 Paesi Bassi 1966 rispetto 1966-1970 
Irlanda 1965 rispetto 1965-1970 
La ripartizione per classi di ampiezza delle azien-
de si riferisce in principio sia alla SAU che 
all'indicazione degli ettari. 
Tableau C 3 Tavola C 3 
Pour les différents pays membres les définitions 
sont les suivantes: 
EUR-6 : Personnes de 14 ans ou plus fournissant 
au moins la moitié d'une prestation de 
travail annuelle normale dans les exploi-
tations de 1 ha et plus de superficie 
agricole utilisée, la «prestation de travail 
annuelle normale» correspond à 280 
journées complètes de travail, donc la 
moitié à 140 jours. 
Pour l'Allemagne (RF) on considère les 
campagnes 1960/61, 1966/67 et 1970/71; 
pour 1973/74 l'OSCE a fourni des estima-
tions. Pour les Pays-Bas avant 1970 les 
années 1959 et 1965 ont été utilisées. 
Pour la France l'année 1967 est à consi-
dérer au lieu de 1966. 
UK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont occupées régulière-
ment, c.-à.-d. au moins une partie du 
mois pendant toute l'année dans une 
exploitation agricole. 
IRL : Personnes uniquement masculines de 14 
ans ou plus, qui sont occupées la plus 
grande partie de leurs temps de travail 
annuel normal en agriculture. Sous la 
rubrique «chefs d'exploitation » sont éga-
lement compris les aides familiaux mas-
culins. 
DK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont régulièrement occupées 
dans l'agriculture. Avant 1966 la main-
d'œuvre dans l'horticulture a été exclue. 
Les chiffres non disponibles pour le nom-
bre des chefs d'exploitations sont rem-
places par le nombre d'exploitations de 1 
ha et plus de superficie agricole utilisée. 
Per i diversi paesi membri le definizioni sono le 
seguenti : 
EUR-6 : Persone, dì 14 anni ed oltre, che fornisco-
no almeno la metà di una prestazione di 
lavoro normale nelle aziende di 1 ha ed 
oltre di superficie agricola utilizzata. La 
«prestazione di lavoro annuo normale» 
corrisponde a 280 giornate lavorative 
complete, dunque la metà a 140 giorni. 
Per la Germania (RF) si considerano le 
campagne 1960/61, 1966/67 e 1970/71, 
per 1973/74 l'ISCE ha fornito delle stime. 
Per i Paesi Bassi prima del 1970 sono 
stati utilizzati gli anni 1959 e 1965. Per la 
Francia l'anno 1967 va considerato al 
posto del 1966. 
UK : Persone, esclusi scolari e mogli di con-
duttori, che sono occupate regolarmente, 
cioè almeno per una parte del mese e 
durante tutto l'anno in una azienda agri-
cola. 
IRL : Persone, solo maschi di 14 anni ed oltre, 
che sono occupate per la maggior parte 
del loro tempo di lavoro annuale normale 
in agricoltura. Sotto la voce «capi azien-
da» sono ugualmente compresi i coadiu-
vanti familiari maschili. 
: Persone, salvo scolari e mogli di condut-
tori, che sono regolarmente occupate in 
agricoltura. Prima del 1966 la mano 
d'opera nell'orticoltura è stata esclusa. Le 
cifre non disponibili per il numero di capi 
azienda sono costituite dal numero di 
aziende di 1 ha ed oltre di SAU 
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Tabelle C 4 Table C 4 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) werden auf der Grund-
lage folgender Koeffizienten berechnet: 
1 Zugpferd 
1 Esel, Maulesel oder Maultier 
1 Zugochse 
1 Zugkuh 
1 Zugrind (falls getrennte Angaben 
fehlen) 
1 Effektiv-PS (Nominale Motorleistung 
der Schlepper nach nationaler Norm, 
abzüglich 20% für Leistungsverluste) 
7 Effektiv-PS 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
ZK 
ZK 
ZK 
ZK 
0,3 ZK 
0,114 ZK 
1,0 ZK 
The traction units have been calculated using the 
following coefficients: 
1 draught horse 
1 donkey mule or hinny 
1 draught ox 
1 draught cow 
1 draught beast (if no separate figures 
are available) 
1 effective HP (nominal engine output 
at national standard, less 20% for 
loss) 
7 effective HP 
1.0 
0,7 
0.5 
0,2 
ru 
TU 
TU 
TU 
0,3 TU 
0,114 TU 
1,0 TU 
Tabelle C 5 Table C 5 
Grundsätzlich handelt es sich um Mehrachs-
schlepper, beim Vereinigten Königreich um 
Schlepper ab 10 PS: bei Irland sind alle Schlep-
perarten berücksichtigt, bei Dänemark fehlen die 
im Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
In principle the figures relate to multi-axle trac-
tors or to tractors of a specific power (for the UK 
10 hp or above); the Irish figures include all 
tractors. The Danish figures exclude those occu-
pied in horticulture. 
Tabelle C 6 Table C 6 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Han-
delsdünger handelt es sich grundsätzlich um 
Lieferungen der Düngemittelindustrie an den 
Land handel während eines Dünge jähr es und 
ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderun-
gen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel 
der Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. 
Juni. Nur bei Frankreich liegt er mit Ausnahme 
der Stickstoff-Einzeldünger zwischen dem 1. Mai 
und dem 30. April sowie beim Vereinigten König-
reich zwischen dem 1. Juni und dem 31. Mai. 
Neben der Gliederung nach den drei Hauptnähr-
stoffarten besteht seit 1965/66, dem Beginn einer 
voll harmonisierten Statistik für EUR-6, auch eine 
Aufteilung in Einnährstoff- und Mehrnährstoff-
dünger. Letztere enthalten sowohl auf mechani-
schem Weg gemischte als auch auf chemischem 
Weg verbundene Nährstoffe mehrerer Nährstoff-
arten. 
The figures on the use of commercial fertilizers 
relate in principle to deliveries from the fertilizer 
industry to agricultural merchants during a ferti-
lizer year: they do not take account of changes in 
merchants stocks. The fertilizer year is generally 
the period from 1 July to 30 June. In France the 
period is, except for straight nitrogenous fertili-
zers, from 1 May to 30 April, while for the UK the 
period is from 1 June to 31 May. 
The split into the three main fertilizer elements is 
based since 1965/66 on a completely harmonized 
statistical approach as is the split between 
straight and compounds fertilizers. The latter 
include both physical mixtures of several fertilizer 
elements and chemical compounds thereof. 
Hinweis Information 
Weitere Erläuterungen zu den Tabellen sind im 
Jahrbuch 1974 zu entnehmen. 
Other explanations to the tables will be found in 
the yearbook 1974. 
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Tableau C 4 Tavola C 4 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
Les unités de traction (UT) sont calculées sur la 
base des coefficients suivants : 
1 cheval de trait 
1 âne, mulet ou bardot 
1 bœuf de trait 
1 vache de trait 
1 bovin de trait (si les données sépa-
rées ne sont pas disponibles) 
1 ch effectif {puissance moteur nomi-
nale des tracteurs selon la norme 
nationale, moins 20% pour les per-
tes de puissance) 
7 ch effectifs 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
Le unità di trazione (UT) sono calcolate sulla base 
dei coefficienti seguenti : 
1 cavallo da tiro 
1 asino, mulo o bardotto 
1 bue da tiro 
1 vacca da tiro 
1 bovino da tiro (se i dati separati non 
sono disponibili) 
1 CV effettivo (potenza motore nomi-
nale dei trattori secondo la norma 
nazionale, meno ¡I 20% per le perdi-
te di potenza) 0,114 UT 
7 CV effettivi 1,0 UT 
0,3 UT 
Tableau C 5 Tavola C 5 
En principe ¡I s'agit des tracteurs à plusieurs 
axes : pour le Royaume-Uni des tracteurs à partir 
de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs de tous 
types. Au Danemark les tracteurs utilisés en 
horticulture sont exclus. 
In principio si tratta di trattori a più assi: per il 
Regno Unito di trattori da 10 CV ed oltre, per 
l'Irlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i 
trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Tableau C 6 Tavola C 6 
En ce qui concerne la consommation d'engrais 
chimiques il s'agit en principe de livraisons de 
l'industrie au secteur commercial pendant une 
campagne agricole, compte non tenu des varia-
tions de stocks. La campagne se situe en général 
entre le 1" juillet et le 30 juin. Uniquement pour 
la France, à l'exclusion des engrais azotés sim-
ples, la campagne se situe entre le 1p' mai et le 30 
avril et pour le Royaume Uni entre le 1 " juin et le 
31 mai. 
En plus de la répartition selon les trois catégories 
principales, il existe à partir de la campagne 
1965/66, une statistique entièrement harmonisée 
pour EUR-6 de la répartition entre engrais sim-
ples et composés. Les engrais composés com-
prennent soit les mélanges mécaniques, soit les 
compositions chimiques contenant plusieurs fer-
tilisants. 
Per quanto riguarda il consumo di concimi chimi-
ci si tratta in principio di forniture dell'industria al 
commercio durante una campagna agricola, 
escluse le variazioni degli stocks. La campagna si 
situa ¡n generale tra il 1° luglio ed il 30 giugno. 
Solo per la Francia, escludendo i concimi azotati 
semplici, la campagna si situa tra ¡I 1° maggio ed 
il 30 aprile e per il Regno Unito tra il 1° giugno ed 
il 31 maggio. 
In più della ripartizione secondo le tre categorie 
principali, della campagna 1965/66, esiste una 
statistica armonizzata per EUR-6 della ripartizione 
tra concimi semplici e composti. I concimi com-
posti comprendono sia le miscele, sia i comples-
Avertissement Avvertenza 
Autres explications concernant les tableaux se 
trouvent dans l'annuaire 1974. 
Altre spiegazioni relative alle tavole sono riporta-
te nell'annuario 1974. 
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Ergebnisse) der harmonisierten Erhebungen 
über den Rinder- und Schweinebestand 
nach Bestandsgrößenklassen7) 
1975 
Results') from the harmonized Cattle and 
Pig Surveys by size of herd7) 
1975 
Rindererhebung 
(Tabelle C 7) 
Cattle Survey 
(Table C 7) 
Rechtsgrundlage: Richtlinie des Rates vom 15, 
Mai 1973. 
Erhebungsbereich: Rinder, die in landwirtschaftli-
chen oder gewerblichen Betrieben gehalten wer-
den. 
Definitionen: 
a) Hausrinder einschließlich Büffel; 
b} Betriebe mit mindestens : 
— 1 Hektar LF oder 
— 1 Kuh oder 
— 3 anderen Rindern. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag im Dezember. 
Art der Erhebung : Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
Legal basis : Council directive of 15 May 1973. 
Field of survey: cattle on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic cattle including buffaloes; 
b) holdings with at least: 
— 1 hectare agricultural area in use or 
— 1 cow or 
— 3 other cattle. 
Survey date: a fixed day in December. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
Schweineerhebung 
(Tabelle C 8) 
Pig Survey 
(Table C 8) 
Rechtsgrundlage: Richtlinien des Rates: 
a) vom 27. März 1968; 
b) vom 31. Juli 1972. 
Erhebungsbereich: Schweine, die in landwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieben gehal-
ten werden. 
Definitionen : 
a) Hausschweine; 
b) Betriebe mit mindestens : 
— 1 Hektar LF oder 
— 1 Zuchtschwein oder 
— 3 anderen Schweinen. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag Anfang Dezem-
ber. 
Art der Erhebung : Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
') Ergebnisse nach Tierkategorien werden gege-
ben: 
— für Rinder auf der Seite 96; 
— für Schweine auf der Seite 97. 
7) Von der Möglichkeit, die Ergebnisse nach Be-
standsklassen nationalen Erhebungen zu ent-
nehmen, haben Gebrauch gemacht: BENELUX 
(Mai 1975) und IRL (Juni 1975). 
Legal basis: council directive: 
a) of 27 March 1968; 
b) of 31 July 1972. 
Field of survey: pigs on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic pigs; 
b) holdings with at least: 
— 1 hectare agricultural area in use or 
— 1 breeding pig or 
— 3 other pigs. 
Survey date: a fixed day at the beginning of 
December. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
') The results for categories of cattle are given: 
— for cattle on page 96; 
— for pigs on page 97. 
2)The following countries have taken advantage 
of the possibility of providing results according 
to the size groups of national surveys: BENE-
LUX (May 1975) and IRL (June 1975). 
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Résultats') des enquêtes harmonisées 
sur le cheptel bovin et porcin 
par classes de grandeur de l'effectif7) 
1975 
Risultati1) delle indagini armonizzate 
sul patrimonio bovino e suinìcolo per 
classi d'ampiezza dell'effettivo7) 
1975 
Enquête bovin 
(Tableau C 7) 
Indagine patrimonio bovino 
(Tabella C 7) 
Base j u r i d i que : Directive du Conseil du 15 mai 
1973. 
Champ d 'observa t ion : Bovins existants dans les 
exploi tat ions de type agr icole ou industr ie l . 
Définit ions : 
a) An imaux de l'espèce bovine domest ique , y 
compr is les buf f les; 
b) Exploi tat ions ayant au mo ins : 
— 1 hectare de SAU ou 
— 1 vache ou 
— 3 autres bovins. 
Date de ré férence: Un jour au cours de décem-
bre. 
Type d 'enquê te : Enquête exhaust ive ou par son-
dage aléatoire. 
Base giur idica : Dirett iva del Consigl io del 15 
magg io 1973. 
Campo di osservaz ione: Bovin i esistent i nelle 
aziende di t ipo agr icolo o industr ia le. 
Definizioni : 
a) An ima l i della specie bovina domest ica , inclusi 
i bu fa l in i ; 
b) Aziende che d ispongono a lmeno : 
— di 1 ettaro d i SAU o 
— di 1 vacca o 
— di 3 altr i bov in i . 
Data d i r i fe r imento : Uno dei g io rn i di d icembre . 
Tipo de l l ' i ndag ine : Censimento comple to o per 
sondaggio aleator io. 
Enquête porcin 
(Tableau C 8) 
Indagine patrimonio suino 
(Tabella C 8) 
Base jur id ique : Directives du Conseil : 
a) du 27 mars 1968; 
b) du 31 jui l let 1972. 
Champ d 'observa t ion : Porcs existants dans les 
exploi tat ions de type agr icole ou industr ie l . 
Déf in i t ions: 
a) An imaux de l'espèce porc ine domes t i que ; 
b) Exploi tat ions ayant au mo ins : 
— 1 ha de SAU ou 
— 1 porc reproducteur 
— 3 autres porc ins. 
Date de ré férence: Un jour au début de décem-
bre. 
Type d 'enquê te : Enquête exhaust ive ou par son-
dage aléatoire. 
') Des résultats par catégories d 'an imaux sont 
donnés : 
— pour les bovins à la page 96; 
— pour les porcs à la page 97. 
2) La possibi l i té de t i rer les résultats par classes 
de grandeur de l'effectif des enquêtes nat iona-
les a été uti l isé par : BENELUX (mai 1975) et 
Irlande (juin 1975). 
Base giur idica : Dirett ive del Consigl io : 
a) del 27 marzo 1968; 
b) del 31 lugl io 1972. 
Campo di osservaz ione: Suin i esistent i nelle 
aziende di t ipo agr ico lo o industr ia le. 
Def iniz ioni : 
a) An ima l i della specie suina domest ica ; 
b) Aziende che d ispongono a lmeno : 
— di 1 ettaro d i SAU 
— di 1 suino da r iproduzione 
— di 3 altr i su in i . 
Data d i r i fer imento : Inizio del mese di d icembre . 
Tipo de l l ' i ndag ine : Censimento comple to o per 
sondagg io aleator io. 
') I r isultat i per categorie di an imal i sono dat i . 
— per i bov in i alla pagina 96; 
— per i suini alla pagina 97. 
2) La possibi l i tà d i estrarre i r isul tat i per classi 
d'ampiezza del l 'ef fet t ivo delle indagin i naziona-
li sono stati util izzati d a l : BENELUX (maggio 
1975) e Ir landa (gennaio 1975). 
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C 7. Struktur der Rinderauf zu cht 
¡m Dezember 1975 
C 7. Breeding herd size structure 
In December 1975 
Halter 
mit ... 
Tieren 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
ANZAHL DER HALTER (1 000) NOMBRE DES DÉTENTEURS (1000) 
Rinder insgesamt 
1 
3 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
2 
4 
9 
14 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
* 100 
Insge amt 
50 
63 
121 
85 
67 
98 
63 
40 
24 
34 
9 
654 
214 
195 
219 
92 
43 
34 
19 
9 
5 
10 
6 
847 
2 
3 
9 
9 
8 
14 
13 
12 
10 
20 
8 
108 
8 
7 
11 
9 
8 
14 
11 
9 
6 
10 
3 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
; 10 
21 
16 
12 
20 
1β 
14 
12 
33 
44 
206 
9 
17 
42 
36 
24 
32 
19 
13 
β 
15 
8 
22 
Vaches laitières 
3 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
4 
9 
14 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
* 100 
Insge amt 
92 
96 
170 
101 
53 
44 
12 
4 
1 
1 
0 
572 
253 
126 
97 
26 
12 
10 
5 
2 
2 
3 
1 
536 
6 
5 
11 
12 
12 
20 
12 
7 
4 
4 
1 
94 
10 
7 
17 
15 
9 
10 
4 
2 
1 
0 
0 
75 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
— ­
4 
8 
3 
C 
C 
6 
11 
9 
7 
S 
12 
B 
80 
50 
17 
22 
14 
β 
10 
s 
3 
1 
2 
132 1 
Andere Kühe Autres vaches 
3 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
4 
9 
14 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
• 100 
Insge amt 
30 
5 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
115 
47 
23 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
— — — — — — — — — — — 
-
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
— — — — — — — — — — — 
-
21 
14 
20 
12 
7 
11 
6 
4 
2 
4 
2 
103 
33 
23 
22 
8 
3 
3 
1 
0 
0 
93 
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Structure des élevages bovins 
en décembre 1975 
C 7. Strut tura degli a l l e v a m e n t i bovini 
i n d icembre 1975 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
Détenteurs 
avec ... 
animaux 
ANZAHL DER TIERE (1000) NOMBRE DES ANIMAUX (1000) 
Rinder insgesamt 
B3 
221 
828 
1 004 
1 125 
2 370 
2 157 
1 766 
1 308 
2 495 
1 131 
14 488 
342 
696 
1 387 
1 072 
721 
801 
637 
377 
291 
747 
1 374 
8446 
4 
11 
64 
103 
129 
351 
461 
527 
518 
1 519 
1 271 
4 956 
13 
25 
78 
108 
138 
344 
388 
377 
322 
761 
444 
2 999 
0 
1 
2 
4 
6 
13 
17 
19 
22 
74 
57 
217 
13 
36 
144 
197 
209 
495 
552 
634 
644 
2 570 
8 498 
1 3991 
16 
60 
290 
420 
403 
769 
659 
548 
427 
1 113 
1 260 
5 963 
7 
13 
54 
87 
120 
312 
340 
338 
305 
843 
641 
3 059 
3 ­
5­
10 
15 ■ 
Vaches laitières 
143 
336 
1 150 
1 176 
880 
1 018 
403 
152 
63 
57 
17 
5 395 
344 
399 
593 
278 
184 
210 
161 
112 
78 
275 
247 
2 883 
9 
18 
76 
141 
197 
469 
411 
328 
223 
304 
83 
2 259 
14 
26 
117 
176 
156 
244 
132 
67 
28 
29 
5 
994 
1 
1 
5 
8 
9 
21 
13 
7 
6 
— -
71 
10 
10 
46 
78 
103 
261 
305 
328 
312 
900 
896 
3 250 
71 
59 
147 
169 
138 
244 
158 
110 
64 
140 
Τ 
1 300 
8 
11 
83 
159 
157 
262 
179 
105 
53 
58 
20 
1 094 
Andere Kühe Autres vaches 
40 
18 
19 
14 
10 
13 
8 
4 
3 
4 
4 
137 
200 
180 
169 
48 
18 
23 
10 
13 
10 
10 
14 
696 
— — — — — — — — — — -
— 
4 
5 
13 
12 
β 
12 
8 
4 
3 
4 
0 
75 
— — — — — — — — — — -
— 
32 
50 
137 
148 
120 
255 
194 
162 
124 
308 
303 
1 834 
50 
80 
140 
89 
49 
69 
36 
19 
32 
Ι ι 
563 
8 
8 
16 
13 
9 
13 
8 
5 
3 
4 
3 
90 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
100 
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C 8. Struktur der Schweineaufzucht 
¡n Dezember 1975 
C 8. Breeding herd size structure 
in December 1975 
Halter 
mit ... 
Tieren 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
ANZAHL DER HALTER (1000) NOMBRE DES DÉTENTEURS (1000) 
Schweine insgesamt 
1 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
2 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
s 1000 
Insg isamt 
155 
208 
102 
119 
56 
29 
11 
4 
0 
684 
905 
200 
60 
35 
7 
3 
3 
1 
1 
1 215 
3 
4 
5 
10 
11 
11 
7 
3 
0 
54 
9 
9 
7 
12 
9 
6 
4 
2 
0 
58 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
— — 
4 
7 
6 
6 
a 
6 
5 
4 
3 
1 
46 
6 
B 
6 1 
4 ; 
ι : 
1 1 
1 
τ I 
24 S 
Sauen i* 50 kg Truies ­ 50 kg 
20­ 49 
50­ 99 
Insgesamt 
51 
46 
53 
54 
40 
24 
4 
1 
273 
85 
40 
32 
21 
7 
3 
1 
1 
190 
2 
2 
3 
5 
6 
9 
4 
1 
31 
2 
3 
6 
9 
9 
8 
2 
0 
39 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
3 
2 
36 
5 
4 
4 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 
17 Í 
Mastschweine ss 50 kg Porcs a l'engrais ­ 50 kg 
1 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
? 
Insg 
2 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
1000 
samt 
186 
168 
58 
43 
16 
8 
3 
1 
0 
483 
972 
123 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
1 115 
2 
3 
3 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
25 
7 
5 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
25 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 3 
4 2 1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
21 
1 
1 
! 
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Structure des élevages porcins 
en décembre 1975 
C 8. Struttura degli a l levamenti suini 
in dicembre 1975 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ United 
Kingdom 
Détenteurs 
avec ... 
animaux 
ANZAHL DER TIERE (1000) NOMBRE DES ANIMAUX (1000) 
Schweine insgesamt 
256 
1 063 
1 411 
3 732 
3 903 
3 950 
3 030 
2 072 
385 
19 802 
1 188 
887 
810 
976 
496 
416 
716 
986 
2412 
8 887 
4 
23 
67 
340 
810 
1 560 
2 042 
1 865 
568 
7 279 
14 
47 
96 
402 
651 
868 
970 
990 
609 
4 647 
2 
3 
8 
17 
15 
12 
26 
— — 
84 
10 
35 
80 
253 
431 
713 
1 056 
2 069 
3 067 
7 714 
9 
26 
75 
103 
68 
64 
535 
1 
879 
5 
46 
156 
821 
1 470 
1 920 
1 854 
1 166 
234 
7 672 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
1000 
Sauen ;* 50 kg Truies * 50 kg 
51 
92 
1B2 
357 
535 
681 
244 
68 
2 210 
85 
79 
115 
131 
86 
75 
75 
220 
866 
2 
4 
11 
36 
86 
267 
263 
204 
873 
2 
7 
20 
61 
126 
222 
97 
57 
593 
0 . 
0 
2 
3 
3 
4 
2 
0 
14 
5 
9 
18 
43 
78 
165 
203 
434 
955 
5 
9 
13 
13 
11 
59 
Τ I 
109 
5 
12 
37 
119 
205 
323 
179 
99 
979 
3 
5 
10 
20 
50 
4 
9 
19 
49 
99 
100 
Mastschweine s> 50 kg Porcs à l'engrais 
290 
836 
762 
1 264 
1 072 
1 096 
898 
481 
99 
6 798 
1 251 
495 
106 
172 
126 
229 
384 
695 
796 
4 254 
2 
15 
38 
187 
371 
570 
553 
334 
53 
2 122 
10 
23 
31 
119 
195 
288 
310 
303 
161 
1 441 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
0 
0 
19 
6 
20 
32 
107 
169 
287 
472 
696 
720 
2 508 
4 
11 
12 
18 
261 
3 17 
10 
77 
155 
446 
448 
381 
205 
77 
10 
1 809 
1 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
2 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
1000 
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Teil/Part D 
Erzeugung 
Production 
Partie/Parte D 
Production 
Produzione 

1975 EUR 9 
GETREIDE (Ohne Reis) 
CEREALES (Sauf riz) 
hrz( ïugung 
Production 
Δ 
▲ A Δ 
Á 
▲ À 
A 
D 
F 
I 
Ν 
UEBL/BLEU 
UK 
IRL 
DK 
GETREIDE INSGESAMT/CEREALES TOTAL 
Getreide Insgesamt 
Céréales Total 
Weizen/Blé Roggen und Wintermenggetreide 
Seigle et méteil 
Gerste/Orge Hafer und Sommermenggetreide 
Avoine et céréales d'été 
Körnermais/Maïs grain 
D I . Bodennutzung 
Land use 
D 1. Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Gesamtfläche / Total area Superficie totale / Superfìcie totale 
1968 
1973 
1974 
1975 
152 766 
152 629 
152 639· 
152 647· 
24 855 
24 860 
24 861· 
24 862 
55 078 
54 908 
54 908 
54 909 
30 125 
30 126 
30 126 
30 126 
3 662 
3 685 
3 695 
3 695 
3 051 
3 051 
3 051 
3 501 
259 
259 
259 
259 
24 401 
24 404 
24 404 
24 410 
7 028 
7 028 
7 028 
7 028· 
4 307 
4 307 
4 307 
4 307 
Forstfläche / Wooded area Superficie boisée / Superficie boscata 
1968 
1973 
1974 
1975 
30 757· 
31 767· 
31 844· 
31 916 
7 184 
7 172 
7 145 
7 162 
13 849 
14 602 
14 601 
14 608 
6 146 
6 226 
6 292 
6 306 
291 
301 
304 
306 
610· 
613· 
613· 
613· 
90· 
90· 
90· 
90· 
1 859 
1 985 
1 995 
2 018 
253 
296· 
321· 
329· 
476 
482 
483 
484 
Übrige Flachen / Other areas 
1968 
1973 
1974 
1975 
24 624· 
27 178· 
27 311 
4 027 
4 260 
4 372 
4 397 
8 114 
7 846 
7 868 
7 974 
4 572 
6 418 
6 331 
6 302 
1 132 
1 274 
1 289 
1 297 
821· 
870· 
885· 
902· 
33· 
36· 
37· 
37· 
3 128 
3 736 
3 772 
3 806 
Autres superficies / Altre superfici 
1 972 
1 888· 
1 861 
825· 
849 · 
896 · 
- Landwirtschaftlich genutzte Fläche / Agricultural used area 
1968 
1973 
1974 
1975 
97 385 
93 684 
93 484 
93 237 
13644 
13 429 
13344 
13 303 
33 115 
32 459 
32 439 
32 327 
19 407 
17 482 
17 503 
17 517 
2 239 
2 110 
2 101 
2 091 
Superficie agricole utilisée / Superficie agraria coltivata 
1 621 
1 568 
1 553 
1 537 
136 
133 
132 
132 
19414 
18 683 
18 637 
18 586 
4 803 
4 844 
4 846 
4 807 
3 006 
2 976 
2 928 
2 936 
Ackerland / Arable land ') Terres arables / Seminativi') 
1968 
1973 
1974 
1975 
48 981 
46 203 
46 431 
7 504 
7548 
7 549 
7 533 
17 250 
16 827 
17 010 
17 062 
11 504 
9 223 
9 256 
9 264 
864 
795 
799 
802 
825 
787 
777 
770 
66 
61 
60 
60 
7 287 
7 082 
7 074 
6 879 
999 
1 238 
1 271 
2 683 
2 642 
2 635 
2644 
Getreide insgesamt / Total cereals Céréales totales / Cereali totali 
1968 
1973 
1974 
1975 
26 609 
26 334 
26 407 
25 992 
5 087 
5 286 
5 298 
5 293 
9 284 
9 791 
9810 
9 660 
5 422 
4 600 
4 726 
4 633 
420 
293 
261 
244 
486 
452 
440 
406 
48 
43 
43 
42 
3811 
3 752 
3 747 
3 654 
363 
351 
345 
336 
1 689 
1 766 
1 737 
1 724 
Weizen / Wheat 
1968 
1973 
1974 
1975 
11 220 
10 684 
11 059 
10 329 
1 464 
1 603 
1 631 
1 569 
4 090 
3 960 
4 144 
3 869 
4 126 
3 442 
3544 
3 408 
154 
138 
130 
107 
207 
203 
200 
183 
978 
1 146 
1 233 
1 035 
55 
48 
Blé / Frumento 
I 97 
123 
111 
102 
Roggen / Rye1) 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 368 
1 011 
961 
870 
1 008 
769 
735 
651 
174 
128 
122 
117 
38 
17 
16 
16 
75 
31 
22 
18 
28 
17 
14 
10 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
6 
Seigle 
0 
0 
0 
0 
/ Segal 
39 
42 
46 
50 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
D 1. noch: Bodennutzung 
contd. : Land use 
D 1. suite: Utilisation des terres 
seguito : Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Gerste / Barley 
1968 
1973 
1974 
1975 
8 381 
8 875 
8 720 
9 011 
1 330 
1 671 
1 665 
1 756 
2 781 
2 799 
2 714 
2 779 
152 
183 
201 
224 
154 
156 
150 
123 
14 
17 
2 401 
2 267 
2 214 
2 345 
243 
246 
237 
Orge / Orzo 
1 258 
1 449 
1 441 
1 446 
Avoine / Avena ') 
1973 
1974 
1975 
3 670 
2 880 
2 809 
2 846 
1 226 
1 137 
1 159 
1 220 
1 142 
881 
843 
833 
292 
212 
210 
217 
85 
31 
33 
35 
96 
71 
428 
332 
295 
268 
88 
50 
44 
50 
296 
152 
140 
126 
Körnermais / Grain maize 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 888 
2 798 
2 773 
2 835 
58 
106 
10B 
96 
1 022 
1 942 
1 907 
1 966 
807 
743 
750 
765 
0 
3 
2 
1 
Mais grain / Granoturco 
Übriges Getreide / Other cereals Autres céréales / Altri cereali 
1968 
1973 
1974 
1975 
82 
85 
85 
101 
81 
97 
1968 
1973 
1974 
1975 
179 
206 
202 
184 
5 
7 
5 
0 
154 
190 
188 
174 
Hülsenfruchte / Dried pulses Légumes secs / Leguminose da granella 
1968 
1973 
1974 
1975 
728· 
441 
454 
428 
40 
26 
32 
28 
72 
48 
56 
77 
468 
269 
252 
232 
14 
9 
12 
12 
8 
3 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
113 
81 
93 
70 
3 
0 
0 
0 
10 
4 
4 
4 
Erbsen / Ρ 
1968 
1973 
1974 
1975 
sas 
86· 
54 
64 
73 
5 
2 
1 
2 
5 
7 
8 
15 
35 
15 
15 
13 
20 
22 
Pois / Pisello 
Ackerbohnen / Broad and field beans Fèves et féveroles / Fava 
1968 
1973 
1974 
1975 
480 
295 
296 
249 
26 
17 
22 
17 
20 
14 
20 
20 
330 
202 
188 
172 
0 
0 
0 
0 
93 
60 
66 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
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D 1. noch: Bodennutzung 
contd. : Land use 
D 1. suite: Utilisation des terres 
seguito : Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Übrige Hülsenfrüchte / Other dried pulses Autres légumes secs / Altre leguminose da granella 
1968 
197 3 
1974 
1975 I 
163 
56 
92 
104 
9 
6 
9 
10 
47 
27 
27 
42 
103 
18 
49 
46 
3 
5 
6 
6 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Hackfrüchte / Root crops Plantes sarclées / Piante sarchiate 
1968 
1973 
1974 
1975 
5 255 
4 330 
4 217 
4 336 
1 345 
1 127 
1 112 
1 100 
1 732 
1 353 
1 327 
1 342 
586 
407 
357 
431 
265 
279 
279 
291 
180 
183 
181 
192 
4 
2 
2 
2 
662 
584 
580 
578 
144 
114 
99 
103 
338 
282 
281 
298 
Kartoffeln / Patatoes 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 944 
1 443 
1 407 
1 327 
659 
481 
467 
415 
459 
309 
305 
302 
244 
139 
137 
137 
149 
157 
159 
151 
Pommes de terre / Patate 
3 
2 
2 
1 
280 
225 
215 
204 
59 
48 
40 
39 
36 
32 
34 
32 
Zuckerrüben / Sugar beets Betteraves sucnères / Barbabietole da zucchero 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 487 
1 644 
1 646 
1 907 
290 
352 
369 
426 
404 
512 
534 
602 
302 
233 
193 
267 
104 
117 
116 
137 
90 
104 
105 
120 
0 
0 
0 
0 
188 
194 
194 
197 
26 
30 
76 
33 
Futterrüben / Fodder beets Betteraves fourragères / Barbabietole da foraggio 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 190 
869 
822 
796 
337 
268 
255 
239 
537 
336 
312 
296 
39 
16 
12 
11 
12 
5 
4 
3 
34 
28 
27 
27 
1 
0 
0 
0 
') 
109 98 
101 
107 
3 
3 
3 
3 
118 
114 
108 
109 
Übrige Hackfrüchte / Other root crops 
1968 
1973 
1974 
1975 
634 
377 
341 
338 
59 
26 
21 
20 
332 
196 
176 
174 
1 
18 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
Autres plantes sarclées / Altre piante sarchiate 
0 
0 
0 
0 
86 
69 
70 
71 
56 
33 
30 
28 
100 
35 
30 
30 
Handelsgewächse / Industrial crops 
1968 
1973 
1974 
1975 
607 
790 
847 
860 
80 
133 
136 
'16 
372 
470 
496 
492 
72 
72 
75 
89 
21 
26 
28 
25 
16 
10 
12 
13 
0 
0 
0 
0 
17 
23 
33 
48 
Plantes industrielles / Coltivazioni industriali 
27 
56 
Ölsaaten / Oilseeds 
1968 
1973 
1974 
1975 
390 
591 
629 
632 
63 
108 
110 
90 
278 
374 
392 
382 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
84 
17 
15 
Oléagineux / Semi oleaginosi 
10 
17 
27 
42 
77 
55 
65 
75 
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D 1. noch: Bodennutzung 
condt. : Land use 
D 1. suite : Utilisation des terres 
seguito : Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année Deutsch-land 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
United 
Kingdom 
darunter / of which : 
Raps und Rubsen / Rape and turnip rape 
dont / di cui : 
Colza el navette / Colza e ravizzone 
1968 
1973 
1974 
1975 
346 
516 
539 
502 
63 
103 
110 
90 
253 
323 
341 
286 
25 
39 
48 
72 
Textilpflanzen / Textile crops Plantes textiles / Piante tessili 
1968 
1973 
1974 
1975 
73 
57 
70 
74 
Tabak / Tobacco Tabac / Tabacco 
1973 
1974 
1975 
70 
77 
Hopfen / Hops Houblon / Luppolo 
1968 
1973 
1974 
1975 
29 
29 
29 
20 
20 
20 
Übrige Handelsgewachse / Other industrial crops 
1968 
1973 
1974 
1975 
48 
43 
49 
48 
2 
2 
2 
2 
30 
34 
36 
37 
12 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
Autres plantes industrielles / Altre coltivazioni industriali 
Feldrauhfutterbau / Green fodder Fourrages vert / Coltivazioni foraggere 
1968 
1973 
1974 
1975 
12 796 
12 005 
12 190 
840 
870 
870 
895 
5 056 
4 585 
4 755 
4 868 
3 270 
2 739 
2 690 
2 694 
58 
98 
121 
126 
105 
101 
102 
116 
2 428 
2 374 
2 353 
2 192 
479 
760 
815 
548 
464 
470 
465 
Klee / Clover 
1968 
1973 
1974 
1975 
4 024 
3 367 
3 322 
3 120 
323 
241 
243 
235 
786 
373 
347 
330 
2 377 
2 310 
2 279 
2 105 
Trèfle /Trifoglio 
520 
432 
442 
439 
Luzerne / Lucerne 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 475 
990 
942 
911 
115 
75 
68 
63 
1 325 
869 
831 
810 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
17 
17 
Luzerne / Erba medica 
18 
21 
Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
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D 1 . noch : Bodennutzung 
contd. : Land use 
D I . Suite : Utilisation des terres 
seguito : Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
United 
Kingdom 
Ackerwiesen und ­weiden ' Temporary grasses and grazings 
1968 
1973 
197.1 
1975 
3 142 
3 272 
3 319 
255 
188 
170 
156 
2 299 
2 533 
2 600 
2 626 
Prairies el pacages temporaires / Prati e pascoli avvicendati 
72 
45 
39 
37 
469 
462 
465 
Grünmais / Green maize 
1968 I 
1973 
1974 
1975 
440 
1 081 
1 325 
1 477 
122 
346 
381 
430 
305 
634 
801 
872 
50 
74 
77 
40 
49 
66 
Mais fourrager / Mais verde 
Übriger Feldrauhfutterbau / Other arable roughage 
1968 
1973 
1974 
1975 
445 
555 
592 
341 
176 
177 
172 
Autres fourrages verts des Ierres arables / Altro piante da 
foraggio 
0 8 1 51 10 10 
1 6 2 42 298 11 
0 6 2 41 350 9 
0 5 2 47 : 8 
Gemüse / Vegetables 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 029 
967 
989 
69 
64 
61 
59· 
288 
267 
275 
277 
425 
371 
381 
371 
Légumes / Legumi 
21 
28 
30 
31 
0 
0 
0 
0 
156 
163 
167 
167 
7 
9 
9 
Übrige Gartenbaugewächse / Other horticulture 
1968 
1973 
1974 
1975 
52 
56 
56 
9 
10 
10 
10· 
6 
7 
7 
7 
17 
17 
Autres plantes horticoles / Altre coltivazioni ortive 
Übrige Flächen / Other areas') 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 729 
1 073 
1 068 
35 
32 
30 
32· 
416 
291 
268 
330 
1 099 
567 
580 
633 
22 
23 
26 
29 
7 
8 
6 
7 
Autres superficies / Altre superfíci') 
4 
2 
2 
58 
57 
65 
65 
darunter / of which : 
Brache / Fallow 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 558 
875 
812 
992 
13 
17 
15 
355 
232 
202 
241 
1 092 
547 
521 
591 
dont / di cui : 
Jachères / Terreno a riposo 
— 3 
— 4 
— 3 
ι — 3 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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D I . noch: Bodennutzung 
contd. : Land use 
D 1. suite : Utilisation des terres 
seguito : Utilizzazione delle terre 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Belgi-
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Dauergrünland / Permanent grassland Prairies et pâturages permanents / Coltivazioni foraggere permanenti 
1968 
1973 
1974 
1975 
42 793 
41 865 
41 420 
5 577 
5 347 
5 264 
5 244 
13 875 
13 759 
13 555 
13 405 
5 084 
5 249 
5214 
5 204 
1 314 
1 267 
1 255 
1 241 
735 
733 
729 
721 
12 032 
11 519 
11 484 
11 629 
3 801 
3 604 
3 572 
308 
318 
277 
277 
Dauerkulturen / Permanent crops') 
1968 
1973 
1974 
1975 
4 842 
4 925 
4 948 
4 947 
201 
204 
206 
204 
1 691 
1 605 
1 607 
1 597 
2 760 
2 955 
2 979 
2 992 
42· 
41· 
19 
19 
Cultures permanentes / Coltivazioni legnose*) 
2 82 3 16 
76 
74 
15 
15 
Obstanlagen / Fruit') Cultures fruitières / Frutta') 
1968 
1973 
1974 
1975 
1 180 
1 088 
1 079 
1 065 
103 
89 
87 
84 
280 
252 
252 
248 
628 
607 
604 
600 
50 
36 
35 
34 
27 
17 
17 
16 
0 
0 
0 
0 
76 
71 
69 
67 
3 
3 
3 
4 
13 
12 
12 
12 
Olivenanlagen / Olive growing 
1968 
1973 
1974 
1975 
976 
1 081 
1 088 
1 087 
942 
1 051 
1 057 
1 057 
Oliveraies / Olivero 
Rebflachen / Vineyards 
1968 
1973 
1974 
1975 
2 603 
2 672 
2 695 
2 707 
1 358 
1 303 
1 304 
1 299 
1 159 
1 271 
1 291 
1 309 
Vignes / Vite 
Übrige Dauerkulturen / Other land under permanent crops 
1968 
1973 
1974 
1975 
83 
84 
87 
87 
Autres cultures permanentes / Altre coltivazioni legnos 
Hausgärten / Kitchen gardens 
1968 
1973 
1974 
1975 
773· 
694" 
687· 
680· 
363 
330 
325 
322 
299 
269 
268 
263 
59 
55 
54 
57 
31 
28 
28 
27 
0 
0 
0 
0 
Jardins familiaux / Orti familiari 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
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D 2. Hülsenfrüchte 
Dried pulses 
D 2. Legumes secs 
Leguminose da granella 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL 
BLEU 
United 
Kingdom 
D 2.a Hülsenfrüchte / Dried pulses 
Ernteflächen / Area 
D 2.a Légumes secs / Leguminose da granella 
Superficies / Superfici 
(1000 ha) 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
600 
532 
532 
495 
¡eld 
15,8 
16,6 
18,2 
17,1 
16 
20 
23 
19 
30,4 
29,9 
32,3 
31,5 
51 
49 
56 
69 
17,3 
19,3 
20,5 
21,5 
435 
366 
340 
317 
9 
9 
12 
12 
(100 kg/ha) 
11,7 
11.7 
12,4 
12,4 
23,7 
28,7 
32,0 
30,2 
4 
3 
4 
4 
28,3 
28,1 
29,9 
32,0 
75 
82 
93 
70 
0 
0 
0 
0 
10 
4 
4 
4 
Rendement / Rendimer 
32,0 
31,6 
31,7 
26,3 
36,9 
25,1 
21,3 
30,8* 
30,0 
25,1 
36,2 
27,5 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
951 
886 
969 
847 
49 
58 
75 
59 
87 
95 
114 
148 
509 
432 
420 
395 
22 
25 
38 
36 
Production officielle / Produzione ufficiale 
12 239 1 31 
8 257 1 11 
11 296 1 14 
13 184 0 11 
D 2.b Erbsen / Peas 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
70 
59 
68 
77 
¡eld 
22,4 
23.6 
27,7 
26,9 
2 
2 
2 
2 
25,9 
25,6 
27,0 
27,5 
9 
7 
8 
15 
29,4 
32,0 
37,6 
38,0 
(1000 ha) 
29 4 
23 3 
22 5 
20 5 
(100 kg/ha) 
10,4 22,3 
10.8 30,9 
10,6 36,4 
10.9 36,6 
2 
1 
2 
3 
29,6 
32,0 
35,7 
36,8 
O 2.1) Pois / Piselli 
22 
2? 
27 
30 
Re 
33,4 
32,2 
35,6 
29,5 
Superficies / Superfici 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
ndement / Rendimento 
36,9 28,0 
25,1 28,4 
21,3 40,2 
30,8* 28,3 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
Production officielle / Produzione ufficiale 
1972 
1973 
1974 
1975 
Fußnoten sie 
158 
139 
188 
208 
he Seite / See footnote 
5 
5 
4 
6 
S ΟΠ ρ 
27 
22 
32 
57 
age 107 
30 
25 
23 
22 
8 
9 
20 
18 
Noles, voi 
7 
5 
7 
9 
page / Note 
73 
70 
96 
88 
vedi pagina 107. 
1 
1 
1 
0 
6 
2 
6 
7 
D 2. noch : Hü lsen f rüch te 
c o n t d . : Dr ied pulses 
D 2. sui te : Legumes secs 
segu i to : L e g u m i n o s e da g rane l la 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland ' Danmark 
D 2.c Ackerbohnen / Broad and field beans 
Ernteflächen / Area 
(1000 ha) 
D 2.c Fèves et féveroles / Fava per granella 
Superficies / Superfici 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
367 
332 
331 
284 
¡eld 
16,0 
16,1 
17,6 
15,7 
14 
17 
22 
17 
31,0 
30,4 
32,7 
32,1 
10 
14 
20 
20 
21,8 
22,5 
21,8 
23,4 
284 
240 
222 
206 
(100 kg/ha) 
11,8 
10,9 
11,9 
12,0 
53 
60 
66 
40 
29,5 
20,0 
20,0 
16,0 
31,5 
31,3 
30,1 
23,8 
Rendement / Rendimento 
34,0 
23,9 
36,4 
27,0 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
586 
539 
582 
445 
44 
53 
71 
53 
21 
32 
44 
48 
334 
261 
265 
249 
Production officielle / Produzione ufficiale 
4 166 
1 188 
0 200 
0 95 
17 
4 
3 
1 
D 2.d Übrige Hülsenfrüchte / Other dried pulses D 2.d Autres legumes secs / Altre leguminose 
per granella 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
163 
140 
133 
134 
Erträge / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
12,7 
14,6 
16,2 
14,4 
(1000 ha) 
32 122 6 1 
28 103 6 1 
27 96 6 1 
34 91 7 1 
(100 kg/ha) 
12.3 11,9 24,6 23,0 
14.4 13,6 27,9 24,9 
14,2 13,8 28,3 23,7 
13,1 13,7 25,5 25,7 
Superficies / Superfici 
Rendement / Rendimento 
24,6 
25,0 
32,7 
26,4 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
1972 
1973 
1974 
1975 
206 204 199 194 
(1000 t) 
39 
41 39 
145 
140 
133 
44 
14 
16 
18 
18 
2 3 3 4 
Production officielle / Produzione ufficiale 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note, vedi pagina 107 
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D 3. Hackfrüchte 
Root crops 
D 3. Plantes sarclées 
Piante sarchiate 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UËBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
D 3.a Futterrüben / Fodder beet Betteraves fourragères / Barbabietola da 
foraggio 
Ernteflächen / Area Superficies / Superfici 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
925 
880 
834 
805 
ield 
638 
655 
669 
653 
287 
268 
255 
239 
910 
896 
944 
927 
362 
336 
312 
296 
504 
528 
513 
512 
(1000 ha) 
26 
28 
24 
21 
(100 kg/ha) 
541 
515 
499 
589 
763 
748 
754 
717 
29 
29 
28 
28 
853 
919 
870 
924 
''97 
98 
102 
107 
113 
114 
108 
109 
Rendement / Rendimento 
512 371 447 
572 449 503 
611 418 515 
564 4 2 5 ' 471 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
1972 
1973 
1974 
1975 
58 977 
57 630 
55 800 
26 141 
24 032 
24 024 
18 281 
17 745 
15 976 
52 613' 22 138 15 140 
(1000 t) 
1 423 
1 417 
1 178 
1 235 
477 
348 
306 
250 
Production officielle / Produzione ufficiale 
2 504 
2 606 
2 407 
2 572 
4 978 
5 631 
6 217 
6 035 
106 
116 
117 
117' 
5 067 
5 735 
5 574 
5 127 
D 3.b Übrige Hackfrüchte / Other root crops D 3.b Autres plantes sarclées / Altre plante sar­
chiate 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
420 
392 
366 
357 
¡eld 
435 
455 
465 
445* 
25 
21 
16 
16 
677 
569 
768 
570 
215 
196 
176 
174 
394 
413 
426 
427 
(1000 ha) 
35 
38 
43 
38 
(100 kg/ha) 
389 
376 
358 
396 
Superficies / Superfici 
70 
69 
70 
71 
37 
33 
30 
28 
38 
35 
30 
30 
Rendement / Rendimento 
416 
473 
460 
423 
468 
534 
531 
500* 
559 
595 
625 
543 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
1972 
1973 
1974 
1975 
18 285 1670 8 469 
17 827 1 197 8 081 
17 012 1 261 7 491 
15 886 913 7 414 
Production officielle / Produzione ufficiale 
(1 000 t) 
1 367 
1 423 
1 555 
1 517 
26 2 898 
3 255 
3 227 
3 018 
1 755 
1 779 
1 592 
1 378* 
2 101 
2 091 
1 886 
1 645 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107 
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D 4. Handelsgewächse 
Industrial crops 
D 4. Plantes industrielles 
Plante industriali 
BR 
Deutsch- UEBL BLEU 
United 
Kingdom 
D 4.a Ölsaaten insgesamt / Total oilseeds 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
611,1 
641,3 
685,4 
698,1 
106,1 
107,9 
110,2 
90,3 
407,1 
405,7 
428,5 
424,6 
D 4.a Total oléagineux / Totale semi oleaginosi 
Superficies / Superfici 
(1000 ha) 
21,9 
26,9 
22,9 
35,6 
22,4 
22,3 
22,6 
21,3 
9,0 
7,5 
9,5 
9,6 
8,6 
16,1 
26,6 
41,6 
35,8 
54,9 
65,0 
75,0 
Erträge / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
20,0 
19,1 
20,2 
17,2 
23,4 
20,6 
27,3 
22,0 
19,9 
18,9 
18,1 
16,4 
(100 kg/ha) 
14,3 
15,7 
17,2 
14,4 
24,2 
21,9 
24,6 
20,6 
9.6 
9,6 
8,5 
7,3 
19,8 
22,2 
22,2 
16,0 
Rendement / Rendimento 
15,4 
18,8 
21,8 
17,8 
Offizielle Erzeugung / Official Production 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 223,8 
1 227,2 
1 381,3 
1 199,7 
248,7 
222,3 
301,1 
199,0 
808,5 
767,6 
776,5 
698,0 
31,4 
42,3 
39,5 
51,5 
54,1 
48,8 
55,5 
44,0 
8,7 
7,2 
8,1 
7,0 
17,1 
35,8 
59,1 
66,4 
Production officielle / Produzione ufficiale 
55,3 
103,2 
141,5 
133,7 
D 4.b Raps und Rübsen / Rape and turniprape 
Ernteflächen / Area 
(1000 ha) 
1972 
1973 
1974 
1975 
486,1 
516,4 
539,0 
502,1 
Erträge / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
22,2 
20,5 
22,1 
19,1 
106,1 
107,9 
110,2 
90,3 
23,4 
20,6 
27,3 
22,0 
323,3 
328,2 
340,6 
285,5 
22,1 
20,1 
19,7 
18,6 
3,2 15,0 
4,5 15,2 
1,4 13,7 
1,2 14,1 
(100 kg/ha) 
19,8 30,1 
23,2 26,7 
21,6 32,7 
21,1 25,9 
1,0 
0,9 
0,4 
0,3 
28,4 
23,6 
22,6 
21,6 
6,9 
13,7 
24,5 
39,0 
R 
18,7 
22,6 
22,6 
15,6 
D 4.b Colza et navette / Colza e ravizzone 
Superficies / Superfici 
30,5 
45,9 
48,0 
71,7 
endement / Rendimento 
16,5 
20,1 
23,3 
18,2 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 079,7 
1 058,3 
1 190,0 
961,3 
248,7 
222,3 
301,1 
199,0 
713,0 
659,6 
672,7 
531,0 
6,4 
10,6 
3,0 
2,5 
45,2 
40,6 
44,9 
36,6 
2,9 
2,1 
1,0 
0,7 
13,0 
30,8 
55,4 
61,0 
Production officielle / Produzione ufficiale 
50,4 
92,3 
111,9 
130,6 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note, vedi pagina 107. 
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D 4. noch: Handelsgewachse 
contd. : Industrial crops 
0 4. suite : Plantes industrielles 
seguito : Piante industriali 
Jahr 
Année 
Deutsch-
e n d 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
— 
D 4.C Sonnenblumenkerne / Sunflower seeds 
Ernteflächen / Area 
1972 I 56,1 
1973 55,6 
1974 59,6 
1975 I 97,4 
46,6 
41,3 
42,1 
71,9 
D 4.c Graines de tournesol / Granelli di girasole 
Superficies / Superfici 
(1000 ha) 
9,6 
14,2 
17,6 
25,4 
Erträge / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
16,0 
19,9 
17,1 
15,8 
15,3 
20,4 
16,6 
15,3 
Rendement / Rendimento 
(100 kg/ha) 
19,7 
18,3 
18,4 
17,1 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
89,8 
110,5 
102,1 
153,8 
— — — — 
71,2 
84,5 
70,0 
110,2 
18,6 
26,1 
32,1 
43,6 
Production officielle / Produzione ufficiale 
— — — 0 
D 4.d Übrige Ölsaaten / Other oilseeds 
Ernteflächen / Area 
1(2 
1973 
1974 
1975 
62,2 
69,4 
86,8 
98,6 
D 4.d Autres oléagineux / Altri semi oleaginosi 
Superficies / Superfici 
5,3 
9,0 
17,0 
3,2 
37,2 
36,2 
45,9 
67,2 
(1000 ha) 
9,2 
8,1 
3,9 
9,0 
7,4 
7,1 
8,8 
7,2 
8,0 
6,6 
9,1 
9.3 
1,7 
2,4 
2,1 
2,6 
Erträge / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
8,9 
8,4 
10,3 
8.6 
6,5 
6,5 
7,4 
8,5 
(100 kg/ha) 
7,0 
7,0 
11,1 
6,0 
12,0 
11,5 
11,9 
10,2 
7,2 
7,7 
7,8 
6,8 
24,0 
20,7 
17,8 
17,4 
Rendement / Rendimento 
9,1 
12,1 
17,5 
9,6 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
1972 
1973 
1974 
1975 
55,6 
58,4 
89,2 
84,6 
(1 000 t ) 
24,2 
23,6 
33,9 
56,8 
6,4 
5,7 
4,3 
5,4 
8,9 
8,1 
10,6 
7,4 
5,8 
5,1 
7,1 
6,3 
4,1 
5,0 
3,7 
5,5 
Product ion officielle / Produzione ufficiale 
4,8 
10,9 
29,7 
3,0 
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D 4. noch : Handelsgewächse 
contd. : Industrial crops 
D 4. suite : Plantes industrielles 
seguito: Piante industriali 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
D 4 e Flachs / Flax 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
55.2 : 
50,0 : 
59,8 : 
60.3 : 
38,2 
35,9 
41,3 
43,3 
(1000 ha) 
2,7 6,2 
2,6 5,0 
2,0 7,4 
2,6 5,1 
8,0 
6,6 
9,1 
9,3 
D4.e Lin / Lino 
Superficies / Superfici 
M
M
 
II
 
I o
 
II
 
I o
 
Erträge in Stroh / Straw yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
89,7 
85,3 
78,3 
63,0 
Rendement en paille / Rendimento in paglia 
(100 kg/ha) 
100,0 5,0 90,1 69,0 
93,3 7,4 81,9 75,0 
83,0 4,8 83,5 69,0 
67,3 6,2 64,0 58,1 
Offizielle Erzeugung in Stroh / 
Official product ion in straw 
1972 
1973 
1974 
1975 
495,2 
426,9 
468,3 
379,8 
(1000 t) 
382,2 
334,6 
343,1 
291,4 
1,4 
1,9 
1,0 
1,6 
56,0 
40,6 
61,7 
32,8 
55,5 
49,8 
62,6 
54,0 
Production officielle en paille / 
Produzione ufficiale in paglia 
0 4.f Hanf / Hemp 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
4,2 
4,2 
5,4 : 
9,3 : 
4,0 
4.0 
5,2 
9,1 
(1000 ha) 
0,3 — 
0,2 — 
0,1 — 
0,2 — 
D 4.r Chanvre / Canapa 
Superficies / Superfici 
° Il I 
IM
I 
Il I
I 
Il II 
Erträge in Stroh / Straw yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
88,7 
82,8 
44,1 
43,6 
87,4 
82,7 
43,1 
43,2 
(100 kg/ha) 
95,0 
84,9 
82,9 
66,1 
Rendement en paille / Rendimento in paglia 
Offizielle Erzeugung in Stroh / 
Official product ion in straw 
1972 
1973 
1974 
1975 
37,5 
34,8 
23,8 
40,4 
(1 ooo t) 
34,9 
33,4 
22,6 
39,3 
2,6 
1,4 
1,2 
1,1 
Production officielle en paille / 
Produzione ufficiale in paglia 
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D 4. noch : Handelsgewächse 
contd : Industrial crops 
D 4. suite : Plantes industrielles 
seguito : Piante industriali 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Italia Nederland UEBL/ United BLEU Kingdom 
D 4.g Tabak / Tobacco 
Ernteflächen / Area 
1972 
1973 
1974 
1975 
Erträge / Y 
1972 
1973 
1974 
1975 
72,6 
75,0 
73,6 
74,6 
¡eld 
20,2 
21,4 
21,3 
21,1 
4,1 
3,9 
3,9 
3,8 
25,2 
30,3 
25,8 
23,3 
20,4 
20,6 
19,9 
20,3 
24,6 
24,5 
26,3 
25,1 
(1000 ha) 
47,4 0 
49,9 — 
49,2 — 
50,0 
(100 kg/ha) 
17,8 : 
19,2 
18,8 — 
19,2 — 
D4.g 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
31,3 
33,8 
30,4 
32,4 
Tabac / Tabacco 
Superficies / Superfici 
0 — 
Rendement / Rendimento 
- - -
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
146,8 
160,2 
156,8 
157,5 
10,2 
11,9 
10,2 
8,9 
50,1 
50,4 
52,3 
51,0 
84,3 
95,9 
92,7 
96,0 
Production officielle / Produzione ufficiale 
2,2 
2,0 
1,6 
1,6 
D 4.h Hopfen / Hops 
Ernteflächen / Area 
(1 000 ha) 
D 4.h Houblon / Luppolo 
Superficies / Superfici 
1972 
1973 
1974 
1975 
27,5 
29,3 
29,1 
28,9 
Enrage / Yield 
1972 
1973 
1974 
1975 
15,7 
18,1 
16,5 
15,5 
18,2 
19,8 
20,0 
20,0 
16,7 
19,4 
16,8 
16,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
15,3 
16,0 
15,7 
18,8 
— _ 
— — — — 
(100 kg/ha) 
— — 
— — — — — — 
1,1 
1,2 
1,2 
1,1 
16,2 
16,3 
19,5 
16,5 
6,9 : 
6,9 : 
6,7 0,1 
6,6 0,1 
Rendement 
12,8 
15,2 
15,3 11,0 
12,6 10,1 
Offizielle Erzeugung / Official production 
1972 
1973 
1974 
1975 
43,0 
53,0 
48,1 
44,8 
30,4 
38,5 
33,6 
32,5 
1,9 
2,1 
2,0 
2,2 
(1000 t) 
Product ion officielle / Produzione ufficiale 
1,9 
1,9 
2,3 
1.8 
8,9 
10,4 
10,2 
8,3 
0,1 
0,1 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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1975 EUR 9 
FLEISCH/VIANDE 
Bruttoeigenerzeugung 
Production indigène brute 
Schweine 
Porcs 
I A 
A 
Á 
A 
A 
A 
A 
A 
D 
F 
I 
N 
UEBL/BLEU 
UK 
IRL 
DK 
FLEISCH INSGESAMT/VIANDE TOTAL 
Rinder/Gros bovins Kälber/Veaux Rinder insgesamt/Bovins total 
Schweme/Porcs Schafe und Ziegen 
Moutons et chèvres 
Geflügel/Volai l le 
D 5. Rinderbestände 
Cattle numbers 
D 5. Effectifs des bovins 
Consistenza dei bovini 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdorn 
1. GESAMTBESTÄNDE 1. EFFECTIFS TOTAUX 
Rinderbestände (1 000 Stück) (Dezember) Effectifs des bovins (1 000 têtes) (décembre) 
1972 
1973 
1974 
1975 
74 823 
78 861 
79 346 
77 503 
13 892 
14 364 
14 430 
14 512 
22 557 
23 949 
24 300 
23 835 
8 805 
8 487 
8 243 
8 529 
4 111 
4 668 
4714 
4 606 
2 942 
3104 
3 103 
3 011 
13 760 
14 925 
14 914 
13 991 
5 946 
6 408 
6 497 
5 964 
2810 
2 956 
3 145 
3 055 
Zahl der Rinder je Fläche (Stück/100 ha) Nombre de bovins par SAU (têtes/100 ha) 
1972 
1973 
1974 
1975 
79,6 
84,2 
84,9 
83,1 
103,1 
107,0 
108,1 
109,1 
69,1 
73,8 
74,9 
73,5 
50,3 
48,6 
47,3 
49,1 
193,5 
221,2 
224,4 
220,3 
172,0 
182,5 
184,2 
180,4 
73,4 
79,9 
80,0 
75,3 
123,1 
132,4 
134,1 
124,1 
95,6 
99,3 
107,4 
104,0 
% am EUR-Bestand (in GVE) % de l'effectif EUR (en UGB) 
1973 
1974 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
17,9 
17,8 
18,2 
30,9 
31,3 
31,5 
11,1 
10,7 
11,2 
6,1 
6,2 
6,2 
4,0 
3,9 
3,9 
18,2 
18,1 
17,5 
8,1 
8,1 
7,7 
3,7 
3,9 
3,8 
% am Gesamtviehbestand (in GVE)") % de l'effectif total (en UGB)") 
1973 
1974 
1975 
68,3 
68,6 
68,7 
61,7 
61,8 
62,3 
78,5 
78,1 
78,0 
63,3 
61,4 
63,2 
62,0 
61,6 
61,6 
60,3 
60,7 
60,0 
68,4 
70,3 
69,6 
87,6 
89,2 
88,3 
45,6 
47,7 
48,2 
2. BESTÄNDE NACH KATEGORIEN 
(in 1000, Dezember 1975) 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 
(1 000 tètes, décembre 1975) 
Kategorien 
Catégories 
Rinder < 1 Jahr 
Bov/ns < 1 an 
Männlich 1 bis < 2 Jahre 
Males 1 à <2ans 
Weiblich 1 bis < 2 Jahre 
Femelles 1 à < 2 ans 
Männlich > 2 Jahre 
Måles > 2 ans 
Färsen > 2 Jahre 
Génisses > 2 ans 
Kühe > 2 Jahre 
Vaches > 2 ans 
Milchkühe 
Vaches laitières 
Andere Kühe 
Autres vaches 
EUR 9 
21 153 
6 251 
10 725 
2 852 
5 632 
30 789 
24 769 
6 020 
BR 
Deutsch-
land 
5 135 
1 225 
1 763 
169 
666 
5 535 
5 395 
140 
France 
5 585 
1 506 
3 231 
1 070 
2 240 
10 203 
7 590 
2 613 
Italia 
2 119 
862 
1 113 
154 
620 
3 579 
2 883 
696 
Nederland 
1 328 
102 
810 
18 
152 
2 196 
2 196 
UEBL/ 
BLEU 
785 
181 
531 
68 
318 
1 128 
1 050 
78 
United 
Kingdom 
3 692 
1 492 
2 133 
617 
974 
5 083 
3 249 
1 834 
Ireland 
1 413 
819 
648 
739 
482 
1 863 
1 300 
563 
Danmark 
1 096 
64 
496 
17 
180 
1 202 
1 106 
96 
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D 6. Schweine bestände 
Pig numbers 
D 6. Effectifs des porcs 
Consistenza dei suini 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1. GESAMTBESTÄNDE 1. EFFECTIFS TOTAUX 
Schweinebestände (1 000 Stück) (Dezember) Effectifs des porcs (1 000 têtes) (décembre) 
1972 
1973 
1974 
1975 
68 637 
70 567 
69 793 
68 780 
19 622 
20 451 
20 234 
19 853 
11 375 
11 461 
12 092 
12 068 
7 990 
8 201 
8814 
8 888 
6 480 
6 889 
7 153 
7 016 
4 399 
4 821 
4 761 
4 765 
8 839 
9 345 
7 885 
7 714 
1 007 
1 035 
796 
879 
8 925 
8 364 
8 058 
7 597 
Zahl der Schweine je Fläche (Stück/100 ha) 
1973 
1974 
1975 
75,3 
74,7 
73,7 
152,3 
152,1 
149,2 
35,3 
37,3 
37,2 
46,9 
50,4 
51,1 
326,5 
340,5 
335,5 
Nombre de porcs par SAU (têtes/100 ha) 
283,4 
282,6 
285,5 
50,0 
42,3 
41,5 
21,4 
16,4 
18,3 
281,0 
275,2 
258,8 
% am EUR-Bestand (in GVE) 
1973 
1974 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
28,8 
28,8 
28,7 
16,3 
17,4 
17,6 
11,6 
12,5 
12,8 
9,8 
10,3 
10,3 
6,9 
6,9 
6,9 
% de l'effectif EUR (en UGB) 
13,3 
11,3 
11,3 
1,5 
1,2 
1,3 
11,8 
11,6 
11,1 
% am Gesamtviehbestand (in GVE)") 
1973 
1974 
1975 
25,0 
24,7 
24,9 
36,3 
36,1 
35,5 
15,1 
15,7 
15,8 
24,1 
25,9 
26,3 
31,4 
36,9 
36,9 
38,3 
38,0 
38,6 
% de l'effectif total (en UGB)" ) 
18,3 
15,9 
16,3 
5,9 
4,5 
5,4 
53,5 
51,3 
50,7 
2. BESTANDE NACH KATEGORIEN 
(in 1 000, Dezember) 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 
(1 000 têtes, décembre) 
Ferkel « 20 kg) Porcelets (< 20 kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
18 550 
18 185 
17 955 
4 775 
5 636 
5 618 
5 478 
2 685 
2 605 
2 729 
2 763 
2 059 
1 939 
1 954 
2 007 
1 655 
1 798 
1 835 
1 752 
1 197 
1 294 
1 253 
1 290 
2 277 
1 921 
1 916 
259 
183 
223 
2 743 
2 692 
2 526 
Jungschweine (20 < 50 kg) Jeunes porcs {20 < 50 kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
Mastschwf 
1972 
1973 
1974 
1975 
Zuchtsaue 
1972 
1973 
1974 
1975 
18 751 
18 521 
17 986 
¡ne 
24 327 
24 864 
24 405 
1 
8 005 
7 874 
8 033 
4 935 
5 486 
5 431 
5 231 
7 786 
6 655 
6 939 
6 800 
2 058 
2 139 
2 161 
2 210 
3 013 
3104 
3 208 
3 130 
4311 
4 386 
4 685 
4 706 
1 295 
1 297 
1 396 
1 395 
1 587 
1 501 
1 724 
1 706 
3 491 
3 872 
4 239 
4 254 
801 
834 
841 
865 
1 816 
1 863 
1 885 
1 946 
2 182 
2 334 
2 526 
2 402 
798 
864 
878 
886 
1 177 
1 306 
1 299 
1 269 
1 413 
1 563 
1 570 
1 563 
584 
628 
610 
614 
2 913 
2 387 
2 294 
2 913 
2 639 
2 508 
1 113 
898 
955 
274 
224 
236 
2 352 
2 363 
2 174 
Porcs à l 'engrais 
372 
291 
307 
2 232 
1 975 
1 865 
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1975 EUR 9 
MILCH/LAIT 
Erzeugung/Production 
VOLLMILCH/LAIT ENTIER 
1 A 1 A I A / Á ψ A y A ~ A A 
D 
F 
I 
Ν 
UEBL/BLEU 
UK 
IRL 
DK 
Frische Erzeugnisse 
Produits frais 
Kondensmi lch 
Lait concentré 
Milchpulver 
Lait en poudre 
Butter /Beurre Käse/Fromage Verfutterung 
Alimentation animale 
D 7. Milcherzeugungsgrundlagen 
Basis of milk production 
D 7. Bases de production du lait 
Basi di produzione del latte 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
and 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Milchkühe (Dez. vorigen Jahres - 1 000 Stuck) 
1972 
1973 
1974 
1975 
25 569 
25 217 
5414 
5 466 
5 486 
5 393 
7 227 
7 402 
7 683 
7 751 
3 165 
3 259 
3 051 
2 927 
1 870 
1 998 
2 171 
2 215 
1 002 
974 
1 018 
997 
Vaches laitières (Dec. année préc. - 1 000 tètes! 
1 139 
1 130 
1 154 
1 130 
3 347 
3 482 
3 545 
3 387 
1 389 
1 344 
Milchertrag je Kuh (kg) Rendement moyen annuel par vache laitière (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 658 
3 570 
3 637 
3 949 
3 891 
3 921 
4 009 
3 409 
3 357 
3 241 
3 207 
2 869 
2 893 
2 969 
4 540 
4 684 
4 567 
4614 
3 548 
3 703 
3 643 
3 632 
3 657 
3 515 
3 486 
3 397 
4 149 
4 114 
3 925 
4 091 
2 473 
2 752 
4 070 
4 185 
4 175 
4 352 
Milchkühe Milcherzeugung (1 000 t) Production de lait des vaches laitières (1 000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
91 890 
91 295 
91 276 
91 711 
21 490 
21 266 
21 508 
21 604 
24 639 
24 850 
24 900 
24 855 
9 484 
9 350 
8 826 
8 689 
8 951 
9 358 
9915 
10 221 
3 647 
3611 
3 709 
3 621 
232 
239 
251 
248 
14 067 
14 326 
13913 
13 856 
4 054 ') 
3 566")") 
3 436"! 
3 699 
4 786 
4 729 
4818 
4 918 
Fettgehalt der Milch (%) Teneur moyenne en matière grasse (%) 
1972 
1973 
1974 
1975 
3.78 
3.77 
3.77 
3,82 
3,83 
3,82 
3.81 
3,73 
3.74 
3,74 
3.73 
3.50 
3,50 
3,51 
3,51 
3,95 
3,95 
3.91 
3.93 
3,38 
3.39 
3,38 
3.40 
3.70 
3.71 
3,71 
3,69 
3.86 
3.86 
3,79 
3,80 
3,53 
3,48 
3.51 
4,28 
4.26 
4.24 
4,22 
Andere Kühe (Dez. vorigen Jahres - 1 000 Stück) Autres vaches (Dec, année préc. - 1 000 tètes) 
1972 
1973 
1974 
1975 
— 
6 056 
6 199 
95 
101 
153 
157 
2 301 
2 279 
2 478 
2 456 
784") 
804") 
796") 
772 
66 
66 
1 405 
1 546 
1 824 
1 955 
684 
690 
49 
49 
96 
Kuhmilcherzeugung (1 000 t) Production de lait de vache (1 000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
97 893 
99 558 
100 146 
100 905 
21 490 
21 458") 
21 799") 
21 902 
28 846 
29 291 
29 470 
29 686 
9 906 
9 750 
9 377 
9 173 
8 951 
9 358 
9 915 
10 221 
3 647 
3 736") 
3 834") 
3 763 
232 
243 
262 
259 
15 981 
16 484 
16 287 
16 240 
4 054 '1 
4 416")") 
4 291") 
4 561 
4 786 
4 822") 
4 911") 
5 100 
Schafe (Dez. vorigen Jahres - 1 000 Stück) 
1972 
1973 
1974 
1975 
12 397 
12 273 
12 299 
12 568 
6 417 
6 370 
6 357 
6 598 
5 980 
5 903 
5 942 
5 970 
Brebis (Dec. année préc. - 1 000 tètes) 
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D 7. noch: Milcherzeugungsgrundlagen 
contei. : Basis of milk production 
D 7. suite : Bases de production du lait 
seguito: Basi di produzione del latte 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch- Neder-land 
Belgi-
que/ 
België 
United 
Kingdom 
Milchertrag je Schaf (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
99 
100 
102 
105 
120 
121 
124 
129 
75 
77 
79 
79 
Rendement moyen annuel par brebis (kg) 
Schafmilcherzeugung (1 000 t) Production de lait de brebis (1 000 t) 
972 
973 
974 
975 
1 222 
1 223 
1 259 
1 322 
0 
0 
0 
0 
773 
771 
789 
849 
449 
452 
470 
473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ziegen (Dez. vorigen Jahres - 1 000 Stück) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 542 
1 523 
1 545 
1 606 
33 
23· 
747 
766 
786 
838 
764 
7 24 
726 
735 
Chèvres (Dec. année préc. - 1 000 tetes) 
Milchertrag je Ziege (kg) 
1972 
1973 
1973 
1974 
1975 
302 
315 
315 
318 
319 
730 
730 
730 
730 
730' 
426 
438 
438 
443 
447 
164 
167 
167 
164 
155 
Rendement moyen annuel par chèvre (kg) 
Ziegenmilcherzeugung {1 000 t) Production de lait de chèvre (1 000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
466 
480 
491 
513 
23 
24 
24 
24 
318 
335 
348 
375 
125 
121 
119 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Milcherzeugung insgesamt (1 000 t) Production totale de lait (1 000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
99 581 
101 260 
101 896 
102 740 
21 513 
21 482 
21 823 
21 926 
29 937 
30 397 
30 607 
30910 
10 480 
10 322 
9 966 
9 760 
8 951 
9 358 
9 915 
10 221 
3 647 
3 736 
3 834 
3 763 
232 
243 
262 
259 
15 981 
16 484 
16 287 
16 240 
4 054 
4 416 
4 291 
4 561 
4 786 
4 822 
4 911 
5100 
Verteilung der Gesamtmilcherzeugung Répartition de la production totale de lait 
nach Ländern (%) 
1972 
1973 
1974 
1975 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
21,6 
21,2 
21,4 
21.3 
30.1 
30,0 
30,0 
30.1 
10.5 
10,2 
9,8 
9,5 
9,0 
9.2 
9.7 
9.9 
3.7 
3.7 
3,8 
3,7 
0,7 
0,2 
0,3 
0,3 
16.1 
16.3 
16.0 
15,8 
4,0 
4,4 
4.2 
4,4 
par pays (%) 
4,8 
4.8 
4,8 
5.0 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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1975 EUR 9 
VOLLMILCHVERWENDUNG 
UTILISATION DE LAIT ENTIER 
àAk Frische Erzeugnisse/Produi ts frais 
AL Kondensmi lch/Lai t concentré 
/ \ Milch pulver/Lait en poudre 
Ak Butter/Beurre 
àWk Käse/Fromage 
àWí Verfutterung/Al imentat ion animale 
JBk Sonst ige/Autres 
Im landwirtschaft l iche Betriebe 
Dans l'exploitation agricole In den Molkereien/Dans les laiteries 
Insgesamt/Total 
D 8. Vollmilchverwendung 
im landwirtschaftlichen Betrieb 
Whole milk utilization 
on the farm 
Utilisation du lait entier 
dans l'exploitation agricole 
Utilizzazione di latte intero 
nelle aziende agricole 
Jahr 
Année Deutsch-land 
Neder-
land 
Belgi 
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Eigenverbrauch Autoconsommation 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 599 
2 559 
2 445 
865 
852 
855 
809 
562 
559 
541 
507 
421 
417 
410 
250 
240 
240 
225 
62 
64 
55 
6 
6 
6 
6 
186 
168 
167 
198 
193 
191 
75 
rS 
75 
75 
Verkauf ab Hof 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 692 
2 468 
2 263 
640 
415 
457 
343 
1 171 
780 
757 
700 
1 091 
862 
823 
0 
0 
0 
0 
120 
106 
95 
206 
220 
236 
Vente directe 
Bauernbutler 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 531 
1 510 
1 432 
202 
73 
66 
58 
755 
705 
682 
625 
154 
156 
171 
0 
0 
0 
0 
501 
532 
552 
532 
0 
0 
0 
0 
1972 
1973 
1974 
1975 
806 
727 
853 
Fromage fermier 
234 
233 
239 
247 
490 
416 
528 
64 
62 
61 
69 
7 
13 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Verfürterung 
1972 
1973 
1974 
1975 
12 758 
13 025 
13 251 
1 261 
1 322 
1 362 
1 343 
6 366 
6 434 
6 612 
6 794 
1 044 
1 002 
856 
884 
165 
165 
150 
145 
157 
294 
302 
307 
Alimentation animale 
2 098 
2 363 
2 554 
2 485 
950 
956 
970 
125 
218 
218 
307 
Lieferung an ") 
1972 
1973 
1974 
1975 
80 484 
81 183 
82 054 
19 076 
19 367 
20 849 
21 305 
21 361 
21 604 
7 164 
7 259 
6 944 
8 472 
8 891 
9 464 
9 782 
2 781 
2715 
2 806 
2 771 
719 
226 
239 
236 
13 433 
13 693 
13315 
13 324 
Livraisons aux lai ter ies"! 
3 061 
3 149 
3 045 
3 308 
4 436 
4 529 
4 618 
4718 
Dito in % der Gesamterzeugung 
1972 
1973 
1974 
1975 
80 
80 
80 
70 
70 
70 
70 
Idem en % de la production totale 
95 
95 
95 
96 
76 
73 
73 
74 
94 
93 
91 
91 
84 
83 
82 
82 
78 
71 
71 
73 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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D 9. Vol lmi lchverwendung in den Molkere ien 
Wholemi lk util ization in dairies 
D 9. Util isation du lait entier dans les laiteries 
Uti l izzazione di latte intero nei caseifici 
Jahr 
Année Deutsch-land 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Konsummilch Lait de consommation 
1972 
1973 
1974 
1975 
15618 
15 931 
16 149 
2 643 
2 548 
2 321 
2 285 
2 021 
1 947 
2 139 
2 054 
1 632 
1 845 
2 008 
1 051 
724 
701 
692 
477 
517 
497 
500 
29 
29 
28 
28 
7 575 
7 731 
7 894 
352 
365 
373 
359 
294 
304 
315 
Sahne-Erzeugnisse 
1972 
1973 
1974 
1975 
4 181 
4 372 
4 522 
1 691 
1 686 
1 759 
1 810 
442 
479 
508 
522 
311 
325 
429 
242 
230 
244 
247 
105 
103 
111 
119 
21 
20 
23 
22 
989 
1 038 
1 054 
233 
265 
272 
270 
Andere frische Erzeugnisse 
1972 
1973 
1974 
1975 
761 
794 
863 
217 
244 
229 
223 
178 
101 
145 
146 
48 
52 
53 
276 
261 
239 
Autres produits frais 
2 
2 
2 
50 
59 
66 
Kondensmilch 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 063 
3 150 
2 832 
998 
930 
990 
982 
413 
390 
395 
326 
18 
7 
939 
948 
987 
867 
12 
12 
14 
13 
344") 
598") 
589") 
514") 
158 
144 
117 
Lait concentré 
1 11 
I 13 
) 6 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 907 
2 143 
2 240 
352 
348 
380 
362 
498 
472 
498 
459 
474 
404 
465 
727 
218 
229 
219 
161 
0 
0 
0 
0 
206 
101 
220 
159 
Lait en poudre 
112 
114 228 
77 274 
83 280 
1972 
1973 
1974 
1975 
37 176 
35 535 
36 768 
10 630 
11 106 
11 059 
11 287 
11 581 
11 652 
11 523 
11 942 
1 813 
1 578 
1 334 
3484 
3 599 
3 694 
4 279 
1 817 
1 642 
1 717 
1 756 
167 
175 
185 
184 
2 242 
2 274 
1 260 
1 134 
1 813 
2 021 
1 766 
2 054 
2 651 
2 890 
2 753 
2 798 
Fromage 
972 
973 
974 
975 
16916 
18 655 
18 628 
1 831 
1 881 
2 075 
2 144 
5 428 
5 732 
6004 
6104 
3 701 
3 820 
3 486 
2 175 
2 402 
2 789 
2 733 
207 
173 
206 
165 
0 
0 
0 
0 
1 909 
1 871 
2 252 
2 433 
471 
404 
599 
610 
790 
752 
910 
953 
Sonstige Verwendung Autres utilisations 
1972 
1973 
1974 
1975 
431 
362 
184 
0 
0 
80 
42 
53 
19 
11 
12 
0 
327 '·) 
270") 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
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D 10. Magermilchverwendung im 
landwirtschaftlichen Betrieb 
Skim milk utilization 
on the farm 
D 10. Utilisation du lalt écrémé 
dans l'exploitation agricole 
Utilizzazione di latte scremato 
nelle aziende agricole 
Jahr 
Année Deutsch-land 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Anfall : Rücklieferung von den Molkereien 
1972 
1973 
1974 
1975 
4 468 
3 899 
3 138 
2 755 
2 338 
2003 
1 679 
54 
8 
196 
112 
0 
0 
1 
58 
43 
28 
23 
43 
39 
36 
28 
48 
32 
16 
10 
Disponibilité : Retrocedè par les laiteries 
: 1 414 
366 92 1 550 
188 34 1 398 
112 13 1 260 
Saldo aus der Sahne-Anlieferupg Solde de la livraison de crème 
972 
973 
974 
975 
435 
392 
289 
0 
0 
0 
0 
299 
167 
124 
90 
123 
134 
94 
0 
0 
0 
0 
175 
145 
134 
105 
Aus der Herstellung von Butter und Sahne Provenant de la production de beurre et crème 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 580 
1 584 
1 542 
194 
70 
65 
55 
735 
788 
797 
758 
137 
129 
165 
0 
0 
0 
0 
482 
512 
532 
511 
0 
0 
0 
0 
34 
29 
27 
39 
32 
26 
0 
0 
0 
0 
Anfall insgesamt = Verwendung ¡nsgesan Disponibilité totale Util isation totale 
1972 
1973 
1974 
1975 
6 483 
5 875 
4 969 
2 949 
2 408 
2068 
1 734 
1 088 
963 
1 117 
860 
260 
263 
260 
58 
43 
28 
23 
700 
696 
702 
644 
48 
32 
16 
10 
400 
217 
139 
131 
66 39 
1 414 
1 550 
1 398 
1 260 
Verwendung: Konsummilch Utilisation : Lait de consommation 
1972 
1973 
1974 
1975 
272 
231 
202 
235 
225 
185 
175 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
4.1 
26 
0 
0 
0 
0 
1972 
1973 
1974 
1975 
85 
65 
82 
63 
Fromage fermier 
Verfürterung 
1972 
1973 
1974 
1975 
6118 
5 559 
4 702 
2714 
2 183 
1 883 
1 559 
963 
1 117 
860 
169 
179 
196 
58 
43 
28 
23 
699 
692 
699 
642 
48 
32 
263 
400 
217 
139 
Alimentation animale 
1 364 
86 1 550 
22 1 398 
13 1 260 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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D 11. Magermi lchverwendung 
in den Molkereien 
Skim milk util ization 
in dairies 
Util isation du lait écrémé 
dans les laiteries 
Uti l izzazione del latte scremato 
nei caseifici 
Neder-
land que/ België 
United 
Kingdom 
Anfall : Aus der Herstellung von Sahne Disponibi l i té: provenant de la fabrication de la crème 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 676 
3 872 
4 003 
1 444 
1 437 
1 520 
1 563 
387 
419 
444 
457 
279 
292 
386 
217 
206 
219 
221 
96 
95 
107 
109 
16 
18 
20 
20 
907 
953 
951 
89 
85 
64 
226 
232 
232 
Aus der Herstellung von Butter Provenant de la fabrication du beurre 
1972 
1973 
1974 
1975 
35 590 
34 022 
35 195 
10 224 
10 681 
10 637 
10 856 
10 839 
11 133 
11 007 
11 406 
1 739 
1 512 
1 278 
3 321 
3 430 
3 522 
4 076 
1 574 
1 575 
1 647 
1 683 
164 
167 
177 
175 
2 179 
1 207 
1 087 
1 942 
1 697 
1 975 
2 744 
2616 
2 659 
Aus anderen Quellen Provenant d'autres sources 
1972 
1973 
1974 
1975 
35 
1 
2 
190 
— 0 
0 
0 
— 0 
0 
175") 
— 0 
0 
0 
35 
0 
15 
— — 0 
0 
— 1 
2 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1972 
1973 
1974 
1975 
204 
356 
512 
104 
166 
191 
221 
Anfall, ¡nsgesarr Verwendung, insgesamt Disponibilité totale = Utilisation totale 
1972 
1973 
1974 
1975 
39 471 
38 252 
39 900 
11 685 
12 118 
12 157 
12 447 
11 226 
11 552 
11 451 
12 047 
2 018 
1 883 
1 809 
3 677 
3 802 
3 932 
4 533 
1 670 
1 670 
1 754 
1 806 
180 
186 
199 
195 
3 086 
2 160 
2 038 
2 743 
2 970 
2 848 
2 891 
Verwendung: Standardisierung von Konsummilch Utilisation : pour la standardisation du lait de consommation 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 399 
2 640 
2 926 
309 
627 
751 
786 
622 
702 
774 
888 
406 
470 
554 
658 
310 
318 
337 
120 
135 
125 
162 
_ 0 
0 
0 
: 221 
0 219 
0 202 
0 199 
Herstellung von anderen frischen Erzeugnissen Pour la fabrication d'autres produits frais 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 357 
1 379 
1 845 
502 
363 
333 
573 
559 
585 
598 
634 
322 
283 
365 
55 
83 
67 
0 
77 
1 
17 
Herstellung von Kondensmilch Pour la fabrication du lait concentré 
1972 
1973 
1974 
1975 
911 
806 
782 
38 
43 
47 
50 
26 
24 
26 
20 
3 
3 
2 
166 
293 
225 
213 
6 
7 
5 
7 
185") 
499") 
457") 
452") 
21") 
26") 
21") 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. Notes, voir page / Note vedi pagina 107. 
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noch: Magermilchverwendung 
in den Molkereien 
contd. : Milk utilization 
in dairies 
D 11. suite: Utilisation du lait écrémé 
dans les laiteries 
seguito: Utilizzazione del latte scremato 
nei caseifici 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
uitem­ United 
bourg Kingdom 
Herstellung von Milchpulver Pour la fabrication de lait en poudre 
1972 
1973 
1974 
1975 
20 770 
20 155 
22 670 
5 540 
5 764 
5 849 
6 312 
7 783 
8 147 
7 541 
8 646 
0 
3 
4 
1 394 
2 034 
2 267 
2 538 
1 292 
1 199 
1 284 
1 32B 
113 
133 
159 
159 
1 886 
1 648 
1 244 
1 798 
1 167 
1 151 
1 510 
678 
657 
875 
Herstellung von Käse 
1972 
1973 
1974 
1975 
5 967 
5719 
5 737 
2 078 
2 552 
2 166 
2 185 
1 219 
1 256 
1 280 
1 295 
887 
837 
889 
839 
801 
857 
Pour la fabrication du fromage 
438 
436 
463 
438 
Im landwirtschaftl ichen Betrieb verblieben Resté à la ferme 
1972 
1973 
1974 
1975 
435 
392 
290 
0 
0 
0 
0 
299 
167 
124 
90 
123 
134 
94 
0 
0 
0 
0 
175 
146 
134 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Rücklieferung an den landwirtschaftlichen Betrieb Rétrocédé à la ferme 
1972 
1973 
1974 
1975 
4468 
3 899 
3 139 
2 755 
2 338 
2 003 
1 679 
54 
8 
196 
12 
0 
0 
0 
1 
58 
43 
28 
23 
43 
39 
36 
28 
48 
32 
16 
10 
366 
188 
112 
92 
34 
14 
1 414 
1 550 
1 398 
1 260 
sfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
398 
405 
430 
180 
274 
359 
344 
111 
81 
0 
30 
0 
0 
0 
15 
3 
0 
0 
0 
0 
7 
9 
13 
14 
18 
27 
34 
1 
3 
8 
Exportations 
0 
0 
0 
Sonstige Verwendung Autres utilisations 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 370 
1 131 
B44 
2 
2 
7 
239") 
380") 
292") 
575 
54 
38 
9 
555") 
244") 
65 
481 
432 
443 
39 
35 
16 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 449 
1 560 
949 
409 
461 
479 
458 
750 
720 
910 
425 
0 
0 
0 
268 
171 
1972 
1973 
1974 
1975 
­ 53 
+ 166 
+ 288 
­ 126 
+ 157 
+ 170 
+ 60 
+ 102 
­ 140 
0 
0 
— 0 
0 
0 
_ ­ 108 
­ 31 
+ 191 
. 71 
0 
6 
♦ 2 
Différences statistiques 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 107. 
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36 
31 
35 
ι 3 
+ 2 
0 
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Fußnoten 
') Ohne Hausgarten 
2) E inschl . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
3) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
*} E inschl . Koh l ­ und Wasse r rüben . 
5) E inschl . Esparsette und Acke rw iesen . 
6) E inschl . Gras. 
7) Saaten, G ründüngsp t l anzen u n d Brache. 
a) E inschl . Z i t rusan lagen u n d Erdbeeren. 
9) Kühe insgesamt . 
,0) E inschl . Büf fe l . 
" ) E inschl . d i rekt v o m Kalb gesäugte M i l ch . 
, 2 | E insch l . Ve r l ü t t e rung . 
,3) E inschl . Sahnean l i e fe rung in M i l chwer t . 
'4) E inschl . „ choco la te c r u m b " . 
15) Einschl. sonstige Frischmilcherzeugnisse, Kasein und 
Molke. 
16) Aus der Herstellung von Käse. 
") Ohne Geflugelbestände. 
') Excluding kitchen gardens 
?) Including maslin. 
3) I nc lud ing m i x e d g ra in o ther t han mas l i n . 
4) I nc lud ing swedes and tu rn ips . 
b) I nc lud ing sa in fo in and t e m p o r a r y grasses. 
e) Inc lud ing grasses. 
' ) Seeds, p lants for m a n u r i n g a n d fa l l ow . 
H) Inc lud ing c i t rus f ru i ts and s t rawber r ies . 
9) Al l cows . 
°) Inc lud ing buf fa loes. 
') Suck led mi lk i nc luded . 
7) Feed inc luded . 
3) Inc lud ing c ream co l lec t ion , in mi lk equ iva len t . 
4) I nc lud ing choco la te c r u m b . 
5 | Inc lud ing o the r f resh p roduc ts , caseins and w h e y . 
B) F rom cheese p roduc t i on . 
7) Exc lud ing pou l t r y . 
Sans jard ins fami l i aux . 
Y compris méteil. 
Y compris mélange de céréales d'été. 
Y compris rutabagas et navets fourragers. 
Y compris sainfoin et prairies temporaires. 
Y compris herbes. 
Semences, engrais verts et jachères. 
Y compris agrumes et fraises. 
Toutes vaches. 
Y compris bufflonnes. 
Y compris lait tété. 
Y compris alimentation animale. 
Y compris livraisons de crème, en équivalent lait. 
Y compris «chocolate crumb». 
Y compris autres produits Irais, caséine et lactosérum. 
Provenant de la production de fromage. 
Sans effectifs de volaille. 
') Esclusi orti familiari. 
7) Compreso frumento segalato. 
J) Compresi cereali misti estivi. 
■') Compresi rutabaga e rapa da foraggio. 
s) Compresi lupinella e prati avvicendati. 
6) Comprese erbe . 
7) S e m e n t i , conc imaz ione verde e ter reno a r iposo. 
8) C o m p r e s i a g r u m i e f rago le . 
9) Vacche, to ta le . 
') Comprese le bufa le . 
) C o m p r e s o il latte preso alla m a m m e l l a . 
) Compresa a l imentaz ione del bes t iame. 
) Comprese le consegne d i c rema in equ iva len te lane. 
) C o m p r e s o «choco la te c r u m b » . 
! C o m p r e s i a l t r i p rodo t t i f resch i , caseine e siero d i lat te. 
} Proven iente dal la p roduz ione dì f o r m a g g i o . 
) Senza la consistenza del p o l l a m e . 
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HERKUNFT DES FUTTERAUFKOMMENS 
FUTTERAUFKOMMEN INSGESAMT 
ORIGINE DES RESSOURCES FOURRAGERES 
RESSOURCES FOURRAGERES TOTALES 
EINFUHREN AUS DRITTLANDERN/ IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
EINFUHREN ALS EUR 9/IMPORTATIONS DE EUR 9 
INLANDSERZEUGUNG/PRODUCTION INTERIEURE 
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i —ι 1 — — | 
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Skematisk fremstilling af 
forsyningsba lánceme 
Indlcrsel 
~ i 
SasÆd Foder tndustr 
'"nvendelse | beidn i g 
Delle generelle skema Van variete med de enkelte balancer 
Ressourcer ­ anvendelig produktion r indførsel. 
Anvendelser ­ udfersel + lagefændnng » indenlandsk anvend^tsi 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Ζ 
Γ Einlud j 
1 
Aulkommen ! 
j Verwende 
:zE 
I Vcrlusle ! I Pultor 
Oiesos allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanien anwendbar 
Aufkommen Verwendbare Erzeugung * Emluhr 
Verwendung ■ Ausfuhr ­ Beslandsveranderung » Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Usaole 
production 
Schèma des bilans 
d'approvisionnement 
1 » " ι 
Seeds 
H j left mg U — j Feed "tST" Processing consumption Œufs a Pert Usages Transfer­ Consor, duslnels mation I . ! " * 
This general schei 
under consideralion 
Resources ­ Usable production » Imports 
Uses ­ Eiports * Changes in slocks * Domesli 
ipable of modification depending on lhe balance sheel 
Ce schèma genera) peul cire adapte selon les bilans consuete 
Ressources ­ Production utilisable » Importations 
Emplois ■ Eiporiations * Vanalion des stocks * Utilisation m 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
Produzione 1 
utilízatele J 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Importazioni j Tr f "Bruikbare produktie ZJ" 
H presente schema generale Due essere utilizzalo m corrispondenza dei 
presi m considerazione 
Risorse ­ Produzione utilizzabile * Importaz­oni 
Impieghi ­ Esportazioni ­ Variazione delle scorie · Uliluzazione intern 
""■"'"I ¡v"­°"""| |'"aa'rT'l j " " " · " " " 9 ! 
D'den toegepast op de behandeld) 
1 1 5 
Indledende bemærkninger 
Omrade 
al P r o d u k t e r 
Vegetabilske produkter: 
Det drejer sig i almindelighed om globale balancer omfat tende 
både en produktions- og en markedsopgørelse. For balan-
cerne »Frugt og grønsager efter art« undtagen de 2 for forar-
bejdede produkter drejer det sig dog udelukkende o m mar-
kedsbalancer, hvilket ikke tillader beregningen af forbrug til 
konsum. 
Animalske produkter: 
— Kød i alt omfatter kød fra hornkvæg, svin, får og geder, 
hovdyr, fjerkræ, samt andet kød og spiselige biprodukter 
fra slagtning. 
— Mælk omfatter mælk fra koer, får, geder og bøfler. 
— Æ g omfatter æg til konsum cg rugeæg. 
Fedt og olie : 
Omfattende oliefrø- og frugter, vegetabilsk fedt og olie, olie-
kager. 
b, G e o g r a f i s k a f g r æ n s n i n g : 
— De franske oversøiske amter er, når intet særligt er angivet, 
betragtet som tredjelande. 
— Grønland er betragtet som tredjeland. 
— U.K./Channel Islands: i almindelighed er oplysninger for 
Channel Islands ikke medtaget i oplysningerne for U.K., 
for enkelte produktgruppers vedkommende (frugt og grøn-
sager after art, grønsager og kartofler) er U.K.'s indførsel 
fra Channel Islands inkluderet i U.K.'s anvendelige produk-
t ion. 
B a l a n c e p o s t e r 
Anvendel ig produkt ion: officiel produkt ion — svind ± 
statistisk korrekt ion. 
»Frugt og grønsager efter an« undtagen forarbejdede pro-
dukter: produkt ion = salg af erhvervsmæssig produkt ion. 
V in : anvendelig produkt ion = samlet produkt ion af most 
og vin — most bestemt for produkt ion af druesaft. 
Kød: netto-produkt ion = (bruttoegenprodukt ion — eks-
port af levende dyr + import af levende dyr l => (slagte-
vægt af indenlandske slagtninger). 
Udenrigshandel: balancebegrebet indebærer, at den sam-
lede udenrigshandel Imed medlemslande og med tredje-
Iandel er indeholdt i balancerne for hvert medlemsland, 
medens der imod balancerne for EUR-6 og EUR-9 kun med-
tager handel med tredjelande (ekstra EUR). 
— Mængderne, omregnet til basisprodukt enheder, om-
fatter: 
1) import eller eksport af basisproduktet som sådan, 
regnet i produktets vægt; 
2) import eller eksport af forarbejdede produkter, om-
regnet til basisprodukt enheder (undtagen i tilfælde, 
hvor der ved siden af en opgørelse over basispro-
duktet findes en opgørelse over det forarbejdede 
produkt) . 
Intra EUR-handel er beregne: ud fra medlemsstaternes im-
portoplysninger. 
— Samlede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer ( = anvendelig produkt ion + import) = 
anvendelse ( - eksport + lagerforskydning t samlede in-
denlandske forbrug). 
— Lagerforskydninger: - slutlagre - begyndelseslag re. 
En forøgelse af lagrene mellem årets begyndelse og slut-
ning er en anvendelse af disponible mængder og skal så-
ledes føjes til eksport og h jemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages for at nå til samlet anvendelse. 
Som for udenrigshandelens vedkommende omfatter lag-
rene 
1) mængderne af basisprodukter som sådan i produktets 
vægt; 
2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til ba-
sisprodukt enheder. 
— Samlede indenlandske forbrug; omfatter blandt andet: 
— foderforbrug: anvendte mængder uafhængigt af anven-
delsesform (direkte, blandet, sammensatte foderstof-
fer); 
— industriel anvendelse: mængder benyttet til andet end 
foder eller fødevarer (undtagelse: inklusive mængder 
benyttet til fremsti l l ing af alkohol og øl); 
— forarbejdning: mængder beregnet på forarbejdning til 
brug som foder eller fødevarer. 
De under denne balancepost angivne mængder danner 
basis for en særlig balance for det forarbejdede produkt, 
for eksempel kartoffelmel, hvidt sukker . . . 
— Fødevareforbrug: brut lomængder, der står til rådighed for 
forbrugerne på en gros-handelsstadiet, under alle former 
for konsum: direkte, konserves, forarbejdet; som følge 
heraf medregnes ikke tab, svind og lagerforskydninger på 
detailhandels- og husholdningsstadiet. 
Den almindelige enhed i balancerne er 1 000 tons (metrisk), af-
runding kan i enkelte balancer give uoverensstemmelser mel-
lem i alt-angivelser og summen af de enkelte balanceposter. 
For mere udførlige bemærkninger henvises til dette hæftes be-
mærkninger og tabelnoter, samt til diverse balancers metodik, 
således som denne er beskrevet i de enkelte hæfter af serien 
Landbrugsstatistik. 
Af ledede beregninger 
De to afledede beregninger er mere indikationer af størrelses-
ordenen end nøjagtige angivelser. 
Selvforsyning: 
Selvforsyningsgraden udtrykker den procentdel, som inden-
landsk produkt ion (det vil sige »anvendelig produkt ion« af 
indenlandske oprindelse! udgør af indenlandsk forbrug. 
Selvforsyningsgraden = 
indenlandsk produkt ion - 100 
indenlandsk forbrug 
Fodevareforbrug pr. indbygger (kg/år) : 
Dette er ¡ virkeligheden bruttofødevareforbruget pr. ind-
bygger beregnet ud fra balanceposten »Fodevareforbrug«. 
Beregningen er foretaget på grundlag af oplysninger om Ian 
denes samlede bosiddende befolkning. 
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Vorbemerkungen 
al E r z e u g n i s s e 
Pflanzlicbe Erzeugnisse: 
Im allgemeinen handelt es sich um eine Gesamtbilanz, die so­
wohl die Erzeugungs­ als auch die Marktbilanz umfaßt. Bei 
den Bilanzen für „Obst und Gemüse nach A r ten " handelt es 
sich jedoch — außer bei verarbeiteten Erzeugnissen — nur um 
Marktbi lanzen, bei denen ein Pro­Kopf­Verbrauch nicht er­
rechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse: 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel und son­
stigen Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­, Schafs­, Ziegen­ und Büffelmilch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und öle: 
Umfassen Ölsaaten und ­fruchte, pflanzliche Fette und ö le 
und Ölkuchen. 
b) G e o g r a f i s c h e A b g r e n z u n g e n 
— Falls nicht anders angegeben, sind die französischen Uber­
seedepanemente (DOM) als Dritt länder anzusehen. 
— Grönland ist nicht in Dänemark enthalten, sondern als 
Dritt land anzusehen. 
— Vereinigtes Königreich: im altgemeinen sind die Angaben 
der Channel Islands nicht in den Angaben des Vereinigten 
Königreiches enthalten. Für einige Erzeugnisse jedoch 
(Kartoffeln, Gemüse, Obst und Gemüse nach Arten) sind 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten König­
reiches die Einfuhren aus den Channel Islands enthalten. 
Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung 
Schwund ­ statistische Berichtigungen. 
Obst und Gemüse nach Arten (außer verarbeiteten Erzeug­
nissen): Erzeugung = Verkäufe der erwerbsmäßigen Er­
zeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt — Most der zur Erzeugung von Trauben 
saft bestimmt ist. 
Fleisch: Nettoerzeugung ­ IBruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere * Einfuhr lebender Tiere) ­ An­
zahl der Schlachtungen · mittleres Schlachtgewicht. 
Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ¡st für jedes Mit 
gliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mitglieds 
landern und den Drittländern) enthalten, wahrend für 
EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländern enthal­
ten ist (Extra EUR). 
Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausgedruckt 
sind, enthalten: 
1. die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, m Produktgewicht; 
2. die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeugnisse, 
ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnisses (außer 
wenn neben der Bilanz des Grunderzeugnisses eine Bi­
lanz des verarbeiteten Erzeugnisses besteht). 
Der EUR­Binnenhandel ist nach der Einfuhrstatistik der Emp­
fangsländer berechnet. 
— Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Au fkommen ( = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) = 
Verwendung ( = Ausfuhren ± Bestandsveränderungen + 
Inlandsverwendung insgesamt). 
— Bestandsveränderungen = Endbestand — Anfangsbe­
stand. 
Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der Inlands­
verwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine Verminde­
rung von den Ausfuhren und der Inlandsverwendung in 
Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
1. die Mengen des Grunderzeugmsses als solches, in Pro­
duktgewicht; 
2. die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausgedrückt 
im Wert des Grunderzeugnisses. 
— Inlandsverwendung: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier ver­
wendet werden), 
— Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbeitung von Nah­
rungsmitteln best immt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeiteter 
Erzeugnisse), z. B. bei Kartoffeln die Bilanz der Kartof­
felstärke, bei Zuckerrüben die Bilanz des Weißzuk­
kers . . . 
— Nahrungsverbrauch: Brut tomengen, die dem Verbraucher 
beim Großhandel in jeglicher Form zum Nahrungsver­
brauch zur Verfügung stehen (direkt, Konserven, verarbei­
tete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einen Verbrauch, 
bei dem die Verluste und Bestandsveränderungen des Ein­
zelhandels und der Haushaltungen nicht berücksichtigt 
sind und der deshalb größer ist als der wirkl iche Verbrauch. 
Die im allgemeinen verwendete Einheit in den Versorgungsbi­
lanzen ist „1 000 t" . Die Differenzen in einigen Tabellen sind 
auf Rundungen der Angaben zurückzuführen. 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den Fuß­
noten dieses Heftes sowie der Methodik der verschiedenen Bi­
lanzen zu entnehmen, die in den Heften der Reihe „Agrar­
statist ik" enthalten sind. 
A b g e l e i t e t e B e r e c h n u n g e n 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen geben nur ein Großen 
Verhältnis wieder. 
Selbstversorgung 
Der Grad der Selbstversorgung wird in Prozenten ausgedrückt 
und gibt die Inlandserzeugung, d. h. die verwendbare Erzeu­
gung inländischer Herkunft im Verhältnis zu der Inlandsver­
wendung wieder. 
Selbstversorgungsgrad Inlandserzeugung ■ 100 
Inlandsverwendung 
Nahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro Jahr): 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der sich aus 
dem Posten „Nahrungsverbrauch" der Bilanz errechnet, w o 
bei Angaben zur „Wohnbevö lke rung" zugrunde gelegt wer­
den. 
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Preliminary remarks 
C o v e r a g e 
a) P r o d u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
product ion and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, f rom which 
per capita human consumpt ion is not calculable. 
Livestock products: 
— total meat comprises meat f rom catt le, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumpt ion and natching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
bf G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart-
ments are excluded. 
— Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not in-
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege-
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations f rom the Channel Islands. 
I t e m s in t h e ba lance shee ts 
— Usable product ion = official product ion — waste ± statis-
tical adjustment. 
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): product ion = sales by commercial growers. 
Wine: usable product ion - total product ion of must and 
wine — must intended for grape juice product ion. 
Meat: net product ion = (gross domestic product ion — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings. 
— External trade — Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade wi th third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
— Ouantities, expressed in basic product equivalents, com-
prise: 
(D impo r t s or exports of the basic product as such, in 
product weight ; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product) . 
The intra-EUR trade has been calculated f rom the data for the 
imports of Member States. 
— Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable product ion + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 
A n increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con-
versely, a decrease is deducted f rom exports and domestic 
util ization. 
As w i th external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
— Total domestic uses: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
fo rm (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes (in-
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
— Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantit ies indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
whi te sugar... 
— Human consumpt ion: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con-
sumpt ion: direct, preserves, and processed products; con-
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho-
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
De r i ved c a l c u l a t i o n s 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable product ion (or 
usable production f rom indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Degree of self sufficiency 
Domestic ptoducl ion - 100 
Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumpt ion per head calcu-
lated f rom the item 'Human consumpt ion ' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
Remarques préliminaires 
C h a m p 
a) P r o d u i t s 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le bilan à la pro 
duct ion et le bilan de marché. Cependant, pour les fruits et 
légumes par espèces (sauf produits transformés), il s'agit uni­
quement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de calcu­
ler la consommation humaine par tête. 
Produits animaux: 
­ La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chèvres, d'équidès, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les abats comestibles. 
­ Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre et 
de buff lonnes; 
­ Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs à couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles végétales et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
­ Sauf mention particulière, les départements francais 
d'Outre­Mer (D.O.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
­ Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais con­
sidéré comme Pays Tiers. 
­ Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant, pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces), la product ion utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importat ions en provenance des Channel Islands. 
product ion officielle — freintes Production utilisable 
ajustement statistique. 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transformés): 
production ­ vente par les producteurs professionnels. 
Vin: product ion utilisable = production de moûts et de vin 
totale — moûts destinés à la product ion de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute — 
exportat ion d'animaux vivants + importat ions d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen car­
casse). 
• Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le com­
merce extérieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra­EUR). 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
¡2) les importations ou exportations des produits trans­
formés, exprimées en équivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, à côté du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformé). 
Les échanges intra­EUR sont calculés à partir des données 
d' importat ions des Pays membres. 
— Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources (= product ion utilisable + importations) = 
Emplois ( ­ exportations + variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
— Variation des stocks ­ stocks finals — stocks de début 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'util isation inté­
rieure; inversement une diminut ion vient en déduct ion des 
exportations et de l'util isation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
— Util isation intérieure: 
— Al imentat ion animale: quantités utilisées quelle que soit 
la forme d'uti l isation (directe, en mélange, sous forme 
d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usages 
non alimentaires (par except ion, comprend les quantités 
utilisées pour la fabrication de l'alcool et de la bière). 
— Transformat ion: quantités destinées à la transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font l'objet 
d'un bilan séparé (bilan de produits transformés), par 
exemple la fécule de pomme de terre, le sucre blanc... 
— Consommation humaine: quantités brutes disponibles pour 
la consommat ion humaine au stade du marché de gros, 
sous toutes les formes de consommat ion (directe, conser­
ves, produits transformés); par conséquent il s'agit d'une 
consommat ion apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marché de détail et au 
niveau des ménages), qui est supérieure à la consomma­
tion effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvisionne­
ment est: «1 000 t». Les différences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des données. 
Pour de plus amples détails, se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statistique 
Agricole. 
Calculs dérivés 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu 'un ordre de gran­
deur. 
Auto­approvisionnement 
Le degré d'auto­approvisionnement exprime le pourcentage 
que représente la product ion intérieure, c'est­à­dire la produc­
tion utilisable d'origine intérieure par rapport à l'util isation 
intérieure. 
Degré 
d'auto­approvisionnement = 
Production intérieure χ 100 
Util isation intérieure 
Consommation par tête (kg/ tête/an): 
Il s'agit en réalité de la consommat ion apparente par tête, 
calculée à partir du poste « Consommat ion humaine » du bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale rési­
dente des pays. 
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Premessa 
C a m p o d ' i n d a g i n e 
a) P r o d o t t i 
Prodotti vegetali: 
Per la maggior parte dei prodott i vegetali esistono un bilancio 
alla produzione e un bilancio di mercato, che sono riuniti in un 
bilancio globale. Tuttavia per «frutta e ortaggi per specie 
(esclusi i prodott i trasformati)» si tratta unicamente di bilancio 
di mercato, per cui non può essere calcolato il consumo 
umano pro capite. 
Prodotti zootecnici: 
— Il bilancio totale della carne comprende la carne bovina, 
suina, caprina e equina, pollame e le altre carni (caccia­
gione) e frattaglie commestibi l i . 
— Il latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e di 
bufala. 
— Le uova comprendono le uova da consumo e le uova da 
cova. 
Comprendono i semi e frutt i oleosi, grassi e oli vegetali e 
panelli. 
b) L i m i t i g e o g r a f i c i 
— Salvo menzione specifica, i dipart imenti francesi d'Oltre 
mare sono considerati paesi terzi. 
— La Groenlandia non é inclusa nei dati relativi alla Dani­
marca ma considerata paese terzo. 
— Regno Unito: in generale i dat i relativi alle isole della 
Manica non sono considerati nei dati relativi al Regno 
Unito; ciononostante per alcuni gruppi di prodott i (patate, 
ortaggi, frutta e ortaggi per specie) la produzione utilizza­
bile del Regno Unito comprende le importazioni dalle isole 
della Manica. 
­ Produzione utilizzabile = produzione ufficiale — cali ± 
aggiustamento statistico. 
Frutta e ortaggi per specie (esclusi i prodott i trasformati): 
produzione = vendite da parte di produttor i professionali. 
Vino: produzione utilizzabile ­ produzione totale di mosti 
— mosti destinati alla produzione di succo d'uva. 
Carne: produzione netta = (produzione indigena lorda ­
esportazione di animali vivi + importazioni di animali vìvi) 
= numero delle macellazioni χ peso morto medio). 
Commercio estero: Nel concetto di bilancio, il commercio 
estero totale (con i paesi membri e i paesi terzi) è preso in 
considerazione per ciascun paese membro, mentre per 
EUR­6 é preso in considerazione unicamente il commercio 
con i paesi terzi (extra­EURi. 
equivalente del prodot to di — Le quanti tà, espresse 
base, comprendono: 
( D i e importazioni o esportazioni del prodot to di base 
non trasformato, espresse in peso del prodot to; 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodott i trasfor­
mati , espresse in equivalente del prodot to di base (a 
meno che vi sia, accanto al bilancio del prodot to di 
base, anche un bilancio del prodot to trasformato). 
Gli scambi intra­EUR sono calcolati sulla base dei dati rela­
tivi alle importazioni dei paesi membr i . 
— Totale risorse, totale utilizzazioni: 
Risorse ( = produzione utilizzabile + importazioni) = Im­
pieghi ( = esportazioni + variazione delle scorte + totale 
impieghi interni). 
— Variazione delle scorte = scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell 'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta dalle 
esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come per il commercio estero le scorte comprendono: 
( D i e quantità del prodot to di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodot to ; 
(2) le quantità dei prodott i trasformati, espresse in equiva­
lente del prodot to di base. 
— Totale impieghi interni: 
— Alimentazione animale: quantità impiegate come man­
gime, in qualsiasi forma (direttamente in miscuglio, 
sotto forma d'al imento composto) . 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non alimentari 
(comprese peraltro le quantità impiegate per la fabbri­
cazione dell 'alcool e della birra). 
— Trasformazione: quantità destinate alla trasformazione 
per uso alimentare. 
Le quantità indicate in questa rubrica sono prese in 
considerazione ín un bilancio separato (bilancio dei pro­
dott i trasformati), per esempio la fecola di patata, lo 
zucchero raffinato... 
— Consumo umano: quantità lorde disponibili al consumo 
umano allo stadio del mercato all ' ingrosso indipendente­
mente dalla forma di consumo (diretto, del prodotto c o r 
servato o trasformato); di conseguenza si tratta di un con­
sumo apparente (incluse le perdite e le variazioni delle 
scorte allo stadio del commercio al dettaglio e delle 
famiglie) che è superiore al consumo effett ivo. 
L'unità di misura generalmente utilizzata è: 1 000 t. Le diffe­
renze che si r iscontrano talvolta nelle tabelle sono dovute 
al l 'arrotondamento. 
Per ulteriori dettagli si considerino le osservazioni sui prodott i , 
le note delle tabelle e la metodologia dei diversi bilanci, conte 
nuta nei diversi numeri della serie Statistica Agraria. 
Ca lco l i d i ve rs i 
I risultati di questi calcoli non forniscono che un ordine di 
grandezza. 
Autoapprovvigionamento 
II grado di autoapprovvigionamento esprime la percentuale 
della produzione interna (cioè, o la produzione utilizzabile, o la 
produzione a partire dalle materie prime indigene) in rapporto 
agli impieghi interni. 
Grado di 
autoapprovvigionamento 
Produzione interna χ 100 
Impieghi interni 
Consumo pro capite (kg/testa/anno): 
Si tratta in realtà del consumo apparente pro capite, calco­
lato partendo dalla rubrica « Consumo umano » del bilancio. 
Tale calcolo Ô basato sui dati relativi alla popolazione totale 
residente del paese. 
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Inleidende opmerkingen 
a) P r o d u k t e n 
Plantaardige produkten: 
Gewoonlijk bestaande uit één balans die de produktie­ en de 
marktbalans omvat. Voor fruit en groenten per soort (niet de 
verwerkte produkten) bestaan evenwel alleen marktbalansen, 
die het niet mogelijk maken het verbruik per hoofd te bereke­
nen. 
Dierlijke produkten: 
— Vleestotaal omvat rund­ en kalfsvlees, varkensvlees, 
schape­ en geitevlees, vlees van pluimvee, andere vlees­
soorten (wild) en eetbare slachtafvallen. 
— Melk omvat koemelk, schape­, geite­ en buffelmelk. 
— Eieren omvat consumptie­eieren en broedeieren. 
Vetten en oliën: 
Omvatten oliehoudende zaden en vruchten, plantaardige vet­
ten en oliën en veekoeken. 
b) G e o g r a f i s c h e a f b a k e n i n g 
— Indien niet uitdrukkelijk vermeld, omvatten de Franse 
cijfers geen gegevens van hun overzeese departementen, 
die bij de derde landen gerekend worden. 
— Groenland is niet in de gegevens van Denemarken inbegre­
pen en word t eveneens als derde land aangezien. 
— Verenigd Koninkrijk: In het algemeen bevatten de balansen 
van het Verenigd Koninkrijk geen gegevens der Kanaal­
eilanden. Voor enkele groepen van produkten echter (aard­
appelen, groenten, fruit en groenten per soort) omvat de 
bruikbare produktie van het Verenigd Koninkrijk ook de 
invoer uit deze eilanden. 
Bruikbare produktie = officiële produktie ­ verliezen ± 
statistische correctie. 
Fruit en groenten per soort (niet de verwerkte produkten): 
produktie = verkoop door beroepsproducenten. 
Wi jn : bruikbare produktie = totale produktie van most en 
wi jn — voor de bereiding van druivesap bestemde most. 
Vlees: nettoproduktie = (binnenlandse brutoproduktie — 
uitvoer levende dieren + invoer levende dieren) ­ (aantal 
slachtingen χ gemiddeld karkasgewicht). 
Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor efke Lid­Staat; daarentegen is voor 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extra­
EUR) berekend. 
— De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten: 
( D d e in­ of uitvoer van het basisprodukt in de oor­
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
12) de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten, uit­
gedrukt in equivalenten van het basisprodukt (be­
halve wanneer er naast de balans van het basispro­
dukt een balans van het verwerkte produkt bestaat). 
In intra­EUR handel wordt berekend uit de invoergegevens 
van de Lid­Staten. 
­ Totaal beschikbare hoeveelheden. Totaal gebruik: 
Beschikbare hoeveelheden ( = bruikbare produktie + in­
voer) = 
Gebruik ( = uitvoer + schommelingen in de voorraden + 
totaal binnenlands verbruik). 
­ Voorraadmutatie ­ eindvoorraden — beginvoorraden. 
Toename van de voorraden tussen het begin en het einde 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel­
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het bin­
nenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadvermin­
dering afgetrokken van de uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handel omvatten de voorraden: 
( D d e hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron­
kelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het produkt; 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt. 
— Binnenlands verbruik: 
— Veevoeder: verbruikte hoeveelheden ongeacht de vorm 
van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, onder vorm 
van mengvoeders, enz.). 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de be­
reiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden be­
grepen). 
— Verwerking: hoeveelheden bestemd voor de verwerking 
tot voedingsmiddelen. 
De in deze rubriek vermelde hoeveelheden vormen het 
onderwerp van een afzonderlijke balans (balans van 
verwerkte produkten) b. v. balans van aardappelzet­
meel, balans van wi tsuiker . . . 
— Menselijke consumptie: Brutohoeveelheden, in het stadium 
van de groothandel ter beschikking van de verbruikers 
gesteld, in alle vormen van consumptie: rechtstreeks, ver­
duurzaamd, verwerkte produkten; hierbij is derhalve geen 
rekening gehouden met verliezen en voorraadmutaties in 
het stadium van de kleinhandel en evenmin met de ver­
liezen en voorraadmutaties op het niveau van de huishou­
dens. 
De in het algemeen gebruikte eenheid in de Voorzieningsba­
lansen is „1 000 t" . De mogelijke verschillen in de tabellen ont­
staan uit het afronden der gegevens. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de opmerkin­
gen van de onderscheidene produkten, de nota's op de ta­
bellen en de methode van de verschillende balansen uiteenge­
zet in de overeenstemmende nummers van de reeks „Land ­
bouwstat ist iek". 
Afgeleide berekeningen 
De resultaten van deze berekeningen geven slechts de ver­
houding tussen grootheden weer. 
Zelfvoorziening 
De graad van zelfvoorziening drukt in procenten de verhou­
ding van binnenlandse produktie (dat wíl zeggen: de „bruik­
bare produkt ie" afkomstig uit inlandse grondstoffen) tot bin­
nenlands verbruik uit. 
100 Graad van zelfvoorziening binnenlandse produktie binnenlands verbruik 
Verbruik per hoofd (kg/hoofd/ jaar): 
In werkeli jkheid gaat het hier om de schijnbare consumptie 
berekend uit de post „Menseli jke consumpt ie" der balans. 
Deze berekening berust op de verbl i j fhoudende bevolking der 
landen. 
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E l . Getreide insgesamt (ohne Reis) 
Total cereals (without rice) 
E 1. Céréales totales (sans le riz) 
Totale cereali (senza il riso) 
J jh r 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de product ion 
Ernteflächen (1000 ha} 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
26 936 
26 950 
26 673 
26 756 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
37,3 
38,3 
39,6 
1974/75 I 40,5 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
100 604 
103 261 
105 748 
108 289 
b. 
Anfangsbestand (am 
1971/72 ! : 
1972/73 : 
1973/74 | : 
1974/75 
5 250 
5 303 
5 286 
5 298 
39,9 
38,2 
40,1 
42,8 
20 945 
20 244 
21 177 
22 653 
Bestände 
1.8)') 
4 298 
5 426 
4 863 
5 314 
9 535 
9 705 
9 792 
9 807 
38,9 
41,7 
43,7 
42,0 
37 065 
40 491 
42 785 
41 210 
2 909 
3 186 
3 4 1 1 
3 176 
5 340 
5 152 
4 943 
5 083 
28,9 
29,3 
30,2 
31,1 
15 449 
15 089 
14 940 
15810 
1 650 
1 500 
882 
1 730 
348 
331 
292 
260 
43,2 
39,8 
46,5 
50,4 
1 500 
1 319 
1 359 
1 314 
187 
385 
378 
622 
507 
512 
495 
483 
40,9 
41,1 
45,5 
45,9 
2 076 
2 105 
2 254 
2 219 
153 
255 
3 810 
3 798 
3 752 
3 747 
39,3 
40,9 
40,8 
43,7 
14 965 
15515 
15 304 
16 382 
b. Stc 
Ξ 
2 0Ó3 
Superf icies (1000 ha) 
386 1 761 
372 1 777 
351 1 762 
345 1 733 
Rendement (100 kg/ha) 
40,9 40,0 
38,4 39,8 
36,9 37,6 
41,7 41,9 
Production off iciel le 
1 579 7 026 
1 431 7 067 
1 296 6 633 
1 440 7 261 
Stocks de début (au 1.81') 
291 
246 
272 
350 
518 
497 
487 
c. Versorgungsbi lanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
Product ion uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Au fkommt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Fußnoten sie 
122 
99 827 
102 246 
104718 
107 227 
25 084 
24 409 
24 211 
9 
— — — 
20 317 
19 637 
20 541 
21 973 
7 632 
7 728 
8 485 
6 908 
3 393 
3 931 
2 854 
37 065 
40 491 
42 785 
41 210 
657 
863 
871 
1 199 
206 
233 
280 
in / Verwendung insgesamt 
127 330 
129 127 
131438 
27 949 
27 365 
29 026 
28 881 
ie Sehe / See footnotes on 
37 722 
41 354 
43 656 
42 409 
page 186. 
15 451 
14 855 
14 721 
15614 
7 703 
7 657 
9 885 
6 728 
592 
2 313 
811 
23 154 
22 512 
24 606 
22 342 
1 524 
1 321 
1 359 
1 314 
4 585 
5 877 
6 977 
8 278 
2 411 
2 412 
1 936 
6 1 0 9 
7 198 
8 336 
9 592 
Notes 
2 073 
2 105 
2 254 
2 219 
4112 
4 348 
4 756 
4 876 
3 483 
3 7 1 3 
3 413 
6 185 
6 453 
7 010 
7 095 
14 792 
15 339 
15129 
16 196 
8 180 
8 935 
7 858 
7 891 
976 
2 318 
2 780 
Total des 
22 972 
24 274 
22 987 
24 087 
voir page / Note, vedi pagina 
1 579 
1 431 
1 296 
1 440 
460 
797 
747 
731 
224 
574 
515 
7 026 
7 067 
6 633 
7 261 
mportat ions 
456 
618 
740 
362 
d o n t : 
de EUR 9 
454 
416 
173 
ressources / Emplois 
2 039 
2 228 
2043 
2 1 7 1 
187 
7 482 
7 685 
7 373 
7 6 2 3 
E l . noch: Getreide insgesamt (ohne Reis) 
contd. : Total cereals (without rice) 
E 1. suite : Céréales totales (sans le riz} 
seguito : Totale cereali (senza il riso) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­ UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Aufg l iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EU 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
14 368 
12 242 
13 808 
=Ì9 
-
2 486 
3 052 
2 958 
2 506 
676 
1 177 
1 101 
14810 
17 068 
19 229 
15 303 
9 506 
13 320 
8 270 
897 
1 003 
416 
635 
163 
136 
152 
1 774 
2 451 
3 005 
4 221 
1 894 
2 695 
3 756 
1 438 
1 638' 
1 469 
1 813 
934' 
874 
895 
73 
404 
591 
879 
238 
346 
608 
7 
56 
96 
153 
55 
65 
121 
Exportations 
vers 
395 
435 
388 
1 060 
dont: 
EUR 9 
254 
251 
860 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
­ 1 723 
+ 1 356 
+ 4 440 
+ 
-+ 
+ 
128 
563 
451 
744 
+ 277 
+ 225 
­ 235 
+ 2 558 
­ 150 
­ 618 
+ 848 
+ 203 
+■ 112 
­ 7 
+ 244 
+ 93 
+ 102 
­ 63 
+ 236 
+ 71 
+ 56 
­ 204' 
+ 660 
+ 66 
­ 45 
+ 26 
­ 50 
+ 132 
­ 14 
­ 10 
+ 161 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 110 009 24 335 
1972/73 24 876 
1973/74 115 530 25 617 
1974/75 I 113 189 25 631 
Utilisation intérieure totale 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
4 225 
4 161 
4 239 
4 015 
846 
834 
884 
899 
22 635 
24 061 
24 662 
24 548 
1 356 
1 366 
1 403 
1 213 
22 407 
22 127 
23 342 
21 504 
845 
807 
808 
788 
4 223 
5 087 
5 278 
47 
46 
42 
38 
4 645 
4 878 
5 305 
5 211 
73 
70 
68 
64 
22 843 
22 600 
22 548 
674 
665 
665 
645 
1 966 
2 216 
1 922 
2 067 
65 
59 
57 
56 
6 955 
7 264 
6 995 
6 402 
Semences 
319 
314 
312 
312 
Futter A l imentat ion animale 
1971/72 I 
1972/73 
1973/74 
1974/75 ι 
67 420 
71 135 
72 174 
70 157 
15 294 
15 784 
16 602 
16 473 
15 245 
16712 
17 218 
17 104 
10 661 
10 750 
11 485 
10 201 
2 662 
3 174 
3 440 
3 627 
2 782 
2 964 
3 299 
3 137 
13 639 
14 024 
12 951 
13 002 
1 255 
1 532 
1 234 
1 352 
5 882 
6 195 
5 945 
5 261 
Industrielle Verwertung^ 
1971/72 I 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
8 437 2 986 
2 852 
2 747 
2 846 
915 
933 
1 036 
1 128 
828 
766 
836 
830 
419 
s 489 
478 
738 
791 
849 
927 
2 283 
Usages industr iels ') 
146 
152 
181 
204 
122 
127 
127 
202 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
29 085 
28 306* 
28 671* 
28 257* 
5 088 
5 288 
5 268 
5 292 
4 978 
4 907 
4 862 
4 966 
9 938 
9 671 
10 073 
9 540 
1 062 
1 045 
1 076 
1 092 
1 037 
1 040 
1 076 
1 072 
6 200 
5 588* 
5 540* 
5 523* 
361 
351 
364 
362 
421 
416 
412 
410 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 2. Weizen Insgesamt 
Total wheat 
E 2. Bietolai 
Totale frumento 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen (1 000 ha) 
1971/72 I 11 097 
1972/73 11 090 
1973/74 j 10 830 
1974/75 1 11 220 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
36,1 
37,3 
38,2 
40,4 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
40 057 
41 377 
41 393 
45 352 
b. 
Anfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
6 126 
7 362 
1 544 
1 626 
1 603 
1 631 
46,2 
40,6 
44,5 
47,6 
7 142 
6 608 
7 135 
7 761 
Bestände 
1.8.)') 
1 844 
2 770 
2 304 
2 490 
3 978 
3 949 
3 958 
4 138 
38,9 
45,7 
45,0 
46,2 
15481 
18 046 
17 792 
19 105 
1 420 
1 732 
1 587 
1 479 
3 910 
3 804 
3 590 
3712 
25,6 
24,8 
24,9 
26,1 
9 994 
9 422 
8 920 
9 695 
1 100 
1 100 
482 
1 280 
142 
156 
138 
130 
49,7 
43,1 
52,5 
57,3 
706 
674 
724 
746 
82 
204 
184 
337 
214 
225 
214 
211 
44,6 
43,9 
49,1 
51,1 
954 
985 
1 049 
1 078 
153 
255 
192 
428 
1 097 
1 127 
1 146 
1 233 
43,9 
42,4 
43,7 
49,7 
4815 
4 780 
5 002 
6 130 
Superficies (1000 ha) 
91 121 
68 135 
58 123 
55 110 
Rendement (100 kg/ha) 
48,5 48,5 
39,8 43,9 
39,1 44,1 
44,5 53,8 
Production officielle 
380 585 
270 592 
229 542 
245 592 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
1 159 
1 136 
: 53 
139 90 
140 78 
140 72 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgliederung der Aufkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
39 795 
40 951 
41 008 
44 924 
7 430 
5 495 
5 809 
9 
— 
— — 
n / Verwend 
48 381 
46 503 
50 733 
6 928 
6 410 
6 921 
7 528 
2 423 
2 408 
2 397 
1 664 
1 437 
1 711 
1 040 
15481 
18 046 
17 792 
19 105 
279 
450 
405 
463 
112 
122 
143 
jng insgesamt 
9 351 
8 818 
9 318 
9 192 
15 760 
18 496 
18 197 
19 568 
9 994 
9 255 
8 812 
9 577 
1 521 
1 281 
3 192 
1 588 
308 
1 739 
319 
11 515 
10 536 
12 004 
11 165 
718 
676 
724 
746 
1 494 
2 095 
1 515 
1 808 
1 215 
945 
897 
2 212 
2 771 
2 239 
2 554 
954 
985 
1 049 
1 078 
1 294 
1 539 
1 253 
1 416 
1 232 
990 
1 090 
2 248 
2 524 
2 302 
2 494 
4 755 
4717 
4 939 
6 053 
3 827 
4 524 
3 142 
3 556 
685 
956 
1 259 
Total des 
8 582 
9 241 
8 081 
9 609 
Production utilisable 
380 
270 
229 
245 
143 
202 
219 
262 
90 
183 
210 
585 
592 
542 
592 
Importations 
7 
27 
84 
53 
doni : 
de EUR 9 
17 
66 
43 
ressources / Emplois 
523 
473 
448 
507 
592 
619 
626 
645 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 2. noch : Weizen insgesamt 
contd. : Total wheat 
E 2. suite: Blé total 
seguito : Totale frumento 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­ UEBL, BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Ì 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
7 4 4 4 
5 379 
7 853 
— 
964 
1 301 
1 363 
1 167 
93 
436 
311 
6 023 
8614 
8 904 
8 676 
4 485 
5 398 
3 325 
790 
905 
373 
580 
108 
112 
119 
799 
887 
650 
1 147 
564 
446 
778 
405 
586 
473 
799 
316 
229 
316 
51 
98 
162 
190 
36 
50 
74 
7 
12 
8 
69 
11 
7 
68 
Exp 
vers 
ortations 
150 
137 
158 
226 
dont: 
EUR 9 
104 
140 
207 
Bestandsveränderung Variation des stocks 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
+ 1 411 
­ 1 323 
+ 1 236 
+ 2 943 
+ 926 
­ 466 
+ 186 
+ 533 
+ 312 
­ 145 
­ 108 
+ 1 579 
— ­ 618 
• 798 
• 353 
+ 98 
­ 20 
l· 153 
* 95 
­ 102 
­ 63 
­ 236 
• 71 
74 
* ­ 2 3 ' 
+ 376 
i 22 
+ 1 
— ­ 50 
+ 25 
­ 12 
­ 6 
­ 14 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
1971/72 1 
1972/73 
1973/74 , 
1974/75 I 
40 183 
42 261 
39 888 
39 937 
7 461 
7 983 
7 769 
7 492 
9 425 
10 027 
9 401 
9 313 
10 725 
10 249 
10 833 
10 232 
1 315 
1 904 
1 436 
1 312 
1 741 
2 001 
1 593 
1 624 
8 605 
9 143 
7 942 
9 043 
494 
460 
440 
488 
417 
494 
474 
433 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 008 
1 939 
2 005 
1 797 
286 
266 
288 
283 
712 
711 
742 
612 
284 
645 
645 
620 
24 
24 
22 
18 
40 
38 
37 
35 
219 
222 
240 
200 
18 
12 
11 
10 
Semences 
25 
21 
20 
19 
Futter Alimentation animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
11 978 
14 157 
11 604 
12 204 
3 453 
3810 
3 650 
3312 
3 792 
4 390 
3 791 
3 771 
355 
200 
400 
350 
333 
920 
422 
297 
675 
938 
495 
514 
3 160 
3618 
2 601 
3 706 
101 
92 
72 
123 
109 
189 
173 
131 
Industrielle Verwertung­
1971/72 ' 
1972/73 
1973/74 | 
1974/75 I 
148 
322 
150 
159 
115 
102 
103 
107 
5 
5 
5 
5 
13 
15 
20 
14 
8 
7 
7 
25 
7 
193 
15 
8 
Usages industriels) 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1971/72 ι 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
25 797 
25 574 
25 872 
25 509 
3 572 
3 769 
3 694 
3 753 
4 865 
4 843 
4 791 
4 851 
9 612 
9 334 
9713 
9 180 
935 
930 
961 
973 
1 009 
1 012 
1 048 
1 046 
5 199 
5 090 
5 062' 
5 104 
339 
329 
338 
337 
266 
267 
265 
265 
Fußnoten siehe Seite I See footnotes on page 186 Noies, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 3. Weichweizen 
Soft wheat 
E 3. Blé tondre 
Grano tenero 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
1971/72 I 9 323 1544 3 800 2 314 142 
1972/73 j 9 3 3 6 1626 3 789 2210 156 
1973/74 9 154 1603 3 807 2 065 138 
1974/75 1 9 480 1631 3 961 2 149 130 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
214 1 097 91 121 
225 1 127 68 135 
214 1 146 58 123 
211 1233 55 110 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 38,9 
1972/73 40,5 
1973/74 41,8 
1974/75 44,2 
Rendement (100 kg/ha) 
46,2 39,4 29,0 49,7 44,6 43,9 48,5 48,5 
40,6 46,4 28,7 43,1 43,9 42,4 39,8 43,9 
44.5 46,0 30,4 52,5 49,1 43,7 39,1 44,1 
47.6 47,0 31,7 57,3 51,1 49,7 44,5 53,8 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
36 266 
37 854 
38 295 
41 917 
7 142 
6 608 
7 135 
7 761 
14 979 
17 602 
17 338 
18 553 
6 705 
6 343 
6 276 
6812 
706 
674 
724 
746 
954 
985 
1 049 
1 078 
4815 
4 780 
5 002 
6 130 
Production officielle 
380 585 
270 592 
229 542 
245 592 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.8)') 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 6 926 
1 670 
2 631 
2 191 
2 355 
1 337 
1 697 
1 522 
1 413 
850 
650 
292 
1 050 
82 
203 
183 
335 
152 
252 
189 
425 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)) 
1 136 
139 
140 
140 
78 
7? 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
37 519 
37 954 
41 536 
6 068 
4 084 
4 312 
9 
— — 
6 928 
6 410 
6 921 
7 528 
2 088 
2 039 
2 018 
1 354 
1 343 
1 592 
922 
14 979 
17 602 
17 338 
18 553 
131 
149 
125 
138 
50 
59 
75 
in / Verwendung insgesamt 
43 587 
42 038 
45 848 
9 016 
8449 
8 939 
8 882 
15 110 
17 751 
17 463 
18 691 
6 705 
6 267 
6 212 
6 741 
1 026 
756 
2 323 
683 
302 
1 708 
295 
7 731 
7 023 
8 535 
7 424 
718 
676 
724 
746 
1 344 
1 969 
1 506 
1 708 
1 215 
942 
894 
2 062 
2 645 
2 230 
2 454 
954 
985 
1 049 
1 078 
1 248 
1 491 
1 186 
1 350 
1 195 
949 
1 053 
2 202 
2 476 
2 235 
2 428 
4717 
4 939 
6 053 
4 319 
3 060 
3 496 
672 
937 
1 239 
Total des 
9 036 
7 999 
9 549 
270 
229 
245 
202 
217 
260 
90 
182 
209 
592 
542 
592 
mportat ions 
22« 
84 
53 
dont: 
de EUR 9 
12· 
66 
43 
ressources / Emplois 
473 
446 
505 
614 
626 
645 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 3. noch : Weichweizen 
contd. : Soft wheat 
E 3. suite : Blé tendre 
seguito : Grano tenero 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 . 
7 123 
5 218 
7 534 
-
921 
1 244 
1 324 
1 134 
64 
410 
284 
5 901 
8 483 
8 721 
8 418 
4 378 
5 240 
3 194 
630 
722 
229 
436 
13 
13 
11 
657 
763 
647 
1 058 
440 
443 
689 
394 
570 
445 
777 
300 
201 
294 
71 
121 
148 
26 
34 
49 
12 
8 
67 
11 
7 
66 
Exportations 
137« 
158 
226 
dont: 
vers EUR 9 
104 
140 
207 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
1971/72 
1972/72 
1973/74 
1974/75 
- 1 067 
+ 1 172 
+ 2 488 
f 961 
- 440 
+ 164 
+ 541 
+ 360 
175 
- 109 
- 1 494 
- 200 
- 358 
- 758 
- 17 
+ 98 
- 20 
+ 152 
+ 89 
+ loo 
- 63 
+ 236 
- 69 
— 23 
+ 376 
+ 1 
— - 50 
- 12 
6 
- 14 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
37 533 
35 648 
35 826 
7 134 
7 645 
7 451 
7 207 
8 849 
9 443 
8 851 
8 779 
7 301 
6 659 
7 548 
7 005 
1 307 
1 902 
1 431 
1 307 
1 708 
1 969 
1 554 
1 582 
8 965 
7 901 
9 025 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 690 
1 753 
1 537 
286 
266 
288 
283 
683 
684 
710 
572 
453 
423 
425 
400 
24 
24 
22 
18 
40 
38 
37 
35 
222 
240 
200 
460 
438 
488 
12 
11 
10 
490» 
474 
433 
Semences 
21« 
20 
19 
Futter Al imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
11 940 
11 604 
12 204 
3 453 
3 810 
3 650 
3312 
3 765 
4 364 
3 791 
3 771 
Industrielle Verwertung7) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
150 
129 
150 
159 
115 
102 
103 
107 
5 
5 
5 
5 
355 
200 
400 
350 
333 
920 
422 
297 
13 
15 
20 
14 
675 
938 
495 
514 
8 
7 
7 
25 
3 160 
2 601 
3 706 
7 
15* 
8 
101 
92 
72 
123 
Usages 
— 
-
98 
185* 
173 
131 
industriels 
2 
-
Na hr ungs verbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
21 748 
21 295« 
21 915 
21 690 
3 248 
3 434 
3 379 
3 471 
4 350 
4316 
4 276 
4 359 
6 443 
5 991 
6 673 
6 200 
927 
928 
956 
968 
976 
980 
1 009 
1 004 
5 199 
5 050* 
5 021 
5 086 
339 
329 
336 
337 
266 
267 
265 
265 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186 Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 4. Har twe izen 
Hard w h e a t 
E 4. Blé dur 
Grano duro 
Deutsch­
land 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1000 ha) 
1971/72 ' 1 774 
1972/73 1 754 
1973/74 1 676 
1974/75 I 1 740 
Erträge (100 kg/ha l 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
21,4 
20,1 
18,5 
19,7 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 791 
3 523 
3 098 
3 435 
b 
Anfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 436 
­
_ 
Bestände 
1.8.)·) 
174 
139 
113 
135 
178 
160 
151 
177 
28,2 
27,8 
30,0 
31,2 
502 
444 
454 
552 
83 
35 
65 
66 
1 596 
1 594 
1 525 
1 563 
20,6 
19,3 
17,3 
18,4 
3 289 
3 079 
2644 
2 883 
250 
450 
190 
230 
a. Bases de production 
Superficies (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Product ion officielle 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Fußnoten sie 
128 
3 432 
3 054 
3 388 
1 362 
1 411 
1 498 
9 
— — — 
— — — — 
335 
369 
379 
310 
94 
119 
118 
502 
444 
454 
552 
148 
301 
280 
325 
62 
63 
68 
η / Verwendung insgesamt 
4 794 
4 465 
4 8 8 6 
335 
369 
379 
310 
ie Seile / See footnotes or 
650 
745 
734 
877 
page 186. 
3 289 
2 988 
2 600 
2 836 
495 
525 
869 
905 
6 
31 
24 
3 784 
3 513 
3 469 
3 741 
150 
126 
9 
100 
150 
126 
9 
100 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
46 
48 
67 
66 
37 
41 
37 
46 
48 
67 
66 
205 
82 
60 
13 
19 
19 
Importat ions 
5* 
don i : 
de EUR 9 
5* 
Total des ressources / Emplois 
205 
82 
60 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 187 
E 4. n o c h : Har twe izen 
c o n t d . : Hard w h e a t 
E 4 . su i te : Blé dur 
segu i t o : G rano d u r o 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
UEBL/ ! United 
BLEU ; Kingdom 
I 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
538 
161 
320 
-
Bestandsveränderung 
1971/72 
1972/73 - 256 
43 
57 
39 
33 
29 
26 
27 
- 35 
- 26 
122 
131 
183 
258 
107 
158 
131 
- 48 
+ 30 
160 
183 
144 
144 
95 
99 
108 
+ 200 
- 260 
142 
124 
3 
89 
124 
3 
89 
* 
11 
16 
28 
22 
16 
28 
22 
+ 2 
27 
41 
42 
10 
16 
25 
* 
Exportations 
— 0 
2 — 
d o n t : 
vers EUR 9 
— 0 
2 — 
Variat ion des stocks 
— 0 
1973/74 - 64 
1974/75 + 455 
22 
8 + 2 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
4 729 4 240 4111 
327 
338 
318 
285 
576 
584 
550 
534 
3 424 
3 590 
3 285 
3 227 
33 32 39 42 
Utilisation intérieure totale 
— 5* 178 
41 
18 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
249 
252 
260 
29 
27 
32 
40 
231 
222 
220 
220 
Semences 
Futter 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
27 
26 
— — 
27 
26 
Al imentat ion animale 
Industrielle Verwer tung ' 
1971/72 I — 
1972/73 — 
1973/74 — 
1974/75 — 
Usages industriels ) 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
4 049* 
4 279* 
3 957 
3 819 
324 
335 
315 
282 
515 
527 
515 
492 
3 169 
3 343 
3 040 
2 980 
8 33 
2 32 
5 39 
5 42 
Consommat ion humaine 
40* 
41 
18 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 5. Anderes Getreide außer Weizen und Reis 
Other cereals excluding wheat and rice 
E 5. Céréales autres que le blé et le riz 
Altri cereali escluso II frumento e II riso 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL, 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen (1000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Erträge (1C 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
15 837 
15 860 
15 843 
15 536 
0 kg/ha) 
38,2 
39,0 
40,6 
40,5 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 | 60 557 
1972/73 ! 61 884 
1973/74 ¡ 64 356 
1974/75 1 62 937 
b. 
Anfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 706 
3 677 
3 683 
3 667 
37,2 
37,1 
38,1 
40,6 
13 803 
13 636 
14 042 
14 892 
Bestände 
1.8.)') 
2 454 
2 656 
2 559 
2 824 
5 557 
5 756 
5 834 
5 669 
38,9 
39,0 
42,8 
39,0 
21 584 
22 445 
24 993 
22 105 
1 489 
1 454 
1 824 
1 697 
1 430 
1 348 
1 353 
1 371 
38,2 
42,0 
44,5 
44,6 
5 457 
5 667 
6 020 
6 115 
550 
400 
400 
450 
206 
175 
154 
130 
39,2 
36,9 
41,2 
43,5 
806 
645 
635 
568 
105 
181 
194 
285 
290 
287 
281 
272 
38,6 
39,0 
42,9 
41,9 
1 119 
1 120 
1 205 
1 141 
2713 
2 671 
2 606 
2 514 
37,4 
40,2 
39,5 
40,8 
10 148 
10 735 
10 302 
10 252 
b. Str. 
S 
1 063 
867 
Superficies (1000 ha) 
295 1 640 
304 1 642 
293 1 639 
290 1 623 
Rendement (100 kg/ha) 
40,6 39,3 
38,2 39,4 
36,4 37,2 
41,2 41,1 
Production off iciel l 
1 199 6 441 
1 161 6 475 
1 068 6 091 
1 195 6 669 
tocks de début (au 1.8)) 
: 297 
152 428 
106 419 
132 415 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkommt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
60 032 
61 295 
63 711 
62 303 
17 654 
18914 
18 401 
9 
— — — 
13 389 
13 227 
13 620 
14 445 
5 209 
5 320 
6 088 
5 244 
1 956 
2 220 
1 814 
21 584 
22 445 
24 993 
22 105 
373 
413 
466 
736 
94 
111 
137 
¡n / Verwendung insgesamt 
78 948 
82 625 
80 703 
18 598 
18 547 
19 708 
19 689 
21 962 
22 858 
25 459 
22 841 
5 457 
5 600 
5 909 
6 037 
6 182 
6 376 
6 693 
5 140 
284 
574 
492 
11 639 
11 976 
12 602 
11 177 
806 
645 
635 
568 
3 091 
3 782 
5 462 
6 470 
1 196 
1 467 
1 039 
3 897 
4 427 
6 097 
7 038 
1 119 
1 120 
1 205 
1 141 
2 818 
2 809 
3 503 
3 460 
2 251 
2 723 
2 323 
3 937 
3 929 
4 708 
4 601 
10 037 
10 622 
10190 
10 143 
4 353 
4 411 
4716 
4 334 
291 
1 362 
1 522 
Total des 
14 390 
15 033 
14 906 
14 477 
1 199 
1 161 
1 068 
1 195 
317 
595 
528 
470 
134 
391 
305 
6 441 
6 475 
6 091 
6 669 
mportations 
449 
591 
656 
309 
dont : 
de EUR 9 
437 
350 
130 
ressources / Emplois 
1 516 
1 755 
1 595 
1 664 
6 890 
7 066 
6 747 
6 978 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186 
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E 5. noch : Ande res Get re ide außer We izen u n d Reis 
c o n t d . : Other cereals e x c l u d i n g w h e a t a n d rice 
E 5. su i te : Céréales au t res que le blé et le riz 
segu i to : A l t r i cereal i esc luso il f r u m e n t o e il r iso 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL, 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
6 924 
6 863 
5 954 
-
1 522 
1 751 
1 595 
1 339 
583 
741 
790 
8 787 
8 454 
10 325 
6 627 
5 021 
7 922 
4 945 
107 
98 
43 
55 
55 
24 
33 
975 
1 564 
2 355 
3 074 
1 330 
2 249 
2 978 
1 033 
1 052' 
996 
1 014 
618' 
645 
579 
22 
306 
429 
689 
202 
296 
534 
0 
44 
88 
84 
44 
58 
53 
Exportations 
245 
298 
230 
834 
dont : 
vers EUR 9 
150 
111 
653 
Bestandsveränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
- 312* 
+ 120 
+ 1 497 
+ 202 
- 97 
- 265 
+ 211 
- 35 
- 370 
- 127 
- 979 
- 150 
— + 50 
- 150 
+ 14 
- 13 
+ 91 
2 
Variat ion des Stocks 
+ 130 
- 181 
+ 284 
+ 44 
46 
+ 26 
— 
+ 107 
2 
4 
+ 175 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 69 826 16 874 
1972/73 16 893 
1973/74 75 641 17 848 
1974/75 , 73 251 18 139 
Utilisation intérieure totale 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 217 
2 222 
2 235 
2 218 
560 
568 
596 
616 
13 210 
14 034 
15 261 
15 235 
644 
655 
661 
601 
11 682 
11 878 
12 509 
11272 
161 
162 
163 
168 
2 908 
3 651 
3 966 
23 
22 
20 
20 
2 904 
2 877 
3 712 
3 587 
33 
32 
31 
29 
14 238 
14 658 
13 504 
455 
443 
426 
445 
1472 
1 756 
1 481 
1 579 
47 
47 
46 
46 
6 538 
6 770 
6 521 
5 969 
Semences 
294 
293 
292 
293 
Futter 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
55 442 
56 978 
60 570 
57 953 
11 841 
11 974 
12 952 
13 161 
11 453 
12 322 
13 427 
13 333 
10 306 
10 550 
11 085 
9 851 
2 329 
2 254 
3 018 
3 330 
2 107 
2 026 
2 804 
2 623 
10 479 
10 406 
10 350 
9 296 
Al imentat ion animale 
1 154 
1 440 
1 162 
1 229 
5 773 
6 006 
5 772 
5 130 
Industrielle Verwertung') 
1971/72 I 8 289 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 871 
2 750 
2 644 
2 739 
910 
928 
1 031 
1 123 
828 
766 
836 
830 
406 
s 
469 
464 
730 
784 
842 
902 
2 276 
Usages indust r ie ls ) 
146 
152 
181 
204 
122 
127 
127 
202 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 288 
2 7 3 2 ' 
2 799· 
2 748* 
1 516 
1 519 
1 574 
1 539 
113 
64 
71 
115 
326 
337 
360 
360 
127 
115 
115 
119 
28 
28 
28 
26 
1 001 
498* 
478* 
419* 
22 
22 
26 
25 
155 
149 
147 
145 
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E 6. Roggen und Wintermenggetreide 
Rye and maslin 
E 6. Seigle et nieteil 
Segala e segalata 
J.ihr 
Année 
BR 
Deutsch -
land 
UEBL, 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen (1000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Erträge OC 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Offizielle E 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Anfangsbe 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 208 
1 158 
1 012 
962 
0 kg/ha) 
33,3 
33,2 
33,6 
34,8 
rzeugung 
4 028 
3 842 
3 405 
3 347 
b. 
stand (am 
906 
879 
769 
735 
35,2 
34,6 
35,0 
36,3 
3 188 
3 045 
2 692 
2 665 
Bestände 
1.8.)') 
1 006 
1 077 
794 
590 
137 
134 
129 
122 
22,9 
26,0 
26,8 
27,0 
313 
349 
346 
330 
2 
22 
3 
6 
29 
18 
18 
17 
18,6 
21,2 
21,8 
21,1 
55 
38 
38 
37 
60 
54 
31 
22 
34,8 
27,8 
33,9 
35,1 
209 
151 
105 
78 
0 
42 
4 
2 
27 
25 
18 
16 
34,8 
33,7 
36,2 
34,6 
94 
84 
67 
54 
6 
6 
5 
4 
29,1 
31,7 
32,0 
37,5 
19 
19 
Hi 
15 
Superficies (1 000 ha) 
0 42 
0 42 
0 42 
0 46 
Rendement 1100 kg/ha) 
: 35,4 
19,3 36,9 
20,7 33,6 
36,5 
Production officielle 
0 150 
1 155 
1 ' 140 
0 168 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
0 
9 
: 18 
— 35 
20 
12 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkommt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 932 
3 751 
3 323 
3 266 
189 
157 
258 
9 
_ 
— — 
3 092 
2 954 
2 611 
2 585 
107 
136 
139 
211 
26 
41 
32 
313 
349 
346 
330 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
n / Verwendung insgesamt 
3 940 
3 480 
3 524 
3 199 
3 090 
2 750 
2 796 
314 
351 
348 
332 
55 
38 
37 
36 
2 
1 
11 
18 
209 
151 
105 
78 
36 
35 
33 
63 
0 
4 
0 
57 
39 
48 
54 
13 
13 
21 
245 
186 
138 
141 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
94 
84 
67 
54 
11 
15 
5 
6 
11 
100 
92 
78 
69 
18 
19 
16 
15 
28 
70 
36 
39 
25 
15 
29 
Production uti l isable 
150 
155 
140 
168 
Importat ions 
0 31 
0 6 
1 7 
1 5 
d o n t : 
de EUR 9 
0 
4 
3 
Total des ressources / Emplois 
46 1 181 
89 1 161 
52 2 147 
54 1 173 
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E 6. noch : Roggen und Wintermenggetreide 
contd. : Rye and maslin 
E 6. suite : Seigle et méteil 
seguito : Segala e segalata 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
537 
173 
108 
— 
117 
404 
149 
110 
12 
15 
18 
28 
101 
66 
47 
18 
46 
38 
4 
3 
0 
1 
2 
0 
39 
66 
15 
19 
14 
14 
18 
2 
10 
5 
6 
2 
5 
6 
5 
10 
13 
4 
9 
12 
0 
0 
0 
0 
Exp 
vers 
Drtations 
1 
17 
11 
8 
dont: 
EUR 9 
6 
3 
6 
Bestandsveränderung 
971/72 
972/73 
973/74 
974/75 
+ 148* 
- 356* 
- 211* 
+ 151 
+ 71 
- 283 
- 204 
+ 120 
+ 20 
- 19 
+ 3 
+ 6 
42 
38 
2 
Variat ion des stocks 
0 15 
16 
8 
24 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
aatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 804 
3 759 
3 518 
3 265 
198 
175 
164 
143 
3 011 
2 969 
2 805 
2 566 
141 
124 
116 
107 
266 
269 
279 
279 
26 
24 
22 
12 
53 
36 
48 
53 
12 
12 
11 
10 
164 
158 
125 
122 
8 
5 
4 
3 
98 
82 
73 
63 
3 
2 
2 
1 
46 
84 
42 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
— 0 
165 
160 
144 
141 
Semences 
7 
7 
8 
9 
Futter Al imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 165 
2 160 
1 967 
1 775 
1 698 
1 690 
1 562 
1 360 
211 
216 
228 
236 
29 
12 
22 
28 
74 
78 
50 
51 
87 
71 
63 
55 
20 
51 
14 
18 
1 
1 
1 
0 
45 
41 
27 
27 
Industrielle Verwertung' ) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
58 
51 
51 
49 
51 
45 
43 
44 
2 
2 
2 
2 
Usages industriels') 
— 2 
— 2 
— 2 
— 2 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 356 
1 346 
1 311 
1 272 
1 100 
1 090 
1 064 
1 035 
27 
27 
27 
29 
12 
12 
15 
15 
78 
72 
69 
66 
8 
8 
8 
7 
25 
3 2 ' 
24 
21 
- 106 
- 105 
1 ' 103 
1 98 
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E 7. G e r i t e 
Barley 
E 7. Orge 
Orzo 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
8 522 
8 606 
8 880 
8 738 
1 505 
1 549 
1 671 
1 665 
2 671 
2 676 
2 788 
2713 
a. Bases de production 
Superficies (1000 ha) 
185 99 166 2 288 235 1374 
186 83 166 2 288 252 1406 
203 90 173 2 267 243 1445 
224 73 166 2 214 246 1437 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
36,5 
39,1 
38,8 
39,8 
Rendement (100 kg/ha) 
38,4 33,4 20,2 37,9 38,8 37,4 42,2 39,8 
38,7 39,1 20,9 40,9 41,7 40,4 39,0 39,6 
39,6 39,0 22,5 42,5 44,8 39,7 37,2 37,6 
42,3 37,0 25,0 43,0 45,3 41,2 42,2 41,5 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
31 080 
33 682 
34 427 
34 785 
5 774 
5 997 
6 622 
7 048 
8 910 
10 466 
10 844 
9 972 
373 
390 
458 
559 
373 
340 
383 
315 
644 
693 
776 
753 
8 558 
9 244 
9 007 
9 133 
Production officielle 
991 5 452 
981 5 571 
905 5 432 
1 038 5 967 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.8.I') 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
850 
803 
956 
1 119 
513 
210 
266 
62 
17 
70 
67 
72 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
219 
: 100 309 
752 50 326 
616 90 329 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
30 823 
33 402 
34 130 
34 476 
2 573 
1 970 
1 177 
9 
— 
— — 
5 601 
5817 
6 423 
6 837 
1 913 
1 649 
1 850 
1 650 
861 
1 230 
1 224 
8 910 
10 466 
10 844 
9 972 
19 
4 
3 
36 
2 
3 
29 
373 
382 
450 
552 
1 241 
1 287 
1 415 
855 
135 
462 
425 
373 
340 
383 
315 
221 
230 
411 
337 
158 
324 
350 
644 
693 
776 
753 
842 
1 067 
1 177 
1 136 
1 028 
1 125 
1 185 
8 473 
9 152 
8 917 
9 042 
1 052 
541 
861 
640 
95 
682 
517 
Production 
991 
981 
905 
1 038 
uti l isable 
5 458 
5 571 
5 432 
5 967 
Importat ions 
188 
27 
147 
71 
100 
251 
274 
110 
dont : 
de EUR 9 
25 
145 
71 
179 
197 
107 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
1971/72 1 7 514 8 929 1614 594 1486 
1972/73 1 35 975 7 466 10 470 1669 570 1760 
1973/74 36100 8 273 10 847 1865 794 1953 
1974/75 ! 35 652 8 487 10 008 1407 702 2 089 
Total des ressources / Emplois 
9 525 1 179 5 558 
9 693 1 008 5 822 
9 778 1 051 5 706 
9 682 1108 6 077 
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E 7. noch : Gerste 
c o n t d . : Bar ley 
E 7. su i te : Orge 
segu i to : Orzo 
Jahr 
Année Deutsch­land 
.. ι­ Μ * UEBL.' United . . . n , Italia Nederland D , ,­. . „ . j „ „ Ireland Danmark BLEU , Kingdom ι 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplo is 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
4 346 
3 201 
2 567 
— 
872 
747 
664 
703 
200 
232 
292 
4 384 
4 700 
5 137 
3 283 
1 670 
3 256 
1 879 
51 
15 
8 
16 
0 
0 
1 
213 
207 
242 
217 
122 
176 
165 
539 
627 
694 
745 
228 
352 
337 
11 
232 
346 
622 
144 
234 
474 
0 
44 
84 
80 
44 
55 
49 
Exportations 
vers 
239 
257 
194 
809 
dont. 
EUR 9 
141 
107 
640 
Bestandsveränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
209* 
­ 443 
268 
­ 906 
47 
'r 153 
• 163 
+ 9 
303 
* 56 
­ 328 
• 589 
3 
3 
5 
22 
Variat ion des stocks 
+ 23 
+ 261 
­ 151 
• 167 
4· 39 
­ 50 
+ 40 
15 
• 76 
f 26 
3 
+· 134 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
30 299 
31 186 
33 166 
32 180 
6 689 
6 566 
7446 
7 775 
4 848 
5 714 
6 038 
6 136 
1 563 
1 654 
1 857 
1 391 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 373 
1 413 
1 440 
1 460 
228 
246 
277 
295 
401 
417 
419 
390 
46 
50 
54 
60 
378 
366 
547 
463 
11 
1 1 
9 
11 
947 
1 133 
1 259 
1 344 
19 
20 
19 
17 
9 491 
9 200 
9 583 
8 893 
378 
374 
365 
389 
1 140 
1 014 
927 
1 044 
35 
37 
37 
36 
5 243 
5 539 
5 509 
5 134 
Semences 
255 
258 
260 
262 
Futter Al imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
23 303 
24 147 
25 937 
24 602 
4 081 
4 076 
4 946 
5 181 
4 100 
4 931 
5 272 
5 285 
1 276 
1 349 
1 527 
1 065 
197 
166 
334 
251 
646 
813 
928 
988 
7 434 
7 056 
7 292 
6 575 
866 
768 
678 
765 
4 703 
4 988 
4 960 
4 492 
Industrielle Verwertung ) Usages industr iels') 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
5 126 
5 142 
5312 
5 629 
2 305 
2 172 
2 153 
2 236 
300 
319 
296 
420 
173 
184 
199 
190 
161 
184 
196 
103 
277 
295 
307 
334 
1 644 
1 738 
1 887 
1 881 
146 
125 
149 
175 
120 
125 
125 
200 
Ν ahrungs ver brauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
126 
119 
130 
124 
28 
28 
26 
18 
20 
20 
20 
20 
58 
60 
65 
65 
6 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
12' 
14 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. r page / Note, vedi pagina 187. 
E 8. Hafer und Sommermenggetreide 
Oats and mixed summer-cereals 
E 8. Avoine et mélange de céréales d'été 
Avena e cereali misti estivi 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen (1000 ha) Superficies (1000 ha) 
1971/72 3 334 
1972/73 3 085 
1973/74 2 909 
1974/75 . 2 836 
rtrãge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
33,2 
33,9 
33,7 
35,3 
ffizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
11 071 
10 453 
9 816 
9 999 
b 
nfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 178 
1 131 
1 137 
1 159 
36.1 
35,6 
36,5 
40,2 
4 247 
4 030 
4 155 
4 658 
Bestände 
1.8.)') 
364 
413 
388 
380 
1 034 
957 
883 
844 
30,5 
32,6 
31,9 
31,0 
3 154 
3 121 
2 818 
2 613 
93 
112 
69 
62 
277 
250 
238 
236 
17,6 
17,6 
17,6 
19,6 
488 
440 
419 
462 
47 
35 
31 
33 
45,1 
41,8 
43,9 
50,0 
212 
144 
136 
165 
9 
7 
7 
7 
96 
91 
86 
85 
37,7 
35,6 
39,0 
36,4 
362 
324 
335 
309 
418 
375 
332 
295 
37,5 
39,1 
38,3 
37,3 
1 567 
1 466 
1 272 
1 101 
60 224 
52 194 
50 152 
44 140 
Rendement (100 kg/ha) 
34,6 37,2 
34,3 38,6 
32,7 34,1 
35,8 38,1 
Production officielle 
207 833 
179 749 
162 519 
157 534 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
76 
50 
: 44 
15 59 
14 51 
7 42 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 10918 
1972/73 10 300 
1973/74 9 663 
1974/75 9 835 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aux EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
634 
667 
346 
4 120 
3 909 
4 030 
4 518 
393 
573 
476 
277 
170 
120 
85 
3 154 
3 121 
2 818 
2 613 
488 
429 
412 
456 
156 
177 
200 
107 
33 
5 
7 
213 
144 
136 
165 
50 
85 
46 
26 
25 
8 
11 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
362 
324 
335 
309 
62 
63 
58 
53 
1 541 
1 445 
1 251 
1 083 
26 
24 
25 
32 
60 
45 
42 
18 
7 
19 
Production util isable 
207 833 
179 749 
162 519 
157 534 
12 
14 
16 
16 
4 
6 
10 
mportat ions 
25 
22 
4? 
9 
dont : 
de EUR 9 
14 
6 
— 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
1971/72J 4 5 1 3 3 157 644 263 424 
1972/73 10934 4 482 3 124 606 229 387 
1973/74 j 10 330 4 506 2 822 612 182 393 
1974/75 1 10 181 4 795 2 617 563 191 362 
Total des ressources / Emplois 
1 567 219 858 
1 469 193 771 
1 276 178 561 
1 115 173 543 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 8. noch : Hafer und Sommermenggetreide 
contd. : Oats and mixed summer­cereals 
E 8. suite : Avoine et mélange de céréales d'été 
seguito : Avena e cereali misti estivi 
Jahr 
Année 
BR Deutsch­ UEBL/ BLEU 
United Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 '■ 
1972/73 316 
1973/74 ! 239 
1974/75 Í 96 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 ! — 
1973/74 — 
1974/75 — 
126 
138 
100 
45 
35 
39 
31 
317 
331 
191 
100 
209 
120 
58 
2 
9 
5 
0 
0 
0 
— 
175 
126 
86 
101 
86 
67 
82 
8 
9 
10 
6 
9 
6 
6 
3 
20 
34 
7 
20 
19 
6 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
Exportations 
vers 
5 
10 
12 
14 
dont: 
EUR 9 
3 
1 
7 
Bestand s Veränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
+ 128* 
­ 115 
­ 55* 
+ 107 
+ 49 
­ 25 
­ 8 
+ 24 
+ 19 
­ 43 
­ 7 
+ 17 
Variation des stocks 
­ 54 
­ 37 
­ 24 
+ 31 
* ­ 1 
­ 7 
+ 5 
+ io 
­ 9 
9 
• 30 
Inlandsverwendung insgesamt utilisation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
10 881 
10 733 
10 146 
9 978 
4 338 
4 369 
4 414 
4 726 
2 821 
2 836 
2 638 
2 500 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
497 
471 
454 
446 
158 
159 
163 
168 
142 
133 
127 
119 
642 
597 
607 
563 
62 
59 
57 
57 
92 
103 
96 
90 
416 
378 
383 
356 
1 510 
1 486 
1 266 
1 077 
1 1 
10 
10 
11 
76 
68 
60 
55 
219 
194 
184 
167 
12 
10 
9 
10 
843 
770 
558 
499 
Semences 
32 
28 
24 
22 
Futter Al imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
10 027 
9 912 
9 350 
9 208 
4 061 
4 108 
4 144 
4 456 
2 660 
2 687 
2 496 
2 367 
578 
536 
548 
504 
82 
94 
86 
81 
401 
365 
369 
342 
1 302 
1 263 
1 057 
882 
185 
162 
159 
137 
758 
697 
491 
439 
Industrielle Verwertung2) 
1971/72 — 
1972/73 — 
1973/74 2 
1974/75 — 
Usages industriels2) 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 , 
303 
301 
304 
285 
117 
100 
105 
100 
10 
10 
10 
10 
Consommat ion humaine 
5 
4 
5 
4 
3 
2 
3 ■ 
2 
128 
151 
143' 
135 
12 
12 
11 
11 
28 
22 
27 
23 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. , voir page / Note, vedi pagina 187, 
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E 9. Körnermais 
Grain maize 
E 9. Maïs grain 
Granoturco 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefläche 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
n (1000 ha) 
2 698 
2 916 
2 956 
2 913 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
52,3 
46,8 
55,4 
1974/75 49,7 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
14 101 
13 645 
16 377 
14 486 
b 
Anfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
116 
118 
106 
108 
51,1 
47,8 
54,1 
48,4 
594 
564 
573 
521 
Bestände 
1.8.)') 
227 
361 
419 
729 
1 642 
1 897 
1 953 
1 907 
54,5 
43,5 
55,0 
47,0 
8 954 
8 257 
10671 
8 884 
858 
1 101 
1 474 
1 664 
934 
891 
890 
890 
48,5 
53,7 
57,2 
56,7 
4 528 
4 789 
5 089 
5 043 
550 
400 
400 
450 
3 
2 
2 
34,0 
56,4 
50,5 
10 
11 
10 
64 
60 
111 
184 
3 
5 
4 
5 
56,3 
40,4 
62,9 
50,1 
19 
19 
27 
25 
1 
2 
1 
1 
47,9 
30,0 
54,2 
32,5 
6 
6 
6 
3 
Superficies (1000 ha) 
— 0 
0 0 
— — — — 
Rendement (100 kg/ha) 
— : 
— — — — 
Production officielle 
— 0 
0 0 
— — — — 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
233 
164 
: 15 
27 24 
32 21 
15 32 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
14 093 
13 580 
16 266 
14 406 
13 814 
14 697 
15 187 
9 
— — 
576 
547 
556 
505 
2 773 
2 933 
3 582 
3 052 
894 
826 
470 
8 954 
8 257 
10 671 
8 884 
336 
375 
423 
665 
87 
105 
104 
n / Verwendung insgesamt 
27 394 
30 963 
29 593 
3 349 
3 480 
4 138 
3 557 
9 290 
8 632 
11 094 
9 549 
4 528 
4 741 
4 995 
4 979 
4 764 
4 888 
4 984 
4 142 
116 
103 
60 
9 292 
9 629 
9 979 
9 121 
11 
10 
11 
10 
2 661 
3 337 
4 462 
5 378 
993 
1 121 
647 
2 672 
3 347 
4 473 
5 388 
19 
19 
27 
25 
1 650 
1 431 
1 694 
1 490 
1 012 
1 328 
911 
1 669 
1450 
1 721 
1 515 
5 
6 
6 
3 
3 120 
3 660 
3 456 
3 327 
138 
657 
947 
Total des 
3 125 
3 666 
3 462 
3 330 
— 0 
— — 
117 
443 
77? 
288 
78 
220 
178 
_ 0 
— — 
importations 
290 
307 
327 
180 
dont : 
de EUR 9 
242 
143 
18 
ressources / Emplois 
117 
443 
272 
288 
290 
307 
327 
180 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186 
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E 9. noch: Körnermais 
contd. : Grain maize 
E 9. suite : Mais grain 
seguito: Granoturco 
Jahr 
Année 
BR Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom 
Aufg l iederung der Verwendung Venti lat ion des emplo is 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 714 
2 974 
2 949 
— 
405 
460 
681 
480 
334 
455 
448 
3 887 
3 179 
4 743 
3 062 
3015 
4 361 
2 857 
48 
68 
28 
36 
51 
22 
31 
523 
1 130 
1 747 
2 472 
1 075 
1 729 
2 449 
479 
394' 
233 
185 
367' 
228 
158 
8 
29 
30 
46 
19 
26 
41 
0 
2 
3 
vers 
0 
1 
3 
14 
13 
dont: 
EUR 9 
0 
Besta n ds ve ränder ung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 I 
~ 279* 
+ 537* 
+ 325 
+ 134 
+ 58 
+ 310 
+ 60 
+ 243 
+ 373 
+ 190 
+ 348 
­ 150 
— + 50 
- 150 
- 14 
+ 51 
+ 73 
- 24 
Variat ion des stocks 
55 
80 
89 
+ 5 
+ 5 
- 17 
+ 15 
+ 6 
- 3 
+ 11 
- 13 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
1971/72 I 
1972/73 
1973/74 
1974/75 ι 
24 175 
27 452 
26 318 
2 810 
2 962 
3 147 
3 017 
5 160 
5 080 
6 161 
6 139 
9 394 
9 561 
9 901 
9 235 
2 163 
2 166 
2 653 
2 940 
1 190 
1 056 
1 488 
1 330 
3 062 
3 512 
3 195 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
144 
157 
171 
163 
33 
39 
40 
46 
71 
76 
88 
75 
40 
40 
40 
40 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
112 
438 
287 
269 
0 
0 
0 
284 
296 
303 
193 
Semences 
ζ 
— — 
Futter A l imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
19 294 
20 080 
22 008 
20 902 
1 975 
2 073 
2 264 
2 109 
4 375 
4 362 
5 296 
5 274 
8 394 
8 624 
8 893 
8 225 
1 870 
1 861 
2 324 
2 602 
720 
549 
936 
745 
1 594 
1 937 
1 761 
1 548 
102 
399 
247 
229 
264 
275 
287 
170 
Industrielle Verwertung2) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 104 515 
533 
448 
459 
608 
607 
733 
701 
655 
582 
637 
640 
241 
251 
271 
269 
453 
489 
535 
568 
632 
Usages industriels^) 
27 — 
27 — 
29 — 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 497 
956* 
1 048* 
1 062* 
271 
301 
379 
386 
53 
4 
11 
53 
256 
265 
280 
280 
35 
35 
34 
43' 
16 
17 
16 
16 
Consommat ion humaine 
10 
9 
13 
12 
20 
21 
16 
23 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186, Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 10. Reis (in geschältem Reis) 
Rice (in husked rice) 
E 10. Riz (en riz décortiqué) 
Riso (in riso semigroggio) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Italia Nederland 
J L 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Erträge (10 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
195 
201 
207 
203 
0 kg/ha) 
39,7 
31,5 
44,4 
43,2 
20 
18 
17 
15 
30,3 
18,5 
33,6 
26,7 
175 
183 
190 
188 
40,8 
32,8 
45,5 
44,7 
a. Bases de production 
Superficies (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
775 634 919 
877 
61 33 56 39 
714 
601 
863 
838 
Production officielle 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.8.)') 
1971/72 145 
1972/73 137 
1973/74 138 
1974/75 : 129 
b. Stocks 
32 
27 
41 
51 
57 
25 
59 
123 
17 
16 
29 
31 
Stocks de début (au 1.8)') 
2 
0 3 
4 
11 4 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Fußnolen sie 
140 
775 
634 
905 
860 
601 
421 
323 
9 
— 
— — 
— 
— — — 
173 
193 
175 
165 
50 
65 
71 
61 
33 
56 
39 
148 
205 
188 
198 
96 
113 
151 
n / Verwendung insgesamt 
1 235 
1 326 
1 183 
173 
193 
175 
165 
ie Seite / See footnotes on page 
209 
238 
244 
237 
186 
714 
601 
849 
821 
28 
24 
4 
6 
2 
0 
1 
742 
625 
853 
827 
— 
— — — 
71 
97 
95 
80 
10 
15 
18 
71 
97 
95 
80 
Noies, voi 
— 
— — — 
68 
97 
88 
67 
15 
19 
18 
68 
97 
88 
67 
page / Nole 
— 
— — — 
164 
186 
172 
133 
46 
95 
73 
Total des 
164 
186 
172 
133 
, vedi pagina 
— 
— — — 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
— 
— — — 
Importat ions 
12 
23 
16 
13 
d o n t : 
de EUR 9 
7 
11 
8 
ressources / Emplois 
3 
5 
3 
3 
1B7. 
12 
23 
16 
13 
E 10. n o c h : Reis ( in gescha l t em Reis) 
c o n t d . : Rice ( in husked rice) 
E 10. Suite : Riz (en riz déco r t i qué ) 
segu i t o : Riso ( in r iso s e m i g r e g g i o ) 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL. 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufg l iederung der Verwendung Vent i lat ion des emplo is 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
225 
251 
291 
51 
49 
47 
40 
11 
3 
5 
3 
495 
308 
416 
507 
27 
37 
44 
43 
30 
41 
49 
36 
Exportat ions 
1 
11 
5 
1 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
37 
39 
34 
151 
174 
153 
13 
17 
25 
35 
45 
34 
dont: 
vers EUR 9 
0 
Bestandsveränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
­ 44* 
+ 64* 
+ 67* 
­ 80 
­ 8 
+ 1 
­ 9 
­ 9 
­ 5 
+ 15 
+ io 
+ 5 
­ 31 
+ 34 
­ 64 
­ 64 
— + 13 
+ 2 
­ 12 
Variat ion des Stocks 
—* + 1 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 865 130 203 278 44* 38 
1972/73 946 143 220 283 47 56 
1973/74 1 008 137 229 373 49 39 
1974/75 ι 972 134 229 384 49 31 
Utilisation intérieure totale 
158 
181 
167 
130 
11 
11 
11 
12 
Saatgut 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
37 
36 
35 
33 
3 
3 
2 
3 
34 
33 
33 
30 
Semences 
Futter 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 I 
41 
44 
43 
42 
8 
9 
5 
6 
31 
33 
36 
34 
1 
1 
1 
1 
Al imentat ion anímale 
Industriel le Verwer tung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
71 
52 
47 
36 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
2 
2 
30 
24 
30 
24 
1 
1 
1 
1 
25 
17 
9' 
5 
5 
1 
1 
— 
Nahrungsverbrauch 
Usages industriels 
Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
703 
810 
878 
858 
115 
127 
125 
122 
163 
178 
189 
190 
213 
225 
307 
328 
43* 
46 
48 
48 
12 
38 
29 
25 
143 
180 
166 
130 
3 
5 
3 
3 
11 
11 
11 
12 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186 Notes, voir page / Note, vedi pagina 187 
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E 11 Kartoffeln 
Potatoes 
E 11. Pommes de terre 
Patate 
Jahi 
Année Deutsch-land 
UEBL.' 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de product ion 
Ernteflächen (1 000 ha) 
1971/72 1 710 
1972/73 1 513 
1973/74 1 496 
1974/75 1 1 456 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
260 
269 
269 
286 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 I 44 441 
1972/73 I 40 673 
1973/74 ; 40 221 
1974/75 41 631 
554 
503 
481 
468 
274 
299 
285 
311 
15 176 
15 038 
13 677 
14 549 
372 
310 
318 
314 
242 
239 
231 
239 
8 994 
7 402 
7 359 
7 488 
238 
194 
183 
181 
137 
152 
162 
160 
3 259 
2 949 
2 967 
2 903 
154 
149 
157 
155 
373 
375 
368 
392 
5 749 
5 581 
5 770 
6 095 
52 
47 
52 
50 
324 
298 
284 
361 
1 687 
1 398 
1 476 
1 796 
757 
237 
225 
215 
288 
275 
304 
316 
7 396 
6 526 
6 892 
6 791 
Superficies (1 000 ha) 
52 32 
44 29 
48 32 
40 33 
Rendement (100 kg/ha) 
277 233 
243 241 
279 234 
278 272 
Production officielle 
1 428 750 
1 070 709 
1 332 748 
1111 898 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
1971/72 1 018 
1972/73 : 930 
1973/74 1 117 
1974/75 786 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
c. Versorgungsbi lanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
42 453 
39 241 
38 781 
40188 
575 
531 
442 
9 
— 
— — 
13 962 
13 835 
12 583 
13 385 
1 051 
877 
973 
720 
822 
931 
673 
9 024 
7 402 
7 359 
7 488 
158 
250 
215 
205 
109 
109 
117 
3 267 
2 891 
2 909 
2 849 
335 
496 
316 
476 
423 
273 
371 
5810 
5 692 
5 880 
6 195 
64 
69 
105 
96 
55 
89 
86 
1 687 
1 398 
1 476 
1 796 
225 
220 
166 
216 
217 
165 
214 
6 488 
6 314 
6 569 
6 556 
442 
333 
388 
240 
50 
65 
56 
Production uti l isable 
1 428 787 
1 070 639 
1 332 673 
1 111 808 
9 
15 
? 
3 
14 
2 
3 
mportat ions 
16 
14 
21 
27 
dont : 
de EUR 9 
9 
21 
21 
Aufkommen / Ve rwendung insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
39 815 
39 312 
40 631 
15 013 
14 712 
13 556 
14 105 
9 182 
7 652 
7 574 
7 693 
Total des ressources / Emplois 
3 602 5 874 1 912 6 930 1 437 803 
3 387 5 761 1 618 6 647 1 084 653 
3 225 5 985 1 642 6 957 1 334 694 
3 325 6 291 2 012 6 796 1115 835 
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n o c h : Kar to f fe ln 
con td . : Pota toes 
E l l . su i te : P o m m e s de ter re 
segu i to : Patate 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL.' 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufg l iederung der Verwendung Venti lat ion des emplo is 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
962 
1 032 
881 
— 
34 
120 
57 
154 
99 
40 
116 
714 
368 
503 
306 
220 
341 
203 
250 
173 
197 
242 
158 
183 
222 
1 142 
1 501 
1 355 
1 308 
1 230 
1 117 
1 066 
135 
174 
273 
165 
94 
199 
138 
93 
221 
220 
162 
27 
30 
17 
72 
43 
49 
37 
22 
21 
13 
Exp 
vers 
ortations 
26 
61 
33 
48 
dont: 
EUR 9 
8 
4 
4 
Bestandsveränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
- 88* 
+ 187* 
- 331* 
- 24 
- 88 
+ 187 
- 331 
- 24 
Variat ion des Stocks 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 42 375 15 067 
1972/73 38 666 14 405 
1973/74 38 611 13 830 
1974/75 I 39 774 13 975 
Saatgut 
Utilisation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 . 
3 546 
3 504 
3 450 
3 257 
1 263 
1 201 
1 178 
1 026 
8 468 
7 284 
7 071 
7 387 
648 
651 
668 
659 
3 352 
3 214 
3 028 
3 083 
409 
395 
370 
350 
4 732 
4 260 
4 630 
4 983 
300 
340 
350 
330 
1 777 
1 444 
1 369 
1 847 
75 
72 
80 
73 
6 837 
6 426 
6 737 
6 634 
643 
651 
625 
637 
1 365 
1 041 
1 285 
1 078 
129 
120 
100 
99 
777 
592 
661 
787 
Semences 
79 
74 
79 
83 
Futter A l imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
11 456 
8 150 
7 930 
8 670 
6 407 
6 239 
5 750 
5 822 
1 865 
499 
378 
483 
500 
400 
300 
416 
688 
210 
403 
474 
488 
189 
119 
530' 
823 
235 
391 
428 
583 
351 
524 
389 
102 
27 
65 
128 
Industrielle Ve rwe r tung ) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
4312 
5 027 
867 
898 
914 
1 133 
600 
642 
574 
667 
16 
20 
20 
25 
2 532 
2 510 
2 635 
2 954 
Usages industr iels ' ) 
10 145 
145 
169 
248 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
21 672 
21 266 
21 377 
21 227 
6 242 
5 800 
5 723 
5 727 
4 944 
4 873 
4 850 
4 950 
2 125 
2 123 
2 096 
2 047 
1 131 
1 110 
1 142 
1 125 
1 129 
1 118 
1 102 
1 086 
5 371 
5 540 
5 721 
5 569 
357 
356 
395 
395' 
373 
346 
348 
328 
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E 12. Zuckerrüben 
Sugar beet 
E 12. Be t te raves sucr ières 
Ba rbab ie to le da zucche ro 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen (1000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 452 
1 511 
1 603 
1 594 
Erträge (100 kg/ha) 
1971/72 1 442 
1972/73 419 
1973/74 437 
1974/75 I 397 
Offizielle Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
64 120 
63 275 
69 945 
63 348 
b. 
Anfangsbestand (am 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
* — —* * 
315 
331 
352 
369 
458 
442 
451 
447 
14 409 
14 656 
15 858 
16 499 
Bestände 
1.7.) 
_ — * * 
420 
446 
513 
534 
475 
419 
443 
403 
19 951 
18 669 
22 706 
21 557 
— — * — 
254 
250 
235 
196 
346 
447 
400 
394 
8 776 
11 177 
9 388 
7 7 1 1 
— — — — 
102 
113 
117 
115 
490 
440 
477 
427 
5 024 
4 957 
5 592 
4 9 1 1 
_ — — — 
93 
101 
104 
105 
523 
428 
492 
425 
4 873 
4 322 
5 139 
4 465 
_ — · — 
189 
180 
189 
182 
416 
345 
394 
252 
7 869 
6 216 
7 427 
4 588 
Superficies (1000 ha) 
30 49 
34 56 
30 63 
26 67 
Rendement (100 kg/ha) 
415 409 
327 384 
438 399 
360 404 
Production pfficielle 
1 219 1 999 
1 112 2166 
1 321 2 514 
926 2 691 
b. Stocks 
_ — — — 
Stocks de début (au 1.7) 
* — — * * 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aus EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
65 521 
63 863 
71 149 
64 521 
0 
6 
2 
14 871 
14 853 
16 553 
17 013 
1 
20 018 
18 943 
22 706 
21 589 
­
8 776 
10 931 
9 203 
7 582 
— 
5 267 
4 949 
5 785 
5 306 
2 
5 
5 476 
4 691 
5 571 
4 706 
1 
1 
3 
6 
7 869 
6 216 
7 427 
4 588 
0 
1219* 2 025 
1 112 2168 
1 321 2 583 
926 2 811 
Importat ions 
0 
dont : 
de EUR 9 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
1971/72 I 65 521 14 872 20 018 8 776 5 267 5 477 
1972/73 ι 63 863 14 853 18 943 10 931 4 951 4 692 
1973/74 j 71155 16 553 22 706 9 203 5 790 5 574 
1974/75 I 64 523 17 013 21589 7 582 5 306 4 712 
Total des ressources / Emplois 
7 869 1 219* 2 065 
6 216 1112 2 168 
7 427 1 321 2 583 
4 588 926 2 811 
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E 12. noch : Zuckerrüben 
contd. : Sugar beet 
E 12. suite : Betteraves sucrières 
seguito : Barbabietole da zucchero 
Jahr 
Année Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplo is 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
15 
44 
5 
Exportat ions 
* 15 
45 
5 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 I 
d o n t : 
vers EUR 9 
Bestandsveränderung 
1971/72 ι —* 
1972'73 ' — 
1973/74 i — · 
1974/75 I —* 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 : 65 507 14 871 
1972/73 63 820 14 853 
1973/74 71 150 16 553 
1974/75 I 64 523 17 013 
Utilisation intérieure totale 
avon : 
Futter 
1971/72 ! 
1972/73 
1973/74 
1974/75 1 
Alkoholgew 
1971/72 1 
1972/73 
1973/74 
1974/75 1 
378 
411 
338* 
308* 
innung 
1 228 
1 175 
1 221* 
1 126* 
147 
148 
164 
168 
— — — 
20 018 
18 943 
22 706 
21 589 
— — 
8 776 
10 931 
9 203 
7 582 
231 
263 
169 
136 
5 267 
4 950 
5 789 
5 306 
— — 
5 477 
4 691 
5 573 
4 708 
+ 
7 869 1219* 2 010 
6 216 1 112 2 124 
7 427 1 321 2 578 
4 588 926 2 811 
so i t : 
A l imentat ion animale 
* * * — * 0 — 
—* 5 — 
—* 4 — 
Distil leries 
1 228 
1 175 
1 221 
1 126 
Zuckerfa 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
jr iken 
63 846 
62 175 
69 532 
63 036* 
14 682 
14 659 
16 338 
16 800 
18 790 
17 768 
21 485 
20 463 
8 545 
10 668 
9 034 
7 446* 
5 267 
4 950 
5 789 
5 306 
5 469 
4 683 
5 565 
4 700 
7 869 
6 216 
7 427 
4 588 
1 219* 
1 112 
1 316 
922 
Sucreries 
2 005 
2 119 
2 578 
2 8 1 1 * 
Andere 
1971/72 I 
1972/73 ! 
1973/74 · 
1974/75 I 
55 
59 
59* 
53* 
42 
46 
51 
45 
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E 13. Zucker (WelBwart) 
Sugar (white equivalent) 
E 13. Sucre (équivalent sucre blanc) 
Zucchero (raffinato) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
e n d 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Zuckerrüben verarbeitet in Zucker 
a. Bases de production 
Betteraves sucrières transformées en sucre 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
63 846 
62 175 
69 532 
63 036* 
14 682 
14 659 
16 338 
16 800 
18 790 
17 768 
21 485 
20 463 
8 545 
10 668 
9 034 
7 446* 
5 267 
4 950 
5 789 
5 306 
5 469 
4 683 
5 565 
4 700 
7 869 
6 216 
7 427 
4 588 
1 219 
1 112 
1 316 
922 
2 005 
2 119 
2 578 
2 811 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7} 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 674' 
3 297' 
2 574' 
733 
786 
698 
587 
1 034 
1 115 
999 
828 
252 
290 
318 
201 
230 
240 
233 
186 
163 
187 
183 
182 
389 
868 
669 
414 
64 
56 
59 
110 
124 
141 
117 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
9 658 
9 010 
9 521 
8 569 
2 162 
2 048 
2 266 
2 249 
3 245 
3111 
3 258 
3 029 
1 153 
1 184 
1 037 
930 
771 
695 
765 
716 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
772 
615 
721 
561 
1 086 
888 
959 
568 
Production uti l isable 
171 
154 
177 
134 
298 
315 
338 
382 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
aus DOrv 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 039 
2 203 
9!> 
-
282 
231 
280 
263 
282 
312 
204 
226 
229 
180 
213 
230 
250 
466 
548 
720 
601 
71 
81 
77 
242 
258 
275 
225 
529 
712 
525 
147 
158 
136 
95 
139 
129 
78 
47 
55 
52 
56 
41 
40 
40 
2 141 
2 027') 
1 935 
2 556 
70') 
139* 
778 
47 
23 
27 
86 
Importat ions 
39 
31 
22 
40 
26 
61 
don t : 
de EUR 9') 
18 
12 
5 
des DOM 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
11 560* 
10 772 
2 442 
2 311 
2548 
2 561 
3 425 
3 324 
3 488 
3 279 
1 619 
1732 
1 757 
1 531 
918 
853 
901 
811 
819 
670 
773 
617 
3 227 
2 915 
2 894 
3 124 
218 
177 
204 
220 
337 
346 
360 
422 
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E 13. noch: Zucker (Weißwert ) 
contd. : Sugar (white equivalent) 
E 13. suite : Sucre (équivalent sucre blanc) 
seguito : Zucchero (raffinato) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
kin d 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplo is 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 884* 
858 
darunter : 
nach EUR 9=) 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
nach DOM 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
z 
8 
11» 
248 
274 
341 
331 
135 
244 
306 
0 
0 
1 361 
1 539 
1 562 
1 129 
561 
685 
858 
7 
8 
8 
9 
50 
52 
52 
62 
34 
38 
43 
0 
0 
0 
284 
236 
324 
203 
120 
126 
133 
1 
1 
427 
390 
411 
285 
238 
239 
259 
0 
0 
0 
0 
346 
361') 
383 
421 
16') 
42* 
32 
0 
Exportat ions 
50 80 
49 85 
45 131 
53 167 
d o n t : 
vers EUR 9 1 
: 3 
41 25 
51 115 
vers les DOM 
— 0 
—* 2 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
+ 461 
- 382 
- 723 ' 
+ 86 ' 
+ 53 
- 88 
111 
14 
+ 81 
- 116 
- 171 
- 83 
+ 38 
* 28 
117 
- 85 
+ 10 
- 7 
- 47 
» 5 
+ 24 
- 4 
- 1 
- 30 
+ 231 
- 199 
255 
+ 96 
+ 11 
- 13 ' 
+ 3 ' 
+ 20 ' 
+ 13 
+ 17 
- 24 
+ 11 
In landsverwendung insgesamt Ut i l isat ion intér ieure tota le 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
Futter 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Industrie 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
9 698 
9 724 
10 399 
9 829 
57 
85 
40 
13 
Ile Verwertun 
179* 
260* 
187* 
7 1 ' 
2 141 
2 125 
2 318 
2 244 
30 
38 
11 
1 
g 
9 
10 
16 
17 
1 983 
1 901 
2 097 
2 067 
6 
9 
5 
23 
25 
29 
33 
1 531 
1 652 
1 822 
1 554 
6 
18 
9 
2 
3 
3 
624 
624 
624 
603 
1 
1 
1 
16 
18 
18 
15 
368 
284 
363 
362 
1 
1 
1 
0 
4 
4 
4 
4 
2 650 
2 752 
2 766 
2 607 
157 244 
142 244 
156 253 
147 245 
dont 
Al imentat ion animale 
10 
16 
12 
9 
124* 
190* 
115* 
0 
2 1 
1 1 
0 1 
0 1 
Usages industriels 
—* 3* 
2 8 
2 ' — 
2 ' — 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
9 462* 
9 376* 
10 167* 
9 741 
2 102 
2 077 
2 291 
2 226 
1 954 
1 867 
2 063 
2 034 
1 525 
1 631 
1 810 
1 552 
607 
605 
6Q5 
588 
363 
279 
357 
358 
2 516* 
2 546* 
2 639* 
2 598 
156 
139 
154 
145 
239 
232 
248 
240 
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Gemüse 
(einschl. Gemüsekonserven)'­') 
Vegetables 
(including preserved vegetables) ι 
E 14. Légumes 
(y compris les conserves de légumes) ' ) 
Ortaggi e legumi 
(compresi quelli in conserva)') 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugunc 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
25 849 
26 729 
26 916 
2 387 
2 658 
2 232 
9 
— — — 
1 779 
1 743 
1 841 
1 683 
2 529 
2 800 
2 943 
2 887 
2 037 
2 131 
2 197 
7 183 
6 628 
6 781 
6 475 
766 
885 
887 
1 023 
377 
410 
629 
η / Verwendung insgesamt 
: 28 237 
29 387 
29 148 
4 308 
4543 
4 784 
4 570 
7 949 
7 513 
7 668 
7 498 
11 720 
10 752 
10 994 
11 562 
114 
261 
358 
167 
50 
74 
59 
11 834 
11 013 
11 352 
11 729 
2 204 
2 169 
2 231 
2 276 
264 
400 
422 
442 
204 
186 
177 
2 468 
2 569 
2 653 
2 718 
1 199 
1 155 
1 263 
1 324 
265 
270 
299 
313 
226 
232 
276 
1 464 
1 425 
1 562 
1 637 
2 961 
3 168 
3 146 
1 022 
1 091 
1 085 
416 
394 
415 
Total des 
3 983 
4 259 
4 231 
Production util isable 
270 
254 
257 
261 
28 
32 
39 
41 
13 
15 
16 
208 
187 
194 
189 
mportat ions 
59 
59 
82 
73 
don t : 
de EUR 9 
14 
21 
30 
ressources / Emplois 
298 
287 
296 
302 
267 
246 
276 
262 
Aufgl iederung der Verwendung 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 . 
darunter : 
629 
744 
526 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— — 
Inlandsverwendung 
1971/72 ι 
1972/73 
1973/74 
1974/75 I 
Verluste 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 i 
24 775 
27 609 
28 643 
28 622 
3 021 
3 034 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 1 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
24 037 
25 439 
25 411 
46 
57 
77 
61 
39 
57 
47 
nsgesamt 
4 262 
4 486 
4 707 
4 509 
360 
366 
383 
391 
3 902 
4 120 
4 324 
4 118 
536 
647 
603 
658 
561 
514 
564 
7 413 
6 866 
7 065 
6 840 
1 115 
1 030 
1 060 
1 026 
6 298 
5 836 
6 005 
5814 
1 564 
1 293 
1 330 
1 469 
817 
816 
1 052 
10 270 
9 720 
10 022 
10 260 
1 540 
1 435 
1 475 
1 525 
8612 
8 162 
8 418 
8 600 
1 380 
1 378 
1 515 
1 463 
1 220 
1 339 
1 283 
1 088 
1 192 
1 138 
1 255 
56 
22 
39 
23 
997 
1 145 
1 07V 
1 218 
466 
458 
535 
515 
431 
475 
496 
998 
967 
1 027 
1 112 
50 
48 
51 
56 
923 
895 
950 
1 028 
85 
70 
49 
58 
30 
44 
55 
Exp 
vers 
ortations 
23 
19 
20 
21 
don t : 
EUR 9 
7 
4 
3 
Venti lat ion des emplois 
49 
78 
70 
19 
28 
28 
Utilisation intérieure totale 
2 877 213 244 
3 934 217 227 
4181 247 256 
4161 244 241 
Pertes 
: 27 : 
: 10 — 
— 13 — 
— 13' — 
Consommat ion humaine 
2 877'­) 185 243 
207 227 
4181 234 256 
4 161 231 241 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 1Θ7. 
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Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obstsäfte) ' ) 
Fresh fruits 
(including preserved fruit and fruit juice)') 
E 15. Fruits frais 
(y compris les conserves et jus de fruits)­) 
Frutta fresca 
(compresi le conserve e i succhi)') 
Jahr 
Année 
UEBL. 
BLEU 
United 
Kingdom 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
: 13 068 
14 939 
13 115 
4 414 
3815 
9 
— — — 
3 180 
2 216 
3 152 
2 297 
3 150 
3 399 
3 041 
3 017 
1 807 
1 646 
1 709 
3 369 
3 161 
3 685 
2 930 
911 
901 
854 
930 
153 
127 
179 
π / Verwendung insgesamt 
17 482 
16 930 
6 330 
5 615 
6 193 
5 314 
4 280 
4 062 
4 539 
3 860 
6 520 
5 993 
6 318 
6 136 
439 
494 
473 
372 
34 
35 
21 
6 959 
6 487 
6 791 
6 508 
742 
591 
597 
622 
399 
589 
665 
596 
306 
316 
325 
1 141 
1 180 
1 262 
1 218 
425 
385 
345 
379 
342 
386 
394 
370 
181 
767 
771 
739 
749 
578 
679 
597 
1 266 
1 244 
1 151 
296 
355 
334 
Total des 
1 844 
1 923 
1 748 
Production util isable 
25 
75 
22 
86 
85 
87 
24 
28 
29 
138 
119 
138 
132 
mportat ions 
172 
109 
119 
92 
don t : 
de EUR 9 
22 
ressources / Emplois 
112 
110 
109 
310 
228 
257 
224 
Aufg l iederung der Verwendung 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter: 
356 
422 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— — — 
121 
129 
139 
141 
94 
98 
113 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Verluste 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Nahrungsv 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
: 17 145 
18 569 
16 509 
1 146 
1 255 
1 112 
erbrauch 
15 390 
16 496 
14 475 
6 209 
5 489 
6 049 
5 174 
274 
242 
266 
236 
5 935 
5 247 
5 783 
4 938 
963 
776 
949 
747 
687 
829 
656 
3 317 
3 286 
3 590 
3 113 
565 
361 
395 
342 
2 752 
2 925 
3 195 
2 771 
1 617 
1 821 
1 614 
1 705 
1 377 
1 251 
1 344 
5 342 
4 666 
5 177 
4 803 
481 
470 
515 
450 
4 041 
3 614 
3 872 
3 489 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
1 5 0 
244 
256 
316 
384 
230 
299 
337 
897 
939 
946 
834 
2 
5 
13 
18 
845 
934 
931 
816 
Notes, voir 
108 
128 
132 
144 
137 
659 
643 
607 
605 
66 
64 
61 
61 
593 
579 
546 
544 
page / 
Venti lat ion des emplois 
37 
46 
49 
10 
17 
22 
9 
15 
21 
Exportations 
21 
15 
27 
30 
d o n t : 
vers EUR 9 
3 
28 
77 
30 
Utilisation intérieure totale 
1 936 289 
1 807 102 213 
1 877 93 230 
1 699 87 194 
Pertes 
4 
5 — 
— 5 ' — 
Consommat ion humaine 
1 936 289 
1 783 95 213 
1 853 86 230 
1 643 80 194 
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E 16. Apfel·) 
Appi ess) 
E 16. Pommes ' ! 
Me le ) 
Jahr 
Année 
A 
Verwendb 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkommt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
EUR 9 
BR 
Deutsch 
land 
c. Marktbilanz 
ufgliederu 
are Erzeug 
4 867 
5 873 
4 736 
374 
350 
419 
9 
France 
Tg der Aufkommen 
j n g 
1 064 
658 
1 071 
650 
635 
772 
590 
746 
649 
488 
565 
1 507 
1 506 
1 761 
1 405 
55 
61 
38 
72 
57 
34 
65 
ín / Verwendung insgesamt 
: 5 241 
6 223 
5 156 
1 699 
1 430 
1 661 
1 396 
1 562 
1 567 
1 799 
1 477 
Italia 
1 493 
1 626 
1 816 
1 680 
26 
24 
22 
19 
24 
22 
11 
1 519 
1 650 
1 838 
1 699 
Nederland 
520 
400 
450 
385 
83 
239 
244 
261 
204 
186 
200 
603 
639 
694 
646 
UEBL/ 
BLEU 
C 
United 
Kingdorn Ireland'I 
Bilan du marché 
Ventilation des ressources 
277 
261 
243 
206 
72 
103 
102 
91 
72 
73 
63 
349 
364 
345 
297 
439 
345 
446 
335 
272 
323 
336 
318 
159 
196 
200 
Danmark 
Production utilisable 
12 
12 
9 ' 
73 
59 
74 
66 
Importations 
20 
25 
28 
13 
19 
23 
19 
19 
23 
20 
dont : 
de EUR 9 
9« 
12« 
9 
Total des ressources / Emplois 
711 
668 
782 
653 
31 
37 
38 
92 
78 
97 
86 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
nach EU 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Bestandsvt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Inlandsven 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Mengen fü 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
90 
137 
160 
1 9 
ränderung 
+ 42 · 
+ 31 · 
+ 169 
- 231 
17 
19 
22 
16 
10 
11 
9 
+ 22 
- 4 
+ 5 
- 1 
Wendung insgesamt 
5 119 
5 917 
5 227 
1 660 
1 415 
1 634 
1 381 
r Nahrungszwecke 
4 993 
4 427 
1 560 
1 330 
1 536 
1 298 
445 
617 
609 
601 
552 
533 
535 
+ 57 
- 33 
+ 79 
- 40 
1 060 
983 
1 111 
916 
871 
810 
989 
842 
362 
407 
276 
394 
273 
197 
308 
- 82 
+ 98 
+ 54 
- 155 
1 239 
1 145 
1 508 
1 460 
679 
738 
858 
856 
134 
156 
169 
183 
138 
150 
162 
+ 30 
- 15 
+ 13 
- 11 
439 
498 
512 
474 
396 
498 
497 
473 
40 
53 
60 
68 
51 
59 
65 
+ 15 
- 15 
+ 18 
- 24 
294 
326 
267 
253 
13 
16 
14 
15 
15 
14 
15 
* 
* 
» 
* 
Exportations 
: 11 
1 8 
1 16 
1 18 
dont: 
vers EUR 9 
1 
1 1 · 
1 2 
Variation des stocks 
* * * * * * * * 
Utilisation intérieure totale 
698 
652 
768 
638 
Quantités destinées à 
254 
293 
229 
217 
651 
768 
638 
81 
30 70 
36 81 
37 68 
des fins alimentaires 
: 81 
29 70* 
35 81 
35 68 
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E 17. Birnen») 
Pears') 
E 17. Poires9) 
Pare5) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL. 
Bl EU 
United 
Kingdom 
c. Marktbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan du marché 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Aufkomme 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1 916 
2 004 
1 875 
112 
68 
81 
9 
— — — 
164 
123 
156 
122 
210 
194 
196 
179 
173 
177 
155 
455 
386 
423 
373 
38 
52 
33 
31 
40 
22 
14 
n / Verwendung insgesamt 
. 2 028 
2 072 
1 956 
374 
317 
352 
301 
493 
438 
456 
404 
1 171 
1 204 
1 290 
1 098 
5 
7 
3 
4 
1 
1 
0 
1 176 
1 211 
1 293 
1 102 
110 
95 
55 
140 
19 
21 
25 
21 
18 
20 
13 
129 
116 
80 
161 
60 
51 
30 
89 
15 
24 
22 
19 
20 
18 
14 
75 
75 
52 
108 
64 
49 
43 
45 
58 
96 
45 
50 
34 
22 
33 
Total des 
122 
145 
88 
95 
Product ion uti l isable 
0 
0 
0 
5 
6 
6 
5 
3 
3 
7 
8 
7 
8 
mportat ions 
5 
7 
6 
7 
dont : 
de EYR 9 
3* 
5 · 4 
ressources / Emplois 
5 
6 
6 
12 
15 
13 
15 
Aufg l iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 1 
darunter : 
83 
98 
114 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 — — 
Bestandsveränderung 
1971/72 ! 
1972/73 
1973/74 
1974/75 ι 
+ 17* 
+ 7 · + 87 
­ 110 
2 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
_ — — — 
Inlandsverwendung insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Mengen für 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 j 
1 938 
1 887 
1 952 
372 
313 
351 
299 
Nahrungszwecke (Markt 
1 717 
1 742 
342 
288 
323 
275 
60 
51 
81 
36 
44 
75 
30 
+ 3 
­ 1 
+ 5 
6 
430 
388 
370 
374 
337 
335 
309 
323 
264 
279 
251 
242 
209 
176 
167 
+ 19 
+ 4 
+ 89 
­ 128 
893 
928 
953 
988 
710 
857 
877 
878 
33 
32 
18 
52 
26 
14 
40 
+ 2 
— — • 10 
94 
84 
62 
99 
9 
8 
12 
16 
7 
9 
13 
­ 7 
+ 4 
­ 7 
+ 14 
73 
63 
47 
78 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
* * * —* 
Exportations 
: _ 0 0 
o ι 
0 1 
d o n t : 
vers EUR 9 
0 
0 0 · 0 0 
Variat ion des stocks 
Utilisation 
120 
142 
86 
94 
Quantités destinées à des fins E 
86 
84 
61 
82 
66 
57 
43 
70 
108 
86 
94 
* * * * * * * * 
intérieure totale 
12 
5 15 
6 12 
6 14 
l imentaires (marché) 
: 12 
5 15* 
6 12 
6 14 
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E 18. Zitrusfrüchte 
(einschl. Zrtruskonserven und Zrtrussíifte) I 
Citrus fruits 
(including preserved citrus fruits and juice) ' 
E 18. Agrumes 
(y compris les conserves et ¡us d 'agrumes) ' ) 
Agrumi 
(compresi le conserve e I succhi di agrumi) ' ) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL, 
BLEU 
United 
Kingdom 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 2 594 
1972/73 2 037 
1973/74 2 657 
1974/75 I 2 822 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
aus EUR 9 
1972/73 I 
1973/74 
1974/75 
4 108 
3 860 
1 431 
1 657 
1 543 
1 455 
284 
313 
317 
9 
13 
14 
19 
1 004 
1 139 
1 069 
1 028 
5 
7 
13 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
1971/72 ι 1 431 1 013 
1972/73 6 145 1657 1152 
1973/74 1543 1083 
1974/75 ι 6 682 1 455 1 047 
2 585 
2 024 
2 643 
2 803 
99 
68 
63 
52 
2 684 
2 092 
2 706 
2 855 
536 
547 
764 
792 
185 
143 
209 
536 
547 
764 
792 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
258 
266 
286 
244 
620 
920 
868 
823 
44 
39 
37 
26 
37 
37 
0 
3 
2 
mportat ions 
61 
63 
68 
65 
dont : 
de EUR 9 
4 
2 
258 
266 
286 
244 
Total des ressources / Emplois 
620 61 
920 26 63 
868 37 68 
823 37 65 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
darunter : 
nach EUR 9 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
201 
290 
— — 
Inlandsverwendung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Verluste 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
5 944 
6 398 
6 392 
321 
359 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
6 037 
5 988 
32 
39 
46 
49 
29 
32 
36 
nsgesamt 
1 399 
1 618 
1 497 
1 406 
41 
47 
41 
42 
1 358 
1 571 
1 456 
1 364 
53 
56 
37 
29 
51 
34 
26 
960 
1 096 
1 046 
1 018 
96 
110 
105 
102 
864 
986 
941 
916 
579 
352 
406 
438 
155 
185 
201 
2 105 
1 740 
2 300 
2 417 
158 
130 
170 
210 
1 913 
1 575 
2 090 ' 
2 162 
252 
238 
368 
309 
229 
348 
298 
284 
309 
396 
483 
_ — — — 
284 
309 
396 
483 
57 
74 
70 
81 
62 
81 
201 
192 
216 
163 
4 
4 
4 
4 
197 
188 
212 
159 
6 
18 
21 
13 
14 
15 
13 
Utilisatior 
614 
902 
847 
810 
— — 
— — 2 
3 
— 1 
2 
Exportations 
2 
2 
6 
4 
dont: 
vers EUR 9 
1 
1 
intérieure totale 
26 
34 
34 
1 
1 
1 ' 
59 
61 
62 
61 
Pertes 
— — — 
Consommat ion humaine 
614 
847 
810 
25 
33 
33 
59 
61 
62 
61 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pag 
E 19. W e i n 
W i n e 
E 19. Vin 
Vino 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (Keltertraubenl (1000 ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2 340 
2 347 
2 369 
2 379 
76 
78 
81 
83 
1 193 
1 185 
1 196 
1 194 
1 070 
1 083 
1 091 
1 101 
a. Bases de production 
Superficies (raisins de cuve) (1 000 ha) 
Ertrage (100 kg/ha) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
57· 
54 
72 
68 
84 
102 
133 
84 
52 
50 
69 
64 
60 
56 
71 
70 
92 
127 
175 
131 
Rendement (100 kg/ha) 
Offizielle Erzeugung (Wein und Mosti 
1971/72 132 965 6 361 61937 64 540 
1972/73 127720 7 938 59110 60 524 
1973/74 171050 10 756 83 056 77 046 
1974/75 160 617 6 969 76 338 77 167 
Production officielle (vin et rmi i i i l 
104 1 
140 1 
186 1 
138 1 
Anfangsbestand (am 1.9) Stocks de début (au 1.9) 
1971'72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
73 106 
61 286 
86 986 
10 602 
10 260 
11 244 
13 728 
39 759 
37 033 
33 038 
42 691 
28 913 
24 112 
15 047 
27 565 
220 
326 
30B 
379 
483 
474 
4B7 
545 
210 
170 
164 
165 
670 
716 
970 
1 930 
15 
2B 
33 
c. VersorgungsbJlanzen 
Aufgl iederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
132 511 
127 304 
170 646 
160 245 
6 356 
7 933 
10 751 
6 964 
61 816 
59 049 
82 987 
76 271 
64 212 
60 174 
76 716 
76 867 
12 
2 
— — 
10 
5 
5 
4 
104 
140 
186 
138 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
Production utilisable 
Einfuhr Insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Importations totales 
7 956 
7 217 
5 304 
darunter: 
aus EUR 9 
1972/73I 
1973/74 
1974/75 1 
7 206 
8 366 
5 846 
6 886 
7 117 
4 992 
6 662 
7 373 
9 637') 
6 403·! 
8 570Ί 
6 513 
3 272 
7 296 
239 
1 097 
606 
233 
734 
375 
139 
1 069 
1 269 
1 256 
1 319 
616 
715 
818 
1 337 
1 525 
1 508 
1 519 
1 059 
1 131 
1 178 
71 
77 
72 
83 
68 
68 
78 
2 268 
3 209 
3 340 
3 029 
1 472 
l 598 
1 500 
64 
79 
73 
57 
41 
40 
35 
300 
483 
478 
547 
dont 
de EUR 9 
171 
176 
233 
Aufkommen/Verwendung insgesamt Total des Ressources/Emplois 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
135 260 
177 863 
165 549 
13 562 
16 299 
16 597 
13 850 
69 189 
68 686 
89 390 
84 841 
64 451 
61 271 
77 322 
77 100 
1 081 
1 271 
1 256 
1 319 
1 347 
1 530 
1 513 
1 523 
175 
217 
258 
221 
2 269 
3 210 
3 341 
3 030 
54 
79 
73 
57 
300 
488 
478 
547 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 19. n o c h : W e i n 
c o n t d . : W i n e 
E 19. s u i t e : V in 
segu i to : V ino 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ausfuhr insgesamt 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 379 
3 231 
2 316 
463 
692 
665 
747 
5 503 11 743 
6 747·) 13 323 
5 940·) 8 640 
5681·) 12515 
108 
102 
22 
18 
100 
112 
94 
83 
76 
119 
124 
114 
Exportations totales 
darunter : 
nach EUR 9 
donr : 
vers EUR 9 
1972/73 1 
1973/74 
1974/75I 
32' 
303 
345 
4 939 
4 263 
3 930 
11 875 
7 166 
10 699 
100 
110 
92 
81 
83 
76 
Bestands Veränderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
- 8 121· 
- 11 820· 
• 25 700 
- 5 982 
- 342 
- 984 
■ 2 484 
- 2 159 
- 3 077 
- 3 995 
• 9 653 
- 583 
- 4 807 
9 065 
. 12 518 
2 765 
t 46 
• 254 
­ 960 
350 
Varration des Stocks 
Inlandsvenwendung insgesamt Uti l isation intérieure totale 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
142 504 
143 701 
148 932 
169 215 
13 441 
14 623 
13 448 
15 262 
66 763 
65 934 
73 797 
79 743 
57 515 
57 013 
56 164 
67 350 
867 
1 187 
1 213 
1 328 
1 286 
1 417 
1 343 
1 514 
144 
142 
174 
146 
2 142 
2 837 
2 257 
3 266 
51 
65 
67 
69 
295 
483 
469 
537 
Erzeugungsverluste 
nach der Ernteerklarung aufgetreten 
Pertes ã la production 
survenues après la déclaration de récolte 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
621 
690 
661 
621 
520 
589 
560 
520 
100 
100 
100 
100 
Verluste (Markt) Pertes (marchés) 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
654 
507 
481 
487 
269 
140 
120 
110 
360 
340 
335 
350 
Industrielle Verwertung*) Usages industriels') 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
13 990 
12 083 
23 180 
35 318 
1 476 
1 235 
1 085 
902 
10 763 
9 371 
18 642 
24 887 
1 750 
1 474 
3 450 
9 527 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
127 239 
130 421 
124 610 
132 789 
11 965 
13 388 
12 363 
14 360 
55 211 
55 834 
54 475 
54 226 
55 305 
55 099 
52 279 
57 373 
853 
1 175 
1 200 
1 314 
1 275 
1 401 
1 329 
1 500 
142 
139 
171 
144 
2 142 
2 837 
2 257 
3 266 
Consommation humair 
51 295 
65 483 
67 469 
69 537 
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E 20. Fleisch insgesamt ) 
Total m e a t ) 
E 20. Viande total 1 
Totale carni' ) 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdon« 
Brutto inlandserzeugung Production intérieure brute 
1972 
1973 
1974 
1975 
18 634 
18 826 
20 370 
20 392 
4 393 
4 406 
4 694 
4 704 
4 695 
4 666 
5 107 
5 113 
2 318 
2 514 
2 674 
2 668 
1 559 
1 609 
1 788 
1 808 
1 051 
1 091 
1 192 
1 124 
2 897 
2 828 
3 047 
2 998 
635 
585 
725 
853 
1 095 
1 127 
1 143 
1 124 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d 'animaux vivants 
972 
973 
974 
975 
37 
44 
44 
43 
47 
33 
56 
133 
115 
122 
156 
1 
1 
0 
2 
94 
97 
123 
140 
120 
107 
101 
105 
53 
45 
26 
30 
147 
125 
131 
198 
29 
32 
22 
19 
Einfuhr lebender Tiere Importat ion d'animaux vivants 
1972 
1973 
1974 
1975 
394 
343 
259 
154 
157 
147 
166 
125 
112 
112 
145 
543 
453 
393 
387 
27 
23 
18 
13 
71 
69 
50 
69 
96 
82 
107 
113 
24 
30 
31 
27 
Nettoerzeugung Production nette 
1972 
1973 
1974 
1975 
19 063 
19 183 
20 669 
20 607 
4 504 
4 516 
4 808 
4 814 
4 687 
4 663 
5 097 
5 102 
2 860 
2 966 
3 067 
3 055 
1 492 
1 535 
1 683 
1 681 
1 002 
1 053 
1 141 
1 088 
2 940 
2 864 
3 129 
3 080 
Einfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 
1974 
1975 
1 809 
1 213 
1 178 
952 
963 
909 
963 
664 
728 
776 
542 
584 
522 
589 
348 
348 
399 
527 
711 
580 
628 
406 
401 
455 
172 
184 
133 
167 
79 
61 
99 
154 
166 
158 
174 
1 474 
1 350 
1 204 
1 179 
80 
95 
113 
576 
667 
682 
512 
491 
622 
682 
2 
3 
6 
a 
3 
6 
7 
1 066 
1 095 
1 121 
1 105 
mportations 
1 
■1 
3 
3 
dont : 
de EUR 9 
0 
0 
2 
Aufkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
20 992 
21 882 
21 785 
5 456 
5 479 
5717 
5 777 
5 229 
5 247 
5 619 
5 691 
3 387 
3 677 
3 647 
3 683 
1 664 
1 719 
1 816 
1 848 
1 156 
1 219 
1 299 
1 262 
4414 
4 214 
4 333 
4 259 
514 
491 
628 
690 
1 067 
1 099 
1 124 
1 108 
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E 20. noch Fle seh insgesamt'^) 
contd : Total meat 
Jahr 
Année EUR 9 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter : 
nach EUR 9 
1973 
1974 
1975 
604 
773 
729 
— — 
'»1 
BR 
Deutsch-
land 
96 
145 
178 
203 
108 
146 
178 
France 
248 
279 
437 
481 
214 
255 
269 
E 20. suite: Viande total1 
seguito : Totale 
1000 t 
Italia 
30 
41 
36 
43 
23 
25 
31 
Nederland UEBL/ BLEU 
778 304 
825 335 
846 364 
867 344 
696 323 
710 352 
775 328 
earn 
I 
¡10) 
United 
Kingdom 
92 
127 
136 
183 
110 
118 
167 
Ireland 
E 
251 
230 
315 
370 
Danmark 
xportat ions 
744 
778 
764 
771 
dont: 
vers EUR 9 
199 
258 
324 
550 
547 
573 
Bestandsveränderungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
- 16 
+ 97 
+ 196 
- 97 
- 6 
+ 30 
+ 36 
- 17 
— + 15 
+ 68 
- 27 
10 
14 
2 
7 
Variat ion des stocks 
- 8 
+ 33 
+ 23 
- 34 
- 3 
- 2 
+ 28 
+ 3 
+ 5 
+ 7 
+ 37 
- 15 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure = Consommation humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 
20 351 
20 291 
20 913 
21 153 
5 366 
5 304 
5 503 
5 591 
4 981 
4 953 
5 114 
5 237 
3 357 
3 636 
3611 
3 640 
896 
880 
968 
988 
852 
884 
935 
918 
4 322 
4 054 
4 173 
4 1 1 0 
260 
266 
284 
317 
317 
314 
323 
352 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Viehbestände (1 000 GVE) {Dezember}"} Effectifs du bétail (1 000 UGB) (décembre)-) 
1973 
1974 
1975 
88 881 
88 955 
87 147 
17 613 
17 556 
17 497 
23 918 
24 443 
24 160 
10 683 
10 625 
10 566 
5 969 
6 139 
6 048 
4 001 
3 982 
3918 
16 178 
15 702 
15013 
5 602 
5 568 
5 205 
4 917 
4 940 
4 740 
GVE je landwirtschaft l . genutzte Fläche (GVE/100 ha) UGB par superficie SAU (UGB/100 ha) 
1973 
1974 
1975 
94,9 
95,2 
93,4 
131,2 
131,6 
131,5 
73,7 
75,4 
74,5 
61,1 
60,7 
60,4 
282,9 
292,2 
289,2 
235,2 
256,4 
234,8 
86,6 
84,3 
80,8 
115,6 
114,9 
108,3 
165,2 
168,7 
161,4 
% am EUR Bestand (in GVE) % de l'effectif EUR (en UGB) 
1973 I 
1974 
1975 I 
100,0 
100,0 
100,0 
19,9 
19,7 
20,1 
26,9 
27,5 
27,8 
12,0 
11,9 
12,1 
6,7 
6,9 
6,9 
4,5 
4,5 
4 5 
18,2 
17,6 
17,2 
6,3 
6,3 
6,0 
5,5 
5,6 
5,4 
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E 2 1 . Rinder ) 
Beaf and veal ) 
E 2 1 . B o v i n s ' ) 
Bovini ) 
BR 
Deutsch- UEBL, BLEU 
United 
Kingdom 
Bruttoinlandserzeugung Production intérieure brute 
1972 
1973 
1974 
1975 
5 264 
5 360 
6 483 
6 583 
1 183 
1 226 
1 381 
1 341 
1 560 
1 547 
1 886 
1 868 
663 
762 
850 
746 
278 
295 
393 
397 
235 
239 
302 
293 
862 
810 998 
1 131 
315 
291 
429 
565 
177 
190 
244 
242 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1972 
1973 
1974 
1975 
27 27 
28 
30 
30 
26 
40 
112 
95 
100 
132 
— 0 0 0 
1 
0 1 5 
14 
10 6 
10 
40 
36 
17 
21 
130 
103 
111 
162 
7 
6 7 7 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1972 
1973 
1974 
1975 
258 170 
64 
48 
39 
32 
35 
8 8 5 
9 
386 
311 
226 
220 
22 
13 3 1 
44 
38 19 
23 
96 
82 
98 
108 
19 
20 
20 
17 
Nettoerzeugung Production nette 
1972 
1973 
1974 
1975 
5 562 
5 591 
6 626 
6619 
1 201 
1 235 
1 395 
1 336 
1 456 
1 460 
1 791 
1 745 
1 049 
1 073 
1 076 
966 
Einfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 
1974 
1975 
854 
350 
223 
— 
284 
272 
210 
233 
131 
159 
194 
170 
184 
127 
167 
118 
107 
156 
341 
464 
314 
329 
231 
219 
289 
299 
308 
395 
393 
99 
105 
52 
64 
54 
33 
54 
265 
267 
315 
306 
918 
856 
1 079 
1 218 
36 
54 
30 
44 
18 
19 
38 
393 
401 
362 
312 
75 
209 
195 
204 
207 
337 
420 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
170 
184 
237 
235 
mportations 
1 
1 
1 
dont : 
de EUR 9 
1 
Aufkommen / Verwendung 
1972 
1973 
1974 
1975 
6 445 
6 976 
6 842 
1 485 
1 507 
1 605 
1 569 
1 626 
1 644 
1 918 
1 912 
1 390 
1 537 
1 390 
1 295 
398 
413 
447 
457 
301 
321 
345 
350 
1 311 
1 257 
1 441 
1 530 
Ressources / Emplois 
204 
207 
338 
422 
170 
185 
238 
236 
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noch : R inder ' 0 ) 
con td . : Beaf a n d v e a l ' ) 
E 2 1 . s u i t e : Bov ins 1 " ) 
segu i t o : Bovin i1 0 ) 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
nach Eu 
1973 
1974 
1975 
Besta ndsv 
1972 
1973 
1974 
1975 
Inlandsver 
1972 
1973 
1974 
1975 
132 
287 
349 
9 
-
sränderun 
1 
­ 47 
+ 196 
38 
Wendung 
6 231 
6 265 
6 493 
6 531 
50 
81 
122 
142 
77 
112 
133 
gen 
- 7 
­ 34 
• 36 
14 
152 
167 
297 
337 
149 
186 
199 
­ 1 
­ 70 
20 
Nahrungs verbrauch 
1 435 
1 392 
1 447 
1 441 
1 474 
1 476 
1 551 
1 595 
10 
10 
5 
6 
8 
4 
4 
-
1 380 
1 527 
1 385 
1 289 
128 
133 
142 
150 
30 
39 
33 
40 
54 
65 
66 
121 
129 
133 
142 
3 
h 2 
270 
280 
302 
305 
38 
33 
33 
'­
60 
60 
116 
' 3 
• 14 
­ 21 
12 
Utilisation ι 
271 
282 
312 
310 
1 254 
1 178 
1 354 
1 421 
142 
152 
242 
328 
128 
188 
286 
Exportat ions 
89 
112 
127 
154 
dont : 
vers EUR 9 
90 
105 
132 
Variat ion des stocks 
3 
2 
28 
3 
37 
3 
Consommation humaine 
59 
57 
67 
91 
84 
73 
74 
79 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
1. RINDER 1. GROS BOVINS 
Schlachtungen (1 000 Stück) 
1972 
1973 
1974 
1975 
17 964 
17 751 
21 458 
22 118 
4 007 
4 062 
4 633 
4 522 
3 582 
3 562 
4 606 
4 632 
3 801 
3 643 
3 727 
3 378 
703 
706 
1 014 
1 047 
774 
781 
896 
896 
Abattages (1000 têtes) 
3 487 
3 307 
4 204 
4 834 
779 
866 
1 322 
1 746 
8 3 1 * 
824* 
1 056 
1 063 
Mittleres Schlachtgewicht (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
273 
279 
276 
269 
281 
288 
286 
282 
313 
320 
314 
305 
249 
264 
252 
250 
283 
283 
279 
274 
309 
312 
321 
311 
Poids moyen en carcasse (kg) 
263 
258 
254 
248 
262 
239 
255 
240 
201* 
219* 
220 
217 
2. KÄLBER 2. VEAUX 
1972 
1973 
1974 
1975 
6 767 
6 566 
7 180 
6 973 
890 
741 
810 
718 
3 458 
3 163 
3 369 
3 338 
1 013 
1 280 
1 250 
1 099 
930 
962 
1 019 
981 
268 
229 
244 
245 
153 
142 
419 
528 
51» 
45* 
62 
58 
Mittleres Schlachtgewicht (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
96 
98 
98 
96 
84 
89 
84 
82 
97 
102 
102 
100 
100 
88 
109 
110 
106 
112 
110 
108 
101 
105 
111 
110 
Poids moyen en carcasse (kg) 
33 
42 
31 
30 
91 
91 
91 
110 
78* 
89* 
71 
69 
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E 22. Schweine ) 
Pork'0 ) 
E 22. Porcs ) 
Su in i ' ) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL. 
BLEU 
Unilcd 
Kingdom 
Brutto inlandserzeugung Production intérieure brute 
1972 
1973 
1974 
1975 
8 175 
8 193 
8 435 
8 300 
2 642 
2 584 
2 718 
2 748 
1 476 
1 486 
1 510 
1 534 
653 
659 
676 
732 
862 
885 
969 
988 
623 
661 
697 
642 
981 
980 
982 
814 
160 
145 
131 
102 
778 
793 
75? 
740 
Ausfuhr lebender Tiere 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 2 2 
2 
5 7 5 
7 
7 7 4 
Exportat ion d 'animaux vivants 
73 
75 
94 
100 
95 
86 
81 
80 
4 
3 
5 1 
0 2 
0 
b 
19 
24 
14 
11 
Einfuhr lebender Tiere 
1972 
1973 
1974 
1975 
17 36 72 
91 
102 
97 
106 
72 
65 
67 
86 
41 
30 
62 
55 
0 
3 7 4 
13 
14 7 
20 
Importat ion d 'an imaux vivants 
0 0 — 
— 2 — 
— 3 
4 1 — 
Nettoerzeugung Product ion nette 
1972 
1973 
1974 
1975 
Einfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 
1973 
1974 
1975 
8 192 
8 207 
8 469 
8 370 
2Ó8 
228 
231 
9 
-
2 731 
2 681 
2 808 
2 849 
308 
320 
343 
349 
273 
299 
303 
1 541 
1 544 
1 570 
1 616 
189 
198 
213 
216 
155 
176 
163 
694 
689 
738 
787 
151 
207 
228 
240 
170 
178 
157 
789 
813 
882 
892 
16 
19 
18 
30 
18 
17 
29 
541 
589 
623 
582 
22 
23 
16 
27 
18 
14 
22 
977 
977 
977 
817 
590 
534 
517 
485 
461 
424 
442 
160 
145 
133 
98 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
759 
769 
738 
729 
Importations 
0 
2 
1 
1 
dont : 
de EUR 9 
1 
Au fkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
8415 
8 697 
8 601 
3 039 
3 001 
3 151 
3 198 
1 730 
1 742 
1 783 
1 832 
845 
896 
966 
1 027 
805 
832 
900 
922 
563 
612 
639 
609 
1 567 
1 511 
1 494 
1 302 
160 
146 
136 
101 
759 
771 
739 
730 
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E 22. noch 
contd 
Jahr 
Année 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter : 
nach EU 
1973 
1974 
1975 
Schweine1 0 
: Pork'») 
EUR 9 
294 
289 
232 
R9 
BR 
Deutsch-
land 
19 
21 
18 
28 
14 
12 
23 
France 
37 
42 
49 
37 
28 
29 
24 
E 22. suite: Porcs'0) 
seguito : Suini ' 
1000 t 
Italia 
15 
26 
27 
33 
14 
19 
25 
1 Nederland 
¡ 
375 
421 
435 
443 
334 
341 
381 
UEBL/ 
BLEU 
205 
224 
243 
240 
222 
242 
237 
) 
United 
Kingdom 
4 
14 
26 
9 
11 
23 
7 
Ireland Danmark 
Exportations 
67 586 
49 593 
38 564 
16 546 
d o n t : 
vers EUR 9 
45 426 
37 415 
14 4 1 1 
Bestandsveränderungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
+ 3 
+ 5 
- 2 
20 
* 1 
4 
— 3 
Variat ion des stocks 
1 + 3 
4- 3 
+ 0 1 
- 11 
Inlandsverwendung Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure Consommation humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 
8 157 
8 116 
8 406 
8 389 
3 019 
2 984 
3 133 
3 173 
1 693 
1 700 
1 734 
1 795 
830 
870 
939 
994 
430 
409 
462 
482 
358 
388 
396 
369 
1 564 
1 494 
1 468 
1 296 
93 
97 
98 
85 
170 
174 
176 
195 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Schlachtungen der Schweine (1 000 Stück) 
1972 
1973 
1974 
1975 
101 513 
100 983 
103 724 
102 214 
30 850 
30 506 
31 822 
32 579 
17 583 
17 546 
17 754 
18 456 
7 142 
7 341 
7 605 
8 170 
9 525 
9 695 
10 517 
10 654 
6 766 
7 309 
7 779 
7 250 
15 440 
15 128 
15313 
12 789 
Abattages de porcs (1 000 têtes) 
2 368 11 839 
2 111 11 347 
1970 10 964 
1 490 10 826 
Mittleres Schlachtgewicht der Schweine (kg) Poids moyen carcasse des porcs (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
81 
81 
82 
82 
89 
88 
88 
87 
88 
88 
88 
88 
93 
94 
97 
96 
83 
84 
84 
84 
80 
81 
80 
80 
63 
65 
64 
64 
68 
68 
68 
66 
65 
68 
67 
67 
Schlachtgewicht der Schweine (1 000 t) 
1972 
1973 
1974 
1975 
8 173 
8 207 
8 466 
8 366 
2 731 
2 681 
2 808 
2 849 
1 541 
1 544 
1 570 
1 616 
Poids carcasse des porcs (1 000 t) 
666 789 541 980 
689 812 589 978 
738 882 619 977 
787 892 579 817 
160 
145 
133 
97 
765 
769 
739 
729 
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E 23. Schafe und Ziegen ) 
Sheep and goats10) 
E 23. Moutons et chèvres ) 
Ovini e capr in i ' ) 
Jaht 
Année Deutsch-Unni 
UEBL 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bruttoinlandserzeugung Production intérieure brute 
1972 
1973 1974 
1975 
458 
466 499 
515 
14 
14 16 
20 
130 
128 
133 
. 131 
29 
32 
32 
32 
11 
10 16 
18 
4 
4 3 2 
224 
235 
254 
264 
45 
42 
44 47 
1 
1 1 1 
Ausfuhr lebender Tiere Exportat ion d 'animaux vivants 
1972 1973 1974 1975 
— 3 0 
2 3 4 5 
— 0 0 0 
1 
1 0 1 
0 
0 2 2 
1 
1 2 1 
5 
3 2 5 
0 
3 3 6 
Einfuhr lebender Tiere Importat ion d 'animaux vivants 
1972 
1973 1974 
1975 
20 20 22 
2 
3 4 7 
4 
5 5 7 
24 
19 
14 
18 
0 
0 0 1 
0 
0 3 3 
0 
— 0 1 
5 
4 4 5 
Nettoerzeugung Production nette 
1972 
1973 1974 
1975 
Einfuhr 
1972 1973 1974 1975 
darunter : 
aus EUR 
1973 1974 1975 
484 
486 516 537 
299 232 
275 
9 
— — 
14 
14 16 
22 
7 
12 
10 19 
2 
3 4 
134 
133 
138 
138 
39 47 
44 
52 
41 41 49 
52 
50 46 49 
10 
11 6 
12 
0 0 0 
11 
10 
14 17 
2 
2 1 1 
— 0 0 
3 
3 4 4 
7 
8 8 9 
6 
7 8 
219 
232 
252 
260 
334 
268 
214 
244 
2 
1 2 
50 
43 
45 46 
0 0 
— 
0 
0 0 
1 
1 1 1 
mportations 
1 
1 1 1 
dont: 
de EUR 9 
— 
— — 
Aufkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
1972 
1973 1974 1975 
785 748 812 
21 
26 26 41 
173 
180 
182 
190 
62 61 
52 
61 
13 
12 
15 
18 
10 
11 
12 
13 
553 
500 466 
504 
50 
43 
45 
46 
2 
2 2 
2 
Fußnoten siehe Serte / See footnotes on page 186. 
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E 23. noch : Schafe u n d Z iegen ' 0 ) 
c o n t d . : Sheep and goa ts , a ) 
E 23. sui te : M o u t o n s et c h è v r e s " 
segu i to : Ov in i e caprini11 ' ) 
Jahr 
Année 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter : 
nach EUR 9 
1973 I 
1974 
1975 
EUR 9 
0 
1 
4 
— — 
BR 
Deutsch­
land 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
France 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ital ■ 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nederland 
10 
9 
13 
15 
9 
13 
15 
UEBL/ 
BLEU 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
United 
Kingdom 
23 
27 
27 
34 
26 
25 
32 
Ireland Danmark 
Exportat ions 
16 0 
12 
11 — 
12 
dont: 
vers EUR 9 
12 — 
11 
11 — 
Bestandsveränderungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
­ 1 
+ 1 
­ 2 
­ 5 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure Consommation humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 
833 
785 
749 
814 
19 
24 
24 
35 
173 
180 
182 
190 
61 
61 
52 
61 
3 
3 
2 
3 
10 
11 
12 
13 
531 
472 
441 
475 
34 
32 
34 
35 
1 
2 
2 
2 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Schlachtungen Schafe und Ziegen (1 000 Stück) 
1972 
1973 
1974 
1975 
27 885 
28 098 
29 303 
30 095 
559 
533 
636 
916 
7 260 
7 241 
7 431 
7 340 
6 672 
6 280 
5 731 
5 935 
Abattages de moutons et de chèvres (1 000 têtes) 
420 
388 
573 
692 
135 
136 
170 
187 
11 047 
11 805 
12 990 
13 170 
1 761 
1 690 
1 739 
1 832 
31 
25 
35 
23 
Mitt leres Schlachtgewicht 
von Schafen und Ziegen (kg) 
1972 
1973 
1974 
1975 
16 
16 
18 
18 
23 
24 
24 
24 
19 
18 
19 
19 
Poids moyen en carcasse 
des moutons et chèvres (kg) 
26 
26 
26 
24 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
20 
26 
25 
26 
25 
35 
35 
22 
22 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
E 24. Geflügel' i 
Poultry'0) 
E 24. Volaille'0) 
Pollame ) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Nettoerzeugung Product ion nette 
1972 
1973 
1974 
1975 
Einfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 
1973 
1974 
1975 
3 056 
3 139 
3 152 
3 167 
65 
58 
66 
9 
-
264 
293 
272 
290 
290 
288 
281 
285 
237 
239 
235 
820 
791 
820 
824 
6 
6 
6 
9 
3 
2 
5 
725 
806 
841 
902 
6 
6 
9 
13 
2 
1 
7 
328 
339 
314 
300 
3 
4 
6 
8 
2 
5 
6 
115 
117 
1 16 
114 
9 
9 
12 
11 
9 
12 
11 
679 
663 
656 
612 
15 
17 
14 
14 
12 
11 
10 
40 
43 
38 
35 
0 
0 
0 
0 
85 
90 
95 
90 
mportations 
-
dont : 
de EUR 9 
-
Au fkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ausfuhr 
3 204 
3 210 
3 233 
1972 
1973 
1974 
1975 
144 156 138 
darunter : 
nach EUR 9 
1973 
1974 
1975 
554 
581 
553 
575 
826 
797 
826 
833 
731 
812 
850 
915 
8 
26 
17 
13 
44 
55 
77 
93 
28 
33 
38 
331 
343 
320 
308 
248 
237 
232 
219 
203 
202 
199 
124 
126 
128 
125 
30 
29 
34 
24 
22 
28 
21 
694 
680 
670 
626 
40 
43 
38 
35 
4 
3 
3 2 
3 3 2 
85 
90 
95 
90 
Exportations 
56 
53 
59 
57 
dont: 
vers EUR 9 
14 
14 
17 
Bestandsveränderungen 
1972 
1973 
1974 
1975 
- 12 
+ 38 
- 2 
- 26 
+ 12 
- 6 
- 10 
+ 12 
- 4 
- 6 
- 4 
+ 11 
+ 2 
- 8 
Variat ion des Stocks 
+ 2 
+ 13 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch Utilisation Intérieure Consommation humaine 
1972 
1973 1974 1975 
3004 3 024 3056 3 121 
546 555 536 562 
782 
730 749 746 
729 
809 849 914 
93 
94 92 95 
94 
97 94 101 
697 
666 665 631 
36 
39 35 33 
27 
34 36 39 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 25. R o h m i l c h 
Raw milk 
Jahr 
Année 
Erzeugung 
1972 
1973 
1974 
1975 
Einfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
EUR 9 
99 316 
101 237 
101 896 
102 740 
356 
BR 
Deutsch-
land 
21 513 
21 482 
21 823 
21 926 
78 
101 
94 
49 
France 
29 937 
30 397 
30 607 
30910 
10 
18 
7 
15 
E 25. Lait cru 
Latte crudo 
1000 t 
Italia 
10 480 
10 322 
9 966 
9 760 
284 
4 2 1 
4 4 3 
4 7 2 
Nederland 
8 951 
9 358 
9 915 
10 221 
10 
0 
0 
0 
UEBL, 
BLEU 
3 879 
3 979 
4 096 
4 022 
1 
0 
9 
4 
United 
Kingdom 
15 984 
16 461 
16 287 
16 240 
0 
42 
45 
33 
Ireland 
3 936 
4 416 
4 291 
4 561 
Danmark 
Production 
4 636 
4 822 
4911 
5 100 
Importat ions 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Anfall, insgesamt = Verbrauch, insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 
100 672 21 591 21 583 21 917 21 975 
29 947 30 415 30 614 30 925 
10764 10 743 10 409 10 232 
8 961 
9 358 
9 915 
10 221 
Total ressources Total des emplois 
3 880 3 979 4 105 4 026 
15 984 16 503 16 332 16 273 
3 936 4 416 4 291 4 561 
4 636 4 822 4911 
5 100 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
121 
238 
403 
379 
203 
219 
0 
299 
38 
96 
Exportation 
22 
26 
29 
24 
Bestandsveränderungen Variat ion des Stocks 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Û 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Inlands verwend ung 
1972 
1973 
1974 
1975 
100 262 
Utilisation intérieure 
21 470 
21 345 
21 514 
21 596 
29 744 
30 196 
30 614 
30 626 
10 764 
10 743 
10 408 
10 231 
8 923 
9 262 
9 827 
10 221 
3 880 
3 978 
4 104 
4 026 
15 984 
16 503 
16 332 
16 273 
3 936 
4 416 
4 291 
4 561 
4 614 
4 796 
4 882 
5 100 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 26. Kondensmilch 
Concentrated milk 
E 26. Lait concentré 
Latte condensato 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
K ing do m 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
20 
69 
54 
51 
61 
22 
24 
12 13 
10 
Stocks de début (au 1.1) 
20 
19 
15 20 
14 
0 0 
0 
20 
20 
24 
22 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 
1972 1973 1974 1975 
451 
423 
453 
453 
179 
170 
171 
142 
13 7 7 3 
473 
511 
516 
458 
7 7 8 8 
205 
288 
267 
238 
Product ion util isable 
12 
11 
8 
Einfuhr insgesamt 
1972 1973 1974 1975 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 I 
1974 
1975 I 
Importat ions totales 
60 
57 48 43 
57 
48 43 
2 
3 13 
7 
3 
13 7 
1 
1 1 1 
1 
1 1 
11 
22 33 32 
22 
33 32 
38 
47 46 34 
47 
46 34 
12 
11 
14 13 
11 14 13 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
dont 
de EUR 9 
0 0 
Aufkommen insgesamt = Verwendung Insgesamt 
1972 1973 1974 1975 
511 
480 501 496 
181 173 184 149 
14 
8 8 4 
484 533 549 490 
45 54 54 42 
217 299 281 251 
Total des ressources Total des emplois 
1 2 
11 
8 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 26. noch : K o n d e n s m i l c h 
c o n t d . : Concen t ra ted m i l k 
E 26. sui te : Lait concen t rò 
segu i to : Latte c o n d e n s a t o 
J .t h r 
Année Deutsch­l . l l l i i 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufg l iederung Total des emplois : Vent i la t ion 
Bestands Veränderung Variat ion des stocks 
1972 
1973 
1974 
1975 
Ausfuhr 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 1 
1974 | 
1975 
408 
429 
334 
— 
— 
0 
­ 15 
­ 3 
+ 10 
45 
41 
65 
54 
11 
20 
15 
+ 2 
12 
­ 1 
3 
94 
98 
96 
53 
28 
23 
8 
0 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
­ 5 
+ 5 
6 
312 
369 
388 
342 
71 
73 
66 
0 
— 0 
0 
9 
13 
11 
5 
11 
8 
4 
3 
0 
5 
2 
13 
13 
16 
15 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
­ 4 
ï 2' 
— 
Exportations 
14 
8 
5 
dont : 
vers EUR 9 
4 
2 
Ι n lands verwend ung 
1972 
1973 
1974 
1975 
466 
454 
439 
431 
85 
87 
87 
99 
14 
8 
8 
4 
173 
169 
156 
154 
36 
41 
43 
37 
207 
286 
270 
238 
Uti l isat ion intérieure 
2 
1 
3 
Verluste Pertes 
1972 
1973 
1974 
1975 
5 
17 
15 
35 
5 
17 
15 
Nahrungsverbrauch 
1972 
1973 
1974 
1975 
466 
454 
439 
431 
85 
87 
87 
99 
14 
8 
8 
4 
138 
142 
139 
139 
36 
41 
43 
37 
207 
286 
270 
238 
Consommat ion humaine 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 27. Vollmilchpulver ι 
Whole milk powder") 
E 27. Lait en poudre entier") 
Latte Intero In polvere") 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Stocks de début (au 1.1) 
5 
8 
8 
5 
8 
5 
4 
9 
4 
11 
10 
10 
6 
1 
4 
2 1 
1 
4 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 
1972 
1973 
1974 
1975 
149 
104 
75 
53 
81 
76 
74 
94 
Product ion uti l isable 
71 
79 
86 
90 
31 
30 
27 
20 
25 
22 
27 
19 
15 
16 
11 
11 
38 
45 
46 
Einfuhr insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 9 
Importat ions totales 
1973 
1974 
1975 
24 
22 
17 
20 
1 
1 
1 
2 
22 
17 
20 
12 
18 
8 
23 
18 
8 
23 
8 
12 
8 
11 
10 
8 
11 
24 
15 
11 
7 
13 
11 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
dont 
de EUR 9 
0 
0 
Aufkommen insgesamt ­ Verwendung insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 
173 
126 
92 
73 
83 
77 
75 
96 
Total des ressources Total des emplois 
83 
97 
94 
113 
39 
42 
35 
31 
49 
37 
38 
26 
15 
16 
11 
12 
38 
45 
46 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 27. noch : Vollmilchpulver") 
contd. : Whole milk powder") 
E 27. sulte : Lait en poudre entier") 
seguito : Latte intero in polvere ' 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU 
United Kingdorn 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois: Ventilation 
Bestandsveränderung 
1972 I : 
1973 ­ 8 
1974 : 
1975 : : 
­ 3 
­ 3 
­ 1 
+ 2 
Variat ion des stocks 
7 + 2 ­ 2 + 1 
1 ­ 2 0 0 
2 ­ 1 ­ 2 + 2 
4 ­ 0 — ­ 2 
Ausfuhr insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 ι 
darunter : 
nach EUR 9 
1973 
1974 
1975 
Exportat ions totales 
8 
13 
14 
19 
51 
75 
60 
66 
26 
16 
32 
55 
89 
88 
02 
12 
12 
14 
26 
33 
24 
24 
13 
13 
9 
10 
8 
10 
11 
1 
3 
3 
12 : 
17 36 
5 44 
11 43 
dont 
vers EUR 9 
6 : 
1 3 
4 2 
Inlandsverwendung 
1972 
1973 
1974 
1975 
165 
113 
75 
54 
28 
5 
16 
28 
Utilisation intérieure 
21 
8 
4 
15 
11 
11 
12 
7 
41 
29 
30 
15 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
Futter 
1972 
1973 
1974 
1975 
Al imentat ion animale 
Verluste Pertes 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 
12 
16 
5 
Nahrungsverbrauch 
1972 
1973 
1974 
1975 
122 
113 
75 
54 
28 
5 
16 
28 
Consommat ion humaine 
20 
20' 
20 
10 
11 
11 
12 
7 
41 
29 
30 
15 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
E 28. Magermilchpulver 
S k i m m e d milk powder 
E 28. Lelt en poudre écrémé 
Lette scremato in polvere 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­ UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
20 
64 
92 
173 
365 
61 
134 
202 
216 
451 
Stocks 
Stocks de début (au 1.1) 
3 
9 
15 
47 
154 
4 
9 
8 
7 
4 
59 
33 
23 
24 
32 
13 
35 
55 
0 
4 
45 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 625 
1 828 
1 800 
1 966 
432 
506 
536 
578 
688 
747 
707 
759 
10 
2 
2 
2 
118 
145 
168 
186 
120 
117 
128 
132 
169 
156 
104 
105 
66 
103 
102 
135 
22 
52 
53 
69 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter : 
aus EUR 9 
1973 ι 
1974 
1975 
1 
8 
_ 
— — 
16 
9 
3 
7 
9 
3 
7 
6 
9 
3 
9 
9 
3 
9 
8 
241 
185 
163 
241 
185 
163 
103 
191 
167 
146 
191 
167 
143 
18 
39 
23 
23 
39 
22 
23 
13 
16 
11 
56 
14 
11 
54 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
24 
24 
15 
10 
doni 
de EUR 9 
15 
10 
Aufkommen insgesamt Verwendung insgesamt Total des ressources Total des emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 801 
1 974 
448 
515 
539 
585 
694 
756 
696 
768 
18 
243 
187 
165 
221 
336 
335 
332 
138 
156 
151 
155 
182 
172 
115 
161 
67 
105 
104 
139 
46 
76 
68 
79 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 28. noch : Magermilchpulver 
contd. : Skimmed milk powder 
E 28. suite : Lait en poudre ecremé 
seguito: Latte scremato in polvere 
BR Deutsch­iini! 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestandsveränderung 
1972 1 + 180 
1973 | ­ 61 
1974 + 136 
1975 I ­ 587 
­ 34 ^ 7 3 
τ 28 + 6 8 
'■ 81 + 14 
+ 192 ­t 229 
Variat ion des stocks 
6 
6 
26 
107 
4 5 
2 
­ 1 
3 
+ 35 
­ 26 
10 
+ 1 
+ 27 
­ 19 
4 22 
. 20 
— + 6 
+ 4 
+ 41 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
1972 
1973 
1974 
1975 1 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 
1974 
1975 
309 
139 
— — 
221 
201 
180 
150 
180 
158 
129 
175 
227 
227 
119 
155 
126 
77 
0 
0 
— 0 
0 
0 
11 
48 
88 
53 
17 
12 
29 
59 
74 
76 
48 
24 
19 
14 
44 
114 
51 
60 
92 
38 
56 
30 
113 
73 
108 
vers 
30 
15 
93 
14 
40 
36 
11 
dont: 
EUR 9 
24 
5 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 080 
1 481 
1 356 
1 248 
193 
286 
278 
243 
446 
461 
469 
420 
18 
243 
187 
165 
204 
282 
235 
171 
74 
84 
76 
111 
103 
84 
74 
100 
10 
11 
9 
11 
32 
30 
28 
27 
Al imentat ion animale 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 257 
1 149 
1 037 
168 
242 
226 
206 
371 
389 
388 
383 
243 
171 
152 
257 
228 
157 
63 
71 
65 
94 
15 
14 
11 
10 
10 
11 
9 
11 
32 
30 
25 
24 
1972 
1973 
1974 
1975 
19 19 
Pertes 
Verarbeitung 
1972 
1973 
1974 
1975 
20 
11 
10 
7 
Transformat ion 
Na hrungs verbrauch Consommat ion humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 
205 
197 
200 
25 
25 
30 
30 
75 
72 
67 
37 
18 
— 16 
13 
25 
7 
10 
11 
13 
11 
17 
88 
70 
63 
90 
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E 29. Butter") 
Butter") 
Jahr 
Année 
E 29. Beurre" ) 
Burro" ) 
(Reinfett / Fat content / Matière grasse / Materia grassa) 
1000t 
BR 
Deutsch-
land 
Neder land" ! UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
45 
124 
94 48 
39 
54 
120 
63 51 
71 
13 
38 
15 
12 
26 
10 
21 
10 
12 
17 
Stocks 
Stocks de début (au 1.1) 
62 
53 
57 
11 : 
11 
9 2 
5 1 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Product ion uti l isable 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 409 
1 451 
1 389 
1 430 
418 431 
429 
438 
450 
460 
454 
462 
66 65 
58 51 
136 
140 
143 
169 
85 
83 
85 85 
78 
79 
45 
40 
63 
70 
67 69 
113 
123 
113 
114 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 
1974 
1975 
128· 
128 
130 
— 
43 
34 
25 
23 
34 
25 
23 
11 
22 
21 
35 
21 
19 
33 
23 
34 
43 
37 
34 
42 
37 
5 
15 
28 
29 
15 
26 
25 
24 
78 
69 
58 
76 
55 
36 
295 
280 
378 
403 
155 
269 
301 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
dont 
de EUR 9 
0 
2 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt Total des ressources Total des emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 579 
1 517 
1 560 
461 465 454 
461 
461 482 475 497 
89 99 
101 88 
141 
155 
171 198 
109 
161 
154 143 
373 
359 
423 443 
63 
70 
62 69 
113 
124 
114 116 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 29. n o c h : But ter ' 3 ) 
c o n t d . : But ter ' 3 ) 
E 29. s u i t e : Beur re ' 3 ) 
segu i t o : Bu r ro 1 ' ) 
(Rheinfett / Fat content / Matière grasse / Materia grassa) 
1000 t 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestands Veränderung Variat ion des stocks 
1972 
1973 
1974 
1975 
+ 216 
- 115 
- 64 
+ 39 
+ 70 
- 20 
- 46 
- 9 
- 66 
- 57 
- 12 
+ 20 
25 24 
3 14 
+ 12 
- 10 
+ 2 
+ 5 
+ 38 
- 9 
+ 4 
+ 63 
+ 1 
- 0 2 
- 3 
+ 4 
+ 5 
- 7 
- 1 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 1 
1974 
1975 
298· 85 48 
— — 
24 
103 129 
120 
56 123 
117 
25 
155 77 65 
45 54 
55 
0 0 0 0 
— 
— — 
81 
151 
132 
141 
110 
125 
138 
27 
80 66 
53 
21 
27 
31 
3 
15 3 2 
5 1 1 
31 
40 
31 42 
vers 
32 
29 42 
74 
84 84 81 
dont 
EUR 9 
80 
76 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1972 
1973 
1974 
1975 
Verluste 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 329 
1 403 
1 496 
1 423 
12 
13 16 
367 
382 371 350 
-
— 
370 
384 410 412 
-
— 
89 
99 101 88 
-
— 
35 
28 42 43 
12 
13 
16 
70 
91 86 85 
-
— 
332 
353 416 377 
-
— 
31 
31 33 30 
-
— 
35 
35 38 36 
Pert 
-
— 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 I 
1 317 
1 392 
1 478 
1 407 
367 
382 
371 
350 
370 
384 
410 
412 
89 
99 
101 
88 
23 
17 
23 
27 
70 
91 
86 
85 
332 
353 
416 
377 
31 
31 
33 
30 
35 
35 
38 
36 
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E 30. Käse'«) 
Cheesels) 
E 30. F romage ι 
F o r m a g g i o 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Stocks de début (au 1.1.) 
64 
76 
60 
69 
90 
49 
54 
46 
53 
58 
3 
3 
2 
5 
2 
83 
72 
70 
100 
24 
18 
23 
18 
16 
20 
24 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 646 
2 665 
2 875 
2 922 
550 
563 
596 
618 
868 
881 
916 
S42 
506 
501 
518 
500 
323 
334 
378 
378 
85 
39 
43 
41 
184 
181 
218 
234 
47 
42 
61 
62 
127 
124 
145 
147 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 
1974 
1975 
112· 
80 
95 
— 
161 
173 
178 
179 
160 
165 
167 
34 
39 
43 
46 
30 
35 
38 
129 
146 
98 
156 
116 
70 
123 
10 
14 
17 
17 
13 
15 
16 
24 
60 
64 
64 
54 
57 
56 
151 
137 
119 
147 
83 
97 
115 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
dont 
de EUR 9 
2 
2 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt Total des ressources ­ Total des emplois 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 777 
2 955 
3 017 
711 
736 
774 
897 
902 
920 
959 
988 
635 
647 
616 
656 
333 
348 
395 
395 
109 
99 
107 
105 
335 
328 
337 
381 
48 
43 
61 
63 
131 
127 
147 
150 
Fußnoten sieht: Seite / See footnotes on page 186. 
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noch: Käseis) 
contd. : Cheese1! 
E 30. suite : Fromage'1) 
seguito: Formaggio'5) 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestandsveränderung 
1972 
1973 
1974 
1975 
-62 
- 44 
+ 24 
+ 49 
+ 12 
- 16 
+ 9 
+ 21 
Variat ion des Stocks 
5 8 6 5 
— - 1 
+ 3 
- 3 
+ 28 
- 11 
- 2 
+ 29 
+ 13 
- 5 
+ 4 
- 5 
+ 4 
- 3 
+ 4 
+ 2 
Ausfuhr insgesamt Exportations totales 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 I 
1974 
1975 
154· 
240 
158 
— — 
64 
82 
102 
105 
70 
84 91 
142 
161 
163 
154 
119 
120 
116 
25 
22 
21 
18 
7 8 
10 
184 
210 
231 
226 
172 
186 
187 
10 
11 
14 
11 
9 
12 
10 
4 
6 
11 6 
3 
3 4 
26 
39 
47 
57 
vers 
37 
41 
56 
74 
83 93 99 
dont 
EUR 9 
45 
53 
Inlandsverwendung Uti l isat ion intér ieure 
1972 
1973 
1974 
1975 
Verluste 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 600 
2 667 
2 691 
2 810 
19 
16 
20 
24 
647 
654 
672 
692 
-
748 
775 
787 
813 
-
610 
625 
595 
638 
-
144 
146 
158 
164 
15 
16 
20 
24 
86 
89 
90 
97 
4 
303 
323 
328 
346 
-
9 
9 
11 
11 
-
53 
47 
50 
49 
Perl 
-
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 581 
2 651 
2 671 
2 786 
647 
554 
672 
692 
748 
775 
787 
813 
610 
625 
595 
638 
129 
130 
138 
140 
82 
89 90 97 
303 
323 
328 
346 
9 
9 
11 
11 
53 
47 
50 49 
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E 3 1 . Eier (In der Schale) 
Eggt (in »hell) 
Œufs (en coquille) 
Uova (nel guscio) 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung") 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 732 
3 719 
3 736 
3 755 
944 
924 
890 
893 
673 
720 
735 
768 
599 
601 631 
619 
258 
275 
283 
313 
Production util isable'*) 
227 
225 
227 
221 
917 
864 
856 
825 
40 
37 
41 
41 
74 
73 
73 
75 
Einfuhr Importat ions 
1972 1973 1974 1975 
darunter : 
aus EUR 9 
1973 1974 1975 
52 46 33 
— 
177 
205 
222 
240 
191 
210 
220 
27 
11 
8 
9 
10 
6 
24 
24 
25 
23 
14 
7 
18 
22") 35") 30") 21") 
3 
5 15 4 
22") 21") 17") 
4 
15 4 
20 
36 
32 
27 
23 
28 
26 
1 
2 
2 
3 
d o n t : 
de EUR 9 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt Total des ressources = Total des emplois 
1972 1973 1974 
1975 
3 771 3 782 3 788 
1 121 1 129 1 112 1 133 
700 731 743 777 
623 625 
656 642 
280 310 
313 334 
230 
230 
242 225 
937 
900 
888 853 
40 
38 
42 44 
75 
75 
75 78 
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E 31. noch: Eier {in der Schale) 
contd.: Eggs (in shall) 
E 31. suite : Œufs (en coquille) 
seguito : Uova {nel guscio) 
Jahr 
Année 
SR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestandsveränderung 
1972 
1973 
1974 
1975 
- 6 
- 6 
- 3 
- 3 
- 1 
- 4 
- 2 
— 
- 3 
— - 2 
- 0 
Variat ion des stocks 
— + 2 
— 0 
— 2 
— 1 
Ausfuhr insgesamt 
1972 
1973 
1974 
1975 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 
1974 
1975 
36· 
42 
45 
13 
16 
20 
21 
12 
28 
37 
47 
104") 
129") 
133") 
148") 
104 
106 
118 
103 
9 
9 
7 
25 
33 
41 
0 
1 
0 
113") 
115") 
130") 
104 
115 
101 
Exportations totales 
13 
16 
12 
13 
dont : 
vers EUR 9 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bruteier 
1972 
1973 
1974 
1975 
Verluste 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 760 
3 744 
3 744 
3 746 
166 
170 
166 
174 
51 
47 
45 
45 
1 109 
1 117 
1 094 
1 112 
23 
24 
24 
24 
29 
28 
27 
27 
691 
703 
704 
730 
31 
33 
34 
36 
622 
624 
654 
641 
35 
34 
36 
37 
176 
181 
180 
166 
25 
27 
25 
26 
126 
124 
124 
122 
936 
896 
885 
848 
37 
37 
35 
36 
40 
38 
42 
44 
Œufs à 
1 
2 
2 
2 
60 
60 
61 
64 
couver 
6 
6 
6 
6 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
1972 
1973 
1974 
1975 
3 537 
3 516 
3 522 
3 518 
1 057 
1 065 
1 043 
1 061 
647 
656 
657 
678 
584 
586 
614 
601 
148 
152 
152 
157 
118 
117 
118 
115 
Consommat ion humaine 
890 
855 
844 
806 
39 
36 
40 
42 
54 
54 
55 
58 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
E 32. Pflanzliche Fette und Öle 
Vegetable fats and oils 
E 32. Graisses et huiles végétales 
Grassi e oll vegetali 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Erzeugung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Einfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
3 490 
3 274 
1 842 
1 721 
818 933 
1 019 
1 044 
612 
612 
613 600 
567 
553 
582 
509 
522 
557 
599 
529 
1 144 802 
985 
826 
307 
426 
363 
471 
416 
444 
431 
418 
372 
401 
391 
436 
92 
104 
124 
143 
202 
223 
207 
197 
181 
240 
254 
233 
588 
843 
564 
439 
'7 
6 3 
26 
26 
23 
Production 
22 
20 
89 
98 
mportations 
151 
156 
9 
15 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Ausfuhr 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 
5 332 
4 995 
624 722 
1430 
1 545 
1 632 
1 644 
354 
355 
527 
600 
1 089 
1 110 
1 181 
1 038 
217 
270 
257 
304 
1 451 
1 228 
1 348 
1297 
74 
46 
75 
44 
788 845 
822 
854 
427 
502 
509 
552 
294 
327 
331 340 
97 
116 
131 
159 
769 
1 083 
818 672 
22 
12 
16 
17 
33 
32 26 
3 
2 2 
173 
1ZS 98 113 
Exportations 
72 
67 
37 
33 
Besta ndsveranderung 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 
-49 7 
+ 21 
+ 10 
-97 
+ 10 
- 1 -27 
+ 19 
- 12 
+ 60 
- 119 
+ 71 
3 
+ 36 
- 11 
- 21 
+ 5 
+ 3 
+ 8 
- 10 
+ 2 
+ 1 
- 8 
- 11 
- 9 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 
4 757 
4 280 
1 055 
1 180 
1 202 
1 034 
873 
867 
905 
746 
1 317 
1 301 
1 202 
1 256 
325 
354 
334 
297 
194 
203 
210 179 
746 
1 079 
813 664 
26 
30 24 
93 109 
61 80 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 33. Margar 
Margar 
Jahr 
Année 
ne 
ne 
EUR 9 
Erzeugung 
1973 
1974 
1975 
1 572 
1 492 
SR 
Deutsch­
land 
548 
532 
514 
France 
158 
154 
159 
E 33. Margarine 
Margarina 
1000 t 
Italia 
31 
31 
30 
Nederland UEBL/ BLEU 
241 147 
232 154 
248 149 
United 
Kingdom 
341 
294 
Ireland 
12 
12 
Danmark 
Production 
94 
88 
Einfuhr 
1973 
1974 
1975 
7 
15 
16 
13 
16 
15 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
Importat ions 
— 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
1973 
1974 
1975 ! 
Ausfuhr 
1973 1 
1974 
1975 I 
1 571 
1 497 
24 
16 
555 
547 
530 
11 
9 
7 
171 
170 
174 
3 
2 
3 
34 
35 
34 
0 
0 
0 
245 
236 
250 
11 
10 
21 
150 
158 
153 
22 
31 
28 
342 
295 
7 
8 
13 94 
13 88 
Exportatio 
— 2 
— 1 
Bestands Veränderung Variat ion des stocks 
1973 | + 2 
1974 + 1 
1975 I : 
Inlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation intérieure {consommat ion humaine) 
973 ; 
974 
975 
1 550 
1 482 
545 
538 
522 
170 
169 
169 
34 
35 
34 
234 
226 
228 
128 
127 
125 
335 
287 
13 
13 
92 
87 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 34. Fisch: insgesamt (lebendgewicht) ι 
Fish : total (Ilve weight of fish)") 
E 34. Poissons : total (poids vil) I 
Pesce : totale (paso vivo) '*) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
4 129,0 
439,7 
374,1 
459,1 
408,6 
603,9 
594,0 
599,7 
546,9 
331,9 
344,6 
332,1 
292,5 
214,8 
215,0 
215,2 
219,2 
54,6 
50,9 
44,6 
41,7 
995,2 
1 038,8 
1 099,3 
957,1 
80,1 
80.1 
1 406,5 
1 431,5 
Einfuhr insgesamt Importations totales 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
darunter: 
aus EUR 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 2 382,0 
: 1 884,8 
1 962,1 
2 071,1 
9 
— 357,3 
— 338,7 
553,4 
508,3 
478,9 
559,4 
156,7 
192,6 
734,3 
667,3 
551,6 
713,4 
161,6 
153,8 
673,8 
514,9 
321,2 
417,1 
126,3 
159,5 
474,1 
355,4 
224,6 
269,9 
135,0 
179,4 
1 691,1 
1 298,2 
1 240,2 
1 478,8 
354,2 
483,2 
74,5 
54,9 
245,5 
289,1 
dont 
de EUR 9 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt Total des ressources Total des emplois 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 2 821,7 
2 258.9 
2 421,1 
2 479,7 
1 157,3 
1 102,3 
1 078,6 
1 106,3 
1 066,2 
1 011,9 
883,7 
1 005,6 
888,6 
129,9 
536,4 
636,3 
528,7 
406,3 
269,2 
311,6 
2 686,3 
2 337,0 
2 339,5 
2 435,9 
154,6 
135,0 
1 652,0 
1 720,6 
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Ξ 34. noch: Fisch: insgesamt (lebendgewicht),9) 
contd. : Fish : total (live weight of fish)19) 
E 34. suite : Poissons : total (poids vif)'a) 
seguito : Pesce : totale (peso vivo)19) 
BR 
Deutsch­
Uin c t 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
365,3 
364,2 
588,1 
436,0 
107,1 
145,0 
195,5 
139,3 
37,2 
50,9 
71,7 
57,0 
468,4 
395,3 
228,3 
254,2 
47,0 
49,7 
39,9 
38,9 
180,7 
268,9 
263,5 
207,7 
57,4 
58,3 
1 163,2 
1 152,7 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
108,3 
128,1 
99,9 
87,9 
26,1 
33,4 
205,7 
225,8 
32,0 
32,8 
141,6 
125,6 
dont : 
vers EUR 9 
Inlandsverwendung Ut i l isat ion intérieure 
971/72 
972/73 
1974 
1975 
— 7 216,9 2 456,4 1 894,7 
1 833,1 
2 043,7 
1 050,2 
957,3 
883,1 
967,0 
1 029,0 
961,0 
812.0 
948.6 
420.2 
334,6 
308,1 
382,1 
481,7 
356,6 
229,3 
272,7 
1 505,6 
2 068,1 
2 075,1 
2 232,9 
97,2 
76,7 
488,8 
567,9 
Futter Al imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 3 985,0 1 877,0 1 332,6 
1 156,1 
1 423,1 
277,2 
210,3 
88,4 
223,4 
445,2 
354,5 
159,3 
414,4 
293,6 
219,4 
176,6 
246,6 
372,9 
261,4 
135,2 
194,3 
1 529,4 
1 146,8 
1 235,4 
1 376,9 
69,7 
51,6 
320,6 
408,4 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
3 229,8 
579,4 
562,1 
677,0 
620,6 
773,0 
747,0 
794,7 
743,6 
583,8 
606,5 
552,7 
534,2 
126,6 
115,2 
131,5 
135,5 
108,8 
93,1 
94,1 
78,4 
976,2 
921,3 
839,7 
856,0 
27,5 
25,1 
168,2 
159,5 
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E 35. Fisch : frisch ( lebendgewicht) I 
Fish : fresh (live w e i g h t of f ish)») 
E 35. Poissons l i ra is vill I 
Pesce : fresco (peso vivo)10) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
4 129,0 
439,7 
374,1 
459,1 
408,6 
603,9 
594,0 
599,7 
546,9 
331,9 
344,6 
332,1 
292,2 
214,8 
215,0 
215,2 
219.2 
54,6 
50,9 
44,6 
41,7 
995,2 
1 038,8 
1 099,3 
957,1 
80,1 
80.1 
1 406,5 
1 431,5 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
223,6 
255,7 
250,4 
241,9 
108,6 
106.5 
164,9 
162,1 
131,7 
140,4 
134,6 
155,6 
45,6 
39,9 
69,7 
66,1 
47,5 
40,2 
42,2 
44,5 
78,2 
49,7 
96,9 
94,9 
1,5 
1,6 
141,8 
170,6 
darunter : 
aus EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
183,0 
173,0 
91,2 
108,9 
29,7 
36,1 
52,1 
57,4 
31,5 
38,2 
44,7 
41,6 
dont : 
de EUR 9 
Aufkommen insgesamt - Verwendung insgesamt Total des ressources = Total des emplois 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 666.3 
629,8 
709,5 
650,5 
712,5 
700,5 
764,6 
709.0 
463,6 
485,0 
466,7 
447.8 
260,4 
254,9 
275,9 
285,3 
102,1 
91,1 
83,5 
86,2 
1 073,4 
1 088,5 
1 196,2 
1 052,0 
82,6 
81,7 
1548,3 
1 602,1 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 35. noch: Fisch: frisch") 
contd. : Fish : fresh") 
E 35. suite : Poissons : frais20) 
seguito: Pesce: fresco:( 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch- UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Ausfuhr insgesamt Exportations totales 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
darunter: 
nach EU 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 52,4 
49,3 
45,3 
37,9 
R 9 
— 28,4 
— 25,5 
36,0 
52,4 
91,1 
64,2 
40,8 
53,0 
33,7 
43,7 
59,1 
44,3 
38,5 
29,0 
193,1 
104,9 
99,4 
99.1 
94,5 
89,3 
22,1 
24,8 
17,0 
21,3 
16,7 
21,0 
35,8 
71,3 
97,0 
90,2 
71,7 
68,1 
284 207,9 
32,6 162,7 
don t : 
vers EUR 9 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
4 418,8 
610,5 
580,5 
664,2 
612,6 
676,5 
648,1 
673,5 
644,8 
429,5 
441,3 
407,6 
403,5 
157,3 
150,0 
576,5 
186,2 
80,0 
66,3 
69,8 
64,9 
1 037,6 
1 017,2 
1 099,9 
962,2 
54,2 
49,1 
1 340,4 
1 439,4 
Futter A l imentat ion animale 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
1,6 
1,1 
2,4 
3,6 
0,0 
0,0 
— — 
0,9 
1,5 
0,8 
3,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
10,6 
5,4 
9,3 
15,4 
1,1 
— 
100,7 
102,9 
Industrielle Verwertung 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
erarbeitu 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 34,7 
1 256,2 32,6 
28,7 
15,8 
ng 
— 447,8 
414,7* 
490,9 
446,9 
8,4 
1,5 
1,0 
2,5 
212,7 
209,1 
178,5 
216,9 
5,3 
5,6 
4,1 
3,6 
90,5 
97,5 
96,3 
79,3 
0,2 
2,8 112,8 
2,4 139,8 
11.7 339,1 
10.8 257,2 
Usages industriels 
6,6 993,9 
8,0 1 066,3 
Transformat ion 
45,8 
30,8 
36,2 
27,0 
384,0 
391,3 
144,6 
112,8 
34,4 
32,4 
153,4 
174,4 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
126,8 
132,1 
142,2 
146,3 
455,4 
437,5 
436,0 
425,4 
334,1 
338,2 
307,2 
320,6 
Consommat ion humaine 
31,1 
30,6 
21,6 
26,8 
530,2 
480,7 
606,9 
576,8 
12,1 
8,7 
42,4 
45,8 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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E 36. Fisch : b«­ und verarbeitet ι 
Fish : processed11) 
E 36. Poissons : préparés et transformés") 
Pesce : preparati e trasformati7) 
Jahr 
Année Deutsch­iana 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
447,8 
414,7 ' 
490.9 
446,9 
212,7 
209,1 
178,5 
216,9 
90,5 
97,5 
96,3 
79,3 
45,8 
30,8 
36,2 
27,0 
384,0 
391,3 
144,6 
112,8 
34,4 
32,4 
153,6 
174,4 
Einfuhr insgesamt Importations totales 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
147,9 
164,0 
164,3 
175,6 
139,5 
134,1 
143,3 
125,5 
162,4 
176,2 
157,0 
139,9 
49,4 
49,3 
43,6 
44,9 
54,7 
52,3 
50,0 
33,6 
173,7 
200,9 
202,2 
251,2 
3,4 
4,9 
21,6 
23,3 
darunter : 
aus EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
85,3 
91,4 
38,3 
42,8 
50,8 
54,4 
30,5 
31,7 
25,1 
11.7 
34,3 
38,4 
dont: 
de EUR 9 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt Total des ressources = Total des emplois 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
— 595,7 
578,7 
655,2 
622,5 
352,2 
343,2 
321,8 
342,4 
252,9 
273,7 
253,3 
219,2 
100,5 557,5 37,8 175,2 
83.1 592,2 37,3 197,7 
86.2 346,8 
60,6 364,0 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. 
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E 36. noch : Fisch : be · und verarbei te t 7 1 ) 
c o n t d . : F i s h : processed 3 1 ) 
E 36. su i te : Po issons : p réparés et t r ans fo rmés 3 1 ) 
segu i to : Pesce : p repara t i e t ras fo rmat i 2 1 ) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt : Aufg l iederung Total des emplo is : Vent i la t ion 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions total 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
143,1 
148,7 
120,4 
148,2 
34,6 
33,7 
21,1 
24,2 
3,2 
5,4 
7,8 
5,6 
78,2 
92,6 
87,8 
92,3 
22,8 
20,6 
13,7 
9,0 
111,7 
151,6 
112,4 
89,1 
21,4 
20,9 
49,3 
134,0 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
75,5 
96,9 
9,5 
13,5 
6,0 
2,2 
71,4 
73,7 
9,2 
4,2 
45,1 
42,3 
d o n t : 
vers EUR 9 
In landsverwendung Ut i l isat ion intér ieure 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
452,6 
430,0 
534.8 
474,3 
317,6 
309.5 
300,7 
318,2 
249,7 
268.3 
245,5 
213.6 
77,7 
62,5 
72.5 
51.6 
446.0 
440.6 
232,8 
279,2 
16,4 
16.4 
75,9 
63,7 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
1971/72 
1972/73 
1974 
1975 
452,6 
430,0 
534,8 
474,3 
317,6 
309,5 
300,7 
318,2 
249,7 
268,3 
245,5 
213,6 
77,7 
62,5 
72,5 
51,6 
446,0 
400,6 
232,8 
279,2 
16,4 
16,4 
75,9 
63,7 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 186. Notes, voir page / Note, vedi pagina 187. 
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Fußnoten 
') 0 1956-60 : Anfangsbestand am 1.7. 
2) E insch l . Ve ra rbe i t ung . 
3) E insch l . D O M . 
4) O h n e zuckerhal t ige Erzeugnisse. 
5) In Fr ischgewich t . 
6) 1972/73 ohne verarbe i te te Erzeugnisse. 
7) Bestände a m 1.10, j edoch nur bei Erzeugern. 
8) O h n e „ W e r m u t u n d andere a romat i s ie r te W e i n e " . 
9) B rennere ien u n d Ess ig fabr iken. 
10) Sch lach tgew ich t e insch l . Abschn i t t f e t te . 
M ) E insch l . M i l chpu l ve r , te i lwe ise aus en t rahmte r M i l ch . 
, 3) E insch l . Vo l lm i l chpu l ve r . 
13) E insch l . Bu t te ra i . 
, 4 ) Ohne Bu t te ra i . 
, 5 ) E insch l . Fr ischkäse. 
, 6) B ru t t oe rzeugung {e insch l . Brute ier u n d Ver luste) . 
17) Ne t toe rzeugung (ohne Brute ier u n d Ver luste) . 
, e ) E insch l . A l b u m i n e n . 
,9> Schä tzung des EUROSTAT. 
20) E insch l . T ie fge f ro rene Ganze Fische. 
2 ' ) E insch l . T ie fge f ro rene Filets. 
22) Ohne Geflügel bestände. 
01956-60: stockson 1.7. 
Including industrial processing. 
Including DOM. 
Excluding products containing sugar. 
In fresh weight. 
1972/73 for processed products. 
Stocks at 1.10, solely with growers. 
Excludes 'Vermouths and other flavoured Wines'. 
Distilleries and vinegar factories. 
Carcase weight, including trimmed fats. 
Includes powdered partially skimmed milk. 
Includes powdered whole milk. 
Include Butteroil. 
Excluding Butteroil. 
Includes fresh cheese. 
Gross production (includes eggs for incubation and 
losses). 
Nett production (excludes eggs for incubation and 
losses). 
Includes albumine. 
Estimate by EUROSTAT. 
Including deep frozen whole fish. 
Including deep frozen fish fillets. 
Without poultry. 
1 8 6 
'ï 0 1956­60: stocks au 1.7. 
2) Inclus «transformation industrielle ». 
3) Y compris DOM. 
4) A l'exclusion des produits contenant du sucre. 
5) En poids de produit frais. 
6) 1972/73 sans les produits transformés. 
') Stocks au 1.10 et uniquement chez les producteurs. 
8) Sans «Vermouths et autres vins aromatisés ». 
9) Distilleries et vinaigreries. 
°) Poids carcasse, y compris les graisses de découpe. 
') Y compris lait partiellement écrémé en poudre. 
2) Y compris lait entier en poudre. 
3) Y compris butteroil. 
*) Sans butteroil. 
5) Y compris fromage frais. 
6) P roduc t ion brute (y compr i s les œufs à couver et les 
pertes). 
7) Production nette (non compris les oeufs à couver et les 
pertes). 
e) Y compris l'albumine. 
9) Estimation EUROSTAT. 
c) Y compris poissons entiers surgelés. 
η) Y compris poissons surgelés en filets. 
7) Sans les effectifs de volaille. 
') 0 1956­60: scorte all'I .7. 
2) Compresa la « t ras fo rmaz ione indus t r ia le» . 
3) Compres i i D O M . 
4) Senza i p rodo t t i con tenen t i zucchero. 
5) Peso del p rodo t to f resco. 
e) 1972/73 sono esclusi i p rodo t t i t r as fo rma t i . 
7) Scor te al l '1.10 un i camen te presso i p r o d u t t o r i . 
B) Esclusi i v e r m u t h e altr i v in i a roma t i c i . 
9) Dist i l ler ie e aceter ie. 
>°) Peso m o r t o , ¡vi c o m p r e s i ì grass i d i tag l io . 
n ) C o m p r e s o il latte parz ia lmente sc remato in po lve re . 
'2) C o m p r e s o il latte in tero in po lve re . 
'3) C o m p r e s o il bu t te ro i l . 
, 4) Escludo il bu t te ro i l . 
1&) Compreso il f o r m a g g i o f resco. 
1 6) Produzione lorda (comprese le uova da cova e le 
perdite). 
1 7 ) Produzione netta (escluse le uova da cova e le perdite), 
,e) Compreso l'albume. 
,9) Estimazione di EUROSTAT. 
2 0 ) Compresi pesci interi congelati. 
21) C o m p r e s i pesci conge la t i in f i le t t i . 
22) Senza la consistenza del p o l l a m e . 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré d'auto-approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura de l l ' au toapprovv ig io na mento 
{Product ion en % de l 'ut i l isat ion intér ieure} 
240 
120 
60 
30 
Getreide insgesamt/Total cereals 
Céréales totales Weichweizen/Soft wheat/Blé tendre 
10 
co 
— 
CM 
C~ 
σ> 
co 
CB 
c~ 
1974/75 
co 
ts 
—. 
CN 
σι 
Γ" 
CO 
t> . 
IO 
tv σ> 
1974/75 
EUR 9 Q ü. -I Χ -ι X. ω 3 cc Q EUR 9 
­ ι ^ ­ i * : 
m D £ α 
240 
120 
60 
30 
Ölfrüchten u. Ölsaaten 
Oleaginous fruits and seeds 
Graines et fruits oléagineux Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre 
10 
m 
1974/75 
r — 
100 υ 
co *^ 
CN 
σ> 
τ— 
■<»■ 
Ο. 
55 
σ> 
τ— 
ιη 
·<* 
ÍN 
α> 
τ— 
ρ 
1974/75 
EUR9 Q u­ _ Ζ d ^ ­ ι ^ 
m D α ο EUR 9 Ο u. ­
_l v¿ _l i£ 
m ζ) £ o 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
[Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura del l ' au toapprovv ig ionamento 
(Product ion en % de l 'ut i l isat ion intér ieure) 
10 
20 
30 
30 
m 
Zucker/Sugar/Sucre 
co 
■ — 
(N 
C^ 
0 ) 
t ^ 
—. 
co 
en 
τ— 
LO 
■ — 
t ' ­en 
τ— 
1974/75 
1 
Gemüse/Vegetabl es/Légumes 
100 
co c­~ 
■ — 
CM 
en 
IN 
­^
co 
t>. en 
τ— 
c·» en 
t— 
1974/75 
EUR 9 Q u­ Z _i -χ. _ι -χ. (D D Ç û EUR 9 Q u­
­ l ^ ­ i 5¿ 
ω 3 çg Q 
40 
20 
50 
30 
Frischobst/Fresh fruit/Fruits ­frais Wein/Wine/Vin 
10 
co r^ 
CM t> 
cn 
co 
en 
EUR S 
LO c^ 
r­~ o 
τ ­
Q Li. — 
1974/75 
ζ _ι CD 1¿ 3 cr Q 
100 
co c^ ­­^  
CM 
L"~ 
en 
τ— 
· < * 
C­~ —­. 
CO c^ en 
E U R E 
LO 
■ — 
r ­en 
1974/75 
Q u_ — z: 
CJ) 
_ l 
ω 3 
_ l 
cr Q 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der In landsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura d ell 'autoapprovvigionamento 
(Product ion en % de l 'ut i l isat ion intér ieure) 
2 4 0 
120 
6 0 
30 
Rind­ und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale Schweinefleisch/Pork/Viande porcine 
10 
1975 
100 3 
co ο­εη en 
LO t> en 
1975 
' 
EUR 9 Q L ­ ζ J ^ J :* —ι it 
ω 3 £ Q 
EUR 9 Q L L ­ Z ­ J * : ^ * ID D ï C 
240 
120 
60 
30 
Geflügelfleisch/Poultry meat 
Viande de volaille 
Schaf­ und Ziegenfleisch/ 
Sheep and goat meat/ 
Viande de moutons et de chèvres/ 
co o en 
■ * 
o­en 
1975 
~ 
LO 
Ο­
Ο) 
τ ­
κ 
EUR 9 u U ­ ­ Z s ¡ i í J ¡ c 
ω 3 rr Q 
EUR 9 Q L L ­ Z ^ * ^ * ω 3 çr c 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der Inlandsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
(Production en % de l'utilisation intérieure) 
40 
20 
60 
30 
Magermilchpulver/Skim milk powder/ 
Lait écrémé en poudre Käse/Cheese/Fromage 
10 
CO 
r>. Γ"­
LO 
IN 
l y / o 
C* 
Ol OJ 
(O in OJ 
κ 
co 
C'­
en 
·* 
c­en 
io 
c^  en 
1975 
. ­t ΙΌ O O 
ro 
EUR 9 Q J ie J ï m 3 çr Q EUR 9 J ¡¿ J ¡e m 3 or o 
40 
20 
60 
30 
Butter/Butter/Beurre Eier/Eggs/Œufs 
10 
1975 
100 
co ο­ Γ­εη 
io 
en 
1975 
EUR 9 D u. ­ I X. ­ I i£ 
ω 3 cg D 
EUR 9 _ l 2¿ ^ i¿ m 3 çr Q 
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E 37. Grad der Sel betverso rgung 
Degree of self sufficiency 
E 37. Degré de l'a uto-approvisionne ment 
Misura dell'autoapprowigionamento 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Weichweizen / Soft wheat Blé tendre / Grano tenero 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 100 107 116 
87 
84 
93 
104 
148 
186 
196 
211 
100 
94 
82 96 
53 
36 51 57 
58 
50 
68 
68 
45 
53 
63 
67 
63 
59 50 50 
101 
120 
114 
137 
Hartweizen / Hard wheat Blé dur / Grano duro 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Roggen / Rye 
0 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Gerste / Barley 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Hafer / Oats 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
73 
72 
82 
100 
94 
100 
107 
103 
107 
96 
95 
99 
-
96 
99 
93 
101 
76 
89 
86 
88 
90 
89 
91 
96 
52 
76 
83 
103 
108 
130 
124 
118 
150 
183 
180 
163 
104 
110 
107 
105 
82 
83 
79 
88 
103 
106 
77 
68 
21 
23 
24 
40 
69 
72 
68 
81 
-
97 
96 
84 
64 
87 
93 
70 
68 
131 
140 
142 
183 
88 
102 
92 
86 
62 
61 
61 
56 
82 
86 
87 
87 
44 
23 
38 
38 
99 
98 
93 
102 
102 
97 
99 
101 
-
Seigle 
100 
Org 
90 
97 
98 
99 
Avoine 
95 
92 
88 
94 
-
/ Segala 
82 
97 
97 
119 
e / Orzo 
100 
101 
99 
116 
/ Avena 
98 
97 
93 
107 
Körnermais / Grain maize Maïs grain / Granoturco 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 
59 55 
12 
18 
18 
17 
152 
163 
173 
145 
47 
50 50 
54 
_ 0 
0 . 0 
0 2 2 
2 0 0 
Getreide insgesamt / Total cereals Céréales totales / Totale cereali 
0 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Reis / Rice 
01966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
91 
95 
67 
90 
88 
76 
79 
80 
86 
-
140 
168 
173 
168 
47 
15 
24 
17 
69 
67 
63 
73 
193 
212 
228 
214 
35 
28 
27 
25 
-
43 
43 
42 
43 
-
75 
67 
72 
— 
84 
63 
67 
70 
-
97 
97 
95 
113 
Riz / Riso 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206 
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E 37. noch : Grad der Sebstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 37. suite: Degré de l'auto-approvisionnement 
seguito : Misura dell'autoapprowigionamento 
Jahr Année 
BR 
Deutsch- UEBL/ BLEU 
United Kingdom 
Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 
C 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Zucker/S 
C 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— ιοί 100 
ιοί 
ugar 
93 92 87 
96 
96 
91 96 
87 
96 
98 
100 
102 
102 
104 
101 
120 
164 155 
147 
98 
90 96 
92 
89 
72 57 60 
121 
134 
127 
124 
100 
111 
123 
119 
97 
97 
108 
97 
136 
217 
199 
155 
95 
98 
98 
99 
33 
32 35 
22 
104 
103 
104 
103 
Sucre / 2 
95 
108 
113 
91 
103 
108 
102 
103 
ucche 
122 
129 
134 156 
Gemüse / Vegetables Légumes / Ortaggi e legumi 
C 1966­70! 
1972/73. 
1973/74I 
1974/75! 
— 94 
93 
94 
55 
39 
39 
37 
96 
97 
96 
95 
112 
111 
110 
113 
180 
182 
196 
181 
112 
119 
123 
119 
79 
74 
76 
76 
101 
117 
104 
107 
92 
82 
76 
78 
Frischobst / Fresh frui t Fruits frais / Frutta fresca 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Wein /Wit 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 76 
80 
79 
ie 
89 
115 
95 
56 
40 
52 
44 
60 
54 
80 
43 
98 
96 
102 
94 
96 
90 
112 
96 
117 
128 
122 
128 
108 
106 
137 
114 
82 
63 
61 
75 
2') 
0 
— — 
67 
60 
57 
63 
13 
9 
13 
9 
36 
32 
36 
35 
— — — 
21 
25 
27 
25 
— — — 
57 
56 
60 
68 
Vin / Vino 
— — — 
Ölfrüchten und Ölsaaten / 
Oleaginous fruits and seeds 
O 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
24 
28 
27 
7 
5 
7 
53 
48 
55 
57 
66 
62 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
Graines et frui ts oléagineux / 
Semi e frutta oleosi 
9 
20 
32 
Pflanzlichen Fette und Öle / Vegetable fats and oils Graisses et huiles vegetables / Grassi e di vegetali 
Ζ 1966­70! 
1972/73 
1973/74 
1974/75: 
— 
24 
23 
5 
6 
7 
9 
20 
28 
30 
28 
49 
34 
55 
43 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
Ölkuchen / Oilcakes Tourteaux / Panell 
C 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974­75, 
— 5 
6 
7 
2 
3 
3 
14 
14 
13 
17 
17 
17 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206. Notes, voir page / Note, vedi pagina 206. 
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E 37. noch : Grad der Selbstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 37. suite : Degré de l'auto-approvisionnement 
seguito: Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Magermi lchpulver / Skim milk powder 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
155 
180 
193 
238 
180 
162 
151 
181 
Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere 
45 43 71 08 
170 
139 
168 
119 
89 
186 
141 
105 
436 644 
1 133 
1 227 
103 
173 
189 
256 
Käse / Cheese') Fromage / Formaggio1) 
01966-70 
1973 
1974 
1975 
Butter / BL 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Eier / Eggs 
01966-70 
1973 
1974 
1975 
100 
105 
104 
tter') 
102 
93 
100 
99 
100 
100 
84 
88 
89 
89 
101 
113 
116 
125 
86 
83 
81 
80 
110 
114 
116 ' 
116 
115 
120 
111 
112 
99 
102 
104 
105 
90 
80 
81 
78 
67 
66 
57 
58 
96 
97 
96 
97 
226 
229 
239 
230 
271 
301 
340 
393 
139 
152 
157 
168 
52 
44 
48 
42 
103 
91 
99 
100 
143 
180 
183 
181 
43 
56 
66 
68 
10 
22 
11 
11 
99 
96 
97 
97 
445 240 
467 264 
555 290 
564 300 
Beurre / Burro1! 
191 326 
230 351 
188 297 
222 317 
Œufs / Uova 
100 140 
97 122 
95 125 
93 117 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 206. 
E 37. noch : Grad der S e b s t v e r s o r g u n g 
con td . : Degree of self su f f i c iency 
E 37. su i te : Degré de l ' a u t o - a p p r o v i s i o n n e m e n t 
segu i to : M isu ra d e l l ' a u t o a p p r o v v i g i o n a m e n t o 
Jahr 
Année Deutsch-land 
UEBL. 
BLEU 
United 
Kingdom 
Rind- und Kalbfleisch / Beef and veal Viande bovine totale / Totale carne bovina 
01966-70 1973 1974 1975 
— 86 100 101 
88 
88 
95 
93 
108 
105 
122 
117 
61 
50 
61 
58 
112 
205 
130 
130 
90 
85 
97 
95 
73 
69 
74 
80 
576 
511 
619 
627 
246 
260 
330 
306 
Schweinefleisch / Pork Viande porcine / Carne suina 
1966-70 1973 1974 1975 
— 101 
100 99 
94 
87 
87 87 
87 
87 
87 
86 
86 
76 
72 
74 
179 
216 
210 
205 
142 
170 
176 
174 
59 
66 
67 
63 
161 
149 
132 
120 
486 
456 
427 
380 
Geflügelfleisch / Poultry meat Viande de volai l le / Carne di pol lame 
0 1966-70 
1973 1974 1975 
— 104 103 101 
50 
52 
50 
50 
103 
108 
110 
111 
99 
98 
98 
98 
357 
375 
357 
339 
135 
114 
112 
103 
99 
100 
99 
97 
104 
105 
109 
103 
344 
265 
264 
231 
Schaf- und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
Viande de moutons et chèvres / 
Carne di ovini e caprini 
0 1966-70 
1973 1974 
1975 
— 59 67 
63 
87 
58 
67 
57 
81 
71 
73 
69 
67 
53 
62 
53 
300 
333 
800 
600 
23 
36 
25 
15 
43 
50 
58 
56 
150 
131 
129 
134 
100 
50 
50 
50 
Fleisch insgesamt / Total meat Viande totale / Totale carni 
0 1966-70 
1973 1974 1975 
— 93 97 96 
88 
83 
85 
84 
96 
94 
100 
98 
76 
69 
74 
73 
160 
183 
185 
183 
112 
123 
127 
122 
66 
70 
73 
73 
252 
220 
252 
269 
365 
359 
354 
319 
Fische l insgesamt) / Fish (total) 
0 1 9 6 6 - 7 0 
1972/73 
1974 
1975 
57 
Poissons (total) / Pesce (totale) 
20 
25 
20 
62 
68 
57 
36 
41 
31 
65 
70 
57 
14 
19 15 
50 
53 
43 
104 2 5 2 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206. Notes, voir page / Note, vedi pagina 206. 
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Nahrungsverbrauch 
Food consumption 
Consommation humaine 
Consumo umano 
199 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
240 
120 
Weichweizen/Soft wheat/Blé tendre Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre 
60 ­
30 
10 
■ ■ . 
co 
cv 
CM 
cv en *" 
E 
■ t 
cv 
co ο­ο "" 
:UR9 
in 
cv 
•<3­
cv 
O) 
7 
1974/75 
Q u_ — Ζ _ l m 3 _ l rr Q 
co 
o 
CN 
cv σ> τ— 
" ΐ 
cv 
co o O) 
y~ 
EUR S 
i n 
r>-
■<t 
cv 
O) 1_ 
1974/75 
Q u_ — Ζ _ l m _ l a. Q 
240 
120 
60 
30 
Zucker/Sugar/Sucre Wein/Wine/Vin 
10 
co tv 
CN t v 
Ol 
τ— 
Γν 
CO 
Cv 
O) 
tv 
—. 
■Sl­ev 
σ> 
τ— 
1974/75 
CO tv 
ν ^ <Ν Cv 
rv 
CO 
t v 
O) 
tn 
Cv 
Cv 
O) 
1974/75 
~ 
J£. 
— 
o l n l P 
EUR 9 Q U­ ­J ^ ­ i m 
D ) D ? Q 
EUR 9 Q U. —ι v¿ _ i v¿ m r> CC Q 
200 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Fleisch insgesamt/Total meat/Viande totale 
Rind­ und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale 
96 
48 
24 
12 
co 
Cv 
cn 
•st 
t v 
O) 
LO 
Cv 0) 
1975 
co 
Cv 
0 ) 
Cv 
Ol 
LO Cv 
σι 
1975 
' 
EUR 9 ­I i¿ —I 2£ ω zi Ë Q EUR 9 
D u­ —I 2¿ ­ I i£ 
ω 3 rr Q 
Schweinefleisch/Pork/Viande porcine 
Geflügelfleisch/Poultry meat 
Viande de volaille 
96 
48 
24 
12 
co 
IV 
O) 
■tf 
Cv 
05 
LO Cv 
σι 
1975 
η 
ι — I 
LO tv 
σ> 
1975 
ΓΊ 
EUR 9 Q LL _J í¿ _J v¿ 
tn 3 £ Q 
EUR 9 Q LL _J 2¿ _J s¿ ω 3 œ Q 
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Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/téte) 
Consumo umano (kg/capo) 
240 
120 
60 
30 
Frischmilch erzeugnisse/Fresh milk produkts 
Produits laitiers frais Käse/Cheese/Fromage 
12 
10 
co 
CV 
■St­Cv 
σ> 
LO 
tv 
σ> 
1975 
co 
Cv 
σ> 
•51­
Cv 
05 
in 
CV 
O) 
1975 
EUR 9 Dû 3 et Q EUR 9 Q u­ ­ i * ­ ι * OD 3 £ Q 
24 
12 
Butter/Butter/Beurre Eier/Eggs/CEufs 
co 
t v 
O) 
Cv 
en 
in 
Cv 
σι 
ι— 
1975 
7 
co 
Cv 
σ> 
■sl­Cv 
en 
τ— 
LO 
Cv 
en 
— 1975 
EUR 9 ζ ­ J * : ­ J *: 
to D κ Q 
EUR 9 Q υ­ ­ Ζ _ι *: ­ J * 
ω 3 ^ ο 
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E 38. Nahrungsverbrauch {kg/Kopf} 
Food consumption (kg/head) 
E 38. Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch-
land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Weichweizen / Soft wheat ' ) Blé tendre / Grano tenerci) 
0 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 
62 
64 
63 
44 
43 
43 
44 
70 
64 
62 
64 
89 
80 
88 
81 
59 
55 
57 
57 
74 
73 
74 
74 
68 
67 
68 
80 
80 
79 
40 
41 
40 
Hartweizen / Hard wheat4 ! Blé dur / Grano duro4) 
01966 -70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Roggen / Rye') 
0 1966-70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
12 
11 
11 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
16 
15 
14 
14 
8 
8 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
34 
45 
40 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
— Ό 
1 — 
Seigle / Segal 
: 22 
— 21 
0 20 
0 19 
Getreide insgesamt / Total cereals4) Céréales totales / Totale cerealiJ l 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Reis / Rice 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 83* 
83* 
82* 
3 
3 
3 
68 
67 
66 
66 
2 
2 
2 
2 
80 
73 
71 
72 
2 
3 
4 
4 
128 
129 
133 
125 
4 
4 
6 
6 
66 
62 
64 
64 
3 
3 
4 
4 
80 
77 
79 
79 
1 
4 
3 
3 
73 
74* 
73* 
73* 
2 
3 
3 
2 
34 
85 
86 
84 
1 
2 
1 
1 
68 
66 
66 
65 
R iz / Riso 
1 
2 
2 
2 
Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 
Ζ1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 83 
83 
82 
107 
94 
92 
92 
97 
94 
93 
94 
43 
39 
38 
37 
88 
83 
85 
83 
119 
111 
109 
107 
102 
99 
102 
99 
142 
131 
129 
127 
81 
69 
69 
65 
Zucker / Sugar5) Sucre / Zucchero* 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75; 
— 36 
39 
38 
32 
34 
37 
36 
34 
35 
39 
38 
26 
30 
33 
28 
45 
45 
45 
43 
38 
28 
35 
35 
46 
46 
47 
46 
51 
46 
50 
47 
48 
46 
49 
48 
Gemüse / Vegetables 
O 1966­701 
1972/73 
1973/74 
1974/75, 
99 
98 
60 
67 
70 
66 
129 
112 
115 
110 
Fußnooten siehe Seite / See footnotes on page 206. 
163 
149 
153 
155 
78 
86 
79 
90 
Notes, voir 
89 
89 
94 
101 
Dage / 
62 
75 
74 
Légumes / Ortaggi 
62 
68 
76 
74 
pa Note, vedi pagina 206. 
44 
45 
51 
48 
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E 38. noch: Nahrungsverbrauch {kg/Kopf) 
contd.: Food consumption (kg/head) 
E 38. suite : Consommation humaine (kg/téte) 
seguito : Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Frischobst / Fresh frui ts Fruits frais / Frutta fresca 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
— 60 
64 
56 
91 
85 
93 
80 
56 
56 
61 
53 
78 
66 
70 
63 
61 
70 
69 
60 
55 
58 
54 
54 
35 
32 
33 
29 
40 
31 
28 
26 
4b 
43 
46 
38 
Zitrusfrüchte / Citrus frui ts Agrumes / Ag rum i 
0 1 9 6 6 ­ 7 0 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Wein /W ine* ) 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
_ 
23 
23 
51 
48 
51 
19 
25 
23 
22 
16 
22 
20 
23 
17 
19 
18 
17 
111 
108 
104 
103 
29 
29 
38 
39 
111 
101 
95 
103 
24 
23 
29 
36 
5 
9 
9 
10 
16 
19 
21 
16 
15 
14 
16 
10 
15 
14 
's 4 
6 
8 
11 
11 
'2 
2 
2 
11 
12 
12 
12 
V i n / V i n o " ) 
10 
9 
11 
Frischmilcherzeugnisse (einschl. Zahne) / 
Fresh mi lk products ( i ndud . cream) 
Produits laitiers frais (incl. crème) / 
Prodott i lattiero caseari freschi (comp, crema) 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
101 
101 
103 
90 
89 
88 
82 
82 
85 
67 
69 
68 
144 
140 
141 
92 
87 
84 
144 
146 
152 
228 
222 
217 
148 
148 
153 
Kondensmi lch / Condensed milk Lait concentré / Latte concentrato 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Käse / Cheese 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Butter / Butter 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Eier / Eggs 
0 1966­70I 
1973 
1974 
1975 ι 
10 
10 
11 
5 
6 
5 
14 
14 
14 
8 
7 
7 
7 
9 
11 
11 
11 
7 
6 
6 
6 
15 
17 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
13 
15 
15 
15 
8 
7 
8 
8 
12 
13 
13 
13 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206. 
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10 
11 
11 
11 
10 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
12 
11 
11 
11 
7 
9 
9 
10 
14 
12 
12 
11 
15 
15 
15 
14 
Fromage / Formaggio 
2 
3 
4 
3 
Beurre 
13 
10 
11 
10 
15 
12 
13 
13 
9 
9 
10 
10 
/ Burro 
9 
7 
7 
7 
Œufs / Uova 
12 
11 
11 
11 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 206. 
E 38. noch: Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
contd. : Food consumption (kg/head) 
E 38. suite : Consommation humaine (kg/tête) 
seguito : Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année Deutsch­land 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Rind­ und Kalbfleisch / Beef and veal Viande bovine totale / Totale carne bovina 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
_ 24 
25 
25 
24 
23 
23 
23 
30 
28 
30 
30 
23 
28 
25 
23 
22 
21 
22 
22 
26 
28 
31 
31 
21 
21 
24 
25 
18 
19 
23 
29 
20 
15 
15 
16 
Schweinefleisch / Pork Viande porcine / Carne suina 
1966-70 
1973 
1974 
1975 
— 32 
33 
32 
43 
48 
51 
51 
30 
33 
33 
34 
11 
16 
17 
18 
29 
31 
34 
35 
32 
38 
39 
36 
27 
26 
23 
28 
32 
32 
27 
30 
35 
35 
39 
Schaf­ und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
Viande de moutons et chèvres / 
Carne di ov in i e caprini 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
— 3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
11 
1 
0 
0 
0 
Geflügelfleisch / Poultry meat Viande de volail le / Carne di pol lame 
C 1966-70 
1973 
1974 
1975 
— 12 
12 
12 
8 
9 
9 
9 
14 
14 
14 
14 
10 
15 
15 
16 
5 
7 
7 
7 
8 
10 
9 
10 
9 
12 
12 
11 
9 
13 
11 
11 
4 
7 
7 
8 
Fleisch insgesamt / Total meat Viande totale / Totale carni 
0 1966-701 
1973 
1974 
1975 I 
— 79 
81 
82 
80 
86 
89 
90 
93 
95 
97 
99 
50 
66 
65 
65 
62 
66 
72 
72 
77 
88 
92 
90 
72 
74 
73 
87 
94 
101 
62 
63 
64 
70 
Speiseöle / Oil for human consumpt ion Huile de consommat ion / Olio di consumo 
01966-70. 
1973 
1974 
1975 ι 
— 10 
9 
5 
5 
5 
5 
10 
11 
11 
11 
18 
21 
20 
17 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
Margarine / Margarine Margarine / Margarina 
0 1966-70' 
1973 
1974 
1975 
— 6 
6 
9 
9 
9 
8 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
1 
1 
19 
17 
17 
17 
13 
13 
13 
12 
5 
6 
5 
5 
4 
18 
19 
17 
Fische (insgesamt) / Fish (total) 
0 1966­70 
1972/73 
1974 
1975 I 
13 
10 
9 
11 
10 
15 
14 
15 
14 
11 
11 
10 
10 
9 
8 
10 
10 
11 
9 
9 
8 
17 
5 
5 
Poissons (total) / Pesce (totale) 
8 32 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 206. Notes, voir page / Noie, vedi pagina 206. 
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Fußnoten 
' ) E insch l . W e i n aus ande ren Fruchten. 
2) E insch l . Fr ischkäse. 
3) E insch l . But terò ! . 
4) In Mehrwer t . 
5) W e i ß w e r t . 
6) I /Kopf . 
Notes 
1 ) I nc lud ing o the r f ru i t w ines . 
■ ) Inc ludes f resh cheese. 
3) Inc ludes But te ro i l . 
4) In f lour mea l equ iva len t . 
6) W h i t e sugar . 
6 | l / head . 
Notes 
') Y c o m p r i s v i n de f ru i t s . 
7) Y c o m p r i s le f r o m a g e f ra is . 
3) Y c o m p r i s le bu t te ro i l . 
*) En équ iva len t fa r ine . 
s) Équ iva lent sucre blanc. 
6) l / tè te . 
Note 
' ) C o m p r e s i v in i d i a l t r i f ru t t i . 
2) C o m p r e s o il f o r m a g g i o f resco. 
3) C o m p r e s o il bu t te ro i l . 
4) In equ iva len te fa r ina . 
b) Zucchero ra f f inato. 
6) l / capo. 
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Teil/Part F 
Preise und Preisindizes 
Prices and price indices 
Partie/Parte F 
Prix et indices des prix 
Prezzi e indici dei prezzi 
INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
Fastsatte priser 
Indikativpriser: Priser, der tilstræbes af de europæiske 
organer. 
Interventionspriser: Garantipriser for produkter avlet ¡ 
Fællesskabet. 
Tærskelpriser: Minimumspriser for import fra tredjelande. 
Festgesetzte Preise 
Richtpreise: von der europäischen Gemeinschaft ange-
strebte Preise. 
Interventionspreise: Preise, die für in der Gemeinschaft 
geerntete Erzeugnisse garantiert werden. 
Schwellenpreise; Mindestpreise für Einfuhren aus Dritt-
ländern. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe für die jeweil igen Erzeugnisse definieren. 
Reglements de base et principaux articles qui donnent une définit ion des termes utilisés suivant les produits. 
Ölsaaten / Graines oléagineuses 
Zucker /Sucre 
Tabak / Tabac 
Wein / Vin 
Schweinefleisch / Viande de porc 
Flachs / Lin 
Han f /Chanv re 
Seidenraupeneier / Graines de vers à soie 
Getrockn. Futter / Fourrages déshydratés 
Verordnung 
Règlement 
120/67 
359/67 
136/66 
136/66 
1009/67 
727/70 
816/70 
804/68 
805/68 
121/67 
1308/70 
1308/70 
1516/71 
1696/71 
845/72 
2358/71 
1067/74 
Amtsblatt 
JO 
117 
174 
172 
172 
308 
L 94 
L 99 
L 148 
L 148 
117 
L 146 
L 146 
L 160 
L 175 
L 100 
L 246 
L 120 
vom 
du 
19/ 6/67 
3 1 / 7/67 
30/ 9/66 
30/ 9/66 
18/12/67 
28/ 4/70 
5/ 5/70 
28/ 6/68 
28/ 6/68 
19/ 6/67 
4 / 7/70 
4 / 7/70 
17/ 7/71 
4 / 8/71 
27/ 4/72 
5/11/17 
2/ 5/74 
insbesondere Art. 
notamment art. 
2 , 4 , 5 
2, 3 .4 , 14 
4, 5. 6, 7, 8, 13 
22, 23. 24 
2, 3. 4, 12, 23 
2, 3,4 
2, 3.9 
3 ,4 .5 , 10 
3 
4 
4 
4 
1 
12 
2 
3.6 
3 , 4 
PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRELIMINAIRES 
Fixed Prices 
Target prices: prices considered desirable by the Com-
muni ty. 
Intervention prices: guaranteed prices for products har-
vested in the Community. 
Threshold prices: m in imum prices for imports f rom third 
countries. 
Prix fixés 
Prix indicatifs : Prix considérés comme souhaitables par IO 
réglementation communautaire. 
Prix d ' intervent ion: Prix garantis pour les produits récol 
tés dans la Communauté. 
Prix de seui l : Prix min ima à l ' importat ion pour les 
produits en provenance des pays tiers. 
PREMESSA INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Prezzi f issati 
Prezzi indicat iv i : prezzi che la regolamentazione comuni-
taria considera come auspicabili. 
Prezzi d ' in tervento: prezzi garantit i per i prodott i raccolti 
nella Comunità. 
'Prezzi d'entrata : prezzi min imi all ' importazione per i 
prodott i provenienti dai paesi terzi. 
Vastgestelde prijzen 
Richtprijzen : door de Europese organen nagestreefde 
prijzen. 
Interventiepri jzen: prijzen die voor in de Gemeenschap 
geoogste produkten gewaarborgd worden, 
Drempelprijzen : min imumpri jzen voor uit derde landen 
ingevoerde produkten. 
F1. Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
F1. Fixed prices and 
standard aids 
F1. Prix fixés 
et aides forfaitaires 
F I . Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
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F 1. Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73­1976/77') 
Fixed prices for the crop years 1972/73­1976/77'! 
F 1. Prix fixés pour les campagnes 1972/73­1976/77') 
Prezzi fissati per le campagne 1972/73­1976/77') 
RE­UC 1000 kg 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 
1974/75 
Β 
7.10.74 
1975/76 
Hartweizen/Blé dur 
Weichweizen/Blé tendre 
Gerste/Orge 
Roggen/Seigle 
Hafer/Avoine 
Mais/Maïs 
Mais (Saatgutl/Mais (semences) 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix minimum garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Beihilfe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Referenzpreise/Prix de référence 
132,60 
') 116,93 
153,80 
130,40 
36,87 
113,80 
104,75 
111,60 
104,25 
95,70 
102,00 
105,45 
97,45 
103,25 
95,98 
101,75 
83,25 
99,55 
133,93 
118,10 
155,33 
131,80 
37,23 
114,94 
105,80 
112,80 
105,29 
96,66 
103,10 
112,30 
97,92 
110.20 
96,91 
102,77 
84.08 
100,65 
182,83 
166.83 
196,83 
180,00 
30,00 
121.84 
110,03 
119,00 
110,55 
96,60 
107,70 
119,04 
101,84 
116,20 
101,24 
109,45 
89,55 
106,60 
191,97 
175,17 
205,17 
189,10 
30,00 
127,93 
115,53 
125,10 
116,08 
101,43 
113,25 
124,99 
106,93 
122,15 
106,46 
114,92 
94,03 
112,05 
207,33 
190,53 
215,45 
204,35 
24,92 
139,44 
125,93 
136,45 
126,99 
110,96 
124,00 
138,74 
119,76 
135,75 
126,41 
103,43 
123,40 
218,80 
202,00 
216,10 
152,00 
131.00 
149,30 
137,80 
116,00 
135,10 
149,15 
124,00 
146,45 
137,80 
112,20 
135,10 
460­1 070 490­1 070 
Geschälter Reis/Riz décortiqué Richtpreis/Prix indicatif 211,50 213,25 226,00 237,30 261,03 284,52 
Ollvenöl/Huile d'olive Erzeugerrichtprels/Prix indicatif à la production 
Marktrlchtpreis/Prix indicatif de marché . . . 
Interventionspreis/Prix d'intervention . . . . 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
1 247,00 
796,00 
723,50 
782,00 
1 371,70 
950,00 
887,50 
930,00 
1 440,30 
1 018,60 
946,10 
998,60 
1 850,00 
1 499,60 
1 427,10 
1 469,60 
1 448,90 
1 376,40 
F 1. Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1973/74-1976/77') 
Fixed prices for the crop years 1973/74-1976/77 ') 
F 1. Prix fixés pour les campagnes 1973/74-1976/77') 
Prezzi fissati per le campagne 1973/74-1976/77') 
ftE-UC 1000 kg 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix B 
7.10.74 
Raps und 
Rubsensamen/ 
Colza et navette 
Sonnenblumenkerne/ 
Tournesol 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
Zuckerrübenmindestpreis/Prix minimum des betteraves sucrières* 
Zuckerrübenpreis ,,außerhalb der Grundquote'VPrix «hors quota de base» des 
betteraves** 
Richtpreis für Weißzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
Interventionspreis für Weißzucker/Prix d'intervention du sucre blanc 
Schwellenpreis für/Prix de seuil pour : 
— Weißzucker/Sucre blanc 
— Rohzucker/Sucre brut 
— Melasse/Melasse 
N° 1 Badischer Gendertheimer — Zielpreis/Prix d'objectif 
Forchheimer Havanna II c — Interventionspreis/Prix d'intervention . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
Nu 4 Paraguay und Hybriden — Zielpreis/Prix d'objectif 
Dragon vert et ses hybrides — Interventionspreis/Prix d'intervention . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
N" 9 Semois — Zielpreis/Prix d'objectif 
Appelterre — Interventionspreis/Prix d'intervention . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
N" 10 Bright — Zielpreis/Prix d'objectif 
— Interventionspreis/Prix d'intervention 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
N" 11 a) Burley I — Zielpreis/Prix d'objectif 
— Interventionspreis/Prix d'intervention . . 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
bl Maryland — Zielpreis/Prix d'objectif 
— Interventionspreis/Prix d'intervention 
— Betrag der Prämie/Montant de la prime 
* Italia 
* United Kingdom 
* Ireland 
** Italia 
** United Kingdom, Ireland 
210,60 
204.50 
212,60 
206,50 
219,00 
212,70 
225,40 
218,90 
230,00 
223.30 
236.70 
229,80 
255.30 
247,90 
265,10 
257,40 
275,70 
267,70 
286,30 
278,00 
Zucker/Sucre 
10,50 
248,00 
235,70 
276,00 
242.10 
32,00 
11,08 
265.50 
252,20 
294,70 
257.80 
11,63 
278,80 
264,80 
308,00 
269,00 
22,75 
320,50 
304,50 
355,20 
309,70 
24,57 
17,20 
348,70 
331,40 
382,10 
332,80 
Tabakblätter/ 
Tabac en feuilles 1 914 
1 723 
1 338 
1 497 
1 347 
1 038 
1 331 
1 198 
876 
1 813 
1 632 
1 118 
1 454 
1 309 
688 
1 554 
1 399 
848 
2 039 
1 835 
1 338 
1 632 
1 469 
1 048 
1 456 
1 310 
876 
1 938 
1 744 
1 118 
1 504 
1 354 
1 679 
1 511 
2 141 
1 927 
1 714 
1 543 
1 529 
1 376 
2 035 
1 832 
1 579 
1 421 
1 763 
1 587 
2 190 
1 971 
1 390 
1 851 
1 666 
1 100 
1 712 
1 541 
918 
2 076 
1 868 
1 100 
1 579 
1 421 
710 
1 798 
1 618 
848 
2 256 
2 030 
1 514 
1 990 
1 791 
1 209 
1 815 
1 634 
1 029 
2 180 
1 962 
1 228 
1 642 
1 478 
774 
1 906 
1 715 
956 
20,08 
14,93 
16,40 
12,85 
10,50 
21,71 
16,30 
17,61 
13,95 
11,08 
22,65 
17,03') 
18,49') 
14.50 
11,63 
26,07 
24,05 
24,05 
26,07 
24,05 
27,90 
25,87 
25,87 
20,53 
18,50 
F l . noch: Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1972/73-1976/77') 
contd.: Fixed prices for the crop years 1972/73-1976/77') 
F 1. suite: Prix fixés pour les campagnes 1972/73-1976/77') 
seguito: Prezzi fissati per le campagne 1972/73-1976/77') 
Produkt 
Produit 
Wein/Vin 
Rotwein/Vin rouge 
Weißwein/Vin blanc 
Likörwein/Vin liqueur 
Brennwein/Vin vine 
Na 
R 1 Orientierungspreis (Gra 
Auslösungspreis 
R II Orientierungspreis (Gra 
Auslösungspreis 
R III Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
A 1 Orientierungspreis (Gra 
Auslösungspreis 
A II Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
A III Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
Preisart 
ture des prix 
d/hlï/Prlx d'orientation (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
d/hl)/Prix d'orientation (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
/Prix d'orientation (hl) . . 
/Prix de déclenchement . . 
d/hO/Prlx d'orientation (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
/Prix d'orientation (hl) . . 
/Prix de déclenchement . . 
/Prix d'orientation (hl) . . 
/Prix de déclenchement . . 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) . . . 
— anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) . . . 
— Riesling oder Sylvaner 
Referenzpreise (hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
/Riesling ou Sylvaner 
/Prix de référence (hl) 
/Prix de référence (degré/hl) . . . 
/Prix de référence (degré/hl) 
1972/73 
1,45 
1,35 
1,34 
1,31 
22,60 
21,60 
1,36 
1,31 
30,10 
28,10 
34,40 
32,10 
1,84 
1,75 
37,17 
4,30 
1,20 
1973/74 
1,46 
1,41 
1,38 
1.35 
22,80 
21,80 
1.37 
1,32 
30,40 
28,40 
34,70 
32,40 
1,93 
1,84 
39,00 
4,30 
1,40 
1974/75 
A 
1,62 
1,58 
25,31 
1,52 
33,74 
38,52 
-
-
-
— 
B 
16.12.74 
1,70 
1,60 
' 1,66 
1,56 
26,58 
24,99 
1,60 
1,50 
35,43 
33,30 
40,45 
38,02 
2,22 
2,12 
45,00 
4,30 
1,55 
1975/76 
1,84 
1.71 
1,84 
1,71 
28,71 
26,70 
1,73 
1,61 
38,26 
35,58 
43,69 
40,63 
2,37 
2,26 
47,95 
-
-, 
1976/77 
1,96 
1,96 
30,58 
1,84 
40,75 
46,53 
F 1. noch: Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1973/74­1976/77') 
contd. : Fixed prices for the crop years 1973/74­1976/77 ') 
suite : Prix fixés pour les campagnes 1973/74­1976/77 ') 
seguito : Prezzi fissati per le campagne 1973/74­1976/77') 
P.E­UC 1000 kg 
Produit 
Milch/Lait 
Rindfleisch/Viande de bœuf 
Schweinefleisch/Viande de porc 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
Interventionspreise für / Prix d'intervention 
pour : 
— Butter/Beurre· 
— Magermilchpulver/Lait écrémé en poudre 
— Käse/Fromage : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 Tage/jours 
Parmigiano­Reggiano (6 Monate/mois} 
Orientierungspreis fur Rinder (Lebendgewicht) 
/Prix d'orientation pour les gros bovins (poids 
Orientierungspreis für Kälber (Lebendgewicht) 
/Prix d'orientation pour les veaux (poids 
Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Prix de 
base (porcs abattus) 
1973/74 
1974/75 
à partir du 
7.10.74 
1975/76 
à partir du 
16.9.75 
1976/77 
à partir du 
16.9.76 
124,20 134,10 140,80 149,20') 155,90 162,90 167,60 
1760,00 — 1835,80 1946,30') 2 095,80 2 180,80 2 238,00 
660,00'J) 790,00") 827,40 887,00') 887,00 901,60 913,70 
1 575,50 1 755,00 1 831,00 1 958,50') 2 014,50 2 089,10 2 137,90 
1 835,50 2 066,00 2 146,00 2 308,30') 2 367,40 2 506,90 2 558,40 
1979,50 2 236,00 2 316,00 2 500,30') 2 559,40 2 718,10 2 769,60 
862,00 965,00 1 013,30 1 099,40 — 1 187,40 ­> 
1 037,50 1 130,00 1 186,50 1 287,40 — 1 390,40 ­* 
860,00 (930,00) 976,50 1 060,00e) — 1 144,80 ­* 
* United Kingdom . . . 
* Ireland 
* Danemark 
** United Kingdom3), Ireland 
* · · United Kingdom"), Ireland 
879,60 
1 602,50 
1 715,00 
700,00 
843,50 
1 048,90 
1 634,00 
1 724,00 
820,00 
960,00 
1 089,50 
1 704,30 
1 798.10") 
861,00 
1 008,00 
1 341,90') 
1 841,40') 
1 946,30') 
975,50 
1 142,10 
1 436.80 
1 983,20 
2 095,80 
1 723,60 
2 103,50 
2 180,80 
1 098,10 
1 285,70 
1 766,20 
2 160,30 
2 238,00 
') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres '1 Vorher ,,Grundinterventionspreis". ') Ab 1.4.74 bis 30.6.74 : 745.00. 'I Ab 1.4.74 bis 30.6.74 : 900,00. 
■IBP. Deutschland, Nederland. Belgiqu 
666.60. •)Ab 1.1.75: 21,08. 'I Ab 3.3.75. 
■|Ab 1.1.75 bis 2.3.75: 1835.80 •|Ab 1.8.75. '·) Ab 27.6.75. 
/België, Luxembourg: ­ 20; Italia 1973/74: 
) Prix début de la campagne. :) Antérieurement <■ prix d'intervention d ') Du 1.4.74 au 30.6.74 : 745.00. •I Du 1 4 74 au 30.6.74 : 900,00. *) BR Deutschland, Nederland 
666,60. 
Ί Α partir du 1.1.75: 21,08 
') A partir du 3.3 75. ■)Du 1.1.75 au 2.3.75: 1835,80. 'lApartir du 1.8.75. '·) A partir du 27.6 75. 
Belgique/Belgie. Luxembourg: - 20; Italia 1973/74: 
ro 
rO 
F 1. Pauschal« Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1972/73-1976/77 
Standard >Wi for the crop years 1972/73-1976/77 
F 1. Aides forfaitaires pour les campagnes 1972/73-1976/77 
Aluti forfettari per le campagne 1972/73-1976/77 
RE-UC 
Produkt 
Produit 
1972/73 
Flachs/LIn· (ha) 
Hanf/Chanvre (ha) 
Baumwolle/Coton (ha) 
Hopfen/Houblon (ha) 
Soidonrauponeier/Graines de vers à soie (pro Samenschachte/par boite) 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés (1000 kg) 
Saatgut/Semences: I Crominone (1000 kg) 
Il Leguminosa^- (1000 kg) 
Futtermittel/Aliments des animaux : 
— tvlagermilch/Lait écrémé (1000 kg) 
— Magermilchpulver/Lait écrémé en poudre** (1000 kg) 
135 
115 
80 
150-750 
30 
80-300 
50-200 
16,50 
176,20 
150 
125 
82 
100-750 
31 
24,20 
260.40 
United Kingdom 
Danemark 
Italia . . . 
160 
135 
83,60 
100-750 
31,60 
6,00 
100-300 
60-200 
31,10 
336,00 
168,00 
141,75 
87,78 
33,18 
6,30 
105-315 
63-210 
32,00 
345,00 
188,15 
161,90 
96.00 
200-650 
36,50 
8,00 
110-310 
50-250 
33,90 
365,00 
174,04 
40,00 
9,00 
40,00 
380,00 
70 
125 
263,00 
92 
160 
335,00 
96,60 
168,00 
345,00 
128.20 
188.15 
365.00 
143,20 
-
380.00 
Salgspriser af landbrugsprodukter 
Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Verkoopprijzen van landbouwprodukten 
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F 2. Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Preise EurHOO kg — ohne MWSt 
F 2. Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/tOO kg — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch­
land France Italia 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Weichweizen / Soft wheat Blé tendre / Frumento tenero 
Fig. 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
Gerste / 
Fig. 2 
1972 
1973 
1974 
1975 
10,56 
11,49 
12,31 
13,29 
3arley 
9,48 
10,25 
11,45 
12,20 
8,98 
9,42 
9,82 
11.20 
8,29 
8,22 
9,49 
10.48 
11,10 
11.72 
12,66 
12,61 
10,08 
11.20 
13.76 
12.66 
10,29 
10,85 
11.33 
12.01 
9,54 
9,82 
10.80 
11,62 
10,21 
10,84 
11,14 
12,12 
9,43 
9.61 
10,63 
11,46 
9,86 
10.28 
10,58 
11.25 
8.B4 
9.15 
9,35 
10.12 
7.14 
9.43 
11,49 
9.60 
6,49 
8.39 
11,49 
9,45 
7.9? 
6.85 
10,86 
11,14 
6.0­1 
8,34 
9,29 
9.15 
9.73 
10.86 
11,08 
Orge /Orro 
R.8­1 
10,35 
10.41 
Eur/100 ko 
1.1 
1? 
io 
a 
6 
s 
s 
I 
* 
******' Λ"··. 
' · 
í£r/"f> 
Ρ 
j jf j l*** 
ι D 
F 
Ν 
L 
UK — 
IRL « 
OK ­
WEICHWEIZEN 
SOFT WHEAT 
BLE TENDRE 
FRUMENTO TENERO 
Fig. 1 
1969 1970 1971 1972 1973 1976 1977 
■J^ 
Æ 
s.· 
V 
pf 
D 
F 
L 
UK m 
DK — ­ _ 
GERSTE 
BARLEY 
ORGE 
ORZC 
Fig. 2 
N.B.: Sieho Seite 2' 
N.B. : Voir page 215 
F 2. noch : Verkau fspre ise l andw i r t scha f t l i che r Produk te 
c o n t d . : Se l l i ng pr ices of ag r i cu l tu ra l p roduc t s 
Pre/se Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. su i te : Prix de ven te de p rodu i t s agr ico les 
segu i to : Prezzi d i vend i ta di p r o d o t t i ag r i co l i 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
0 
Kj 
France Italia Italia France Ital ia 
Blé dur / Frumento duro Mais / Granoturco 
1972 
1973 
1974 
1975 
14.37 
17.32 
23,23 
20,23 
16,22 
18.04 
24,10 
21.67 
8.40 
840 
10.68 
10,51 
9,52 
10.31 
12,16 
12,99 
13,75 
20,08 
20.14 
16.86 
14.22 
16,29 
15,26 
17,77 
0 
Kj 
BR 
Deutsch-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Hafer / Oats 
1972 
1973 
1974 
1975 
9.04 
10,32 
11,70 
11,92 
6.86 
8,22 
9,25 
9.77 
9,39 
11.31 
12.96 
12,00 
8.66 
9,64 
10.82 
10.79 
8.15 
9,69 
10.54 
10.89 
8.43 
8,73 
8.94 
9.66 
6.30 
7.78 
10,30 
9.14 
6.82 
8,22 
8,71 
8,24 
Avoine / Av 
8,87 
10,76 
9.91 
Speisekartorfeln / 
Food potatoes 
Pon nes de terre de consommation / 
Patate per consumo diretto 
1972 
1973 
1974 
1975 
4.40 
5.61 
4.59 
5.86 
3,28 
5.6B 
4,68 
6.44 
7.18 
10.30 
9.35 
10,40 
4.31 
7.B4 
4.20 
7.10 
3.81 
6,23 
3.30 
5,60 
5.49 
6,17 
4.93 
11.71 
3,84 
3,80 
4,14 
9,13 
6.43 
7.12 
5.41 
10.65 
3,97 
6,42 
6,19 
7.05 
Zuckerrüben / Sugar beet Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
1972 
1973 
1974 
1975 
1.85 
1.97 
2.25 
2,53 
1,62 
1.71 
1.95 
2.26 
2,16 
1,97 
2.82 
2,03 
2,18 
2,79 
2.88 
1,80 
1,92 
2.45 
2,58 
1,68 1,78 1.96 
1,90 1,55 1.82 
2.44 2,06 
3,00 2,96 : 
Tabak / Tobacco Tabac / Tabacco 
9 7 2 
9 7 3 
9 7 4 
9 7 5 
204,81 
223,96 
222,06 
218,11 
147,21 
158.62 
168,05 
133.81 
127.34 
160,49 
109,87 
115,58 
123,50 
: Die Nummer 6/1975 (S 12, von „Agrarstatist ik" enthält 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen bes-
t immenden Merkmale. / The number 6/1975 (S 12) of 
"Agricultural statistics" contains a detailed description 
of the charactsristics determining the price series. 
: Le numéro 6/1975 (S 12) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristiques 
déterminantes des séries de prix. / Il numero 6/1975 (S 
12) di «Statistica agraria» comprende una descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti della serie 
di prezzi. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/1001 — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito: Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/1001 — hors TVA 
Tafelwein / Table wine 
Entsprechend der Kat. RI 
Vin de table / Vino da pasto 
Correspondant a la cat. RI 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rouge 10°5: 
Bèziers 
13.50 
18,65 
15,32 
17.01 
Rouge 10=5: 
Montpellier 
13,38 
18.47 
15,24 
16.94 
FRANCE 
Rouge 10*5: 
Narbonne 
13.48 
18.54 
15,39 
17,18 
Rouge 9°5: 
Carcassonne 
12,03 
16,26 
15,53 
15.07 
Rouge 9°5 
Nirnes 
11.91 
16.26 
13.46 
15.05 
Rougo 10=5 
Perpignan 
13.29 
17.81 
15.27 
16,92 
1972 
1973 
1974 
1975 
Rosso 11·-11»5: 
Asti 
14,26 
20,44 
19.76 
17,77 
13,72 
18.30 
14,86 
13,47 
Rosso 10 : 
Reggio E. 
13,16 
15.78 
15,62 
14,52 
17,16 
22,40 
20,19 
19,17 
14,69 
21,75 
1B.61 
17.91 
Qualitätswein Ib.A.) / Quality wine (p.s.r.) Vin de qualité / Vino di qualità Iv.q.p.r.d.) 
1972 
1973 
1974 
1975 
Corbières 
Iv.d.q.s.l 
Rouge 12° 
19,53 
30,77 
20,85 
21,53 
Coles de Provence 
(v.d.q.S.I 
rosé IV.5 
18,80 
28,55 
25.61 
28,05 
Cotes du Rhone 
(B.O.C.) 
rouge 12" 
37,02 
46,22 
33,73 
39,51 
Bordeaux 
la.o.c.l 
blanc 11..5 
17,50 
24.59 
17,15 
20,72 
Bordeaux 
la.o.c.l 
rouge 11°, 5 
53,06 
64.83 
31.30 
27,66 
Muscadet 
(a.o.c I 
blanc ll°,5 
37,59 
53,51 
37.69 
79.89 
1972 
1973 
1974 
1975 
Barbera, rosso 
Asti la qual. 
12°.5-13° 
26,17 
33.13 
35,54 
33,07 
Corcano delle Langhe, 
rosso tipico 
dell'Albese: Cuneo 
45,07 
50.62 
57.66 
60.83 
Merlot, rosso 
11°,5-12°: 
Treviso 
16,84 
23,43 
20,85 
Sangiovese, 
rosso : 
Foni 
32,30 
37,02 
39,13 
34.82 
Chianti, roseo 
12°,5 classico 
Siena 
27,53 
39,28 
38,08 
28,63 
CaBtell!. bianco 
12' Frascati-
Groltalerrala Roma 
22.91 
26.98 
27.97 
25,03 
LUXEMBOURG 
1972 
1973 
1974 
1975 
NB : Sieh 
216 
Auxerroft, blanc 
10°-11°: 
Marque Nationale 
51,73 
53.43 
60,28 
70,23 
e Seite 215. 
Riesling, blanc 
10\5-11°,5: 
Marque Nationale 
58,22 
61.66 
70,23 
78,10 
NB: Voir page 215. 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/Î00 kg — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch-
land 
Belgique/ Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Weichweizenmehl / Soft wheat flour Farine de blé tendre / Farina di frumento tenero 
1972 
1973 
1974 
1975 
16,84 
18,87 
20,83 
22,51 
16,62 
17.29 
17,10 
20,83 
15,72 
16,12 
18,06 
18,73 
16,90 
17,18 
19,78 
21,86 
17,35 
17,78 
19,48 
21,09 
13.18 
13.05 
23,75 
22.40 
18.49 
15,81 
21,16 
27,27 
18.61 
21,57 
28,11 
25,93 
Zucker /Sugar 
Fig. 3 
1972 
1973 
1974 
1975 
27,24 
29,16 
32,40 
38,31 
22,98 
23,46 
23,95 
30.65 
24.23 
21.59 
23,23 
29.11 
24,79 
26,59 
29,38 
54,49 
23,63 
24,19 
26,13 
31.81 
Sucre / Zucchero 
19.91 
18,28 
22,88 
14.99 
21,08 
18,02 
21,74 
41,37 
75.73 
25,47 
27,05 
31,41 
Pflanzenöl / Vegetable oil Huile végétale / Olio vegetale 
1972 
1973 
1974 
1975 
37,70 
38,49 
69,35 
71,33 
54,55 
63,38 
103,49 
92,43 
48,93 
50,96 
104,44 
72,63 
46.55 
48.82 
98,63 
71,95 
48,15 
53,43 
108,90 
89,20 
42,15 
44,93 
87,55 
70.77 
Margarine / Margarine Margarine / Margarina 
1972 
1973 
1974 
1975 
60,31 
63,70 
88,52 
93,17 
63,74 
70,40 
102,66 
95,07 
71,21 
61.99 
85,06 
99,69 
40,65 
50,14 
97,02 
80,80 
58,16 
59,13 
88,91 
104,20 
59.77 
55,54 
79,57 
84,49 
64,00 
57,48 
81,33 
89.68 
69,61 
79,50 
109,85 
114,14 
2Ί 
J 
1 
1 „ 
| 
ZUCKE 
SUGAf 
SUCRE 
ZUCCH 
■t 
ERO 
* S ^ 
fs 
D 
F 
t 
M 
B 
UK — 
IRL.... 
DK --
Fig. 3 
1976 1977 
N.B.: Siehe Seite 215. N.B.: Voir page Zio. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Ζ 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Lebendschlachtrinder / Live cattle for slaughter Bovins de boucherie vivants / Bovini vivi da macello 
1972 
1973 
1974 
1975 
143.28 
161,65 
153.99 
174.76 
140,07 
148.00 
128,79 
152,52 
140,41 
132,84 
124,17 
153,54 
142,47 
145,19 
129,42 
156,99 
128,74 
132,79 
123,87 
148,47 
129,31 
134,27 
123,39 
149,39 
94,08 
86.70 
97.12 
Fig. 4 
1972 
1973 
1974 
1975 
103,95 
108,74 
110,26 
123,02 
Jeunes bovins 
9524 
99.31 
91.20 
111.51 
iraria da carne) 
121.59 
114,87 
114.39 
134.81 
Vleesstleren 
ca 1 V, j , 
Vkw. 
98,73 
103,68 
97,17 
99,85 
Boeufs, 
génisses, 
taureaux 
Ib. conlorm.l 
106,87 
113,04 
111.47 
127,07 
92,09 
96,96 
90,31 
96,14 
Heavy steers 
(over 550 kg) 
64,55 71,59 62,77 66,26 
Bullocks 
(450­500 kg) 
61,53 
67,95 
56,22 
67,24 
Bulls 
1st qual. 
(over 500 kg) 
68.62 
81,55 
80,49 
93,42 
Fig. 5 
(55 %l 
Génisses Heavy heifers 
lover 480 kg) (400­460 kg) 
972 
973 
974 
975 
90,86 
95,85 
93.86 
107.06 
95,39 
107,38 
94,01 
111,21 
98,36 
96,08 
94,88 
116,00 
93,39 
98.87 
90.61 
99,94 
89,57 
96,80 
91.41 
102.64 
86.38 
91.07 
85,93 
90.37 
62,65 69,04 57,55 64,07 
58,10 
65,15 
49,61 
59.55 
68.75 
78,38 
72,97 
82.87 
Bullocks 
(510­560 kg) 
Bullocks 
1st qual 
1972 
1973 
1974 
1975 
95.15 
101,74 
102.21 
111.78 
93.15 
101.44 
92,83 
94,01 
88,91 
108.85 
93,56 
98,07 
91,12 
102,32 
92.83 
97.09 
94,29 
106.87 
93.82 
98.46 
93,04 
96,14 
61,25 66,34 57,94 69,93 
72.58 
80.63 
76,27 
84.45 
Fig. 6 
1972 
1973 
1974 
1975 
75,51 
79,71 
81.43 
91,93 
76,59 
80,98 
71,03 
86.60 
(razza da latte) 
70,81 
67,43 
65,15 
87,49 
77,55 
79.68 
73,23 
87,60 
70,92 
74,62 
70,55 
82,78 
74,13 
78,88 
73,86 
82,25 
Cows 
average bodv 
49,59 
48,53 
34,72 
43,42 
Cows 
1st qual. 
59,91 
69.54 
67,30 
76,67 
1972 
1973 
1974 
1975 
67,08 70,76 72,96 80,60 
64,29 66.63 57,02 70,56 
(razza da latte) 
56,10 
54,98 
54,35 
70,47 
67,56 
68,94 
63,16 
74,51 
55.02 
58.86 
57.87 
66,63 
65,44 
69,40 
65,87 
74,25 
Cows 
grade 3 
46,99 26,57 35,54 
51.07 
59,78 
55,69 
58,98 
: Das Sonderheft S 5/1973 der Reihe „Agrarpreise" und 
das Heft 6/1975 (S 11) von „Agrarstat ist ik" enthalten 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen bes­
t immenden Merkmale. / The Special number S 5/1973 
of the series "Agricultural prices" and the number 
6/1975 IS 11) of "Agricultural statistics" contain a detai­
led description of the characteristics determining the 
price series. 
N.B.: Le numéro spécial S 5/1973 de la série «Prix agricoles η 
et le numéro 6/1975 (S 11) de »Statistique agricole» 
contiennent la description détaillée des caractéristiques 
déterminantes des séries de prix. / Il numero speciale S 
5/1973 della serie «Prezzi agricoli» ed il numero 6/1975 
(S 111 di »Statistica agraria» contengono la descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti delle serie 
di prezzi. 
Fig. 4 
Fig. 5 
Fig. 6 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSr 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
C 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Geschlachtete Rinder / Slaughtered cattle Bovins abattus / Bovini macellati 
1972 
1973 
1974 
1975 
223.25 
220,76 
262,07 
195.17 
202.73 
180,70 
230,81 
236.36 
209.95 
207.46 
247,86 
235,61 
242,65 
219.97 
263.18 
231.85 
236,47 
232,36 
268,47 
223,89 
233,24 
215,92 
259.26 
181,59 
131.57 
151,84 
Calves 
1st qual. 
131.96 
144.49 
141,06 
162,57 
Fig. 7 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Jungbullen 
I 
1 8 8 . 9 1 
1 9 2 . 3 4 
2 1 5 , 4 2 
Boeufs. 
ve ches 
V 
1 5 6 , 4 6 
1 6 9 , 0 6 
1 4 9 , 4 2 
1 8 6 , 8 0 
Vitelloni 
I 
1 9 7 , 7 6 
186 ,47 
1 8 6 , 7 0 
2 2 7 , 0 0 
Stieren 
I 
1 7 9 , 4 0 
1 8 9 , 9 8 
1 7 7 . 3 4 
1 9 9 . 4 0 
Bœuf*. 
génisses 
et vaches 
( 1 " choix) 
1 9 4 , 1 5 
2 0 3 , 1 6 
1 9 8 , 7 8 
2 2 0 , 0 5 
Boeufs, taureaux. 
génisses, vaches 
(Extra) 
1 7 2 . 7 6 
1 8 0 . 9 4 
1 6 9 . 9 4 
1 7 7 . 4 2 
Scutch 
killed 
1 1 7 , 5 0 
1 2 2 , 6 4 
1 1 7 , 6 6 
1 2 2 , 8 1 
Beai 
1 0 6 , 5 4 
1 2 9 . 7 5 
1 2 8 , 4 6 
1 2 5 , 7 3 
Heifers end 
bullocks 
1st qual. 
124 ,04 
1 4 9 . 6 4 
1 4 5 , 6 8 
1 6 7 , 8 5 
1972 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Kühe 
11 
1 4 7 , 8 0 
1 6 1 , 6 6 
1 7 2 , 0 3 
Boeufs, 
veches 
2* 
1 4 1 , 8 7 
1 5 1 , 0 6 
1 2 8 , 6 2 
1 6 0 , 2 1 
Vacche 
II 
1 4 6 . 9 8 
1 3 2 . 6 8 
1 2 3 , 5 6 
1 6 1 , 0 3 
Koeien 
2° kw. 
1 4 7 , 8 9 
1 5 1 . 1 2 
1 4 4 , 2 6 
1 6 6 , 0 2 
Bceufs, 
génisses 
et vaches 
(2° choix) 
1 6 1 , 2 3 
1 7 1 , 5 9 
1 6 2 . 5 4 
1 8 9 , 6 7 
Vaches 
A 
1 4 1 , 0 5 
1 4 9 , 5 4 
1 4 1 , 8 5 
1 5 8 . 5 2 
Young cows 
2nd qual. 
100,81 
121,53 
121,40 
143,96 
­'"'' M <ß i?;. 
/ 
y " 
' 
■y 
_.«*" '' 
¿£ 
GROS 
HEAV 
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BOVUN 
D 
F 
1 
B 
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UK ­
IRL ­
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r CATTLE 
BOVINS 
1 ADULTI 
Fig. 7 
1970 1971 1972 1973 
N.B. : Siehe Seite 218. 
2 2 0 
N.B.: Voir page 218. 
F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Praise Eur/Stuck — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi dl vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/tête — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nutz· und Zuchtviehrinder / Store cattle 
Preise je Stück 
Bovins d'élevage / Bovini per allevamento 
Prix par tête 
1972 
1973 
1974 
1975 
Fig. 9 
1972 
1973 
1974 
1975 
Funer­
und 
Weidebullen 
321,83 
323,31 
306,54 
359,96 
459,31 
509,90 
526,74 
588.24 
Vitelli 
8­12 mes i 
4 8 9 . 0 7 
4 5 9 , 0 3 
4 3 9 . 5 8 
5 4 0 , 1 8 
Giovenche 
pross ime 
al parto 
7 0 2 , 8 7 
6 3 9 , 0 3 
6 2 2 , 3 3 
7 0 5 , 6 9 
Stieren 
en ossen 
3 2 3 . 6 0 
3 1 9 . 2 2 
2 8 4 , 3 5 
3 4 3 , 9 6 
Vaarzen 
2 tot 3 jaar. 
hoogd rach t i g 
5 1 5 , 7 8 
5 5 4 , 9 6 
4 8 6 . 7 3 
5 8 2 . 6 3 
Génisses 
pleines 
532.34 
602,46 
566.74 
611.97 
Yearl .nn 
steers 
1st and 
2nd qua l . 
2 0 9 , 5 2 
2 3 0 , 2 0 
1 6 4 . 0 8 
1 6 2 , 0 1 
Frleslan cows 
and heifers 
due to calve 
in 2­3 weeks 
3 8 4 , 2 1 
3 7 0 , 0 6 
2 7 3 , 3 1 
3 0 2 , 1 6 
Bullocks 
[350­400 kg) 
2 4 6 , 4 5 
2 7 1 , 8 0 
2 0 1 , 4 0 
2 3 2 , 3 8 
Delry cow 
best qua l 
ready to eel 
4 5 9 , 0 8 
5 2 3 , 7 3 
5 0 1 , 5 6 
5 4 8 , 0 1 
■­ ­ ' / τ . 
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N.B.: Siehe Seile 218 
N.B.: Voir page 218 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Sell ing prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Lebendschlachtschweine / Pigs for slaughter 
Schweine Suint ma (j r ο η ι 
(50­100 kg) 
Stach tvar kens 
(BO­90 kg) 
Porcins de boucherie vivants / Suini vivi da macello 
Pigi Porc* 
ΛΑ Cuttert Bacon piga Al 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 6 , 1 1 
9 5 , 8 5 
8 5 , 7 2 
9 7 . 1 5 
80,48 
89,70 
82.94 
90,63 
63,87 
83,42 
69.39 
79.40 
74,07 
93.16 
77,07 
90,90 
76,10 
92,44 
84,69 
94.02 
56,50 
65,46 
64,61 
80.82 
56,00 
65,15 
68.78 
78.79 
50.41 
74,82 
70,86 
77,19 
Suini 
grassi 
(100­125 kg) 
Slechtvarkens 
190­105 kg) 
Porca 
lemi­graa 
Baconars 
(84109 kg) 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
7 6 . 0 0 
9 5 . 7 0 
8 5 , 4 1 
9 6 . 9 6 
75,50 
84,46 
79,52 
85.38 
72.13 
82,53 
68.95 
89.01 
72,20 
85,50 
55,24 
63,56 
62,55 
78,11 
47.64 
72.84 
63,07 
71,26 
Geschlachtete Schweine / Slaughtered pigs 
Fig. 10 
Porcins abattus / Suini macellati 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Schweine 
Handels­
klasse II 
der V.O. 
8 9 , 2 0 
1 1 5 , 3 2 
1 0 0 , 7 2 
1 1 6 , 1 6 
Porcs 
Classe II 
8 8 . 2 2 
1 1 1 . 9 9 
9 4 . 0 1 
1 1 0 . 2 1 
Suini 
(Regola­
mento! 
(125­180 kg) 
9 6 . 9 1 
109 ,57 
1 0 2 , 4 0 
111 ,09 
Verkens 
gemiddeld 
T en 2° kw. 
9 8 , 7 8 
1 2 3 , 4 9 
1 0 9 , 3 9 
1 2 0 , 1 2 
Porcs 
Classe II 
8 8 , 1 1 
1 1 1 , 6 4 
9 3 , 2 6 
109 ,97 
Porcs 
Classe II 
9 7 , 0 7 
1 1 5 , 8 5 
1 0 8 , 5 6 
1 2 0 , 2 3 
Pige 
Class II 
6 8 . 3 5 
8 1 . 9 8 
8 6 . 8 4 
Pigs 
Classi! 
(Bacon pigs) 
7 4 , 6 5 
8 6 , 8 7 
9 1 . 7 0 
1 0 5 . 0 4 
Pigs 
Cless II 
102 ,79 
1 0 7 , 9 4 
9 6 , 0 6 
1 0 2 . 2 7 
Nutz­ und Zuchtvieh: Schweine ' Store pigs Porcins d'élevage / Suini per allevamento 
Biggen 
115­20 kg) 
Goreta 
05­25 kg) 
Porcelets 
(18­20 kg) 
Store pigs 
(14­23 kol· 
Young pigi 
(14­27 kg) 
Young pigs 
(20 kg) 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 0 5 , 2 4 
1 2 8 , 0 3 
120 .51 
1 4 3 . 2 1 
95,78 
131,97 
92,85 
126,58 
107.75 
122,83 
115,72 
116,23 
125,47 
165,80 
130.85 
159,76 
108.00 
129,58 
112.99 
157,78 
113.39 
147,85 
124.57 
180,34 
96,98 
103,03 
90,60 
159,26 
74,67 84,45 
90,18 133,28 
98,26 125,36 
126,30 124,70 
­r *y* 
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Fig. 10 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
N.B.: Siehe Seite 218. 
222 
N.B.: Voir page 218. 
F 2. noch : Verkaufspre ise l andw i r t scha f t l i che r Produk te 
c o n t d . : Se l l i ng pr ices of ag r i cu l tu ra l p roduc ts 
P r e i s e Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. su i te : Prix de ven te de p r o d u i t s agr ico les 
segu i to : Prezzi d i vend i t a d i p r o d o t t i ag r i co l i 
Prix Eur/100 kg — h o r s TVA 
B R 
D e u t s c h ­
l a n d 
F r a n c e I t a l i a N e d e r l a n d B e l g i q u e / B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
U n i t e d 
K i n g d o m 
L e b e n d s c h l a c h t s c h a f e / L i v e s h e e p f o r s l a u g h t e i O v i n s d e b o u c h e r i e v i v a n t s / O v i n i v i v i d a m a c e l l o 
1972 I 
1973 
1974 
1 9 7 5 1 
Lemmer 
und 
H e m m e l 
Klasse A 
8 5 , 0 6 
9 0 , 2 9 
9 3 , 5 5 
9 8 . 9 5 
M o u t o n s 
9 2 . 0 0 
1 0 8 , 2 1 
112 ,98 
1 2 7 , 8 2 
C a s u a l i 
7 0 , 5 8 
7 7 . 4 6 
7 7 , 8 1 
9 4 , 0 7 
Schapen 
vet te 
> 1.5 jaar 
6 6 , 8 2 
7 4 , 5 2 
7 0 . 6 4 
7 7 , 8 2 
M o u t o n s 
de t r oupe 
et m o u t o n s 
la i t iers 
6 8 . 3 8 
7 3 , 3 9 
8 5 , 1 9 
9 5 , 4 4 
Hoggets 
dressed car­
cass w e i g h t 
(21­27 kg) 
5 4 , 5 3 
6 1 . 0 8 
7 1 . 5 0 
6 3 , 4 0 
G e s c h l a c h t e t e S c h a f e / S l a u g h t e r e d s h e e p O v i n s a b a t t u s / O v i n i m a c e l l a t i 
1972 
1973 
1974 
1975 
2 1 6 , 4 1 
2 5 3 , 5 0 
1 7 8 . 1 0 
195 ,04 
2 2 5 . 3 5 
2 2 2 . 4 6 
1 5 8 , 1 3 
181 ,06 
1 7 2 , 8 6 
176 ,75 
Engl ish 
l a m b 
113 ,87 
125 ,66 
125 ,51 
125 ,26 
M u t t o n 
• Lamb 
(fresh or 
chi l led) 
111 .88 
126 ,79 
1 3 0 , 5 6 
134 ,05 
Lambs 
1st qua l . 
1 3 2 , 3 5 
131 ,16 
1 2 2 , 4 6 
1 5 4 , 3 9 
L e b e n d g e f l u g e l / L i v e p o u l t r y 
J u n g m a s t ­
gef lügel 
A 
Pou le ts 
d 'é levege 
Pol l i d i 
a l l evemen to 
■■a t e r r a . 
Vr i je 
ku ikens 
V o l a i l l e s v i v a n t e s / P o l l a m e v i v o 
1372 
1973 
1974 
1975 
4 4 , 8 7 
57 ,09 
56 .21 
5 4 . 3 5 
5 5 . 0 9 
6 0 . 8 5 
55 .91 
6 2 . 8 5 
6 6 , 0 2 
6 4 , 5 1 
6 7 , 6 5 
7 7 . 2 5 
4 4 , 7 7 
5 3 , 8 8 
4 8 , 4 0 
5 4 , 4 8 
4 8 , 8 9 
5 7 , 7 7 
5 6 , 4 4 
5 9 , 8 3 
3 4 , 3 1 
4 7 , 5 0 
4 7 , 6 4 
4 7 , 9 0 
G e s c h l a c h t e t e s G e f l ü g e l / S l a u g h t e r e d p o 
F i g . 11 
V o l a i l l e s a b a t t u e s / P o l l a m e m a c e l l a t o 
1972 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Jungmas t ­
Cel lugel 
A 
.,70 v . H . " 
7 3 . 4 6 
9 8 . 5 5 
9 0 . 6 9 
9 6 , 5 9 
Poulet 
A 
m o y e n 
. 8 3 % » 
6 6 . 9 8 
7 2 . 9 2 
6 5 . 8 9 
8 4 , 8 6 
Pol l i I 
scelta allev 
a terra 
., 83 % « 
8 2 . 6 9 
8 2 , 5 8 
9 1 , 1 9 
100 ,37 
98,65 
115,85 
110.63 
116.47 
110.98 
114.41 
120,31 
119,96 
Chickens 
grade 1 
5 7 , 8 9 
6 7 , 4 2 
75.21 
79,55 
9 6 , 0 1 
1 0 8 , 7 3 
114 ,59 
Chickens 
Extra grade 
8 7 , 7 5 
9 3 , 1 6 
9 9 , 6 3 
1 0 0 , 4 2 
* " * · ■ > 
* ■ ­ · * , 
„ , , ­ ­ ­ " ' 
JUNG 
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N 
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Fig. 11 
N . B . : S i e h e S e i t e 2 1 8 . N . B . : V o i r p a g e 2 1 8 . 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Sell ing prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix EUR/100 KG — hors TVA 
e 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Milch / Milk 
Fig. 12 
1972 
1973 
1974 
1975 
11.58 
12,41 
13,60 
15,37 
10.98 
11,27 
11,37 
13,50 
14.62 
12.80 
15.43 
16.69 
11,41 
11,79 
12,84 
14.21 
10.50 
11,10 
12,02 
13,40 
11,00 
11,95 
12,68 
13,64 
9.45 
8,85 
10.52 
12,08 
7.99 
8,57 
9.81 
11.30 
Lait / Latte 
8,97 
11.08 
12.40 
13.33 
Butter / Butter Beurre / Burro 
1972 
1973 
1974 
1975 
192,13 
198,85 
204,14 
223,31 
202,09 
204,89 
196.17 
236.39 
174,44 
200,07 
185,45 
183,93 
184,17 
203,90 
186,76 
184.74 
183.94 
204,22 
202,44 
199,52 
197.81 
215.24 
117,00 
91,49 
104,34 
137,15 
131.82 
169.83 
175,11 
200,18 
Frische Eier / Fresh eg 
llOOStückl 
Œufs frais / Uova fresche 
(100 pièces) 
1972 
1973 
1974 
1975 
4.49 
5.29 
5.51 
5,08 
3,66 
4,14 
4,02 
4,00 
3,72 
4,35 
3,58 
3,93 
2,93 
3,64 
3,46 
3,06 
2,78 
3,56 
3,25 
2,84 
2.13 
3,89 
3,71 
3,02 
2.87 
3,40 
3.45 
3,07 
Eur/IDO kg 
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Fig. 12 
1969 1970 1972 1973 
N.B.: Siehe Seite 218. 
224 
N.B.: Voir pege 218. 
Landbrugets indkøbspriser 
Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Aankoopprijzen van de landbouw 
225 
Eur/100 kg 
10 
5 
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/ 
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Fig. 13 
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Fig. 14 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
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Fig. 15 
F 3. Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 
Prix Eur/100kg-
BR 
Deutsch-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
Einze tf uttitrmitteJ / Straight feadingstuffs Al iments simples / Mangimi semplici 
Weizen, denaturiert / Denatured wheat Blé dénaturé / Frumento denaturato 
1972 
1973 
1974 
1975 
7,10 
8,06 
10,93 
9,68 
10,54 
11,89 
12,70 
10.71 
11,50 
12,83 
7,60 
10,16 
12,96 
10,90 
Weizenkleie / Wheat bran Son de blé / Crusca di frumento 
1972 
1973 
1974 
1975 
8,55 
10,79 
11,17 
11,39 
5,23 
8.02 
8.28 
8.27 
8.57 
9.16 
10.72 
9.93 
7.81 
9,99 
10,34 
9,81 
867 
10,35 
11,00 
11,33 
6,93 7,62 
9.32 8.41 
11,46 10,49 
10,08 12,36 
Gerste / Ba 
Fig. 13 
1972 
1973 
1974 
1975 
lov 
10.99 
11,90 
13.12 
14 01 
9.58 
9.57 
10,55 
11.57 
9.51 
10,45 
11.53 
12,04 
10,95 
11,42 
12,30 
13,41 
10,77 
10,72 
11.29 
11.52 
7,03 
9.18 
12,42 
10.84 
Orge / Orzo 
9,41 
10.87 
10.89 
Hafer / Oats 
Fig. 14 
1972 
1973 
1974 
1975 
10,17 
11.67 
13.40 
13.22 
7,87 
9.40 
10,21 
10,80 
9.23 
10.44 
13,04 
11,97 
9,54 
10,71 
1.56 
11,33 
9.95 
11,49 
12,42 
13,08 
10.77 
10,88 
12,25 
11,68 
6.11 
8,85 
12,12 
10,64 
8,38 
9,59 
13,18 
12,46 
Avone / Avena 
9,61 
11,50 
10,46 
Mais / Maize Mais / Granoturco 
Fig. 15 
1972 
1973 
1974 
1975 
12.65 
14.13 
15.55 
16.68 
9,32 
9.73 
11.24 
11,64 
9.66 
10,20 
11.97 
12.33 
10,36 
10,94 
12.34 
12,52 
11.75 
12,66 
14,36 
14.97 
13,41 
13,86 
8,24 
10,74 
14,23 
N.B.: Das Sonderheft S.7/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim-
menden Merkmale. / The special number S.7/1973 of 
the scries "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.7/1973 de la série «Prix agricoles » 
contient la description détaillée des caractéristiques 
déterminantes des prix. / Il numero speciale S.7/1972 
della serie «Prezzi agricoli» contiene la descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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- 3. noch : E inkaufspre ise der Landw i r t scha f t 
c o n t d . : Purchas ing pr ices of the ag r i cu l tu re 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. su i te : Prix d 'achat de l ' ag r i cu l tu re 
segu i to : Prezzi d ' acqu i s to de l l ' ag r i co l t u ra 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Kj 
BR 
Deu tsch-
land 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
L u x e m -
b o u r g 
Un i t ed 
K i n g d o m D a n m a r k 
noch : Einzelfuttermittel / contd. : Straight feedingstuffs suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 
Erdnußkuchen aus geschälter Saat (gepreßt) / 
Decorticated ground-nut cake (expeller) 
Tourteau de pression d'arachides décortiquées / 
Panello di arachidi decorticate 
1972 
1973 
1974 
1975 
13.65 14,54 
20,04 23.64 
18,78 17,49 
16.23 14,44 
13,10 
21,25 
18,31 
14,40 
14,71 
26.91 
21,63 
16,93 
Leinkuchen (gepreßt) / Linseed cake (expeller) Tourteau de pression de lin / Panello di lino 
Fig. 16 
1972 
1973 
1974 
1975 
13.14 
18.80 
18,16 
16,60 
15,37 
22,33 
19,81 
18.16 
12.75 
18.57 
16.12 
14.90 
14.30 
21.07 
19.41 
18.10 
13,46 
2?,39 
19.55 
19,16 
Sojaextraktionsschrot, getoastet / 
Toasted extracted soyabean meal" 
Tourteau d'extraction de soja cuit / 
Panello d'estrazione di soia tostata 
1972 
1973 
1974 
1975 
13.97 
24.76 
19.07 
15.79 
11.94 
19.74 
17.33 
15.85 
12.26 
24.55 
15,17 
12.07 
13,92 
26,89 
18,45 
14,85 
15,06 
28.20 
20,60 
16,01 
12,81 
25,22 
Tiermehl / Animai meal Farine animale / Farina animait 
1972 
1973 
1974 
1975 
14,38 
25,23 
20,41 
16,25 
15,22 
28.67 
22.21 
16,45 
11,91 
23.63 
16,62 
12,23 
14.39 
25.81 
19,63 
15,01 
16,17 
78,30 
17,60 
15,44 
Fischmehl / Fish meal Farine de poisson / Farina di pesce 
1972 
1973 
1974 
1975 
24.44 
43,69 
41,07 
26,58 
26,11 
51,34 
37,88 
23.60 
28,18 
50,97 
47,51 
31.03 
23,05 
48,96 
36.57 
21,67 
23,19 
46,93 
33,29 
20,45 
74,85 
45,19 
39,14 
24,67 
27,41 
52,33 
38.24 
22.50 
N.B.: Siehe Seite 227. N.B.: Voir page 227. 
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Fig. 19 
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FUTTER FUR K.ALBER 
FEEDS FOR CALVES 
ALIMENTS POUR VEAUX 
M A N G I M I PER VITELLI 
1075 1911 
Fig. 20 
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Fig. 21 
1970 1971 1972 1973 1974 1974 1978 1977 
F 3. noch : E inkaufspre ise der Landw i r t scha f t 
con td . : Purchas ing pr ices of the ag r i cu l tu re 
Preise Eur/too kg — ohne MWSt 
F 3. s u l t e : Prix d 'achat de l 'agr icu l tu re 
segu i t o : Prezzi d ' acqu i s to de l l ' ag r i co l tu ra 
Prix Eur/tOO kg — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deu tsch-
land 
France Italia B e l g i q u e / Belg ië 
L u x e m -
b o u r g 
Un i t ed 
K i n g d o m D a n m a r k 
noch : Einzelfuttermirtel / contd. : Straight feedingstuffs suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 
Getreidestroh / Cereal straw Paille de céréales / Paglia di cereale 
1977 
1973 
1974 
1975 
1.29 
1.19 
1.61 
2,95 
2,39 2.33 
2,85 2,73 
3,69 4,41 
2,92 5,66 
1,81 
1,54 
2.66 
5,06 
Luzernegrun / Dried lucerne Luzerne déshydratée / Erba medica disidratata 
1972 
1973 
1974 
1975 
5,94 
8.54 
8.64 
8,62 
7,44 
10.19 
10.85 
10,61 
8,07 
10,39 
11,03 
10,81 
7,87 
8.61 
11,80 
11,39 
Diffusionsschnitzel, getrocknet / 
Dried sugar beet pulp 
Pulpes séchées de betteraves sucrières / 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietola da zuccheio 
972 
973 
974 
975 
7,63 
9.29 
9,76 
10,09 
6,17 
7,75 
8.30 
8.31 
9.44 
8,50 
9,92 
9.44 
8.06 
10.42 
10,94 
10,97 
8,45 
10,58 
10,89 
11,22 
6,61 
B,49 
10.75 
10.94 
Mischfutter für / Compound feeds for : Al iments composes pour / Miscele per : 
Kälbermast / Veal calves Veaux de boucherie / Vitelli da macello 
Fig. 20 
1972 I 42.71 
1973 I 44,69 
1974 | 50,17 
1975 | 52,58 
35,33 
38,57 
41.13 
51,27 
44,75 
46.08 
54,34 
51,62 
47,86 
48,93 
55,78 
59,87 
45,65 
36,38 
45,54 
48,99 
Rindermast (Alleinfutter) / Cattle fattening (complete) Bovins à l'engrais (complet) / Bovini d'ingrasso (completo) 
Fig. 21 
1972 
1973 
1974 
1975 
11.73 
12,50 
14.28 
15.29 
10,30 
12.48 
13,40 
13,14 
11,94 
14,23 
15,14 
15.42 
9,70 
10,86 
13.16 
11.62 
9,79 
12,25 
15,02 
13.97 
9.13 
13.25 
14.27 
12.88 
N.B.: Siehe Seite 227 N.B.: Voir page 227. 
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I i l l MILCHVIEH 
FEEDS FOR DAIRY ι 
ALIMENTS POUR VACHES 
MANGIMI PER VACCHE DA LATTE 
Fig. 22 
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Fig. 23 
FUTTEB r u n G U I 
FEE05 FOR BROILER 
ALIMENTS POUR POULETS 
M A N G I M I PER POLLI 
Fig. 24 
F 3. noch: Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch-
land 
France Itali. 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
noch : Mischfutter fur / contd. : Compound feeds for : suite : Aliments composés pour / seguito : Miscele per 
Milchvieh (Aufstauung)/ 
Dairy catiin (stall fed) 
Vaches laitières (en stabulation) / 
Vacche da latte (stabulazione) 
Fig. 22 
1972 
1973 
1974 
1975 
11.75 
16,05 
16,13 
15,22 
11,71 
14,52 
14,67 
16,08 
11,97 
12,82 
15,23 
15,05 
10,87 
14,26 
14,92 
13.65 
11,73 
14,57 
15,58 
15.39 
11.52 
12,86 
13,93 
14,31 
10,27 
12.00 
15,52 
14.46 
Ferkelaufzucht / Rearing pigs Porcelets d'élevage / Lattonzoli d'allevamenio 
1972 
1973 
1974 
1975 
13,71 
16,09 
16,58 
18,17 
13,36 
16,08 
17,83 
17.71 
14,29 
17,16 
17 79 
17,56 
16,13 
19,19 
20.72 
20,92 
15,29 
17,06 
18,55 
19,79 
12,36 
15,73 
19,36 
17,91 
Schweineendmast / Fattening pigs Porcs à l'engrais / Suini all' ingrasso 
Fig. 23 
1972 
1973 
1974 
1975 
13.32 
16,36 
17,09 
16,96 
12.47 
13.28 
15,31 
15,57 
11,50 
14,31 
14,92 
14,60 
13,09 
15,49 
16,36 
16.43 
11,78 
13,60 
14.43 
15.54 
9.3-1 
11.88 
15.15 
13,37 
10,18 
11.90 
14.91 
13.94 
9.12 
13,15 
13.70 
13.27 
Endmastgeflugel / Broiler production Poulets à l'engrais / Polli all' ingrasso 
Fig, 24 
1972 
1973 
1974 
1975 I 
17.41 
18.54 
18.25 
13.58 
14.56 
16.33 
17.18 
14.04 
18,19 
18.36 
17.38 
15,30 
19.74 
20,80 
19,74 
14,76 
17,70 
20,39 
20.31 
12,01 
15,81 
18,76 
16,11 
12.04 
14.32 
18.16 
17.05 
Legehennen in ..Batterie-Haltung" 
Battery laying hens 
Poules pondeuses en ·< batteries ·> ì 
Galline da uova ·< in batterie » 
1972 
1973 
1974 
1975 
15.75 
16.68 
16.20 
14,13 
15,30 
16.45 
17.05 
12.09 
14.61 
15.29 
15,11 
13,70 
16,62 
17,47 
17,37 
12,82 
14,75 
16,03 
17.07 
10,16 
12,72 
15,62 
13.85 
N.B : Siehe Seite 227 N.B.: Voir page 227. 
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Fig. 25 
AMMONSULFAT 
SULPHATE OF AMMONIA 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
SOLFATO AMMONICO 
KALKAMMONSALPETER 
AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
NITRATO AMMONIO 0 
^*<¡r i/* 
N 
OK 
f .,·■' 
Fig. 26 
»73 1974 1β/5 
THOMASPHOSPHAT 
BASIC SLAG 
SCORIE THOMAS 
SCORIE THOMAS 
Fig. 27 
WTC t97i ran 1973 1974 1975 tere i»77 
F 3. noch : E inkaufspre ise der Landw i r t scha f t 
con td . : Purchas ing pr ices of the ag r i cu l tu re 
F 3. sui te : Prix d 'achat de l 'agr icu l tu re 
segu i to : Prezzi d 'acqu is to de l l ' ag r i co l tu ra 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
L u x e m ­
b o u r g 
Un i ted 
K i n g d o m 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Preise Eur 100 kg Nährstoff— ohne MWSt 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Prix Eur 100 kg d'éléments fertilisants — hors TVA 
Fig. 25 
1972 
1973 
1974 
1975 
Sulfate 
l'ammo­
niaque 
21 % N 
23,93 
24,81 
31,61 
39,31 
Solfito 
ammonlco 
20­21 % N 
27,32 
22,18 
30,18 
30,91 
Zwavelzure 
ammoniak 
21 % N 
24,86 
25,37 
32,64 
36,87 
Sulfate 
d'ammo­
niaque 
21 % N 
22,05 
21.51 
31,17 
36,09 
Sulfata 
d'ammo­
niaque 
21 % N 
22,92 
21,36 
sulphate 
25.17 
23,23 
32.19 
51,67 
Fig. 26 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kalkammon­
salpater 
26 % N 
28.91 
30.61 
37.34 
39.82 
Ammonrtrate 
33 % N 
23.06 
24,36 
29,57 
33.17 
Nitrato 
ammonlco 
26­27 % N 
23.64 
18,86 
27,33 
27,94 
Kalkammon­
salpeter 
26 % N 
26.68 
27,68 
30,82 
33,80 
Nitrate 
nlaque 
26 % N') 
26,92 
25,51 
31,23 
34.51 
Nitrate 
d­ammo' 
nlaque 
26% N') 
25,81 
23.71 
29,84 
31,37 
Ammonium 
nitrate 
25 % N 
25.63 
23.09 
27,42 
26,73 
Ammonium 
nitrate 
26 % N 
25,38 
23,33 
33,16 
40,17 
Kalkammo 
salpeter 
26 % N 
23,56 
25.05 
36,72 
43,86 
Phosphatdunger / Phosphatic fertilizers Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Thomai­
phosphat 
Basic 
Slag 
Basic 
Slag 
■972 
1973 
1974 
1975 
18,17 
20,60 
25,20 
32,61 
15,17 
16,23 
17,43 
22,94 
24.75 
23.55 
36.61 
42,32 
18,38 
20,13 
24,94 
30,04 
15,81 
16,57 
20,60 
24,10 
10,69 
10,66 
11,74 
10,04 
11.35 
15,71 
15,31 
15,54 
23,30 
32.88 
1972 
1973 
1974 
1975 
Super­
phoaphata 
18 % Ρ,Ο, 
19.39 
20,74 
36,29 
43.01 
Super­
fosfato 
minerale 
18­20% Ρ,Ο, 
17,76 
14,85 
32,36 
38.77 
fosfaat 
19 % Ρ,Ο, 
24.04 
25.12 
38.05 
47.00 
Super­
phosphate 
18 % Ρ,Ο, 
21,04 
21,35 
36.25 
44.62 
Super­
phosphate 
19 % Ρ,Ο, 
22,15 
20.20 
37,45 
45.41 
Super­
phosphate 
18 % Ρ,Ο, 
lor8 % PI 
16.41 
15,36 
29,33 
40,69 
Super­
fosfat 
18 % Ρ,Ο, 
(or 7,a % PI 
20.52 
21,19 
31.39 
40,89 
Kalidünger / Potassic fertilizers Engrais potassiques / Concimi potassici 
Fig. 29 
1972 
1973 
1974 
1975 
Kalium­
chtorkj 
50 % Κ,Ο 
10,02 
11,04 
12,72 
14,16 
Chlorure da 
potassium 
60 % Κ,Ο 
8,93 
9,85 
11,33 
14,53 
Cloruro 
potassico 
50­52 % Κ,Ο 
11,14 
10,18 
13.69 
15,79 
Kalium 
chloride 
40 % Κ,Ο 
10,64 
11,42 
13,98 
16,34 
Chlorure da 
potassium 
40 % Κ,Ο 
10,31 
10,88 
13.14 
16,15 
Chlorure de 
potaaaa 
40 % Κ,Ο 
9,51 
9,86 
11,52 
14,69 
Murlata of 
potash 
60 % Κ,Ο 
9,20 
9,26 
12.36 
15,78 
Muriate of 
potash 
60 % Κ,Ο 
(or 50 % Κ 
8,74 
8,32 
12,36 
16,73 
gödning 
60% Κ,Ο 
(or 49 % Κ) 
0,51 
8.88 
10,95 
14,07 
') Bis 31.12.1972: 24%. 
N.B. : Des Sonderheft S.6/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim­
menden Merkmale. / The special number S.6/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the prices. 
') Jusqu'au 31.12 1972: 24%. 
N.B. : Le numéro spécial S.6/1973 de la série « Prix agricoles » 
contient la description détaillée des caractéristiques 
déterminantes des prix. / Il numero speciale S.6/1973 
della serie « Prezzi­ agricoli » contiene la descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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ƒ SUPERFOSFATO 
Hig. 28 
KALIUMCHLORID 
MURIATE OF POTASH 
CHLORURE DE POTASSIUM 
CLORURO POTASSICO 
Fig. 29 
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Fig. 30 
F 3. noch: Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd.: Purchasing prices of the agriculture 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
O 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
noch : Kalidünger / contd. : Potassio fertilizers 
Fig. 30 
Sulfate de Solfato Zwavelzure 
potassium potassico kall 
1972 
1973 
1974 
1975 
48 % Κ,Ο 
13,69 
14,94 
19,06 
25,97 
50­52 % Κ,Ο 
16,36 
14,63 
19,88 
21.01 
50 % Κ,Ο 
13,10 
13,80 
16,95 
21,36 
Sulfate de 
potassium 
50 % Κ,Ο 
12,52 
12,97 
15,36 
20,42 
suite : Engrais potassiques / seguitp : Concimi potassici 
Sulfote de 
potassium 
11.70 
11,43 
Sulphate of 
potash 
50 % Κ,Ο (or 42 % Kl 
13,55 
12.86 
17.19 
26.43 
Svovlsurt 
Kali 
50 % Κ,Ο (or 41.5% Κ) 
14,12 
14,78 
17,78 
22,49 
Zweinährstoffdünger / Binary fertilizers 
Preise Eur 100 kg Ware — ohne MWSt 
Engrais binaires / Concimi binari 
Prix Eur TOO kg de marchandise — hors TVA 
1972 
1973 
1974 
1975 
6.97 7.82 
7,57 8,27 
10,33 13.04 
12,14 16.08 
6.25 4,14 
5,75 4,29 
9,42 6,19 
12.78 7,87 
Dreinährstoffdunger / Ternary fertilizers Engrais ternaires / Concimi ternari 
20,8.8.5­11.6 
1972 
1973 
1974 
1975 
9,37 
7,79 
10,99 
11,73 
8,56 8,82 
8,82 8.80 
10.63 10,67 
12,37 11,79 
a,76 
7,87 
11,12 
11.86 
6.62 
7.la 
11,06 
13.42 
1972 
1973 
1974 
1975 
10.12 
12.67 
14.34 
9.52 
10.17 
14.63 
16.87 
6,41 
5.26 
7.39 
8.45 
10.06 
10.46 
13.37 
16,05 
8.67 
8,66 
10,98 
12.80 
7.81 
8.04 
11.00 
12.50 
10,92 
9,80 
12,57 
15,08 
12,23 
15,63 
6,72 
7,35 
11,33 
13,62 
1972 
1973 
1974 
1975 
9,16 
9.76 
12.44 
14.04 
7.14 
7,79 
10.62 
12,20 
6.79 
5,51 
8,15 
8.76 
9.40 
9.74 
12.24 
14,52 
6.49 
6.49 
7.98 
8,08 
11,01 
3.65 
7.79 
11,46 
12,90 
N.B.: Siehe Seite 235 N.B. : Voir page 235. 
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F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Pre/se Eur/100 I — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Prix Eur/100 I — hors TVA 
0 
Kj 
BR 
Deutsch­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Danmark 
Treibstoffe und Brennstoffe / Fuels Carburants et combustibles / Carburanti e combustibi l i 
Motorenbenzin / Motor spirit Essence moteur / Benzina motore 
9 7 2 
9 7 3 
9 7 4 
9 7 5 
15,79 
18,61 
23,29 
23.21 
11.60 
12,31 
19,08 
20,63 
3.26 
3,35 
8,59 
8,75 
17,15 
18.88 
23,99 
25,27 
16,51 
18.35 
23,31 
26,94 
16.70 
14,99 
21,50 
25,93 
16,36 
14,48 
17,40 
24,34 
5,98 
11.79 
12,37 
Dieselkraftstoff / Gasoil Gas­oil / Gasolio 
Fig. 31 
1972 
1973 
1974 
1975 
4.95 
6.70 
9,94 
9.58 
5.36 
6.14 
9.79 
10,82 
3,33 
3.31 
7.64 
7.66 
5.48 
5,85 
9.33 
9.18 
5.06 
5,43 
7.75 
9.33 
4.28 
5.47 
8.02 
10.30 
5,19 
4,91 
8,48 
8.58 
4.26 
3.97 
7,98 
β,44 
4,BD 
9,14 
8.90 
Petroleum / Kerosene Pétrole lampant / Petrolio 
1972 
1973 
1974 
1975 
9,16 
9,42 
12,32 
14,56 
3,62 
3,50 
7,55 
7,51 
5,67 
7,24 
10,85 
6.08 
6,21 
9,27 
10,40 
5,63 
5,46 
9,40 
9,72 
5,19 
4,87 
9.01 
9,30 
Destillat­Heizöl / Dieseloil Fuel­oil fluide / Gasolio 
1972 
1973 
1974 
1975 
3.13 
5,60 
7,98 
7,88 
5,86 
6,14 
9.79 
10,82 
3,33 
3.35 
7.55 
7,57 
3,13 
4.69 
7.98 
7,48 
4,75 
5.14 
7,44 
9,08 
4,62 
4,13 
7,02 
7,71 
13,59 
11,98 
16.14 
15.86 
DIESELKRAFTSTOFf 
GASOIL 
GAS­O 
GASO 
IL 
.to 
//\ 
J ·"" 
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D 
F 
I 
Ν 
L 
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« L — · 
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Fig. 31 
: Das Heft 4/1975 (S 10) von „Agrarstat ist ik" enthält eine 
detaillierte Beschreibung der die Preisreihen bestim­
menden Merkmale. / The number 4/1975 (S 10} of 
"Agricultural statistics" includes a detailed description 
of the characteristics determining the price series. 
: Le numéro 4/1975 {S 10) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristiques 
déterminantes des séries de prix. / Il numero 4/1975 
(S 10) di «Statistica agraria» comprende una descrizio­
ne dettagliata delle caratteristiche determinanti delle 
serie di prezzi. 
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F 4. Preise ausgewählter landwirtschaftl icher 
Erzeugniste in der EG und auf dem Wel tmarkt 
Prices of certain agricultural products 
in the EC and on the wor ld market 
F 4. Prix de certains produits agricoles 
dans les CE et sur le marche mondia l 
Prezzi di alcuni prodott i agricoli 
nella CE e sul mercato mondiale 
Eur/100 kg 
Produkt 
Produit 
1 
Weichweizen 
Froment tendre 
Hartweizen 
Froment fur 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
Gerste 
Orge 
Mais 
Mais 
Weißzucker 
Sucre blanc 
Rindfleisch ILebendge 
Viande bovine (poids 
wicht) 
'ill 
Schweinefleisch (Schlachtgewicht) 
Viande porcine (poids 
Eier 
Œufs 
Butter 
Beurre 
Magermilchpulve (Se 
Poudre de lait écrémé 
Olivenöl 
Huile d'olive 
Ölsaaten 
Graines oléagineuses 
abattu! 
ray) 
(Spray) 
Wirtschafts­
jahr 1) 
Campagne') 
2 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974.75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
EG 
Einstandspreis 
Prix d'entrée 
CE 
3 
11,74 
11,86 
12,99 
14,40 
17.38 
26,46 
24,29 
23,77 
21,31 
21,47 
23,82 
26,89 
10,57 
10,68 
11,82 
13,16 
10.32 
10.43 
11,52 
13,10 
24,55 
24,80 
27,53 
32.05 
76,63 
85,23 
95,51 
110.35 
77,46 
85,82 
95,64 
105,28 
65,25 
63,27 
73,82 
83,81 
201,15 
192,33 
195,69 
218,53 
67,00 
77,59 
94,28 
101,90 
124,70 
137,17 
144,03 
185,00 
21.72 
21.96 
24,19 
27.22 
Weltmarkt 
preis') 
Prix marche 
mondial ' ) 
4 
7,67 
14,94 
12,11 
11,61 
9,61 
22,73 
20,16 
16,38 
18.58 
35,49 
29,52 
19,65 
7,70 
11.12 
11.08 
11.26 
7,24 
10,68 
10.90 
10.2b 
19.30 
37.52 
66.60 
29,47 
68,26 
77,51 
58.79 
69.81 
52,69 
65.59 
88.07 
93.57 
41.00 
57.00 
45.00 
110,00 
80.82 
60.08 
61.84 
68.23 
46,25 
49,72 
67,70 
38,25 
99,76 
142,52 
127,88 
89,57') 
16,58 
28,60 
30,37 
21,42 
¡ n % ' ) 
en % ■) 
5 
153 
79 
107 
124 
181 
116 
120 
145 
115 
60 
81 
137 
137 
96 
107 
117 
143 
98 
106 
128 
127 
66 
41 
109 
112 
110 
162 
158 
147 
131 
109 
113 
159 
111 
164 
131 
249 
320 
316 
320 
145 
156 
139 
266 
125 
96 
113 
207 
131 
77 
80 
127 
Quel/e: Generaldirektion VI 
') Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre fur die einzel­
nen Erzeugnisse. 
'·} EG­Einstandspreise ausschl. Abschöpfung oder Beihilfen. 
') EG­Einstandspreis in % der Weltmarktpreise. 
' ) 0 8 Monate 
Source. Direction générale VI. 
') Campagne délimitée différemment suivant les produits. 
') Prix d'entrée CE, prélèvement ou aides exclus 
') Prix d'entrée Œ en % des prix mondiaux. 
*) 0 sur 8 mois. 
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F 5. EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirschaftl icher Produkte 
V o r b e m e r k u n g e n 
F 5. Indice CE des prix à la production 
des produits agricoles 
R e m a r q u e s p ré l im ina i res 
EC­Index of producer prices 
of agricultural products 
Pre l im ina ry remarks 
Indice CE dei prezzi alla produzione 
dei prodott i agricoli 
Vorbemerkungen 
Nachfolgend werden nach Kalenderjahren die Ergebnisse des neuen EG­Index (EUR 9 der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte (1970= 100; ausschi. MWSt) veröffentlicht. Dieser Index löst den bisherigen EG­Index (EUR 6) mit Basis 1963 = 100 ab. 
Der neue Index gestattet, über die Entwicklung der Preise zwischen den Ländern Vergleiche anzustellen. Er wird monatlich 
berechnet und ais Beilage zu ..Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte" laufend veröffentlicht. Seine Methodenbeschrei­
bung wird noch in diesem Jahr herausgegeben werden. 
Es bestehen über Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch nationale Indexreihen. Diese können auf andere Verwendungs­
zwecke ausgerichtet sein und sich vom EG­Index unterscheiden 
Preliminary remarks 
We are presenting herewith, by calendar year, the results of the new EC­Index (EUR 9) of the producer prices of agricultural pro­
ducts (1970 = 100. exci. VAT) It replaces the actual EC­Index (EUR 6) with base in 1963. 
This new index may be used also as a means allowing comparisons of price evolutions between countries. It is being calculated 
also on the monthly scale and will be published regularily as supplement to "Selling prices of agricultural products". The descrip­
tion of its method ot calculation will be published this year 
There exist also national index series on prices for agricultural products. They may be composed for other uses and thus differ 
from the EC­Index. 
Remarques préliminaires 
Nous présentons ici . par année civile, les résultats du nouvel indice CE (EUR 9j des prix à la production des produits agricoles, 
base 100 en 1970 ­ hors TVA. Il remplace l'ancien indice CE (EUR 6). base 100 en 1963. 
Ce nouvel indice peut maintenant être utilisé comme indice permettant des comparaisons d'évolution de prix entre pays. L'indice 
est aussi calculé mensuellement. Il est publié régulièrement en supplément à ­Prix de vente de produits agricoles­, La note métho­
dologique de cet indice paraîtra en 1976. 
Il existe aussi des indices nationaux de prix de produits agricoles à la production. Ils sont conçus pour d'autres usages et peuvent 
différer de l'indice CE. 
Presentiamo qui di seguito, per anno civile, i risultati del nuovo indice CE (EUR 9) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli , 
base 100 nel 1970 ­ IVA esclusa. Questo indice rimpiazza Γ indice CE (EUR 6) con base 100 nel 1963. 
Il nuovo indice permette di confrontare I evoluzione dei prezzi fra paesi. L'indice è anche calcolato a ritmo mensile e viene 
pubblicato regolarmente come supplemento ai ­Prezzi di vendita dei prodotti agricol i­ . La nota sulla metodologia apparirà già 
quest'anno 
Esistono anche degli indici nazionali di prezzi dei prodotti agricoli. Sono composti per altri scopi θ possono differire dall ' indi­
ce CE. 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Ohne MWSl 
Excluding VAT 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
INSGESAMT / T O T A L 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfruchte / Root crops 
Spe sekartoffeln / potatoes fot consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Frtschgemuse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / lattuce 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige / others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafelapfel / dessen apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / ­herries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonstige/ others 
Weine / Wine 
Tafelwein / tablewine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers ane­ plants 
Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget, prod, 
TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige/ others 
Geflügel / Poultry 
Mastháhnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonst.ge / Others 
Milch / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
94. 
92 
93. 
95. 
91. 
88. 
94. 
97. 
85. 
70 
101. 
105. 
93. 
87 
.102 
99. 
115. 
90. 
97. 
117. 
98. 
103. 
68. 
83. 
87 
125. 
120. 
126. 
83. 
95. 
87. 
3 
8 
8 
0 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
1 
4 
5 
7 
0 
6 
3 
9 
6 
1 
6 
2 
7 
2 
2 
9 
•¡ 
4 
8 
4 
100. 
100. 
94. 
94 
92 
89. 
98. 
97. 
103. 
106. 
100. 
104. 
105. 
100. 
109. 
108. 
117. 
105. 
112. 
115. 
116. 
128. 
101. 
98. 
111. 
152. 
145. 
154. 
^2. 
96. 
94 
3 
8 
4 
4 
6 
CJ 
2 
1 
9 
8 
4 
4 
9 
6 
6 
0 
3 
5 
8 
7 
8 
2 
3 
7 
4 
7 
6 
9 
8 
c. 
2 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
103 
102 
102 
102 
104 
100 
100 
84 
66 
101 
101 
101 
96 
113 
101 
119 
100 
114 
129 
114 
115 
101 
100 
111 
106 
97 
116 
96 
114 
107 
95. ι too. o íoo o io; 
91. 
c'l 
92 
90. 
90. 
93, 
89. 
98. 
98. 
98. 
91. 
96. 
117. 
93. 
9 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
5 
2 
0 
2 
2 
6 
OC, 
99. 
98. 
97. 
101. 
99. 
90 
99. 
99. 
101. 
95 
97. 
116. 
98 
5 
6 
2 
0 
5 
o 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
100. 
100. 
100 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
100 
105 
105 
93 
106 
109 
104 
103 
105 
108 
1 10 
120 
101 
2 4 2 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
TVA exclue 
IVA esclusa 
143. 3 163. 2 
4. 0 137. 6 156. 1 173. 5 
5, 
4. 
3. 
2 
7 
2. 
A . 
1. 
2. 
C j 
2. 
A . 
2 
6. 
8 . 
2. 
6. 
7, 
3. 
4. 
0, 
2. 
3 
5. 
4 . 
8 . 
4. 
6. 
8. 
0 
4 
8 
3 
6 
1 
5 
0 
2 
4 
9 
9 
8 
9 
0 
2 
6 
0 
8 
9 
4 
1 
2 
0 
o 
3 
2 
0 
2 
125. 
122. 
132. 
133. 
116. 
1 3 1 . 
126. 
134. 
119. 
109. 
139. 
178. 
140. 
146. 
146. 
134. 
170. 
177. 
223 . 
195. 
185. 
9 9 . 
164. 
157. 
150. 
164. 
1 3 1 . 
120. 
130. 
5 
3 
4 
9 
7 
6 
6 
6 
3 
1 
3 
4 
0 
9 
7 
0 
3 
5 
6 
7 
6 
9 
0 
1 
7 
8 
6 
0 
8 
153. 
139. 
162. 
156. 
155. 
177. 
133. 
114. 
154. 
1 2 1 . 
162. 
182. 
137. 
165. 
175. 
163. 
172. 
210 . 
207 . 
234 . 
174. 
118. 
1 6 1 . 
144. 
140. 
149. 
159. 
140. 
195. 
2 
7 
6 
0 
0 
4 
4 
3 
7 
7 
7 
4 
8 
5 
5 
0 
9 
7 
7 
I 
5 
3 
9 
6 
5 
5 
/·_. o 
9 
158. 
147. 
169. 
160. 
152. 
179. 
192. 
204 . 
182. 
135. 
182. 
203 . 
174. 
174. 
247 . 
179. 
213 . 
219 . 
314 . 
244 . 
309. 
172. 
206. 
142. 
1 4 1 . 
143. 
198. 
138. 
197. 
.3 
9 
2 
6 
o 
5 
0 
4 
8 
7 
7 
0 
3 
8 
8 
9 
2 
9 
2 
4 
3 
7 
2 
2 
4 
2 
6 
o 
8 
6. 7 133. 7 135. 5 156. 3 
5. 
7 
9. 
7. 
1. 
1. 
1. 
5. 
4. 
9. 
6. 
3 . 
4. 
9. 
7 
0 
2 
8 
9 
8 
9 
7 
! 9 
4 
A 
6 
1 
135. 
137. 
143. 
135. 
130. 
149. 
136. 
124. 
122. 
130. 
131. 
124. 
152. 
166. 
8 
3 
2 
0 
7 
5 
8 
8 
6 
6 
0 
o 
A 
3 
131. 
130. 
137. 
126. 
120. 
156. 
158. 
136. 
137. 
134. 
150. 
139. 
154. 
144. 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
2 
0 
0 
4 
0 
9 
5 
154. 
154. 
167. 
146. 
140. 
173. 
173. 
152. 
151. 
153. 
174. 
161. 
147. 
166. 
4 
2 
6 
5 
0 
7 
4 
2 
8 
2 
9 
7 
3 
.3 
T O T A L / T O T A L E 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais/ mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrier es / barbabietole da zucchero 
autres altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux-fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates/ pomodori 
carottes/ carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de lable / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
censes / ciliege 
prunes/ susine 
fraises / fragole 
autres / altri 
V i n / Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod végétaux / Al t r i prod veget 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM. E PROD ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
cvins / ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, anim / Al t r i animali e prod, an 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
Π Ι 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
Ib i 
152 
16 
17 
18 
?1 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
im. 24 
243 
EUR-9 
350 
300 
250 
200 
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tiere Erzeugnisse / Prod. anim. < 
150 
1969 1970 1971 1972 1975 1976 1977 
INSGESAMT/ TOTAL/ TOTAL/ TOTALE 
300 
250 
200 
150 
1Ö69 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS/ PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
350 
300 
250 
200 
150 
1970 1972 1974 1975 1976 1977 
TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS/ ANIM. ET PROD. ANIM./ANIM. E PROD. ANIM. 
350 
300 
250 
200 
150 
90 
V £ 
t**^^ 
c/ 
y....... ,....^^)Τ 
.·* 
^ 
-""' 
I 
D 
F 
I 
Ν 
η D 
L 
UK — 
DK — — 
P^HBBj 
1969 1970 1973 1974 1975 1977 
Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftl icher Betr iebsmittel 
— na t iona le Indizes — 
Index of purchase prices of 
agricultural supplies and equipment 
— na t iona l ind ices — 
F 6. Indice des prix d'achat 
de moyens de production agricole 
— ind ices na t i onaux — 
Indice dei prezzi d'acquisto 
dei mezz i di produzione agricola 
— ind ic i naz iona l i — 
Land 
Pays 
Produkte 
Produits 
Gesamtindex 
Indice général 
— Futtermittel 
Aliments du 
bétail 
— Handelsdünger 
Engrais 
— Brenn­ und 
Treibstoffe 
Combustibles et 
carburants 
— Maschinen 
Machines 
— Unterhal tung 
und Neubauten 
Entretien et 
nouvelles 
constructions 
— Saatgut 
Semences 
\ Original­
\ basis 
\ Base 
\ origi­
\ n a l e 
Jahr \ 
Année \ 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deutsch­
land 
1970 
110.0 
122,1 
131.2 
139.0 
101,6 
126,0 
124,1 
121,0 
110,0 
112,7 
137,0 
154,7 
109,1 
124,6 
147,8 
157,4 
112,3 
119,1 
130,9 
143,3 
118,8 
127,0 
135,9 
139,4 
95,9 
99,4 
104,7 
106,5 
France 
1960 
112,6 
123,9 
158,9 
174,9 
110,0 
138,2 
150,0 
148,6 
111,0 
119,1 
171,9 
193,5 
113,4 
118,9 
185,0 
198,2 
114,5 
123,6 
149,2 
168,0 
115,1 
129,0 
161,8 
180,4 
Italia 
1970 
106,7 
125,3 
166,6 
190,6 
106,6 
130,4 
165,5 
180,4 
99,5 
96,5 
164,1 
192,3 
100,6 
109,0 
210,5 
228,2 
113,0 
125,3 
160,4 
201,7 
110,8 
136,0 
174,7 
208,5 
110,1 
142,4 
178,0 
197,4 
Neder­
land 
1962/64 
101,6 
123,0 
128,7 
134,4 
99,2 
122,0 
122,8 
119,5 
112,0 
119,0 
139,0 
159,0 
101,7 
130,8 
193,2 
192,3 
117,4 
117,4 
131,1 
150,8 
122,8 
137,3 
156,3 
168,4 
111,6 
142,6 
137,2 
317,1 
Belgique/ 
België 
1962/64 
103,8 
116,2 
129,9 
136,8 
98,3 
114,9 
121,5 
121,3 
106,7 
109,5 
138,6 
164,5 
90,6 
98,1 
134,5 
163,0 
118,1 
130,4 
154,0 
164,4 
107 
122 
145 
147 
,7 
4 
0 
7 
Luxem­
bourg 
1970 
X 
■ 
■ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
119,6 
130,3 
153,9 
177,0 
X 
X 
X 
• 
1970/71 Oder/ou 
United 
Kingdom 
1970 
116,5 
147,6 
188,6 
212,4 
105,9 
157,8 
205,6 
201,4 
139,9 
164,3 
247,2 
311,3 
116,7 
124,5 
185,9 
221,0 
119,9 
131,2 
159,4 
207,8 
120,1 
141,1 
172,0 
208,0 
108,4 
143,7 
175,7 
205,3 
Ireland 
1953 
112,5 
140,6 
196,6 
228,8 
110,5 
151,1 
198,4 
209,7 
119,5 
130,5 
207,3 
308,2 
111 
123 
210 
231 
,8 
3 
7 
1 
970 100 
Danmark 
1963/64 
111,8 
152,9 
159,7 
168,9 
110,5 
175,4 
162,3 
140,4 
110,3 
112,1 
137,4 
235,5 
115,3 
140,7 
178,0 
200,0 
110 
111 
154 
157 
1 
1 
5 
6 
2 4 8 
F 7. Index der Großhandelspreise 
— nat iona le Indizes — 
Wholesale price index 
— nat iona l ind ices — 
F 7. Indice des prix de gros 
— ind ices na t i onaux — 
Indice del prezzi all'ingrosso 
— ind ic i naz iona l i — 
Basis / Base 1970 
BR 
Deu tsch-
end 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
L u x e m -
b o u r g 
Un i t ed 
K i n g d o m 
Gesamtindex Indice général 
1972 
1973 
1974 
1975 
108.4 
117,3 
134,8 
144,2 
109,8 
123.7 
153.2 
154.6 
107.6 
125,9 
177,2 
192,3 
104,5 
117,9 
134.2 
143,4 
103,6 
116,3 
135,7 
137,4 
114,8 
123.3 
152.0 
1887 
116.4 
136,9 
155,4 
193,0 
108,9 
125,5 
152.5 
161,2 
darunter. 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
dont : 
Produits d'origine agricole 
1972 
1973 
1974 
1975 
103.1 
115,8 
119.3 
127,2 
113.8 
129,3 
133,5 
146,0 
112,7 
143,4 
168,2 
186.3 
97.0 
116,5 
117.6 
127,8 
101.6 
122,5 
127,4 
133,0 
F 8. Index der Verbraucherpreise 
— nat iona le Indizes — 
Consumer prices index 
— nat iona l ind ices — 
F 8. Indice des prix à la consommat ion 
— ind ices na t i onaux — 
Indice dei prezzi al consumo 
— indic i naz iona l i — 
Gesamtindex 
1972 
1973 
1974 
1975 
111,5 
118.8 
127.1 
134,7 
111,6 
120,2 
136,3 
152,2 
110,8 
122.8 
146,3 
171,1 
115,4 
125,7 
138,0 
151,7 
110.0 
117,7 
132.6 
149.5 
110.2 
116,7 
127,9 
141,7 
117,2 
127,9 
148,5 
184,4 
118,4 
131,8 
154,2 
186,4 
112,7 
123,3 
142.2 
155,8 
Nahrungs- und Genußmittel Denrées alimentaires et boissons 
1972 
1973 
1974 
1975 
109,0 
117,5 
123,4 
130.0 
114,4 
125,6 
140,1 
155,7 
111,3 
125,6 
149,2 
176,8 
112.1 
121.2 
128,5 
138,4 
108,7 
117,3 
128,3 
142,7 
110,1 
117,3 
127,9 
141,4 
133.5 
155.6 
194,7 
119,8 
139,2 
159,4 
192,7 
113,0 
128,0 
142,8 
157,1 
darunter. 
Brot- und Backwaren 
dont : 
Pain et pâtisserie 
1972 
1973 
1974 
1975 
117,3 
121,5 
132.6 
140.6 
114,9 
122,2 
140,4 
160,5 
107,7 
121,5 
152.6 
177.0 
114,8 
123,3 
139,7 
158,7 
113,8 
121.5 
138,0 
159.5 
113,1 
120,7 
134,4 
157,5 
124,1 
161,4 
197,6 
132,0 
155,6 
176,0 
249 
F 8. noch : Index der Ve rb rauche rp re i se 
— na t i ona le Indizes — 
c o n t d . : C o n s u m e r pr ices index 
— na t iona l ind ices — 
F 8. su i te : Indice des p r i x à la c o n s o m m a t i o n 
— ind ices na t i onaux — 
segu i t o : Indice de i prezzi al c o n s u m o 
— ìndic i naz iona l i — 
0 
Kj 
BR 
Deu tsch -
land 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
L u x e m -
b o u r g 
U n i t e d 
K i n g d o m 
1972 I 
1973 
1974 
1975 I 
108,8 
121,8 
123,3 
126,7 
115,6 
131.2 
141,4 
154,2 
118.1 
133.2 
146.9 
184.4 
115.1 
129,3 
127,2 
134,0 
113,1 
122.4 
129.2 
139 3 
112,6 
120.1 
128 6 
137.0 
124.7 
161.0 
181.6 
211.2 
169.4 
169,8 
183.9 
136,0 
145,3 
157.8 
Milch, Butter, Käse Lait, beurre, tromag 
1972 
1973 
1974 
1975 
114,0 
116,5 
122,7 
132,5 
113.2 
124,4 
138,6 
157,2 
118,6 
124,3 
143,9 
168,5 
116,1 
122.1 
130,3 
144,4 
111,4 
114.3 
121.4 
138,5 
113,6 
117,3 
124.6 
142,2 
134,0 
132,0 
128,9 
169.3 
137.4 
150,0 
180,6 
143,0 
144,8 
172,0 
Obst und Gemüse Fruits et lé-gumos 
972 
973 
974 
975 
107,4 
131.2 
134.2 
152.0 
132.1 
144,5 
172,7 
108.1 
127,9 
153,8 
180,6 
99,7 
113,0 
124,4 
142,4 
96,5 
107.8 
112,0 
131,6 
102,3 
1 1 5.9 
119,2 
138,8 
150.0 
179.9 
247.3 
129,0 
161,0 
167,1 
225,3 
129,0 
139,0 
162,2 
F 9. Index der Tarif löhne 
für alle Arbeiter in der Landwirtschaft 
— nat iona le Indizes — 
Index of salaries in agriculture 
(all workers) 
— na t iona l ind ices — 
F 9. Indice des salaires en agriculture 
(main-d'œuvre de toute catégorie) 
— ind ices n a t i o n a u x — 
Indice dei salari in agricoltura 
(manodopera di ogni categoria) 
— indic i naz iona l i — 
1970/71 oder/ou 1970 100 
Land 
Pays 
A n n é e 
Or ig ina lbas is 
" ^ \ B a s e o r i g i na le 
1 9 7 2 
1973 
1974 
1975 
BR 
Deu tsch-
l and 
1962 
120,2 
133,1 
152,4 
164,3 
France 
1957 
123,2 
141,7 
174,3 
Italia 
1966 
134,3 
166,5 
219,5 
291,4 
N e d e r l a n d 
1962/64 
136,4 
158,4 
182,8 
229,7 
B e l g i q u e / 
Belg ië 
1962/64 
125,2 
143,4 
170,5 
206,3 
Un i t ed 
K i n g d o m 
1970 
125,8 
149,5 
187,3 
I re land 
1963 
136,5 
152,2 
187,4 
D a n m a r k 
1963/64 
2 5 0 
PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Publications on Agricultural Statistics 
Ausgabe 
Volumes 1976* 
Zweijährige Veröffentl ichungen / Biennial publications 
— Statistik der Tiererzeugung 
Statistics of animal production 
— Versorgungsbilanzen der Agrarerzeugnisse 
Supply balance sheets for agricultural products 
— Agrarpreisstatistik 
Agricultural price statistics 
Jährliche Veröffentlichungen / Annual publications 
— Bodennutzung und Erzeugung 
Land use and production 
— Erzeugung von Gemüse und Obst 
Production of vegetables and fruit 
— Preise fur Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EG-Index of producer prices of agricultural products 
— Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung - Durch-
schnittse rióse 
Agricultural and forestry accounts - Unit values 
— Forststatistik 
Forestry statistics 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Yearbook of agricultural statistics 
Monatliche Veröffentl ichungen / Monthly publications 
— Hlanzliche Erzeugnisse 
Crop production 
— Monatliche Statistik von Fleisch 
Monthly statistics of meat 
— Monatliche Statistik von Milch 
Monthly statistics of milk 
— Monatliche Statistik von E ern 
Monthly statistics of eggs 
— Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
— Einkaufspreise der Landwirtschaft (vierteljährlich) 
Purchasing prices of the agriculture (quarterly) 
Gelegentliche Veröffentlichungen / Sporadic publications 
— Allgemeine Landwirtschaftszählung 1970/71 
General survey on agriculture 1970/71 
— Gemeinschaftliche Zählungen der Obstbaumpflanzungen 
Comunity survey of orchard fruit trees 
— Futterbilanzen : Aufkommen 
Feed balance sheets: Resources 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirt. Produkte: Methodolo-
gie 
EG-Index of producer prices of agricultural products: Metho-
dology 
* Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen wird in den monatlich 
erscheinenden „Euroitst-Mittallungen" bekannt gegeben. 
Publication dates are given in the monthly publication "Euroitat 
news". 
Publications sur la statistique agricole 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
Éditions 
Edizioni 1976* 
Publications biennales / Pubblicazioni biennali 
— Statistique de la production animale 
Statistica della produzione animale 
— Bilans d'approvisionnement en produits agricoles 
Bilanci d'approvvigionamento in prodotti agricoli 
— Statistique des prix agricoles 
Statistica dei prezzi agricoli 
Publications annuelles / Pubblicazioni annuali 
— Utilisation des terres et production 
Utilizzazione delle terre e produzione 
— Production de legumes et fruits 
Produïione di legumi e frutta 
— Prix des fruits, légumes et pommes de terre 
Prezzi della frutta ortaggi e patate 
— Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
— Compte de l'agriculture et sylviculture - Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura - Valori unitari 
— Statistique forestières 
Statistiche delle foreste 
— Annuaire de statistique agricole 
Annuario di statistica agraria 
Publications mensuelles / Pubblicazioni mensil i 
— Production végétale 
Produzione vegetale 
— Statistique mensuelle de la viande 
Statistica mensile della carne 
— Statistique mensuelle du lait 
Statistica mensile del latte 
— Statistique mensuelle des oeufs 
Statistica mensile delle uova 
— Prix de vente des produits agricoles 
Prezzi di vendita dei prodotti agricoli 
— Prix d'achat de l'agriculture (trimestriel) 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura (trimestrale) 
Publications sporadiques / Pubblicazioni sporadiche 
— Recensement général de l'agriculture 1970/71 
Censimento generale dell'agricoltura 1970/71 
— Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers 
Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta 
— Bilan fourrager : Ressources 
Bilancio foraggero: Risorse 
— Indice CE des prix à la production des prod, agricoles 
Méthodologie 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prod, agr icol i : Meto 
dologia 
* Le calendrier des ¿ditlons est publié mensuellement dans «Infor 
mation de l'Eurostat». 
Il calendario delle edizioni è pubblicata mensilmente In «Informs 
tions de l'Eurostat». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen bis 197B 
Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole jusqu'à 1975 
D'après les matières 
b 'I 
Struktur der I and wir ta cha Iti ich· n Betrieb· 
Zahl und Flache der Betriebe 
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Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit nebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betrieb« m iti al dar Landwirtschaft 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraltgefuge 
Hodeniiiitiung und pflanzliche Erzeugung 
Fullererzeugung 
Stroherzeugung 
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Gosterzeugung 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse 
­ Getreide: Reis und Bruchreis 
­ Wem 
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­ Melasse 
­ Gemüse und Obst 
­ Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
­ Milch und Milcherzeugnisse 
­ Fleisch 
­ Eier 
Fisch 
Fette und Ole 
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Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
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Forstwirtschaft 
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Zahl und Flache de· land« Betriebe 
Bodennutzung 
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Ertrage pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbeitande 
Forstflachen 
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4/1960 
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2 3/1966 
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1/1966 
2/1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2/1965, 4/1969 
2/1965. 3/1963 
2/1965 
Matière') 
Structura das exploitation» agrícola» 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult.vant des cereales 
Exploitations cult.v dos betteraves sucne.es 
Exploitations cullivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyen» de production en agriculture 
Parc détracteurs 
Parc de machines agricoles 
Consommation d'engrais chimiques 
Cereales consommées en fourrage 
Utilisation de* terre» el production vegatal· 
Noies d'etat de cultures 
Récoltes dos terres arables 
Production de paille 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production Iruitiere 
Produits horticoles non comestibles 
Produclion de vin 
Cultures «oui abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du beiail 
Production et utilisation du Lut 
Production de viande1! 
Production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques generales d'approvisionnement 
Produits végétaux 
— Vin 
— Betteraves sueneros. sucre, glucose 
— Melasse 
— Legumes et fruns 
Produits animaux 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œuls 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produ.t. .g.,col.> ­ . i l . m . „ t . , 
Prix et indices de prix 
Indices des prix agricoles a la production'1 
Compta» da l'agriculture et de la sylvi­
culture Valeur» unitaire» 
Economie forastiAre 
Pécha 
Débarquements, prix, equipage, flotte 
Statistique» regionalas 
Exploitations agricoles 
Utilisation desterres 
Production vegetale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
11959 1967, " aufgeführt IOSCE (1959­19671 
le de» editions 1976 
­mees 1959 a 1966 a cto [JL 
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EC agriculture at a glance L'agricoltura della CE in un colpo d'occhio 
EUR 9 
Caractérisées 
1. Persons employed in agriculture) (Mio) 
as % of total emp loyment 
2. M a n p o w e r ) on agrie, holdings wi th - 1 ha AA (Mio) 
3. Agricultural area in use (AA) (Mio ha) 
as % of total area of country 
4. Wood land as % of total area of country 
5. Agricultural holdings with 3 1 ha AA (Mio) 
% of holdings w i th s 20 ha AA 
6. AA per hold ing w i th 3 1 ha (ha) 
w i th s 20 ha (ha) 
7. Value of final production of agriculture (Mrd Eur) 
8. Value added of agriculture (Mrd Eur) 
9. Contr ibut ion of agr icul ture ' ) to gross domest ic p rod-
ucts at factor cost (%) 
10. Production: Cereals (wi thout rice) 
(Mio t) Sugar (white equivalent) 
Meat (carcase weight) 
Milk (basic product) 
11. Self-suffic. : Cereals (wi thout rice) 
(%) Sugar (white equivalent) 
Meat (carcase weight) 
Butter 
12. Imports1) of agricultural products (Mrd Eur) 
as % of total imports3) 1973 
13. Exports1) of agricultural products (Mrd Eur) = 100 
as % of total exports1) 
1974 
9,1 
8,9 
5,6 
93,5 
61,2 
21,0 
5,0 
24 
18 
54 
65,1 
32,4 
5,0 
108,2 
9,5 
20,6 
101,9 
91 
92 
98 
93 
26,7 
21,4 
8,9 
8,1 
1975 
8,7 
8,7 
5,4 
93,3 
61,1 
20,9 
4,9 
26 
19 
56 
70,9 
36,3 
5,1 
97,0 
8,6 
20,6 
102,7 
95 
87 
96 
100 
24,5 
20,8 
8,8 
7,7 
1975 
(1970 = 100) 
82 
83 
75,0 
98.5 
98,5 
103,0 
85,0 
T 30 
120 
110 
189 
142 
88 
122,7 
135,2 
121,2 
106,8 
— 
103 
119 
Caratteristiche 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11 
12. 
13. 
Persone occupate in agricoltura') (Mio) 
in % del l 'occupazione totale 
Manodopera2) delle aziende agrie, di s 1 ha SAU (Mio) 
Superficie agricola utilizzata (SAU) (Mio ha) 
in % della superficie del terr i tor io 
Superficie boscata in % della superficie del terri to 
Aziende agricole di · 1 ha SAU (Mio) 
% delle aziende di s= 20 ha SAU 
SAU per azienda di 9 1 ha Sau (ha) 
d i a 20 ha SAU (ha) 
Valore della produzione finale dell'agric. (Mrd Eur 
Valore agiunto dell'agricoltura (Mrd Eur) 
Contr ibuto del l 'agr icol tura ' ) al prodot to interno 
al costo dei fat tor i (%) 
Produzione : Cereali (senza riso) 
(Mio t) Zucchero (raffinato) 
Carne (peso morto) 
Latte (materia prima) 
Auto-approvv. : Cereali (senza riso) 
(%) Zucchero (raffinato) 
Carne (peso morto) 
Burro 
rio 
) 
ordo 
Importazioni3) dei prodotti agricoli (Mrd Eur) 
in % delle importazioni totali3) 1973 
Esportazioni1) dei prodotti agricoli (Mrd Eur) = 
in % delle esportazioni totali1) 
100 
') Including forestry and fisheries. 
2) At least 50% occupied; UK and DK: regularly occupied. 
3)Only Extra EC trade. 
') Incluse silvicoltura e pesca. 
7) Almeno 50% occupate; UK e DK; regolarmente occupate. 
3) Unicamente commercio Extra-CE. 
Die EG­Landwirtschaft auf einen Blick L'agriculture de la CE en un coup d'oeil 
EUR 9 
Merkmale 
1. Erwerbstätige in der Landwirtschaft') (Mio) 
in % der Erwerbstät igen insgesamt 
2. Arbeitskräfte1) der Betriebe von ? 1 ha LF (Mio) 
3. Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (Mio ha) 
in % der Gebietsfläche 
4. Waldf läche in % der Gebietsfläche 
5. Landwirtschaftliche Betriebe von 3 1 ha LF (Mio) 
% der Betriebe von 3 20 ha LF 
6, LF je Betrieb : von 3 1 ha LF (ha) 
von 3 20 ha LF (ha) 
7. Endproduktionswert der Landwirtschaft (Mrd Eur) 
8. Wertschöpfung der Landwirtschaft (Mrd Eur) 
9. Beitrag der Landwir tschaf t ' ) zur Brut tower tschöpfung 
zu Faktorkosten (%) 
10. Erzeugung: Getreide (ohne Reis) 
(mio t) Zucker (Weißwert 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Milch (Rohstoff) 
11. Selbstvers.: Getreide (ohne Reis) 
(%) Zucker (Weißwert) 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Butter 
12. Einfuhr1) von Agrarerzeugnissen (Mrd Eur) 
in % der Gesamteinfuhr3) 1973 
13. Ausfuhr1) von Agrarerzeugnissen (Mrd Eur) = 1 0 0 
in % der Gesamtausfuhr3) 
1974 
9.1 
8,9 
5,6 
93,5 
61,2 
21,0 
5,0 
24 
18 
54 
65,1 
32,4 
5,0 
108,2 
9,5 
20,6 
101,9 
91 
92 
98 
93 
26,7 
21,4 
8,9 
8,1 
1975 
8,7 
8,7 
5,4 
93,3 
61,1 
20,9 
4,9 
26 
19 
56 
70,9 
36,3 
5,1 
97,0 
8,6 
20.6 
102,7 
95 
87 
96 
100 
24,5 
20,8 
8,8 
7,7 
1975 
(1970 ­ 100) 
82 
83 
75,0 
98,5 
98,5 
103,0 
85,0 
130 
120 
110 
189 
142 
88 
122,7 
135,2 
121,2 
106,8 
— 
703 
779 
Caractéristiques 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Personnes ayant un emploi en agriculture') (Mio) 
en % de l 'ensemble des emplo is 
Main­d'œuvre') des exploitations de 3 1 ha SAU (Mio) 
Superficie agricole utilisée (SAU) (Mio ha) 
en % de la superficie du terr i to ire 
Superficie boisée en % de la superficie du terr i toire 
Exploitations agricoles de » 1 ha SAU (Mio) 
% des exploi tat ions de 3 20 ha SAU 
SAU par exp lo i ta t ion : de s 1 ha SAU (ha) 
de s 20 ha SAU (ha) 
Valeur de la production finale de l'agric. (Mrd Eur) 
Valeur ajoutée de l'agriculture (Mrd Eur) 
Contr ibut ion de l 'agr icul ture') à la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs (%) 
Production : Céréales (sans riz) 
(M io t ) Sucre (blanc) 
Viande (poids carcasse) 
Lait (matière première) 
Auto­approvision. : Céréales (sans riz) 
(%) Sucre (blanc) 
Viande (poids carcasse) 
Beurre 
Importations3) des produits agrie. (Mrd Eur) 
en % de l 'ensemble des importat ions3 ) 1973 
Exportations1) des produits agrie. (Mrd Eur) = 1 0 0 
en % de l 'ensemble des exportat ions3) 
1) Einschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 3) Mindestens 50% beschäftigt; UK und OK: regelmäßig beschäftigt. 3)Nur Extra­EG­Handel. 
' I Y compris sylviculture et pêche. 
■') Au moins 50% occupée; UK et DK : régulièrement occupée. 3) Uniquement commerce Extra­CE. 
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